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A S U N T O S D E L D I A 
E n l a C á m a r a d e C o m e r c i o 
El Senado no se reunió el lunes I Cuando sea senador, el señor 
y la Cámara de Representantes a|Villalon presentará varias propo-
U* ñocos minutos de reunida le- siciones de ley relacionadas con 
vantó la sesión. Y ayer ocurno krel estado de las obras publicas y Rafael Donlphan, Eustaquio Alonso " ferrocarrileras; y dióse lectura al es 
• [especialmente con la construcción Rafael Crano. Marcelino Santamaría.! crito dirigido pw esta Cámara de Ce-
' I j l • . i . _ José Marsal, Aquilino Entrialgo, Juan'mercio al ssñor Presidente de la Cá-
"Como no había asunto econo- de la carretera central, y propon-, SabatéSt Francisco E. Pons. Miguel, mará de Representantes en diez y sie-
En el local de la Cámara de Co- presidencia, procedentes de las; Cáraa-
mercio. Industria y Navegación, se reu ras de Comercio de Sagua la Grande 
nieron en la tarde del lunes último, y do Morón, en el sentido de que esta 
I03 señores Julio Blanco Herrera, Car-; Garporación actuase apoyando ante la 
los Arnoldson, Charlea E. Dufau, Nar-j Cámara de Representantes, la apro-
ciso J. Maclá, Casimiro Cepero, Luis | bación del proyecto do ley del Senado. 
P. de Cárdenas, Antonio J. Martínez,] derogando los aumentos de las tarifas 
mico urgente que tratar . . . — 
dice un periódico. 
Vamos, que ya nada queda por 
hacer. Que todos nuestros pro-
blemas están resueltos. Que no 
hay por que seguir devanándose 
los sesos, corriendo el riesgo de 
sufrir un ataque de meningitis, j tamento 
Xuego, la lista de los asuntos que | faltado tiempo para realizar ese 
figuran, o que figuraban» en el empeño, y hasta para intentarlo 
orden del 'día de uno y otro cuer-
po legislativo ha quedado agota-
da, ¿no es así? 
Pues entonces ¿para que mo-
lestarse en concurrir, como no sea 
ej día último de mes, los sena-
dores al vie>o palacio del Segun-
do Cabo y los representantes al 
que fué Apostadero de la Mari-
mencionado mes de enero, previa la 
toma de posesión de los señores miem-
bros electos y loelegidos en la asam-
blea general de asociados que tuvo 
efecto en el propio domicilio social el 
día veinte y octo del citado mes de 
enero. 
El señor de Zaldo, dió la bienvenida 
a los nuevos componentes de la Junta 
Directiva y puso en posesión de sus 
No sólo se propone el señor Vi- cargos respectivos a los señores si-
H , , ^ • • guien tes; a don Sabas E. de Al varé, 
alón presentar esas propOSlCl^ reelecto, en ia primera vicepresiden-
nes cuando sea senador ("cuando cla; a don Carlos Arnoldson, reelecto, n„^,.^_ . ri „J,>- 1„ L0,,_ en la tercera vicepresldencia. En la eguemos a Mandes—y lo naya-
presidencia del señor Carlos de Zaldo, i solicitar la derogación de dicho au 
para celebrar la sesión ordinaria dej "menUi, en acndrdo anterior <íe la 
la Junta Directiva, correspondiente ali Junta Directiva y en las manifestacio 
drá también la mejor fórmula eco-, Angel Bueno y Ensebio Ortlz, bajo la¡ te de enero actual, que se apoya, para 
nómica de llevar dicha construc-
ción a buen término en plazo rá-
pido. 
Así lo dice un periódico. 
En los ocho años que ha di-
rigido el señor Villalón el Depar-
de Obras Publicas le ha 
na 
La vida fácil y barata, e' tra-
bajo abundante y bien remunera-
mos conquistado'. . . ) sino que, 
además, celebrará diferentes en-
trevistas con el Secretario de Ha-
cienda para ver de qué modo po-
dría el Estado contribuir a la obra 
—la de la carretera central—"sin 
grandes desembolsos de un solo 
golpe;" porque varios ingenieros 
do, el inquilinato a precios razo- americanos le han dicho que hay 
nables, la zafra ofreciendo pers-j contratistas dispuestos a adelantar 
pectivas risueñas. Nada; que ' no 
hay asunto económico urgente que 
tratar." 
Vivimos en el mejor país del 
mejor de los mundos. 
El señor Verdeja ha presenta-
do una proposición de ley en la 
Cámara, para que los cónsules en-
víen a la Secretaría de Estado 
informes periódicos sobre la situa-
ción azucarera del país en que es-
tán acreditados. 
el dinero. . . 
Ya está claro. 
Proposición de ley, o más bien 
ley, contrata, empréstito, direc-
ción facultativa y el resto. 
Y lo que no se hizo por el se-
ñor Villalón, Secretario de Obras 
Públicas, se haría por el señor 
Villalón, senador e ingeniero. 
nes de las t-UvIdade-s de Sagua la Gran 
de y de Morón, de que se hace méri-
to. La Junta aprobó el escrito de la 
Pué leído el decreto presidencial nú-
mero seis, fecha cuatro de enero de 
mil novecientos veinte y uno, modifi-
cando en par.e el otro decreto del 
Ejecutivo, mímero seiscientos sesenta 
y cinco, da veinte de abril de mil no-
vecientos Vfilntt, por el cual primer 
decreto quedan modificadas, en parte, 
las tarifas y (rendiciones vigentes en 
el puerto de la Habana. 
el decreto de cuatro de enero actual 
asigna al cap.fán del Puerto de la Ha-
bana para d'rimlr las diferencias que 
se origiuen de la aplicación de la Ta-
rifa y de la apreciación de las esta-
días. En vista de la importancia que 
la Junta atribuyó al particular, acor- i Doctor j0sé j Rjvero 
dose pospon-r su estudio, senalandoU. |j|ree|ar del DIARIO DE LA MARI 
ura sesión er-raordinaria consagrada; j ^ . , 
extlusiva» cntv; el particular de las ta Ciudad. 
P o r e l B a n c o E s p a ñ o l 
d e l a I s l a d e C u b a 
Llamsmiento a los españoles y a las Corporaciones 
económicas.-La defensa de los intereses colectivos 
rifas vigen':*? en el puerto y sus ce 
v̂ aientes modificaciones, a juicio de 
•a Cámara. Pa«a preparar mejor la 
auopción de •' s acuerdes procedente» 
y el trabado expedito dj dicha Junta 
extraordinaria dejóse rembrada una 
1 ít.t sión de rvembros de las ir«i sec ' 
.ir,«.es de ta birectiva, coil el «.ncarsrcl 
Distinguido señor; El objeto de es-
ta carta no es otro que el rogarle 
su publicación, sin que la modestia 
que 1© caracteriza la mutile, quitán-
dole el merecido elogio que bago de 
usted por ni acertada actuación en la 
crisis que atravesamos. 
El apoyo incondicional del DIARIO 
ae rportar solvciones a la considera- I DE LA MARINA a la Banca cubana y 
vi' .n de la Junta Directiva; dicha co-isu campada en pró de restablecer la 
misión fué asignada a los señores Nar-j confianza perdida, hicieron posible un 
ciso J. Maclá y Luis F. de Cárdenas, ¡ estado que parecía negado a toda re-
por la seccî ii de comercio. E-istaqjloj sistencia. El periódico de su digna di-
Alonso y José Marsal. por la de indus-1 rección. secundado por otros órganos 
de Cuba, cuyo presidente í̂ eñor Marl-
món, cen la anuencia de su cénselo 
adiririttrativo, jamás rechazó la lal-
ciáttra que llegó hasta rl en demanda 
de i-ocursos. 
tria, y Charlea E. Duffau y Rafael Do-
niphan, por la Sección de Navegación. 
Quedó señalado, para la celebración 
de la juma CÁtisordinaria, el viefr^s 
A consecuencia de la lectura del de- \ once del achual, a las tr-js y intdia dt 
sección de comercio, a los sicnlentes 
vocales: don Luis P. do Cárdenas, re-
electo; don Aquilino Entrialgo, reelec 
to; don Miguel A. Bueno, electo y don 
Rafael Crane, eloeto. En la sección de 
Industria, a los siguientes vocales; 
don Avellno Pérez, reelecto; don Pe-
dro Rodríguez, reelecto; don Juan Sa 
batés, electo y don José Marsal, elec-
to. Y en la sección de uav-igación, a 
los siguientes vocales; don Marcel Le 
Mat, reelecto; don don Julián Alonso, 
electo y don Estanislao P. Crespo, elec 
to; encargando al señor D. Rafael Do-
niphan de concillar las circunstancias 
expresadas por el señor Crespo en su 
atenta carta del propio día treinta y 
uno a la Presidencia de la Cámara, 
con hoe deseos expresos de la asam-
blea que lo eligió y el Interés de 
la Junta Directiva. 
Constituida Integralmente la Junta 
Directiva, el señor Presidente, 
creto modificador, se suscitó discusión 
sobre las tarifas en su totalidad, seña-
lándose una tendencia oposicionista a 
la« lioquldacionfes de lanchajes y esta-
días, no obátanto la intervención que 
El Secreí río de Hacien-
da en el Banco Nacional 
El coronel Irlbarren se muestra opll-
mista en cuanto al deseurolrlralcnto 
de esta Institución 
El Secretario de Hacienda coronel 
Miguel iribarren, celebró ayer una 
extensa conferencia con los Directo-
res del Banco Nacional d© Cuba en 
su oficina principal de Obispo y 
Cuba 
la' tarde. Y paru la reunón del Co-
mité, en la rrotia Cámara el martes 
ocho a las ocho y media de 1?. noche. 
Apetlción d--l vocal señot Ensebio 
Ortiz, re presentíate de la Delegación 
de esta Cámara en Cárdenas, «cordose 
dirigir razonada queja ai señor Ad-
ministrador ae la Cuba Cürir',ny, por 
virtud del Lrâ bcrdo de la , arga con-
tenida en 'ra^atas despachadas desde 
la Habana para lugares de aquella lí-
nea situados r.á> allá de Santa Clara, 
que se efectúa •a esta última estación; 
Reciprocidad a la inversa: 
Mientras en Cuba se gestiona 
para que se ponga el veto a la 
El propósito es excelente, pero Vy qu*í dc> sin í ̂ ecto el aumen-
to de las tarifas de ferrocarriles, no es necesario promulgar una ley 
para que llevarlo a cabo. Basta 
que los cónsules cumplan su de-
ber, y que la Secretaría de Es-
tado se lo recuerde a los que no 
lo cumplan. 
Y a los que no quieran, o a 
los que no sepan. . . 
La entrevista estuvo relacionada 
para | con |a act.uai situación económica de 
que quedan cumplido un pruiepto re-¡ la referida Institución, 
glamentario que dispone la elección! E1 coronei irlbarren Inspeccionó los 
de presidentes y secretarlos de las 1Jbrog y recogió una relic'ón detella-
secclonee, Jeclaró en receso la sesión 
al propósito ue «que cada grupo de los 
elementos representativos de las tres 
secciones, eligiese su presidente y se 
cretario respectivos. Y fueron procla-
mados por urtrimldad, los siguientes: 
don Marcelino Santamaría y don Luis 
P. Cárdenas. Presidente y Secretario, 
das de deudores y acreedores 
Cree el Secretario de Hacienda que 
muy pronto, quizás en menor tiempo 
del señalado, el Banco Nacional de 
Cuba podrá liquidar gra ! parte del ¡piedad 
Kstado,' 
de publicidad de la capital de la Re 
pública, alentaron en nosotros una 
esperanza que parecía perdida y nos 
dieron estímulos para cruzar el pe-
ríodo de moratoria, con notables que-
brantos, es cierto, poro pin haber su-
cumbido como creímos en un princi-
pio, encontrándonod hoy en condicio-
nes de salvar nuestros intereses en1 
unión de la institución de crédito que 
nos ayudó a desenvolver la riqueza 
de este país. 
Esos estímulos y esas esperanzas, 
sostenidas uno y otro día con la fuer-
za de opinión que supone el DIARIO 
DE LA MARINA, jamás lo podremoa 
olvidar y muy ingratos seriamos si nc 
lo manifestásemos públicamente. 
Cumplido este deber, deseo hacer 
| originando daños y perturbaciones a| con8ideraclones sobre el proyecto d( 1 
los cargadoras y consignatarios, enj Beñor Marlmón. ya que los depositan-
1 las reclamaciones por robos y averias' tes de ahorro y los cuenta correntlsta» 
! de la mercancías porteada, ante las del Banco Español, tenemos la ob 1 
«¿pmpañíaa aseguradoras. | gaclón. como consecuencia de la co. 
Se dió cuenta con las recientes dls- munldad de Intereses, de hacer un es-
f posiciones de la Secretaría de Haden fuerzo colectivo para que dicho Ban-
da, relativas al cumplimiento del Un-1 co siga su obra bienhechora prestan-
puesto do cuatro por ciento sobre utl-l do apoyo y recursos para que la inl-
lldades en los negocios mercantiles;, clatlva comercial e industrial se tra-
acordándose autorizar a la presidencia duzca, como hasta aquí, en positivo 
para que gestione la aclaración con-1 beneficio y en positivo aumento de la 
forme a dere:ho. de si procede o no| riqueza cubana. 
presentar otros balances, además del, Voy a prescindir del comercio por 
correspondiente al vencimiento dol] 1° mismo que formo parte de él y 
año social, que* preceptúa el Código! T0y a prescindir, Igualmente, del fo-
de comercio / te motivo de estipulâ  I mentó de colonias y de Ingenios, no 
clones en las etcrlturaa o contratos dei optante ser muchos los que con ayu-
da del Banco Español contribuyeron 
Se dió cuenta de la preparación! al desenvolvimiento do nuestra riqua-
de los trabajos para la convocatoria' za agrícola. Quiero referirme tan só-
del Comité organizador del Congreso l.0,& la |W¡»*rU cubana, a esa Jndú.?-
Nacional de Cámara» de Comercio, la! trIa que hace veinticinco años era pn-
porque hay intereses británicos 
afectados en el asunto, en Ingla-
terra se aumenta en un 50 por 
100 los derechos ad valorem so-
bre el tabaco, con lesión enorme, 
y hasta enormísima, de intereses 
cubanos. 
No comentemos. 
déficit de su cuenta r 1 fil 
! que a medida qr» "aya haciendo efec-
tivos los créditos de sus deudores lo-
rearpectlvamente de la sección de co-lgrará stibsanar la crisis que actual-
merclo; don Enseo Cartaya y don Ave mente atraviesa. 
Uno Pérez. Presidente y Secretario ¡ El optimismo del señor Irlbarren 
respectivamente de la sección de ra- \ «s tal que espera ver muy pronto al | febrero próximo venidero a las cua-
tro de la tarde, en el local de esta 
Continúa en la ULTIMA página 
E l A r c h i m a n d r i t a 
M o n s . M . M a l o u f 
Enterados de la llegada a la Ha-
bana de Monseñor M. Malouf. herma-
no del que fué tan popular y estima-
do comerciante en esta plaza, y que 
murió en un accidente automovilista, 
fuimos a visitarle en su residencia, 
Belascoaín 74, para tener el honor de 
saludarlo y averiguar cuál era su 
misión en Cuba. 
Le saludamos con el respeto qua 
merece el Arcbisraandrita, proceden-
te de la Orden de San Basilio el Gran-
de, que desde hace más de treinta 
años abandonó las pompas mundanas 
y fué de un convento a otro obede-
ciendo órdenes superiores y dedica-
do a la vida espiritual; con la admira-
ción hacia el Rector, en la actuali-
dad, de un Monasterio en el Monte Lí-
bano desde cuyo santo recinto prodigó 
las mejores obras durante la guerra, 
siendo el amparo de infinitas vícti-
mas que no perecieron de hambre y 
que se salvaron de 'a muerte gra-
cias a sus esfuerzos y sacrificios ver-
daderamente heróicos, mereciendo el 
reconocimiento del Patriarca Oreco-
católico de todo el Orlente y rscomen-
daciones calurosas del general Gou-
raud. Alto Comisarlo de Siria y Cilicla 
por la República Prancesa. Con ellas 
recorrió la Europa y ahora ha venido 
a Cuba con Idea de constituir una 
"Legión" de Caballeros y Damas que 
quieran contribuir al lado del Con-
vento que dirige en el Monte Líbano 
un colegio para educar en él a los nu-
merosos niños huérfanos y pobres re-
sultado de la guerra, Igual a otro fun-
dado por él con el mismo fin: Mon-
señor Teodoro M. Malouf confía en 
poder Inclinar hacia la Tierra Santa 
Jos piadosos sentimientos de los ca-
tólicos cubanos y espera que la ban-
dera de la estrella solitaria flamenrá 
en Oriente, la tierra cut» del cristia-
nismo. 
Además. Monseñor Teodoro M. Ma-
cual ha acordado el señor Presidente1 co meno'9 <lue desconocida y que hoy.louf quería visitar la Habana pata 
dustrla; y <lon Rafael Donlphan y don'Banco Nacional de Cuba, en una era 
Antonio J. Maitínez, Presidente y Se- de prosperidad v grandeva como la 
efectuar para el día diez y siete de! 8U^De J» tal peso que la 
producción nacional, por la cantídTÜ 
y calidad de lo que se fabrica, al-
L a C á m a r a d e C o m e r c i o d e M a n -
z a n i l l o y l a L e y d e l T i m b r e 




El seéor Presidente de la Cámara 
de Comercio de Manzanillo ha diri-
gido a cada uno de los señores con-
Creslstas. el escrito que Insertamos 
a continuación. 
Cuando la Cámara adoptó el acuer-
do de dirigir dicho escrito aun no se 
había modificado, como ya se ha he-
cho por disposición del señor isec.re-
taflo de Hacienda, lo que -onclerne 
a la fijación de sellos en las distin-
tas hojas de que conste una factura, 
por eso aparece Inclusa esa solici-
tud entre las demás que se interesan. 
cretario, respectivamente de la sec 
ción de navegación. 
Acto seguido, en cumplimiento de 
otro precepto reglamentarlo se dejó 
aonstituída la comisión de presupues-
to de la Cáaiara, Integrada por los 
presidentes de las secciones, el Teso-
rero y el Secretario gene-al, cuya mi-
sión es redactar y proponer a la 
aprobación de la Junta Directiva, en 
la sesión ordinaria de febrero próximo 
venidero, el proyecto de presupuesto 
de Ingresos y gastos de la Corporación 
para el año de mil novecientos veinte 
y uno. 
Dada lectura al acta de la sesión 
ordinaria de diciembre último, fué 
aprobada por unanimidad. 
La Junta fué informada de las petl 
que hasta hace pocos meses disfru-
taba. 
Por la vinria e hijos de un héroe 
El señor Sandullo Ceballos Ville-
gas, de San Lázaro 114, nos ha remi-
tido la cantidad de cinco pesos con 
destino a la viuda e hijos del único 
superviviente del combate del. Caney 
oue falleció en San Antonio' de los 
Baños, de donde recibimos y publica-
mos una cartaMlam r̂riento a los bue-
Cámara. 
El sefior Presidente dió cuenta de 
haber puesto gratuitamente a dlspo 
canza vn volumen harto respetable 
para no ser tomado en consideración. 
¿A qué debemos semejante estado 
, de progreso y por qué podemos adqui-
sición del señor Delegado Especial á e { r l r „ ^ a precios económicos lo 
que pagábamos antes a precios fabu la Secretaría de Hacienda el solar an tlguo Cbnvento de Santo Domingo, én 
cumplimiento de un acuerdo anterior 
de la Junta Directiva, sin que ha ya 
sido usado hasta la feeha. 
Y no habiendo otros asuntos de que 
tratar se levantó la sesión a las siete 
de la noche. 
Mañana, Jueves, celebrará sesión ex-
traordinaria la Directiva en la Cámara 
de Comercio Industria y Navegación 
Dice así el escrito de referencia: 
"Sr, Representante n '.a Cámara. 
HabP.na. 
fiefior: , 
La Cámara de Comer-lo que me 
honro en presidir, atendiendo a las 
justificadas quejas de sus represem-
tados, las que son un clamor en to-
da la República, respe :to de las Ir-. 
convenlenclos que ofrecen algunas 
preceptos de la Lev d-i1 Timbre Nacio-
nal, y teniendo en consideración sus ; 
laudables propósitos de contribuir al 
mejor desenvolvimiento económico I 
del país y a cuanto sea jastlclero y 
equitativo, ha tenido acueido de 
dirigirse a usted, en esti forma, pa-
ra impetrar su va'¡oh-, «.•••ncurso al 
objeto dg recnbar del honorable Cuer 
po Legislador de que es usied digno 
miembro, la modificación de ¡os ar-
tículos de la expresi u Ley, que a 
continuación se detallarán 
El Impuesto del i ñor ciento sobre 
utilidades etc.. en la fô ma precep-
tuada, es de un pro ĉi'm'enfc mo-
nos sentimientos de las personas pía 
dosas en generai, v en particular de <J« Cvhií, con objeto de designar el 
los españoles. miembro de dicha corporación que ha 
Daremos cuenta de otros donatl- de entender, en la redacción del pro-
vos que recibamos y los haremos lie- yecto de ley sobre legislación banca-
clones que, por telégrafo, recibió la gar a su destino. ' ria. 
D e u n m o d o e n t u s i a s t a y c a r i ñ o s o f u e r o n 
r e c i b i d o s l o s R e y e s b e l g a s e n M a d r i d 
España suspenda los derechos de impertación sobre el azúcar 
losos? Lo debemos a nuestras Institu-
ciones de crédito, y muy particular-
monte al Banco Español de la Isla 
orar en la tumba de sus fnmillares 
aquí fallecidos y visitar a los sobrl-
no? que aquí tiene. 
Ayer recibimos la visita de tan res-
petable huésped a quien acompañaba 
el señor Nahoum Basil. distinguido 
miembro de la Colonia Siria. 
Nos confirmó las anteriores mani-
festaciones, y se mostró muy espe-
ranzado en el buen éxito de sus ges-
tiones. 
Que sea completo, le desamos-
MADRID, febrero I. 
Hoy fueron recibidos, entusiástica 
lesto para la Administr.c'ó.i Pübilca | ment |os ^ a 8U jj ^ a 
y para el contribuyente, l'.n .os «"asos ^ 
en que s- ha de comprobar la exención 
diversos aspectos, cumpliéndose con 1 
ello un acuerdo que se tomó en la 
reunión del añp pasado a solicitud del 
doctor Emilio Roig de Leuchsenrin .̂' 
Entre los> distintos asociados que | 
han de tomar parte en los debates! 
se encuentran los doctores: Antonio! 
S. de Bustamante, Manuel Sanguily,' 
Francisco Carrera Jústiz, Cosme de i 
LOS REYES BELGAS EN MADRID trayecto. Todos los periódicos, sin ex-1 tregua política de unos cuantos días • la Torrlente. Gustavo Gutiérrez, Raúl; 
cepción, en los editoriales que publi-' durante la visita del Rey Alberto y! de Cárdenas, Emilio Roig de Leuch-
, senring, Luis Machado, César Salaya, 
r , Germán Walter del Río, Ernesto Dlhl-
.1 Cámara g,, jai54n Modesto Rulz. Luís A. Ba-
L a d o c t r i n a d e M o n r o e e n l a s o c i e d a d 
c u b a n a d e D e r e c h o ¡ B t e n a c i o n a l 
A fines de este mes de febrero cele- baña sobre la doctrina de Monroe. 
brará la Sociedad Cubana de Derecho i 2.—Estudio de la doctrina de Mon-
Internaclonal su acostumbrada reu- I roe al surgir en 1823. 
nlón anual, que promete ser Intere- 3-—Evolución de 'a doctrina de Mon" 
santísima y de palpitante actualidad, ¡ roe después de 1823. 
pues todos los trabajos versarán so- 4.—Aplicación política de la doc-
bre la Doctrina de Monroe, en sus | trina de Monroe. 
de ese Impuesto, el Interesado tendrá 
mayor desembolso, por los gastos in-
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E l p a g o a l o s e m p l e a d o s p ú b l i c o s 
8© harán efectivo» los cheques en la Tesorería 
Nacional, aduanas y zonas fiscales 
El Secretarlo de Hacienda coronel 
Miguel Irlbarren, firmó en el día de 
ayer, el siguiente decreto: 
Por cuanto: la ley de 27 de enero 
ñlt,!T""> disnone oue los pagos de obli-
gaciones del Estado se verifiquen en 
•sus Tesorerías, y el cambio del sis- ¡ dictadas anterionne 
tema en dicho servicio exige algún se autorizó a los A 
tiempo para su organización, no obs-
tante lo cual y por convenir al cré-
dito de la República debe atenderse 
al mismo con toda exactitud desde 
esta fecha. 
Por tanto: en tiso de las atribucio 
can hoy, dedican considerable espacio 
al heroísmo desplegado por Alberto e 
Isabel durante la guerra mundial. 
Llegado al Palacio, el Rey Alberto 
las banderas de sus regimientos, se) fué a un balcón y pasó revista a doce I miembros de esos cuerpos legislativos1 
formaron a lo largo del trayecto, des.mil soldados 
Madrid 
Las tropas, con uniforme de gala y 
5.—Aplicación económica de la d&i 
trina de Monroe. 
8.—Casos en que se ha aplicado la 
doctrina de Monroe según bu texto 
oflfial. 
7. —Casos en qtie no Se ha aplicado 
la doctrina de Monroe según su texto 
oficial. , 
8. —La diplomacia europea y la doo 
trina de Monroe. 
9. —La ciencia europea y la doctri-
na de Monroe. 
10. —La diplomacia lattnoamerica-
la Reina Isabel. 
Tanto el Senado como 
(ir los Diputados se han cerrado, y lajraít, Guillermo R Martínez, Luis Ma-¡ na8 7 â doctrina de Monroe. 
aprobación de las actas de los nuevos j riño Pérez y otros. I 11.—La ciencia latinoamericana 
El Temario que se desarrollará en la doctrina de Monroe. 
de la Estación del ferrocarril, donde | El público tuvo poca oportunidad 
el Rey Don Alfonso y la Reina Doña ¡ de ver al Rey y a la Reina, cuando 
i i dichas sesiones es el siguiente: se han pospuesto hasta el día 10 dC| ^ ^ t n á i o de la bibliografía cu-1 
febrero. 
Mientras 
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tanto, los empleados en1 
Victoria, acompañados de las altas i se dirigían al Palacio, debido al gran huelga del Ministerio de Hacienda han 
autoridades del Gobierno recibieron i despliegue de tropas en las calles, 
a los visitantes. El programa de las fiestas oficiales 
El Rey Alberto y la Reina Isabel, preparadas en honor de los reyes bcl-
dieron muestras de su alta apreciación t gas comenzaráan esta noche. 
de los honores que se les otorgaron. 
Frente al Palacio Real, millares de LOS DERECHOS DE IMPORTACION 
oficiales se habían reunido, y todos» SOBRE EL AZUCAR 
los puntos donde podía dominarse el MADRID, febrero I. 
!̂CÍ!r!rfCXprnSadas,- para qUe p0rJa'espectáculo estaban atestados de cs-j Se suspenderán los derechos de im-
Tesorería General se paguen los . ^ Vy 7 , i . ; ' a i - ¿_ • 
checks que puedan presentar al cobro pectadores, a pesar del intenso mo ̂  portación sobre el azúcar extranjero, 
las casas bancarias a las que sean reinante. | según decidió hoy el Gabinete español, 
endosados por los acreedores. Los augustos visitantes fueron es- adoptándose una resolución para re-
Tercero: Reiterar las disposiciones i itosamcnte acIama{Jos en todo el chazar las demandas de los refinado-
te y por las que _ : 1 , , j . 
Nuevas declaraciones Aduanas, Zonas v Distritos Fiscales, para el pago de los checks oficiales • 
que puedan presentárseles, aplicando '•• 
al efecto los fondos que tengan en su 
poder procedentes de la recaudación | 
o de los que puedan situárseles, y re 
res de azúcar que desean que se im-
ponga un fuerte arancel a esc pro-
del jete del Estado 
vuelto a sus puestos, y esperan ahora1 
las medidas del Gabinete, tendientes 
a mejorar las condiciones de su tra-
bajo. 
Se espera generalmente que el nue-
vo ministro de Hacienda castigue a 
varios de los jefes huelguistas. 
FABRICA ATACADA POR LOS SIN-
DICALISTAS 
BARCELONA, febrero I. 
Los elementos desordenados, que se 
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ducto. 
nes que me competen y mientras otra ¡ mitiendo checks romo efectivo a la El 
TREGUA POLITICA EN MADRID 
MADRID, febrero l 
Se ha concretado tácitamente ana 
cosa se determina. Resuelvo: Tesorería General, que expedirá a 
E n l a C á m a r a 
Xo hubo quorum. El sefior Verdeja 
General Ooirder y el precio del 
azúcar 
Primero' que el pago de los checks ¡ nombre del remitente los oportunos Ayer volvió a Palacio el general 
oficiales Se efectúe por la Tesorería; recibos por el concepto de la Renta Crowder para tratar con el señor Pre-
General todos los días hábiles de 8, que corresponda. j sldente, el Secretario de Estado y el 
a 10 a m v de 1 a 3 P m. estable- Cuarto: se dictarán disposiciones : senador Torrlente, de la cuestión eco-
riéndose el sendeio en la forma más I especiales en cada caso dentro de lo nómica. Tenemos entendido que se pudo comprobarlo bien al ordenar, 
a m X a fin de qíe puedan pagarse' que autorizan las leves, para los pa-i trató también de que el general Crow-¡ ayer, a las 3 y Id que se pasase lista, 
tô os los Z c ^ n e ^ T j e s l n ^ l l o s de jornaleros y los de los miem-! der haga gestiones en favor de un j Estaban presentes 14 señores Re-
dos; adoptando el señor Tesorero Ge- bros de instituciones respecto a las buen precio para el azúcar de la Pre- P^3^3^,65-^ , , iina rpi.nfAn. 
êral los procedimientos que estime cuales esté así aconsejado. j senté zafra- | ^ ^ S ^ S ^ ^ S ^ ^ S Ü S : 
oportunos para la identificación de Circúlese y publíquese para gene-i Hoy facilitarán a la prensa ¿n P»; I ^ del Comité Parlamentario Conser-
los acreedores, aunque procurando I ral conocimiento. I lacio unas declaraciones del Jefe del vador 
que sean los má«? expeditivos. I Habana, enero 3t 'de 1921—(Fdo.) I Estado sobre asuntos bancarios en 
f^indo: filar las horas de 10 ai H. IRIBARREN, Secretario de Ha-¡relación con las recientes leyes eco-
10 80 a. m. y de 3 a 4 p. m. además J clenda, - 1 i nómlcas. l . ÍAUi 
Las elecciones en el Perico 
La Sala de lo Civil del Tribu-
nal Supremo, resolvió en la noche de 
ayer, la apelación relativa a las elec-
ciones celebradas en los Colegios Uno 
de Quintana y Uno y Dos del Roque 
del término municipal del Perico. 
La Audiencia de Matanzas, confir-
J u n t a d e a c c i o o i s l a s d e l B a n c o E s p a ñ o l 
Fué aprobada la Memoria por unanimidad; así 
como la actuación de ios directores del Banco. 
Ayer celebró Junta General de Ac-
cionistas el Banco Español de la Isla 
de Cuba, presidiendo el señor José 
Marimón y actuando de secretarlo el 
doctor Gustavo A. Tomen, el que dió 
lectura a la siguiente memoria que 
fué aprobada ror unanimidad: 
Señores Accionistas: 
Al daros cuenta de las operaciones 
del a-ño inmediato pasado y de la si-
tuación general del Banco, el Consejo 
no puede, esta vez experimentar el 
mismo regocijo que en los años ante-
riores . 
Circunstancias extrañas por com 
pleto a una buena gestión mercantil 
y que por su gravedad e importancia 
pueden ser consideradas como deter 
minante de una verdadera vis maja mó la resolución de la Junta Provin-
cial en la cual se declararon nulas rem' nos hd? '•Icado una situación en 
No lorró esta verificarse tampoco. 
Todo parece indicar un nuevo co-
lapso legislativo. 
las elecciones verificadas en esos Co-
legios, más la referida Sala del Su-
premo, conforme lo interesara el doc 
tor Rosado Aybar en representación 
de la Liga Nacional, revoca el fallo 
de la Audiencia v declara válidas las 
elecciones en cuanto al Colegio nú-
mero Dos del Roque, confirmando el 
aludido fallo en sus otros extremos. 
extremo dificl y angustiosa 
Los depósitos llegaron a mediados 
I del año a la respetable cifra de 
112,126,186,12 pesos. 
El efectivo general alcanzó la su-
ma de 178.466.401-63. 
| Las ganancias líquidas del primer 
¡semestre ascendieron a la cantidad de 12.013,485-28. 
Y la reserva so elevó a 55.500,000-00 
El Banco había llegado a un punto 
de mayor explendor y su posición era 
realmente envidiable y envidiada; po-
día vanagloriarse de una clientela y 
de un personal excelentes; y como, a 
su vez, la prosperidad del país no te-
nía paralelo, las esperanzas eran 
grandes. 
A todos nos intranquilizaba, sin em-
bargo, tanto bonanza. Sabíamos que el 
mundo económico no se encuentra ja-
más en estado estático, es decir, de 
equilibrio; qua, por el contrario, está 
siempre en -stado dlnamioo( bajo la 
influencia de las modificaciones ince-
santes de la relación entre la produc-
ción y el conaumo; que un error cual-
quiera de calculo, por parte de los 
productores, podía cambiar las co-
sas en un instante; y. en una palabra 
que de?puég de una época de gran 
prosperidad podía sobrevenir una gran 
crisis. 
Así se explica que en esos momen-
tos conserváramos en caja la cantidad 
de $19,557,488-S9 y mantuvléramoe en 
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rAliiKA ÜÜS ÜÍARiÜ ÜE LA MARINA AsiO U X X I X 
D e c l a r a c i o n e s d e l m i n i s t r o d e r e l a c i o n e s e x -
t r a n j e r a s d e A l e m a n i a e n e l R e t c h s t a g 
que ha tde transcurrir antes de que se BERLIN. Febrero L El doctor Walter Simons. ministro I celebre la conferencia de Londres po 
ae relaciones extranjeras declaró hoy ¡ dría dar origen a modificaciones de 
el Reichstag que el gobierno se i âa demandas de los aliados modiante en 
negaría a negociar* hajo los términos 
establecidos en la decisión de la En-
tente, respecto a las relaciones de 
Alemania, y que se formularán con-
tra-proposiciones. 
Su acütu'd fué apoyada por todos 
'os jefes de los partidos con excepción 
los comunistas, a quienes apeló, 
contestando estos con burlas mientras 
el ministro continuaba en el uso de la 
palabra. 
El doctor Simons expuso que el 
gobierno alemán también se negaría 
a aceptar una participación en las 
próxima^ conferenaia« de Lomlnes, 
puesoo que no ha recibido Invitación 
Para enviar representantes. 
contraproposiciones. 
LAS BSFASA&OSBS SEÑALADAS 
POR LOS ALIADOS PARE( E> E> 
ALEMA VEA FANTASTICAS E O -
CUMPLI BLES 
BERLÍN. lebrero lo 
En los centros Alemanes se miran 
las condiciones del pago de las repa-
clonea como una locura principalmen 
te el Mnistro de Estado Simons quien 
declara que la ejecución de esas con-
diciones produciría el caos no solo en 
Alemania sino en todo la Europa Cen 
L a s i t u a c i ó n 5 6 p e d i r á 
m e j i c a n a 
e l r e c o n o c i m i e n t o d e 
c o n s t i t u y e n t e r u s a 
í a A s a m b l e a 
y presentar un frente unido contra j Boris A. Bakhmeteff. embajador rix 
el bolshevisrao. j so en Washington, llegado reciente-
El Presidente Aviskontieff. miem- mente aquí para tomar parte en la 
bro del antiguo gabinete de Kerensky formación de la nueva Asamblea cons 
Presidente de la reunión aquí c ; tituyente, se tiene entandldo que se 
PARIS, febrero L 
Existe el propósito de presentar 
, una solicitud en debida forma a los 
A^1?rr£S ^lEJIC0;.F«b^ro l- ¡gobiernos de la Gran Bretaña. Fran-
Adwertese gran actividad, como no ^ « 
tral que la bancarrota en Alemania se ha visto en los últimos siete años., cla y los Estados L iúdos para que ,>]ebrada( visitara dentro de pocos días ]e ha supUcado que presente una n̂ii 
alcanzaría a numerosos créditos de en la región de trescientas millas ¡ reconozcan a Ia Asamblea Constltu-, r a (1 P es denc? del Consejo d« citud anáIogo al gobierno tía loŝ Es 
guerra de Alemania Inclusos algunos atravesada por el ferrocarril que co- yente rusa como el actual gobierno Francia y le presentará una petición tadog unidos. 
dp ture de Rusia. I vara que se reconozca a la Asamblea 
U Asamblea Constituyente rusa ?-n^tnvJte de anuí na ido a Lon-: El precedente que se Invoca será 
acaba de constituirse aquí en una 
reunifin de todos los elementos rusos 
opuestos al bolslievismo, siendo el 
objeto que se proponen hacer desapa-
recer todas las diferencias de opinión 
en faver de Francia. munica a la capital de Méjico con Ve-r a. cruz. 
Viajando en ete ferrocarril, el co-
rresponsal de la Prensa Asociada pu-LO QUE DICEN EN HAXBURBO HAMBURGO. Enero 31 
Es probable que el Ministro de Es- , *> êr muchas fincas cultivadas, las 
rcaiones como obra fantástica c Impo' tado Simons conteste a las repara- cuales, según le informaron, no ha-
sible de cumplirse. Generalmente se j dones acordadas en París la semana habian sido tocadas por el arado en 
opina que el Gobierno no tendrá la pasada renunciaoido su cargo en el muchos años. La misma línea del fe-
aqulescencia del Gabinete. Los jefes Gobierno alemán, dice el corresponsal 
en el Relschstag califican las condl- del "FrandenbJan" de Berlín. 
Las declaraciones del doctor Si , 
mons sobre la acütud del gobierno Guerra, desde que fue rtsucltada por 
alemas consisten en una larga crítl- I orden del Congreso, ha recibido mu 
ca de los términos y concluyen do la 
LAS EXPORTACIONES PARA CUBA lia; el Tlvtves para Santiago. 
WASHINGTON, febrero 1. 
La Corporación Financiera de la 
rrocarrll reflejaba la energía de la 
reconstrucción, pues a lo largo de to-
i Cons itu ent q n- , -
del gobierno mso- A. F. KerenskyJel J-̂ onocimiento por ios aliados del 
jefe del antiguo gobierno ruso que gobierno serbio establecido en la is-
asistió redenTemeít. a la Asamblea Ia de Corfú durante la guerra, mien-
Constituyente de aqu. ba ido a Lon-1 tras Serbia se hallaba completamen-
dres donde presentará una petición te ocupada por las Potencias Cen-
análoga al gobierno inglés, í trales. 
manera siguiente 
"No habieauo todavía redbido la 
chas preguntas y solicitudes relati-
vas a la propuesta exportación de va-
rias mercancías, según dijo su direc-
invltadón a la conferencia de Lon-¡tor Mc esta no^e en una n?ta 
dres. el gobierno alemán no puede ^ 5_ue jaf J^eaS{^nerales 
aceptar o negarse « participar en 
olla; pero declara, mientras tanto, 
que se niega a negociar a base de las 
decisiones de la Entente y que for 
mulará contraproposiciones". 
El Reichstag estaba bastante con#-
currldo; pero solo unas cuantas per-
sonas áe reunieron fuera para ente-
rarse de la dedsió n del gobierno. 
En una breve alusión al desarme, el 
ministro prometió que el gobierno ale 
mán cumpliría lealmente sus obliga-
ciones, y se pondría en comunicación 
con los varios Estados dol Imper'o 
sobre este apunto. 
Después so emolió en una larga 
discusió'i sobr i las reparac iones. 
LONDRES, Febrero 1. 
El doctor SJmonB. ministro de Es-
lado alemán, definiere U iu-t,Uu<r 
del gobierno acerca de las retwi 
nes. stíún dice el correspo isal en 
Berlín del Tmes de Londres, decla-
ró que el » i r , d e los d ^ ' a 
I.oi.dres, dependía de que la Entente 
considerase sus decisiones como pro-
posiciones, o si. por el contrario, con 
sideraba que las decisiones a que se 
ha Uegiiido en Paris son conduyentes 
y no son susceptibles de discusión. 
El doctor Simons se opone a toda 
contraproposición en las negociacio-
nes que se lleven a cabo en Londres. 
El gobierno alemán suplicaría que 
se informase si los delegados van 
a ser recibidos como partes contra 
tantes o simplemente para oír las de-
cisiones. 
Si la Entente decide admitir las ne-
jgodaciones, los delegados asistirán a 
la conferencia de Londres con propo-
siciones definidas. 
El doctor Simons se opuso a la idea 
de extender el perlado de las repara-
ciones a cuarenta v dos años que son 
dice más de los que permiten el tra-
tado. 
Indicó que el trabajo prescribía re-
paraciones únicamente para la pobla-
< ión civil que haya biifrldo perjuicios 
y que Alemania tenía derecho a ser 
oída al determinarse estas reclama-
ciones. 
Con referencia a la detención por 
parte de los aliados del doce por cien 
to del derecho Impuesto a sus expor-
taciones, el doctor Simons dijo que 
esto se hacía sin considerar la capa-
cidad de Alemania. 
A instancias del ministro de Esta-
do, no hubo debate alguno, si bien 
esto no impidó a Adolph Hoffman, 
socialista subir a la tribuna y decla-
rar que el discurso del ministro de-
mostraba Ta bancarrota del sistema 
capitalista. 
de las diferentes proposiciones. 
preguntas respecto a los préstamos 
de la Corporación para respaldar fi-
nancieramente las exportaciones, di-
jo el director Mc Lean, se han rela-
cionado con unos veinte y cinco dis-
tintos productos, con otros tantos pal 
ses extranjeros como mercados pro-
puestos. 
Las proposiciones cubren, entre 
otras, el embarque de algodón, madá-
• ra, leche condensada y tabaco para In 
glaterraé grano, equipos de ferroca-
rriles, ropa interior y aparatos eléc 
BALTIMORE, Febrero 1. 
Llegaron el Lake Elon. de Sagua; 
Lake Tipa de Guantánamo. 
FILADBLFIA, Febrero 1. 
Salió el Turbina para la Habana. 
NEW ORLEANS. Febrero lo. 
Llegó el Mallena de la Habana y 
salió el Lombardia para Matanzas 
MOBILA. Febrero lo. 
Llegó el Lake Capem de Presten l 
CHARLESTON. Febrero lo 
Llegó el Lake Ontario de Matanzas. 
QUERELLA CONTRA FOBD 
CHICAGO, Febrero lo. 
nuevos travesanos y rieles, con doce-
nas de cuadrillas reparando el terra-
plén, descuidado durante años. 
En Esperanza y Orizaba hay cente-
nares de rieles que esperan ser colo-
cados y los reparadores están traba-
Jando día y noche. 
La congestión en el puerto de Vera-
ctuz, debido a la huelga declarada 
hace varios meses por los trabajado-'"d 
res del muelle, no se ha aliviado de 
manera perceptible y miles de tonela-
das de cargas valiosas se encuentran 
en ía bahía, a bordo de barcos u otras 
embarcaciones o están amontonadas 
en tierra, dondequiera que hay espa-
do para ellas. El problema es de po-
tencia motriz para transportar al In-
terior comestibles, maquinaria y mer-
cancías, que se han estado acumulan-
do durante meses. 
Las facilidades de los muelles son 
limitadas, y muchos grandes barcos 
pesca al Sur de esta ciudad. 
El sol brilló en todo su esplendor 
redones agrícolas.-de 15 millo- donde se alega que se disparó contra 
Morris Gest. productor de obras tea- de carga eSperaa en ^ hahí& su tur. 
trales ha entablado pleito reclaman no para la descarga; pero, así se le 
dijo al corresponsal, si hubiese ma trieos para Cuba; 6emlVas ^ , Henry Ford y su periódico el " D W - 1 ¿ S i ^ l a ' ^ Í I ^ I T k i i * s I ^ T Ü ^ Ü jico; mercancías frenerales para Puer | mnÁmtMÂ  quinaria suiiciente para sacar esa car 
ío"Ri¿o - aceite o petróleo para Eu. ¡ bonr íide,pende°ce": aleSando q"e " , ga del puerto, la congeslón se alivia to Kico. aceiee o ^ " " Jr ^ ía : un artfculo publicado en ese periódi-'{a en breYft Así v todo se ad ropa; mercancía ŝ enerales para la ' na en oreve tiempo, así y iooo se aa 
América del Sur v comestibles para ^ ¿ S ^ S ^ m ^ J S ^ verdadera V * ™ " ™ ? 6 * » 
ron â ciaraciones calumniosas y lai- Lre ja c.arga oatrante y la saliente, 
sas acerca de Mr. Gest y ciertas pro 
los países del Mediterráneo. 
VL PRESIDFNTF ELECTO HAIU 
PEDE CNA SESION EXTRAORDINA-
RIA DEL NUEVO SENADO 
WASHINGTON, Febrero 1. 
Hoy se entregó al Ejecutivo en la 
Casa Blanca por el Senador Un/der-
•woodjeader demócrata de Alabama, 
una petición del presidente electo Har 
ding a fin de que el presidente Wil-
son. cite a una sesión espedal al nue-
vo Senado para el día cuatro de mar-
zo próximo. 
El senador Underwood manifestó 8e hayan visto en América 
que había sido portador de este men 
i francos oue existían en el ella y que uno de los policías resul-durante todo el día como si fuese en ^ ¡ ^ ^ ^ ^ ^ j ^ ^ de , tó levemente heridos. 
las reglones tropicales, bajo un cielo, presupuesto anterior a —.w 
desprovisto de nubes, quemando los francos. oii« se INSPECTOR XTERTO 
rostros de los pescadores mientras el I Los diputados 5 ^ * J * S * S » S C0RK. Irlanda, Febrero lo. 
yatcht residecnial Shadow maulo-' aprobara mayor canüdad ^ceuie oo ( ^ . ^ ^ ^ del ^^to o'Sulllvan 
braba por los aleradodores de Baracu- I fln * ministro ^ w ^ * ™ * \ ' c¿. . fué muerto ^ Üros hoy mientras pasea 
.da y se remontaba hada las afueras) S ^ ma^fef economías,; ta con su pequeño hijo en Listowell.. 
e la Isla de Coco.obo. , * S ¿ I J l * 1 en 6US razonamientos que 1 • 
El mar estaba como una balsa de P~jr"¡¡£ efinanciera dcl pais es tal. ' EL SOTO PONTIFICE NOMBRARA 
aceite, sintiéndose abordo una brisa I presupuesto, a pesar de los es- • 
suave que mitigaba el castigo de los I ¿c \a " 
rayos solares, ofreciendo así un día 
magnífico para la pesouería. 
Se espera que el Shado regrese a 
MiamI m.—ana por la tarde, y a me-
nos a Mr. Hard'ng cambie sus plau-
nes. y se decida a risitar las aguas 
de Cocolobo. saldrá el vlemes tem-
prano de regreso t)ara St. Agustine. 
NIETOS CARDENALES 
CÓmlslón ímandera. ¡ ROMA. Febrero lo 
no alcanza ni siquiera para los gastos 
normales. 
Este es el momento en que debe 
Habrá nuevos nombramientos de 
cardenales americanos? Esta es ía pre 
gunta que se hacen en el V* ticano. es-
fle salvarse do la ruina a la nación pedalmente después do haber sabido 
francesa. (1U0 el arzobispo Patrick J. Hayes, de 
El fantasma de la bancarota ae New York, ía desembarcado en Na-
nos presenta y debéis de hacerlo des- poles pará dirigirse a esta dudad a 
aparecer rápidamente. visitar al Papa. Se tiene entendido 
Solo existe una necesidad urgente que el arzobispo trae consigo uno dri 
esta consiste en dar término a se- los más valiosos regalos para abse-
inejante situación y salvar al país. 
saje a petición del senador Logde, lea LIO FAMILIAR 
dpr republicano de Massachussete. ha I LOS ANGELEIS, California, Enero 31 
Pacas de algodón, que ocupan acres 
duedones teatrales suyas. I enteros, y que se están pudriendo por 
Se cita el artículo que se estima un j su exposición a la intemperie, han 
libelo. Este artículo dice que el tea- estado allí durante largos periodos de 
tro americano se halla "bajo la in- tiempo, esperando su embarque a los 
fluencia de jn grupo de ex-llmplabo- Estados Unidos o Europa. Los pro-
tas, vendedores de periódicos, especula pietarlos de 
dores con entradas a los teatros, con someter sus 
currentes a los matchs de pugilismo y gendaa y peligros u 
otras degradas personas". | tienen, con pérdida, cosechas que de- ; 1 
El artículo mencionado se dice que bleron haberse embarcado hace algu" j 
atacaba, con particularidad, las obras n.dS semanas. La maquinarla que se | 
'Afrodita' y "Melca", calificadas orno necesita para sembrar o cosechar, y 
los espectáculos más picantes que ja- piezas delicadas de las prensas de Im-
' prlmlr están amontonadas a la Intem-
perie sin que haya perspectiva de 
PARA NOMBRAR E L NUEVO GABI-
NETE AMERICANO 
WASHINGTON, febrero 1. 
Se espera que el presidente Wllson j^g qxje ASISTIRAN A LAS CONTE-
cite, a petición del presidente electo RENCIAS QUE LA LIGA DE NA-
Harding. a una sesión extraordinaria | ¿IONES EFECTUARA EN 
ael Senado para el día 4 de marzo, a . BARCELONA 
fin de nombrar el nuevo gabinete y ' PARIS. Febrero lo. 
tratar sobre otros asuntos oficiales. Conseáo ce la Liga de Naciones 
Es costumbre celebrar esta sesión ha nombrado a Gabriel Honstoux. pre- tre los nuevos ordénales que se no 
extraordinaria en todos los cambios si¿ente de la conferencia sobre la U- brarán para América, se hallan lo3 
de una nueva aoministraélón la cual ^Q-^y^ ¿e triuslt» y comunicaciones, nombres del arzobispo Daugherty, do 
no es costumbre sea muy extensa. | que se celebrar; en Barcelona el día Flladelfia; Mundeleln. de Chicago y el 
El presiaente electo, después de la 1() de marzo, dé acuerdo con las medí- arijubispo Hayec. Otros creen que se 
qular al Papa, que jamás se hayan 
trrído de Amírica por miembros epiŝ i 
copales. 
Parece habersa acordado ya definiti-
vamente que el nuevo consistorio sâ  
celebrará a principios de marzo y que' 
se nombrará un gran número de carde 
nales. Se supone por algunos que en} 
transporte inmediato. 
Tomándolo todo en cuenta, la sltua-
La señora Gladys Vlthrrell a quien1 dón se considera grave, y comisiones 
se estuvo buscando casi por espacio qUe representan a varias Cámaras de 
de una semana, se encontraba esta Comercio Extranjeras en Veracruz 
noche en su domicilia después de ha- están procurando hallar medios y ar-
ber sido hallada en una choza de va-jbitrlos para despejar el puerto. Estas 
ríos pastero , situada en las faldas de comisiones están actuando a instan-
;a colina. Los primos Jack Carr y das de los comerciantes del interior 
mientes más importantes de bu gabi-
nete antes de esa época, de modo que 
la maquinarla administrativa quede 
establecida con la menor demora Po-.^^^"de'ln&iaterra y M. Adactl. 
slble. 
vicepresidentes los se&ores Carlos . Se dice yue en caso de nombrarse 
Ferrari, de Italia; Vicente Pineis, de más de un cardenal para los Estados 
España; Jonk'ner J . Loudon. do Ho- Unidos, se reservará uno para el Papa 
landa; M. Brunet, de Bélgica; Fran- in-pectore Según opina el Sumo Pon-
dol Japón-
LAS RELACIONES DIPLOMATICAS 
ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS Y 
JAPON 
WASHINGTON, febrero 1. 
Hoy se anunció por los funciona-
rios del Departamento de Estado que 
ios arreglos oipiomátlcos sobre el pro 
blema con el Japón, especialmente e> 
que se suscitó con motivo de la ley 
aprobada por el Estado de California. 
Hoyd L Carr. se encuentran bajo cus muchos de los cuales se ven amena-1 ctmtra la adquisidón de tierras por 
todla. por acusárseles del secuestro zados de la bancarrota por no poder 
do la señora Wlthrrell. 'obtener las provisiones pedidas desde 
La policía hace esfuerzos para la! hace mucho tiempo, 
investigación de este hecho. 
biéndose entrevistado con el secreta 
rio Tumulty, quien poco después ha-
da entrega de la petición al Presi-
álente Wllson. 
EL PRESIDENTE W1LS0N T SU ES-
POSA ASISTIERON A UNA FUN-
CION TEATRAL ANOCHE 
El preldente Wllson se dirigió and 
cite al teatro acompañado de su es-
posa, por primera vez desde que co-
menzó su enfermedad hace más de 
año y meMio. 
LA DlSCCSlON DE LA LEY DE 
EMERGENCIAS FORDNEY 
WASHINGTON. Febrero l . 
Con el senador Mc Cumber. republi-
cano, de Nonh Dakota, como su único 
defensor consistente en el debate, la 
¡ZuAM^^MrdlaOTtféndOM hoy enlde la señora Withrrel esposa de'C.I EL CASO DE VERGEL > Añadieron que sería necesario que 
H 4cnado en medio de un sin número' W1̂ 1™!- presidente de una compañía MILWAUKEE, Enero 31. ] los embajadores reanudaran sus con-
de ctostruccioiies. aprovechando sus, de inversiones, declarándose culpables Declarando que la "conspiración ha ferencias después de que ambos go-
ononente., cualquier oportunidad para hoy ante la Corte Suprema de las acu-
saciones que se les hacen. 
La sentencia se pospuso para el 
En la estación de policía los dos Loy la apelación que había presen-
Carr declararon que sus verdaderos tado en el Tribunal Supremo contra 
nombres eran Arthur Walton Carr y la sentencia, bajo la ley Sherman. Por 
Floy L Carr. ¿El primero, dijo que era moción del abogado de la compañía 
conocido por f l Sobrenombre de el Magistrado Whito ordenó que se 
"Jad, Manifestaron que habían lle-: expidiese un mandato exigiendo a la 
los extranjeros, se pospondrá hasta 
que la nueva admlniración asuma el 
poüer. Los funcionarios también decía 
raron que las recomendaciones some-
tidas a la consideración de los gobler 
nos respectivos por el esñor Roland 
S. Morris, embajador de los Estados 
Unidos nn Japón, v el Barón Shldeha-
ra, el embajador japonés aquí, como 
resultado de las recientes entrevistas 
gado aquí hace tres meses y que se' compañía "desistir de su monopojio inforrnaies para dar solución a estos , 
habían dedicado en ese tiempo u hacer Ilegal en producciones fotográficas . j problema8> no deben interpretarse co- | bales sobre u reciente reunión del 
preparativos para vengarse del suegro i I mo un convenio ya acordado. I Consejo Supremo aliado. Ademas de-
tífico, esto le proporcionará el medio 
do reservar el nombramiento de un 
cardenal, para otra ocasión, que sería 
DECLARACIONES DE M BRIANB anunciado públicamente por el Consis-
PAR1S, Febrero lo. torio. 
El primer ministro Briand se negó Según los pi ocedimientos que se 
hoy a discutir en la Cámara de Dlpu-. observan en el Vaticano, el cardenal 
tados la interpelación dirigida por el,' que se reserva para el Papá in-pecto-
dlputado Andrés Berthon, respecto a i re, viene a ser automátlcamenüto un 
los arrestos de comunistas en Fran- miembro del Sagrado Colegio, asu-
; cla, entre los cuales se encuentra el niiendo el cargo del Pontífice, en caso 
de Abramovitch, más bien conocido de que éste falledera. 
i como el doctor Zelensky y que eg se-
ñalado como el representante de 
Trotzky. 
M. Briand pidió la disolución de Ta 
Cámara, para después que so aprobara 
la política exterior del gobierno. El 
primer ministro agregó que haría una 
declaración tn la Cámara el jueves 
resspecto a la conferendi celebrada 
en París de elementos rusos opuestos 
al bolsheviklsmo y a la vez se dispon-
dría a suministrar expllcadones ver-
MAS CABLES EN LA PAG. TRECE 
atacarla-
Mañana se dcr dlrá cuando so ponga 
a votación el proyecto del senador 
, Pcnrose, si la ley de tarifas se dlscu-
Consfdérase generalmente, scjrún el i tlrá con debates limitados o si. por 
" el contrario, se devuelve al Comité 
reflpeotlvo. 
La perspoctloa de un debate limita-
do ha dado motivo a un aluvión de 
corresponsal, que la proposición de 
que Alemanle no levante emprésti-
tos en el extranjero sin el consenti-
miento de los aliados es una adver-
tencia a los Estados Unidos para que 
no presten a Alemania, y a Alemania 
para que no pida prestado a la na-
ción norteamericana sino a los alia-
dos. 
T a situación es bastante tirante. 
El doctor Simons anoche escribió 
su carta de dimisión pero lo aplacó 
•1 presidente BberL 
Antes de ésto se pudo conjurar con 
mucha diflcutad una crisis ministe-
rial. 
BERLIN. Febrero 1. 
Desde que se reunió la Asamblea 
Nacional en Weimar para votar sobre 
el tratado de Versclles no ha habido 
tanta Intensidad de sentimientos en 
los círculos del gobierno alemán, co-
mo el desplegado e^a tarde cuando el 
doctor Walter Slmonsi. el ministro 
de Estado divulgó la actitud del go-
miércoles próximo por la mañana. 
E L FABRICANTE FORD OBTIENE 
UNA MAYORIA DE TOTOS SO-
BRE SU CONTRINCANTE 
WASHINGTON. Enero 31. 
Los votos que ha Ibtenldo Henry 
fracasado, Víctor L Vergel dijo: nada biernos hayan estudiado los Informes. 
tengo que retirar de lo que he dicho j — 
o escrito acerca de la guerra o acer- l a INTESTIGACION DE LOS ASEN 
claró que lo* demás interpelantes de-
ben esperar. 
ca de los que nos llevaron a la gue 
ira". 
Así se expresó cuando la Prensa 
Asociada lo enteró del fallo del Tri-
bunal Supremo do los Estados Unidos 
al revocar la decisión en el caso con-
tra Vergel, que fué enjuiciado bajo la 
TOS I>E LAS JUNTAS DE NAVEGA 
(ION 
WASHINGTON, febrero L 
Alonso Tweedale. presidente de la 
Junta de Navegación, Jió hoy segurl 
dades al Comité de la Cámara de Re 
presentantes que Investiga la conduc-
Cabiesramas ce España 
Viene de la PRIMERA página 
alega que son sindicalistas, procura-
ron allanar una fábrica de seda, con 
el propósito de destruir la maquina-
ria. 
Los serenos que estaban a cargo 
del taller, cambiaron tiros con los 
agresores y ocurrieron algunas bajas. 
LA CAMARA DE COMERCIO DE 
JECOS PIDE LA ABC 
DE LOS DERECHOS 
^ndaT^rpedalmente después de ¡Ford sobre el senador Newberry en! acusación'de violar la ley de espío- o b ^ v ^ 
liaber estableado por el Vicepresl- los recuentos de las elecciones senato-
d'ente Maráhal», que todas las enrulen- j ríales de 1918, en Michigan habían 
das se presenten y lean antes de que i pasa(io ya a más de 3.000. El manufac 
se efectúe la votación para aprobar: turero de Detroit, tendría, sin embar-
o no el debate limitado que estaba go, que obtener casi 4,500 votos en 
fijado para la ura de la tarde. dentó cincuenta y siete colegios, que 
El senador Harrlson, demócrata, del odavía no han sido escrutados por el 
Misslssippl. tardó en el debate acu j subcomltS de privilegios y elecciones, 
sando a loa jef< s republicanos de In-1 para derrotar al Senador. 
EL 
tentar "la mordaza contra la mlnoria' 
y echar la torga de la ley sobre el 
pueblo sin la debida y franca decisión 
PRESIDENTE MB. HARDING 
DING «EGRESA DE LA 
PESQUERIA 
JILAMI, Febrero lo. , 
El presidente electoHardlng regre-
só esta tarde aquí de su pesquería 
por los alrodedores de Tocolobo. con 
el rostro algo quemado por el sol y bierno alemán hacia las decisiones del I trayendo consigo gran variedad de 
Consejo Supremo reunido en Parí. I pescados que mostrar a sus amigos. 
El edificio del Reichstag estuvo como resultado de su viaje a los cayos 
atestado todo el día do miembros ex- ¿0 ja piorida 
citados y políticos prominentes de to 
dos los partidos que formaban grupos 
y discutían ansiosamente los términos 
de la Entente denunciándolos gene-
ralmente como imposibles de llevar-
los a la práctica. 
Cuando el Reichstag fué llamado al 
orden a las cuatro y media fíe esta 
tarde todas las galerías estaban lle-
nas de Impadentes espectadores; pe-
ro la mayor parte ide ellos no pudie-
ron oír la declaración que el doctor 
Simons Ierro en voz baja. 
Las mujeres estaban casi en el mis 
mo número que los hombtes en las tri 
bunas públicas. 
Muchas de ellas llevaban bolsas de 
mano. 
Al parecer hablan venido a toda 
prisa a Berlín y se habían encami-
nado directamente al Reichstag para 
oir la decisión del gobierno. 
La primera parte de la declaración 
del doctor Simons probablemente fué 
iida por los miembros que esta-
ban sentados al mismo nivel del ora-
dor; pero sus palabras no llegaron 
claramente a las galerías sino hasta 
que llegó a la parte final de su dis-
curso en que anunció que el gobierno 
alemán se niega a negociar a base de 
las demandas de la Entente. 
La declaración del doctor Simons, 
al perecer, fué menos enfática que 
la que esperaban muchos de sus oyen 
tes., , 
Bn las veinte y cuatro horas trans 
curridas desde que se publicaron los 
términos de la conferencia de Paris 
en Berlín los leaders políticos más ex-
perimentados habían considerado al 
Crecer la situación y parecían mu-
cbo menos agitados y f ^ t a ^ 
En los corredores del Reichstag pa 
reda existir la disposición a consi-
derar los términos dj ^ « " " S 
oferta inicial y ^ e c ^ ^ gananT 
do terreno la creencia de que el mes 
En los dos días de pesca el presi-
dente electo obtuvo unos veinte pes-
cados, mucho mayores que los sacados 
por cualquier otra persona de la co-| 
mitiva. El más grande fué un pescado nacimiento de Lincoln. 
El Comité del Senado, cuando ilnali-
z6 su trabajo hoy. había efectuado el 
escdutlnio de 2,075 colegios de los 
2.232 que quedan por escrutar inclu-
yendo el número 16 de un barrio de 
Detroit quedando asi una gananda a 
favor del fabricante Ford, de 3,091 
votos. 
E L PRESIDENTE WILSOX SE NTE. 
naje. 
CHICAGO. Enero 31. 
•El juez federal K. N. Landls se ne-
gó a discutir el acto del tribunal Su-
premo al revocar su fallo condenando 
a Vídor Vergel y a cuatro miembros 
más del partido socialista por violar 
la ley de espionaje. 
"No quiero discutir el asunto de nln 
gun mo6->. dijo el Magistrado, sepa-
rándose de los que lo interrogaban. 
DEFIICIT EN LA RECATJDACION DE 
LOS IMPUESTOS ESPECIALES 
WASHINGTON. Enero 31. 
Los impuestos sobre la renta y las 
autoridades excesivas, recaudados por 
el gobierno en el mes de «Jdembre, 
que esta dará cuenta centavo por cen 
tavo, de los gastos en la construc-
ción de buques. Agregó que los audi-
tores que Investigan estas cuentas 
no han revelado evidencia alguna de 
fraude o mala administración de los 
fondos. 
Discutiendo sobre el informe pre-
sentado por el auditor Peley Morzac. 
de New York, sobre las cuencas de 
la corporación Betlehom Ship Buil-
ding, en las que se acusaba que exis-
tía un comprobante por la cantidad de 
doscientos sesenta mil pesos para los 
pastos personales de Charles M. 
LA LUCHA IRLANDESA 
DUBLIN, Febrero lo. 
En relación con el asesinato del ins 
pector Klng y su esposa, se expidió MARRUECOS PIDE LA ABOLICION 
un Informe cita noche en d castillo; i n z ncpr-^iw^o " 
de Dublln, en el que se dlue que las ««AnDin c l , 
fuerzas de policía y militares acudie, ^H^11^» rebrero I. 
ron al lugar del suceso matando a un 
paisano e hiriendo a otros dos 
SOBRE LO MISMO 
DUBLIN, Febrero lo. 
Un camión que conducía a cuatro 
detectives fué atacado con bombas y 
disparos de reviolver en la plaza de 
Marrion, hoy. 
No hubo que lamentar bajas de nin-
guna espede. 
ARMAS Y MUNICIONES EN UN CE-
MENTERIO 
SLIGO, Irlanda, febrero l. 
La policía, registrando un cemen-
terio aquí hoy, encontró diez revól-
vers, ciento cincuenta tiros, mil yar 
das de mechas usadas para los ex-
Sdiaw, cu¡ndr*tuvo"¡ 8u""car¿o *ei ¡ y una á o c ^ de barras de 
programa de construcción de la flota ueu*mi* 
de emergencia, dlio Mr. Tweedale que 
ya había sido aclarado en una reu-
nión previa. 
La Junta pagó hasta el 1 de enero « < ? í r , S ¡ ^ . 1 I ? í SENTENCIA, sufrieron una merma de 246.000,000. 
EN LA FECHA PATRIOTICA 
Hof ̂ S a d ^ r el'presiden. ' i f i ^ f i s ^ « c l u S ^ r d e " ^ 1^1 
Una petición entablada para abolir 
' todos_ los derechos de Aduana entre 
España y Marruecos ha sido entrega-
da al ministro de Hacienda pot la 
Cámara de Comercio de Marruecos, 
la cual pide también que los produc-
tos de las colonias francesas en Afri-
ca puedan entrar en Marruecos libres 
de derecho. 
Los autores de la petición declaran 
que los productos de Marruecos y 
las colonias francesas entran hoy en 
Francia e Italia, donde los derechos 
no son tan crecidos como en España, 
y que si se aboliesen los derechos, co-
mo se pide, la introducción de estos 
productos en España sería en alto 
grado beneficiosa para el país. 
NACIONALISTAS T SINN FEINERS 
DUBLIN. febrero 1. 
1 comparados con los de Dldembre de | último a Periey Mozarc y Compañía 
para la primera mitad del, cuatrocientos cincuenta y siete mil 
I HnsHftTitna Retenta v un nesos noi 
ga de 
John Dillon, Presidente del Parti-
do Nacionalista, contestando a una 
EL PAPA BENEDICTO RECIBIO A 
LA INFANTA EULALIA, TIA DEL 
REY DON ALFONSO DE ESPAÑA 
ROMA, febrero 1. 
El Papa Benedicto recibió hoy a la 
de seis pies, con el cual sostuvo un» 
lucha que duró cerca de una hora. 
El yacht Shadow, en el que hizo el 
viaje el presidente, llegó a Mlamla a 
tiempo para que Mr. Harding nudlera 
celebrar un match de golf por la tar-
de. 
Fué huésped esta noche en una co-
mida que se celebraba en honor del 
gobernador "".Vinfield. de Indiana. 
UN RETO A "STRANFLER LEWIS 
NEW YORK. Febrero lo. 
Tex RIckard. promotor de espec-
táculos de sports, dló a conocer hoy 
un reto dirigido a Ed "Strangler" Le-
wis, campeón de lucha del mundo, pa-
Irlandeses Unidos Escocia 
Este individuo que es un leader 
prominente del partido socialista cura, 
pie ahora esa sentencia en la ciudad 
de Atlanta, Estado de Georgia, por 
violación de la ley de Espionaje, de 
tiemnos de íruerra. 
DETENCION DE DOS JOTENES 
RUSAS 
SAN FRANCISCO. Enero 31 
Carola © Isabel Priede, bailarinas 
rusas, fueron detenidas hoy por la Se-
cretaria de Justicia a su llegada hoy 
aqui procedentes de Rusia Los agen-
tes federales dicen que obraron de 
acuerdo con órdenes recibidas de Was-ra un encuentro con Marín Plestma, hington ordenando que abra una in 
que según asegura RIckard. había si-
do excluido de tomar parto en ningún 
campeonato por los muchos premios 
que ha consquitado. Se le permite a 
Lewis que use su famoso "headlock' 
favorito en una lucha en cualquier 
tiempo que estime conveniente. 
MOTDIIENTO MARITIMO 
NEW YORK. Febrero lo. 
Salieron el Cayo Maml, para Anti-
vestigadón para averiguar si las alu-
didas jóvenes son o no agentes propa-
gandistas de los ''Soviets" rusos. Las 
jóvenes cuyas edades son de 21 y 17 
años, respectivamente, dicen que se 
proponen seguir para Nueva York 
donde reside su tio Sigmund Friede. 
CONTRA LA EASTMAN KODAK 
COMPANY 
WASHINGTON, Enero 31. 
La Eastman Kodak Company retiró 
PARA CBIAR NIÑOS BAÑOS 
Y ROBUSTOS 
L E E M E 
K E L 
Leche esterilizada que contiene toaos los principios nutritivos de ana che pura. Ea una leche matemirsda de superior calidad, especialmente fabn cada para la alimentacldn de lo» nlfiot. Venta; Drogruerías y Farmacias. s i 
La recaudación para diciembre as 
cendió a 650 613.510 de pesos, contra 
896,678,929 de pesos en diciembre de 
1919 mientras que para los seis me-
ses que terminaron en diciembre el 
total fué del,583.389.516 de pesos, cem 
parado con 1.994.123,836 de pesos re-
caudados durante los mismos meses 
de 1919. 
MOVIMIENTO MARITIMO 
NEW YORK, Enero 31 
Llegaron: Pastores y Sutorpco. pro 
cadentes de la Habana. 
F1LADELF1A. Enero 31. 
Salió Holmia. paJa la Habana. 
EALTlMOR", Enero 31. 
Salió Lake Tippah, par? Clenfue-
gos. 
NEW CRLEANS, Enero It. 
Uegó Chalmette. de la Habana. 
JACKSONV1LLB, ""-icro 31, 
Llegó Northcallffe, ¿o la Habana. 
SAVANNAH. Enero 31. 
Llegó Lake Pepin. <de la Habana. 
MUERTOS EN UN DEBRUMBE 
PROVIDENCE. Rhode Island. Enero 
31. 
El repentino derrumbe de una pared 
de ladrillos causó la- muerte de tres 
bomberos y lesiones probablemente 
fatales, a dos. mientras que cerca de 
veinte más se lastimaron gravemente, 
mientras combatían las llamas que 
destruyeron el edifido de Washington 
en el distrito comercial a primera 
hora del día de hoy-
MR, ARDING SE DITIERTE 
MIAMI, Florida. Enero 31. 
El presidente electo Harding y su 
aagad 
Mr. Tweedale estimó que los ándito 
res de la firma Periey Morzac and Co. 
emplearían ocho o nueve meses para 
terminar su trabajo y que el costo 
del examen de cuentas, probablemente 
ascendería a un millón de pesos. 
El señor Tweedale, dijo también 
grupo numeroso de nacionalistas no 
darían su consentimiento. 
LOS DESORDENES EN IRLANDA 
BELFAST. febrero L 
El capitán Klng. Inspector de dis-
Monarcas españoles. 
EL CONDE DE ROMANONES PRO 
PONE REFORMAS EN EL SERVI-
CIO POSTAL Y TELEGRAFICO 
MADRID, feb rcro i. 
El conde de Romanones, ex jefe 
del Gobierno, en una declaración en 
ño"había revdadViríe¿ül¿ridade7"deÍenTel Condado de Cork. ¡que pide que se mejore la manera en 
importancia. * ^ W™3- 86 pondrá tn vigor a las que se están operando los servicios 
I S r i i í r Í ! °0,Che J.n Mal,ow-.El ata- postales y de telégrafos españoles, dice 
que ui. examen total de las cuentas de ]trlto. f"e gravemente herido y su es-
la Bethlehem Shln Company por los : f03» muerta a tiros anoche cerca de 
auditores de la Junta de Navegación 1 « Estación riel Ferrocarri.' de Mallow 
EL FIÍESIDENTE MILLERAND SE 
MUESTBA SATISFECHO DL BE SEL 
TADO DE LA CONFERENCIA 
ALIADA — 
PARIS Febrero 1. 
El Consejo de la Liga de Nadónos 
hoy bajo la presidencia del jefe del 
Estado, prestando atención al docu-
mento presentado por el primer mlnls 
tro Millerand sobre el resultado de la 
conferencia de los aliados en esta du 
dad. 
El Presidente Millerand expresó su 
gran satisfacción por este resultado 
congratulando calurosamente al pri-
mer ministro y a sus colegas. 
E L GABINETE FRANCES PIDE ECO 
NOMIAS T MENOS DIL A PEI) AMIEN-
TO EN LOS DINEROS PELLICOS 
PARIS. Febrero 1. 
El Gabinete de Briand no pudo ob-
tener hoy la aceptación por parte de 
la Cámara de Diputados del progra-
ma de economías que se propone ha-
cer elgoblerno ante los gastos ex-
horbitantes que hoy pesan sobre el 
erario público. 
La primera tentativa la hizo mon 
que ocurrió a las diez y media de la 
Jamás será Canoso 
E! hombre precavido, que pre-
sume, que quiere alejar la vejez y 
que sabe librarse de las canas usando 
A C E I T E K A B U L 
Tónico dcl cabello, que lo vigoriza, 
que lo renueva, y que le da su color 
negro intenso, natural. 
No es Pintura 
Se unta con las manos y no las 
mancha. Con Aceite Kabul, la ju-
ventud vuelve y las canas se van. 
Se vende a Boticas y Sederías 
comitiTa fueron favorecidos hov con l sleurs Doumer, ministro de Hacienda, 
m í o s 
IcsUnrador Pectoral del Dr. B. 
ÁbelU. Na^ hay mejor 
que este ramo del Gobierno debiera 
confiarse a una compañía particuJar. 
que inaugurase un sistema de división 
de utilidades entre los patronos y los 
empleados. 
Declara que éste es el único medio 
de obtener un servicio rápido y sa-
tisfactorio. 
El conde le Romanones también 
aboga por la creación de un Ministe-
rio Especia! de Comunicaciones, y di-
ce que se proponía recomendar un 
plan que entrañe sus ideas, durante 
la próxima sesión de las Corles. 
C o r r e o s y T e l é g r a f o s 
Se les avisa haber trasladado nues-
tro Almacén do Joyería y Hevlllas de 
oro a $6.95, a la calle de Aguila, nú-
mero 19. 
L A C A S A D E I G L E S I A S 
PIDA CATALOGO GRATIS. 
alt 2r 
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L o s p r e s u p u e s t o s 
n a c i o n a l e s 
La crisis financiera afecta no sola-
mente a! comercio, a la industria y a 
todas las empresas particulares, sino 
también al Tesoro de la nación. La 
precaria situación de los bancos cuya 
suerte futura se presenta entre incer-
tidumbres y zozobras, trae consigo, 
inevitablemente, una grave paraliza-
ción en la vida económica de Cuba. 
Las vacilaciones, las desconfianzas y 
la falta de numerario han de obligar 
al comercio a cerrar la llave a sus ór-
denes y a restringirse a los gastos mas 
necesarios e imprescindibles. A aque-
lla fiebre de negocios y de empresas 
que llenó hasta el desbordamiento to-
das las arterias económicas del país, 
sucederá un mortal abatimiento mer-
cantil c industrial. Esta depresión ha* 
de disminuir fuertemente la importa-¡ 
ción y con ella los ingresos aduaneros 
que constituyen la base de las arcas 
públicas. Ya desde que se declaró 
la crisis financiera y la moratoria sr 
empezó a notar el descenso de estos 
ingresos. La actual situación de los 
bancos no es de las que infunden 
augurios halagadores. El comercio ha 
de concentrar todos sus esfuerzos y 
energías sólo para poder seguir vi-
viendo y para cumplir sus graves com-
promisos. Ya no apatecen en el puer-
to aquellos barcos atestados de mer-
cancías, que con pródiga exuberancia 
enriquecían las Aduanas. Ya los ríos 
de oro de los centrales no impulsarán 
prodigiosamente las empresas e inun-
darán de abundancia y prosperidad 
los campos y las ciudades. 
Esta paralización ha de amenguar 
considerablemente los ingresos que 
pensaba percibir el Estado con el cua-
tro por ciento de las empresaŝ  mer-
cantiles c industriales. Algunas de 
ellas perecieron a los embates de la 
crisis financiera. De las que quedan, 
apenas hay ninguna que en estas cir-
cunstancias aspire a utilidades. Se con-
tentan con poder mantenerse y sub-
sistir, reduciendo empleados, sueldos 
y jornales, mientras dure el tempo-
ral. 
Esta paralización económica, esta 
penuria de numerario y esta disminu-
ción de ingresos nacionales han de 
obligar al Estado a reducir pruden-
temente sus gastos. Los presupuestos 
actuales están amoldados a los tiem-
pos de normalidad y prosperidad' eco-
nómica. En los tiempos presentes se-
rían para las arcas públicas un peso 
exorbitante y desmesurado, que no po-
drían soportarlo. Por eso el Club Ro-
tarlo tomó el oportuno acuerdo de 
solicitar del Senado y de la Cámara' 
una considerable reducción en los 
presupuestos generales. Se calcula que 
estos han de ascender, según el ante-
proyecto, a unos setenta y cuatro mi-
llones de pesos y que con los gastos 
adicionales han de pasar de cien mi-
llones de pesos. Sería entonces Cuba, 
proporcionalmente a su número de ha-
bitantes, el país de más subidos pre-
supuestos. Aun para una nación prós-
pera y rica, resultarían exagerados 
estos gastos. Para Cuba, en estos mo-
mentos de anormalidad y de crisis eco-
nómica, son peligrosamente onerosos. 
Cuando los presupuestos nacionales 
de los primeros tiempos de la Repú-
blica subieron de veinticuatro millo-
nes a treinta y tres, el clamor público 
los censuró durante, como si fueran 
un despilfarro. Después, el desenvol-
vimiento creciente del país y la crea-
ción de nuevos servicios y nuevas 
atenciones pudieron disculpar algún 
aumento en los gastos públicos. Pero 
no puede haber razón ninguna que 
en una situación de penuria, justifi-
que la enorme diferencia que signifi-
can unos presupuestos de cieu millo-
nes de pesos. 
Si es este tiempo de economías v 
de limitaciones para todos, no ha d'* 
ser de derroche y despilfarro para el 
Estado. Ya en algunos puntos de la 
Isla ha comenzado a padícer el magis-
terio público con la demora de las pa-
gas. No quisiéramos que la prodigali-
dad de los presupuestos arrastrara al 
país a la triste situación de no poder 
cumplir con sus compromisos. Ha de 
ser el Estado el primero que contri-
buya a restablecer la normalidad eco-
nómica, acomodando sus gastos a las 
difíciles cincunstancias que sufre el 
país y a las consecuencias que ha de 
traer la suerte incierta y nada halaga-
dora de los bancos. 
B a n c o I n t e r n a c i o n a l d o C u b a 
Contra nuestra voluntad, y a pesar de las enérgicas y sensatas 
medidas que fuimos los primeros en poner en práctica para salvar 
el dinero de nuestros depositantes, tendremos que aceptar los 
preceptos de la Ley Torriente, liquidando este Banco. 
El día que eso puede ocurrir está cerca; y ese día nuestros 
créditos pasarán a manos de la Comisión Liquidadora, que proce-
derá rigurosamente con todos nuestros clientes, ooraue no está obli-
gada a tenerles consideración alguna. 
Luego será tarde para cobrar en ninguna forma. Hoy todavía 
pueden cobrar nuestros depositantes en Bonos Hipotecarios y Paga-
rés Comerciales. 
Piensen todos que tienen su dinero en riesgo inminente de pérdi-
da, y recuerden que los sábados y los domingos, como los demás 
días de la semana, nuestra Casa Central está abierta desde las ocho 
de la mañana a las nueve de la noche. 
Para cobrar Pagarés a nuestros deudo. 
Para intervenir cheaues de cuentas corrientes v de cuentas de 
ahorros. 
Y para seguir pagando a todos con Bonos Hipotecarios v Pa-
garés Comerciales. 
Habana, enero 31 de de 1921. 
C r ó n i c a C a t a l a n a 
P a r a e l " D i a r i o d e l a M a r i n a ' 
CB1SIS BA>C1EU. EL BA>C0 DE BARCELOXA EN SUSPENSION DE 
PAGOS. CUARENTA Y OCHO HURAS DE PANICO. REACCION sA-
LUDABLE. MERITORIO EJEMPLO DE SEREMOAD I PATUOTIS. 
110. LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DEL BANCO Y LA PO. 
S8ÜCU DE LAS FUERZAS ECONOMICAS LOGRAN RESTABLECER 
LA CONFIANZA. ACERTADOS J HCIOS DEL SENADOR NACIONA-
LISTA SEDO SOBRE EL CONFLICTO BANCARIO. LA bOLVENCíA 
DE CATALUÑA PLENAMENTE DEMOSTRADA. ORIENTACIONES 
SALVADORAS— EL TRIUNFO DE LA "LLIGA'' E> LA ELECCIÓN 
DE SENADORES —FIESTA ANUAL EN LOOP. DE LA LE>t.L'A CATA-
LAN A—0JEADA POLITICA. SITUACION APURADA DEL G6BIEE-
NO. CAUSAS QUE DIFICULTAN 
MAs MAS PERENTORIOS. —HO 
ANIDO. ntOPOSITOfl ^ L L GO 
LA SOLUCiON DE LOS PROBLE. 
irVAJE AL O EN ERAL MARTINEZ 
BERNADOR EN PRO DEL ABARA-
TAMIENTO DE LAS ¿«-BsISIEN « lAS 
P I D A U N 
Dr. Joae Alvarez Goanaga 
Ks pecialiata en enfermedad©» 
•ecreta» y Vi&s Urinarias. 
Inyecciones de Neosalvarsáa 
leffftimaa. 
CONSULTAS DE Í2 a 3. 
N e p t u n o 1 1 4 , a l t o s 
D r . J . V e r d u g o 
Tlei/e el gusto A« participar a so 
disUngulda cllesUl^ el tdaslado de 
i su consultorio % IS ¿alie 'le Refuto 
! numero 1 B. doad* como alsmorc aa-
¡ rá sus consulta* \* is «-3, 
C 682 IND. 2t e 
cindiendo de la producción de este ne-
cesario producto alimenticio y obli-
gando a los floridanos a depeudei" de 
otros pavees para obtener artículo 
tan esencial para la vida. 
L a J u n t a d e l a L o n j a 
Tuvo efecto ayer, la junta regla-
mentaria de la Lonja del Comercio. ' 
La presidió el señor .T. Llera, actúan-j 
do de Secretario el señor Andrés Cos- / 
ta. Se trataron asuntos de orden inte-j 
rior. acordándose señalar el sábado' 
de la actual semana para la toma ?e 
posesión de los individuos reciente-
mente electos. 
Se aprobó para esa junta la siguien 
te Orden del Día: 
Lectura de las actas anteriores. 
Informe de la Comisión de Glosa-
Toma de posesión de la Directiva 
electa en enero 2. 
Nombramiento por la Directiva db 
la Comisión de Arbitrajes. 
Nombramiento de la Comisión de 
Admisiones y Comité de Quejas. 
Asuntos Generales. 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
CIRUJANO DKL, HO«l»ITA.I. T>B KMKR-genoias y del Houpltat NQmero Uno. 
Ir'SfKClAl.lSTA *."} VIAS URINARIAS U y enternieiiaô a vmiíreas. C)stosr&-pía JT cateterismo de los uréteres. 
JNYECCIONKS I>K M ROSAL. VARSAN. 
C'OXSCLTA«í DM IC A 13 A. AI. Y DR / 3 e e p. m. «a 1S «Jale do Cuba «TO. 
v m r . a a 
Dr. Heraando Segui 
CiTftWUTICO D3 LA UNIVERSIDAD 
Garganta, Nariz y Oídos 
Prado, 3S: de 12 i 3. 
Barcelona, 8 de Enera de 1921 
El Banco de Barcelona, üouor ue la 
cvjnomia cacalana, prestigiado por la 
tradición oe sus excelemea Bervicioi 
prbdtadoa a la ciuoad en su larga 
:i(4a ae 76 añoo, durante loo cua-
;e¿ gtrzo constantemente de uua uuu-
VaioÁ ilimitada, había ue encQAtfarM 
. nvut-ilc eu las dilicultades de la ho-
ra preácute, cuando, dfcapueá de ha-
;erse lerumlido en el oiraü importau-
- y antiguas instituciones baucar:: -. 
imprimía a sus tMgOQiMj un vasto 
v -rrollo, concordado con las exigeu-
I Ue la vida mouerua. Atriuuye*e 
, nc-raimente su situación actual a ia 
excéciva elasticidad en el crédito, otor 
0auj no solo a la ludu&tria y al Co-
iuercio, sino también a entioades y 
particulares interesados en especula-
ciones sobre mercancías y divisas ex-
anjeras, afectas uuas y otras a las 
íiuctuaciou&s y vaivenes de la crisis 
mundial. 
El recelo de los cuentacorrentistas, 
avivado de algún tic-mpo acá por los 
íaáfl aviesos rumores que propalaba la 
maledicencia, iba acentuándose de dia 
ta dia, y acabó por cô vcTcirsc en pá-
nico al divulgarse la noticia de que el 
Banco de España, que desde que ocu-
rrió la- crisis del Banco de Tarrasa 
cciutrajo el compromiso de redescon-
tar con la garantía emanada del 
Estado los efectos de la banca ca-
talana, se resistía a facilitar al de 
iiarceiona los recursos en la cuantía 
que le eran necesarios. A causa dé 
esa inhibición, que se había iniciado 
con un cicatero regateo, el remedio 
prescrito para salvar las dificultades 
de la banca hubo de transformarse en 
una virulenta y temible agravación 
de la dolencia. 
. No existe en el munda institución 
de crédito que pueda, resistir la súbi-
ta avalancha de sus acreedores cuan-
do en un momento ¿le alarma se pre-
sentan a reclamar sus fondos, pues 
no es operación susceptible de impro-
visarse la de líquídcir en un instante 
¡os negocios pendientes para conver. 
tir la cartera en numerario. Privado 
de lô  auxilios del Banco de España, 
el Banco de Barcelona, que ni tiempo 
material tenía para atender al alud 
de reclamantes que se apretujaban 
oxté sus ventanillas y formaban en la 
calle una larga cola, se vió obligado 
a declararse en suspensión de pagos. 
Simultáneamente, la alarma se ha-
bía propagado a otros varios bancos, 
siendo los más hostigados los que tic 
nen una mayor clientela de cuentaco-
"•rentistas. En el "London County", 
RESFRIADOS CAUSAN DOLOR 
DE CABEZA. LAXAkVÜ BROMO 
QUININA desvía la causa curando 
también La Grippe, Influenza, Palu-
dismo y Fiebres. Sóio hay un "BRO-
MO QUININA." La firma de E. W. 
GROVE viene con cada •sjH». 
L a c a ñ a e n l a S o -
n d a 
De un períódco de Jacksonville, tra-
ducimos el siguiente artículo que tra-
ta del incremento que está tomando 
el estado de la Florida el cultivo 
de la caña. 
Aquella tierra de pinares, árida y 
muy pobre en afines corrientes es la 
menos apropóslto para el cultivo de 
la caña y solo a precios exagerada-
mente altos podrán ir compensando 
si hombre el esfuerzo necesario para 
poderle producir bastante caña. El 
periódico de la Florida dice así: 
No porque haya najado el precio 
del azúcar ha disminuido la indus-
tria del cultivo de la caña en la Flo-
rida. Como hemos dicho anteriormen-
te, e! precio al por menor del azú-
car era de nueve centavos por libra 
cuando iniciamos la campaña en pro 
do la Industria azucarera y de Jara-
bes en la Florida, hace dos años y 
medio, v el precio es hoy superior y 
probablemente seeuírá siéndolo du-
rante algún tiempo. (?) 
Se ha averiguado que el cultivo de 
la caña de azúcar es de los más fá-
ciles, y el producto resulta relativa-
mente seguro. Los centenares de per-
sonas que la han sembrado por prime-
ra vez, de dos años a esta parte, 
ê tán convencidos de que es una de 
las cosechas de que puede depender-
Antiealculjna Ebr»y es un gran tó-. 
nico géniío-urínarlü que fortifica y | 
desinflama las mucosas. Impidiendo 
loa dolores al orinar, el pus y la san-
gre.—Antlcnlculina Ebrey, el gnan 
remedio para el hígado, ríñones y ve-
jiga, se encuentra de venta en to-
das las boticas. 
alt. 
se y de la que se puede esperar una 
ganancia cierta. Y muchas más perso-
nas agregarán este cultivo en los años 
venideros a los varios a que se dedi-
can ahora. 
En el año pasado la zafra en la 
Florida adquirió vastas proporciones 
y hay todavía indicios de que en el 
año actual se conseguirá una produc-
ción del cincuenta al ciento por cien-
to mayor. Desde luego, será necesa-
rio cambiar de táctica hasta cierto 
punto para manipular esta cantidad 
mayor de caña y sus productos. Ne-
cesitaremos un número de ingenios, 
capaces de elaborar la caña de dos-
cientos a quinientos acres (7 a 20 ca. 
ballerfas!) «en cada región. 
Necesitaremos también algunos In-
genios en la parte meridional del Ep-
tado para moler la inmensa cantidad 
que M está ahora cultivando y sem-
brando en los Everglades, y a lo lar-
go de las prader-- de la costa orien-
tal. La Pennsylvania Sugar Compa-
ny está ahora instalando, por vía de 
ensayo un Ingenio en el.cual se harán 
pruebas completas este año, y mien-
tras tanto esta progresista compañía 
continúa desmontando y preparando 
miles de acres a lo largo del canal 
de Miamí. en los cuales sembrarán 
el retoño del año pasado, en una ex-
tensión de unos seiscientos acres. 
La situación cubana se va despe-
jando con mucha lentitud y nunca se 
ha presentado mejor oportunidad a 
la Florida para establecerse como 
Estado productos de azúcar. Los fi-
nancieros de este Estado y los gran-
des intereses agrarios deben consa-
grar sus energías a esta empresa y 
contribuir al fomento de una indus-
tria que producirá muchos millones 
a la Florida en los años venideroa. 
Son tan pocas las regiones de los Es-
tados Unidos que se prestan para la 
producción del azúcar, que resulta ab-
surdo que nuestro pueblo siga pres-
O F R E C E M O S 
T o a l l a s d ( P a p e l en 
Rollos 
S E M I L L A D E G U I N E A 
G R A N D E P O S I T O 
P I D A N A Y A R Z A Y COMPAÑIA 
M A R T I - C A M A G Ü E Y 
S i e m p r e l i s t a 
Nadie debe deja» de tener siempre 
lista y muy a mano una latica de Un-
fTiiento Monesla, purque es de diarlo 
uso en el boxar, ya que es la medica-
ción de los pequeño» malea, como gra-
nos, magulladuras, arañazos, qncmadu-
ras, diviesos, golondrinos y sietecueros. 
Monesia, es medicina de la casa y so 
vende en todas laa boticas. 
C 90» 4(1-2 
P a p e l H i g i é n i c o en 
Rol los y en Hojas 
Serv i l l e tas papel Cre-
p é y L i s a s 
Cartucbos Rl ikados 
p a r a D u l c e r í a s 
PIDAN PRECIOS Á 
' l a O r i e n t a r 
DB 
E m i l i o F e r n a a d c z 
S. en C. 
Almacenistas Importado-
res de Papel • Impresores 
Muralla 127 S.Ignacii 74 
Teléfono A-710A 
Apartado 2124. Habana 
J 
G o m p e o i a M a n u f a c t u r e r a N a c i o n a l I X 
A los tenedores de obligaciones bl-
potecarias de esto Compañía se les 
avisa que desde el día 15 de Febre-
ro próximo podrán pasar a cobrar en 
efectivo en las oficinas de la Ame-
rican Fereiga Banking Corporotión, 
•Aguiar 68, los cupones vencidos en 
D r . R o b e r t © L V i l a 
GARGANTA NARIZ Y OIDOS 
Especialista del Centro de Dependien* 
tes. 
Banco Nacional de Cuba, Departa-
mento 136. De 2 a 4 P. m. 
Teléfono A-1053, A-0439, A-0440. 
Domicilio; F. esquina a 9, Vedado, 
Teléfono F-4016. 
C 494 alt 7d 19 
31 de octubre de 1920 y 31 de enero 
de 1921. 
Habana, 31 de enero de 1921. 
Cñía Manufacturera Nacional S» A. 
Carlos ALZUGARAY 
Secretario 
C9í 3d.-l 1 
Bl DIÁSIO DE LA MAKJ-
FA !• eBCMDtrm asteé ea 
cualquier poblacléi ia la 
Eepúblloa. 
K c L L Y - S P 
1 
1 CSOMZ^S F=>AF?A A U T O M O V I L - E S V O A M I O M E r - S 
( 3 A F 9 A P S T I Z A L - O S F = ? E : S L J l _ T A D O S CpL_/E: S E : DEr-
RcSISTEflGIA, DURAGIOn Y SEGURIDAD, 
C o m p a ñ í a G e n e r a l de A ^ u í o s y M o í o r e s 
E D i m c i O C A R R E Í M O 
Telefonos A-G95O.AV2906 AA2Lrmíi 2 MABA.NA. 
en el 'Hispano Americano ', en el de 
Roma las colas que se ¿ormaron ua-
î uit; loo (iia¿ ô y - j uel w^ao 
meb eran impoueates. Cierto iiue no 
íü-u.-> ios que IcLj lnt&>raoaii tran 
b̂ rdedords; algunos sujetoa be mez-
. bao cu elias scncuiauifcnic parA 
r ti í)U£SUi a ios que uc -̂uan 
rez&caúos, lo cuai oongo a ia 1 w..^.-
1  u.w auUleros ue tuiuu lau 0̂:0 a loo 
que jusnucaaen con ia ^rt-i-ui-v-ija 
üe a;gün documento ifcU2i uréditad 
pendioaics. Grandes sjUíu-o baliuU siil 
cesar de ios expresadus c Latleclmien-
tos, que en írecuenteó via-oa uc cainio-
nta. procedentes dei tíauuo ue î p -̂
üa, iban recibiendo el numerario, î a 
elios por disposición de ios seres - • 
las operaciones de pago se prolonga? 
iviu aas«.a las doce de ia nociie. 
inminente aparecía el peiigro de 
que se viniera abajo el euiiuao del 
crtditü, sin el cual es imyosiole la 
vida de todo cemro industrial y mer-
cantil. Y siendo Barcelona, como es 
sabido, el primero y más important» 
de España, se temía que la crisis bau-
lería se extendiese lápidanieute al 
resto de la Nación. Retirar ol dluero 
y la .confianza de los estaibiecimlen-
tos báncarios equivale a dejar exan-
gües i as venas y arterias dei prganté' 
mo económico. Pero, por fertuna, aun 
cuanao ei egoísmo indlviaual, p 
del pánico, no se halle eu conúieioaed 
de sentir y comprender cuai.tj niáJ 
se esfuerce para salvarse más t-jmri-
tuye a precipitar su prepio hundimíen 
to con la ruina de la colectividad, pres-
:oate aparecieron reepetable:; fu 
zas sooiaieí-. ijuvi '--j'1 ía c.ocuencia 
de los actos, que son después de todo 
los que dan valor a las buenas pala-
bras, lograron, en menos de 48 horas, 
ilisipar el denso ambiente preñado de 
morboso pesimismo y restablecer 
serenidad en el espíritu público. 
Bu primer lugar, los accionistas 
del Banco de Barcelona celebraron 
junta general y, contra lo que por 
muchos se temía, rtinó en la reunión 
un sentimiento unánime de solidari-
dad y patriotismo. Para mejor oca-
fión se relegaron !ka quejas y los car-
gos que hubieran podido formularse. 
Importaba anlo t -do hacer frente a la 
cituación. y ol acuerdo del Consejo 
declarando al Banco en suspensión de 
pagos fué sancionado sin un solo vo-
to en contra. Por otra parte, el ba-
lance del Banco es satisfactorio, as-
cendiendo a pesetas 68.171.700 ol ex-
cedente del activo sobre el pasivo, 
nin computarse en aquel las accionen 
en cartera. A mayor ábundamientOi 
casi todos los miembros del Con «jp 
prestáronse a auxiliar al Banco con 
cuantiosas sumas de pu peculio par-
ticular. Y la seguridad de que la tre-
gua da ln suspensión de pagos se apro-
ConHnda en 1? página DIEZ 
L a M á q u i n a 
u n d e r w o o d 
1 . P a s c u a l - 6 a ! d w í n 
U N I C O S a ^ S N S E S 
O b i s t 1 0 1 
S e n e c e s i t a n 
Trabajadores de campo en las co-
lonias. Mena, Achoris, Avalos. Te-
rán. Junco, Almagro, Espada, Iz-
quierdo de la Sucesión de £. Her-
mino González, en Jovellanos, 
provincia ¿4 Matanzas. 
5 f. 
Doctora Amador. 
Ke-eclalísta es ííe «illaríowoad*^ 
-".el .tómago. Trata por an proce-
.n. ato especial las ¿lypdpsias, úl-
ceius del ectómaüa 7 unterltis cró-
'rta. asegura»**; la cura. Consulta!» 
¿s 1 a t. Reía* ¿« TV.átono A-40B0. 
Gratis a lor 9üfcp««- Uinat.. Mlér-
coles y vler"*-
Doctor Claudio Fortún 
Tratamiento eapeolal de Ub atecn̂ nea Je la sangre, Tem*r«o«, sitiilt. cirugía, partos y enfermedades <!• «enoras. Inyecclone» Ji>tr«T»no««», añeros, ra-;;na£, etc Clínica para Hombres. 7 y .oedla a 9 y inedia d» 1* noche. CUnl-a para ranjersa: 1 t 3iirdia a ü y me-ilia de la inufiana. , 
Conaô taa: ac 1 « 4. 
Campanarli>, lw Tel. A-S990. 
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L A P R E N S A 
Anuncian los periódicos la próxima 
partida de Mr. Crowder. 
—"Sería una maia partida, dicen 
algunos liberales..." 
—"La ida por la vuelta, añaden 
otros..." 
Y en realidad estos últimos están 
rn lo cieno. Mr. Crowder ha dado, se-
gún "La Discusión", por finiquitos los 
tres graves problemas que le trajeron 
aquí. Los muelles, han sido despéja-
nos ya; la crisis financiera tienen dos 
'«yes que la conjuran; el pleito electo 
ral ha entrado mediante disposiciones 
recientes, en una vía rápida da re-
solución.. , 
Y Mr. Crowder se apercibe—en vis-
ta de todo esto—a cruzar de nuevo el 
proceloso mar. 
¿La ida por la vuelta? Pudiera ser. 
Pero, ¿por qué darle alas al pesimls-
La pren̂ aj en general, es optimista. 
—El conjuro de honradas y patrió-
ticas excitaciones,—escribe "El Día" 
—se han suavizado grandemente las 
relaciones políticas entre los diver-
sos grupos representativos de la Cá-
mara y del Senado. El buen juicio, la 
discreción y la cordialidad se impu-
sieron, al fin. cu uno y otro cuerpo co-
legislador. para atender los ruegos 
del general Menocal y para armonizar 
así. ¡os intereses permanentes de la 
nacionalidad cubana, con los consejos 
amistosos del enviado especial de Mr. 
Wilson, el ilustre jurista Mr. Crow-
der, a cuyas dotes morales de correc-
ción, delicadez^/ probado amor a Cu-
ba, acaba de rendir público y mereci-
do homenaje—justo es consignarlo— 
«I señor Presidente de la República." 
"Las últimas leyes voladas—conti-
núa el colega—han sido el resultado 
inmediato y provechoso de esta nue-
va cordialidad tan eaperada y necesa-
ria entre los distintos elementos que 
constituyen la representación genui-
na del pueblo cubano. Y por más que 
para contribuir a la aprobación de 
esas leyes, la mayor parto de congre-
sistas de uno y «otro campo hubieron 
de sentirse lastimados en lo más ínti-
mo de sus convicciones, y seguramen-
te por ello no pudo ser contenida pru-
dentemente alguna voz de protesta, 
en descargo patriótico. lo cierto es 
nue el Poder Legislativo, en los últi-
mos días, supo darse cuenta exacta 
de sus deberes vindicándose de este 
modo, ante propios y extraños, de in-
acciones y nê lierencias pasadas, tan 
sensibles como in.iusticables." 
Y este es el tono en general, de los 
periódicos todos... 
Los momentos ¿son graves? Al pa-
recer, no... 
—"Los periodistas de la Habana,— 
expone, tratando este tema, el diario 
"El Mundo"—lo que pudiéramos Ha* 
mar, sin desdoro para los otros com-
pañeros, la plana mayor del perio-
dismo, hablaron con el señor presi-
dente do la República. Siempre que se 
suceden unas invitaciones como estas 
nos intrigamos, nos sobresaltamos un 
poco suponiendo que algo grave y 
trascendental acontece, pero esta vez 
nuestros temores se frustraron. En-
contramos al doctor Montero satis-
fecho, y más satiHfecho aun el señor 
Presidente. Es decir, que allí impera-
ba el optimismo. Entonces, nos pre-
guntamos, ¿a qué esta invitación? Lie 
nos de prejuicios no concebíamos que. 
a veces, hay en la vida momentos de 
verdadera camadería entre los altos 
y los bajos, v rpie eso día tan foliz. 
torios, absolutamente todos, rompe-
mos con los con-vnclonallsmos y "os 
fpretamos 'ns manos rara gozar de 
la fiesta. Las viejas crónicas de suti-
les cronjstas nos cuentan que en la 
anticua Rusia do los C'ares había un 
dfa de rran trascendencia, el día de 
nascua florida. Ese día de hermoso 
noontecimiento cristiano, el nacimien-
to de Jesús, los ruaos So entrefraban 
al regocijo maprno. Mujeres y hombres 
nobles y plebeyos, se abrazaban y be-
faban a cualquier hora, donde Fe en • 
rontraren, sin preocuparse del rango 
nt de las conveniencias sociales. Y a 
través de San Petersburcro, bajo i a al-
bura deliciosa de la nieve, los tran-
seúntes se asaltan para besarse. Anuí 
entro nosofros. no se llega a tanto; 
poro se lleprs « aleo. En ncas'oncs. 
el pnoblo os llamado a deMbérar. y 
nosotros, como pueblo, al fin delibe-
ramos. .." 
El optimismo del querido colega no 
puede, pues, ser más poético... 
para ambas partes lo que no es di-
fícil con un poco de buena voluntad en 
los que tienen su dinero en las cajas 
de las instituciones de crédito, no 
habrá bancarrota para nadie y to-
dos irán cobrando su dinero ordena-
da y completamente. Porque, en reali-
dad la situación no resultaba grave si 
no pof la premura en cobrar de los 
que se manifestaban desconfiados 
acerca de la suerte que podía caber 
a sus fondos. Y la sensatez aconse-
jan que cada cual procure dar faci-
lidades a los bancos depositarios, coo 
objeto de que realicen los valores de 
sus carteras y vayan liquidando re-
posadamente sus obligacione'." 
La sensatez y la realidad... 
El comercio, los industriaks los 
elementos quo mantienen relacírcffl 
con la producción azucarera, cuanto 
representa entre nosotros una activi-
dad en la vida mercantil como indi-
ca bien "La Discusión" faroreceu los 
planes que se encaminen a restable-
cer una inteligencia entro los Bancos 
y el público para evitarr precisamen-
te que haya necesidad—dura, durísi-
ma necesidad—de apelar a toé pres-
cripciones de las leyes 1.13 acabi de 
dictar el Congreso. ¿No indica, no 
recomienda como lo útil y beneficio-
so y práctico en este cuo, el con-
í venio primado y las "mutuaj transac-
ciones" el ilustre •legislaior de la Re-
I pública que ha realizado su labor en circunstancias dlficílima, en .ivátin-to orden? Con toda su autoridad es el doctor Cosme de la Tórnente quien 
j así orienta a la opinión en sus aplau-
j didas declaraciones a "Mercurio". Es 
I preferible para el interesado concer-
tar hasta un "mal arregV en vez 
de acogerse a los estrictos términos 
de h\ Lev a fin de sostener su dere-
cho." 
Y por este cauce van las aguas-.. 
Hoy por hoy ¡todo es júbilo en la 
gran Toledo! 
I g l e s i a d e l a 
M e r c e d • 
LA MILICLV JOSEFINA 
La Milicia Josefina, que en el tem-
plo de la Merced dirige el R. P. Ci-
priano Izurria^a .ha conmenzado el 
pasado domingo, la festividad de I08 
i "Siete Domingr)" en htmra X gloria 
dei Patriarca San José. 
A las siete y media celebró la Misa 
¿e Comunión general en el altar ma-
yor, el R- P. Saturnino Ayerra, C. M. 
Amenizó la Misa y Comunión, el 
maestro señor Francisco Saurí, que 
Interpretó preciosos motetes, en loor 
de Jesús, María y José. 
E! banquete eucarístico estuvo co» 
cui'rldísimo. 
A las ocho fué expuesto el Santisl-
L A U N I C A P A L A B R A q u e e n t o d o s 
l o s i d i o m a s d e l m u n d o s i g n i f i c a 
p u r e z a , l e g i t i m i d a d y e f i c a c i a . 
'TVo a c e p t e U d , n u n c a 
T a b l e t a s d e A s p i r i n a 
q u e n o l l e v e n l a 
C R U Z B A Y E R , 
H A B A N E R A S 
PAYRET 
Reaparición de Arquímedes Pous 
Una nueva temporada. 
Se inaugura hov en Payret, 
Arquímedes Po'̂ s, actor insuperable 
en el género que cultiva, se posesio-
na del rojo coliseo al frente de sus 
nutridas huestes. 
Hay en éstas elementos artísticos 
de positivo valof, como Luz Gil, como 
¡Conchita Llauradó, como Otero, como 
La Presa y como tantos otros más. 
Luz Gil, entre ese conjunto, es una 
expresión de gracia y de simpatía. 
Está en el primer puesto. 
Irremplazable, 
Durante la temporaíJa que hoy co-
mienza desfilarán por aquella esce-
na obras nuevas, sobre asuntos de ac-
tualidad, que harán las delicias de 
los asiduos a Payret. 
Una de ellas, la titulada Tenía qne 
ser, de la cual se hacen muchos elo-
gios. 
Acompañada de la divertida zarzue-
lita S. 31. Virulilla figura en el caj. 
tel de esta noche. 
Coincido la reaparición de Arquim^ 
des Pous con el día de moda tradil 
ciouaL'en Payret. esto es, los famoso» 1 
míérdoles blancos creados por Santos 
y Artigas. 
Habrá función diaria. 
Y matinées los domingos. 
A la temporada del popular actor 
cienfueguero seguirá en plazo ndéJ 
jano la de La Goya. 
Está actualmente cosechando éxitos 
trás éxitos en tierra mejicana. 
Ramiro La Presa recibe a calda mo-
mento noticias de los triunfos de 
la bellísima tonadillera madrileña 
¿Y la Iris? 
¿Cuándo vuelve la Iris? 
Se asegura, aunque nada podría 
yo decir oficialmente, que vendrá en 
Abril. 
¡Cuántos son a desearlo! 
Por cierto que "E1 Mimdn" traza en 
ese traigo una acertada silueta del 
genn,'?'i MeAóeal... 
—"Olmos ĉ n aerado al séflor Pre-
sldontr de la P*»n<íhHra. Dlcan lo rme 
"Hieran rus detraetores. •»! reneral 
Memcal ê  un rrenfleman. Ŝ he reHh'r 
v mm nal«.brafl. si no arrnhafarlnras 
por K eloenencia. son puaves, llanas. 
aniaV1."̂  Sonríe «In es'nT^o v do su 
comnaf*'̂  se eale agradablemente 5m-
pj-pc?r>nado. 
Así habla "E1 M n̂do". Así. Así dice 
también todo el mundo. 
L i criMs firnn^pra está en verda-
('o' -s vías dp -"reírlo... 
Hav Ta urj K*»Í*.n arnordo entre los 
fjan. cx; io< r̂ enô itantes. 
—"Si banmieros t- denos't-'ntp';—ex-
no"e a e<ítp re^^cto n̂ diarlo de la 
tarde Hecan a un arreglo equlta'lvo 
Una casa Inglesa, reallsa en Galla-
no, 35, LA 3fOPA PRACTICA, Casi-
mires Ingleses, superior calidad, a 
fS-OO. Creas Inglesas baratísimas. 
Aproveche esta liquidación verdad. 
En los artículos de mujer, vesti-
dos, blusas de seda, sombreros modê  
los, píeles, hemos reducido aún más 
los precios. Visítenos. 
C93S Sd.-lo. 
A V I S O 
Para litnpiar y arfeíler bu coci-
na o calentador de Gas. llsune al 
M-1840 
Po- ana pequeña cuota mensual 
lo Bu'seribimos como abonado a «sto 
eervicio de limpieza. 
Oficinas: Banco Intérñacional. 
quinto piso. 
m m * gas sTor.scLEAiwe co. 
C 93» 7d-lo. 
Bíb l i og ra f i } E s p a ñ o l a 
DA EDAD CRITICA. - Estudio blológUo y clfnlcc. Por el doc-tor G. Marafión. Toda la obra está dividida en siete partes que comprenden: Patogenia de la edfed critica. —Etiología ge-neral de los accidentes clima-téricos.—Cronología de la edad crttina.—Clínica de la edad crlUca. —Menopausia artlficlhl, quirúrgica. — La edad crlt'.cn del varfln.—Tratamientos de los síntomas y a(| .'liientes climatéricos. 
I tomo, en dasta I 3.73 DIAGNOSTICOS BIOLOGICOS PRACTICOS, por el doctor ftoel Flesi-inger. Edición Ilustrada con 70 figuras y 0 Iftmlnas en colores. Versión castellana. 1 tomo, eucuademado. . . . ^ 3.00 
DBL SINTOMA A LA r.NTKI' MS-DAD.—Guía elemental de diag-nóstico clínico, por el doctor K. Coste, con una Introducción de! doctor Grasset. Seguntia edición M á̂ndlá «-orrcglda y muy au mentada traducción de la ter-cera edición francesa. 1 tomo, encuadernado. . . . $ 2.50 
LOS ORGANOS DE SECRECION INTERNA.—Sus enfermedades y aplicaciones terapéuticas. Li-bro para loo prácticos ge-nerales, por «•! doctor Iro Gelkie. Versión aestellana. I tmno, encuadernada. . . . > XlO 
ORTENTACIONES AM E RICA -NAS.-̂ Colecclón de discursos y conferencia» iironunĉ adaa por el doctor RIvas Vázquez y en los que se trataban proble-mas trascemtentales para la América Latina. Siendo el doctor Itiva? Vjh-quez conocidísimo colüó Abo-gado, estadisti. y gran tribuna, no sólo en Venezuela, su tie-rra natal, sino también en to-do Centro América y «»n la Isla de Cuba, dondé reside d'esde hace dos años, Lan de ser leí-dos con avidez estoa disc"rsos donde todo» encontrarán, apar-to del deleite que se encuen-tra al leer la buena literutnra. sanas ensoííanzas que han de redundar en beneficio de todos. 1' tomo, esmeradamente Impre-so, con el retrato del autor. $ 1.50 
TRATADO DE (iUAFO LOGOLA.— Estudio del caríicter por la es-critura manuscrita, por Matilde Ras. Obra Interesantísima pues estudiando imnucíosamento el manuscrito de una persona, po-demos conocer su carácter y por consiguiente su modo de obrar y de pensar. 
1 tomo, encuadernado. . . . $ -.00 ED SOCIALISMO LA Gt'ERRA. —Obra escrita por Faustino Ballve. que contiene: La Inter-nacional Los Partidos; Viento» de paz; La opinión; Guerra so- , clal y paz civil. Democracia, socialismo e Impcrialisrjo. . | 2-W Eí. KENACIMIENTO. - Escenas históricas de Savonarola. César Borgla, Julio II. León X. Mi-guel Angel, por el Conde de Go-bineau. Versión castellana. . . % 225 EL Â O DE VERDIN.-Recuer-dos de la Guerra Europea, por Gazlel. 
Contiene: La batalla <J« Ver-dún; E! avance de la hora; Los Ingleses en Francia; Bél-gica en Sainte: Adresse; MimI PInsón y la Guerra; El gran aniversario:' Una excursión por la Champaña; En el sector ru-so"- Nuevos aspectos de París. 1 tomo, encuadernado. . . . . 1 LSO RESISTENCIA DE MATERIA-DES.—Extensa obra escrita por Arthur Morley. Exprofesor dé Mecánica aplicada en el Uní-versity College. de NottinBh|n. al sistema métrico decimal, d> la quinta edición inglesa por los ingenieros J. Sera; y Bo-nastre y B. Benito y Endara. Edición ilustrada con 230 figo-r.is y numerosos ejemplos re-Bueltos. 
1 voluminoso tomo encuadernado % S W TELEMETRIA Y TIRO NAVAL. —Tratado de Balística exterior, Telemetría y Tiro naval, com-plctado con nna colección d'« tablas de funciones balísticas, por Manuel Vela. Teniente Co-ronel de la Armada y Jaüua Janer, Teniente d« Narlo. 2 tomos, en un volumen, pasta ?11.0© APUNTES DE TIRO DESDE AE-RANAVES Y CONTRA AERO-NAVES, pó rdon José Roja» Fel-gensapan. Capitán de Artillería. Edición litografiada. 
1 tomo encuadernado. . . . % 2.50 JOSE INGENIEROS.-La Restau-ración. Evolución de las Ideas argentinas, orno IIV Contiene: Lo? sillares de la restanra-ción: El Señor Feudal: El ab-Knlutlsmo: Los pactos feudales; 1! estado 7 la Iglesia: Espíritu de la -̂etsauAción; etc-1 voluminoso tomo, rústica. $ 5.00 Librería CERVANTES, de Ricardo Veloso. Gallano. 72, (esquina a Nép-tuno). Apartado 1.115, eléfono A-4058. Habana. 
?5 m 
mo Sacramento, siguiendo la Misa 
cantada, la cual dijo, el R. P. Satur-
nino Ibáñez, C. M. 
Orquesta y voces bajo la dirección 
del maestro Saurí, interpretaron la 
parte musical, con suma maestría. 
En el camarlno del altar mayor, se 
hallaba colocado un preciosísimo cua 
dro de San José. Lucía él altar mayor 
artístico adorno y brillante Ilumina-
ción. 
Predicó el R. P. Cipriano Izurriaga. 
Fué objeto de la Sagrada Predica-
ción, ei Evangelio de la Dominica. 
"Parábola del Sembrador '. 
Exhortó a los fieles r. escuchar la 
divina palabra, con la atención, respe-
to y devoción como lo hacía San José 
cuando escuchaba al Hijo de Dios, 
guardando sus palabras como precio-
sa reliquia y a poner en práctica las 
divinas enseñanzas como lo hacía San 
José, que estaba todo consagrado a 
servir y obsequiar a Jesús. Así tam-
bién nosotros nos debemos dedicar 
a trabajar, servir v obsequiar a Jesu-
cristo con cuanto puada proporcio-
narle honra y gloria. 
Después de la Misa, fué reservado 
el Santísimo Sacramento. 
A las nueve el R: P- García, celebró 
Mlaa. rezada en el altar de San José, 
que estaba prlmorô imente engalana-
do. Tanto el decorado floral de este 
altar como el del mayor fueron con-
A LOS ARQUITECTOS Y MAES-
TROS DE OBRAS 
Se venden varias vigas de ma-
dera larga y gruesa a propósito 
para apuntalar techos de edificios 
y otros usos propios de la cons-
trucción. 
Dichos maderos se dan baratos 
por estar estorbando. 
Pueden verse en el edificio del 
DIARIO DE LA MARINA. 
Ind. 
L a Z a r z u e l a { 
Ofrece a usted mantas, chales,! 
abrlguítoa. gorros y boticas de es-
tambre, sweaters y pieles do todas 
clases a precios sumamente rebaja-
dos. 
VISITE ESTA CASA Y SE CONVEN-' 
CERA DE NUESTRAS REBAJAS 
N é p t u n o y C a m p a n a r i o 
feccionados por el Hermano Tovar, 
sacristán del templo. 
Una gran orquesta acompañó a los 
cantantes, que amenizaron el Santo 
Sacrificio de la Misa. 
Dirigió el maestro Saurí. 
Predicó el Director de la Milicia 
Josefina, R. P. Cipriano Izurriaga, j 
C. M. 
Después de la Misa re hizo el ejer-I 
ciclo de San José, y se impusieron j 
medallas. 
Cuatro niñas vestidas de ángeles, 
dieron guardia de honor al Santo Pa-
triarca. 
Concluyeron los cultos con la Mar-
cha Triunfal de la Milicia Josefina. 
Entre los numerosos asistentes, fi-
guraba el Colegio "San Francisco de 
Sales". 
El programa para el próximo do-
mingo es el siguiente: 
A las 7 y media a- m. Comunión ge-
neral . en la que se distribuirán libri-
tos de amena ^ Instructha lectura. 
A las 8 a. m̂  Misa solemne con ser-
món alusivo a San José. 
A las 9 a. m. Misa con orquesta y 
cánticos en el Altar de San José, re-
?.o de los Siete Domingos, poesías y 
ofrecimiento a San José por un coro 
de niñas vestidas de Angeles, que ha-
rán la Guardia de Honor, cantándose 
al final la Marcha Triunfal que es el 
Himno de la Mili la Josefina. 
En todos los domingos, se gana In-
dulgencia Plenariu, y al terminar la 
Misa de 3, se Impondrá la medalla a 
los nuevos Milicianos loseflnos, que 
la Directiva y Heraldos deben pre-
sentar, para obsequiar a San José, ós-
tcntandô todoa la medalla de la Con-
eregación. 
N. 13.—Con un especial privilegio 
ha sido honrada la Milicia Josefina. 
Su Santidad, el Anerusto Pontífice de 
la Paz. ha concedido a todos los so-
cios, presentes y futuros, de la Mili-
cia Josefina. Indulgeneia Plenaria, y 
la Bendición Papal para la hora de la 
muerté. 
Este Domingo se dará a todos los 
asociados, para que lo lleven y con-
serven en sus respectivas casas. 
S u p r e m a C o n g r e g a c i ó n 
del Santo Oficio 
Carta a los Ordinariô  roanifestán* | 
doles qne vigilen Kubre algunos 
nuevos procedimientos dirigidos 
contra la fe, por Asociaciones no 
católicas-
Los Eminentísimos y Reverendísi-! 
moa Cardenales que son, como el 
abajo firmado, Inquísídoreg Genera-
les en materia de fe y de costumbres 
desean que los Ordinarios presten vi-
gilante atención a la manera como 
ciertas Asociaciones no Católicas, coa 
el concurso de sus miembros de todas 
las nacionalidades, tieneii la costum-
bre, desde hace ya algún tiempo, de 
tender a los fieles, en particular a los 
jóvenes, lazos muv peligrosos: ellas 
ofrecen en abundancia facilidades de 
toda suerte, que en apariencia no se 
dirigen mas que a la cultura y a la 
formación intelectual y moral, pero 
que en realidad corrompen la integri-
dad de la fe, y arrancan a los hijos 
del seno de la lerlesla, su Madre. 
Estas organizaciones gozan de la 
protección, disponen de recursos ma-
teriales v del celo de personajes muy 
influyentes, y prestan señalados ser-
vicios en las diferentes ramas de la 
beneficencia: nada tiene, pues, de 
extraño que atraigan a la gente inex-
perta y que no ha hecho de estas 
obras un examen profundo, pero nin-
guna persona de talento puede dudar 
de su verdadero espíritu: porque si 
hasta ahora ellas solo habían dejado 
entrever particularmente el fin al cua 
se dirigían, lo manifiesta hoy sin am-
bajes en los folletos, diarios y pe-
riódicos, que son los órganos de"su 
propaganda. Su objeto, dicen ellos, es 
asegurar por los mejores métodos la 
cultura intelectual v moral de la ju-
ventud; y, hacipndo de esta cultura 
su religión, la definen: una completa 
libertad de pensamiento, fuera Inde-
pendientemente de toda religión o 
confesión. So color de proporcionar 
la \Xk% a los íóvenes. los apartan del 
magisterio de la Iglesia, constituida 
ñor Dios antorcha, de la verdad, y les 
incitan a no ped'r a nadie más que 
a su propia conciencia, v por lo mis-
mo a los estrechos límites de la ra-
zón humana, la luz que debe guiar-
los. 
Las princlóaloa víctimas de estos 
lazos son los jóveneq estudiantes de 
uno y otro sexo. Estos cdolescentes, 
oue, para aprender la doctrina cris-
tiana y conservar la fe heredada de 
fus padres tendrían la más absolu-
ta necesidad de auxilio ajeno, vedlos 
bajo la presión do personas que los 
despojan de este precioso patrimo-
nio, y les conducen Insensiblemente 
hoy a do dar entre opinionéi contra-
rias, mañana a dudar do todas, cua-
lesoulera que sean; finalmente a 
abrazar una rellsrlón esoeclal. vaea e 
indecisa, nne nada tiene de común 
ron la religión predicada por Jesu-
crinto. • 
Estos procedimientos ejercen da-
ños muy considerables en las almas 
—(ojalá fuespn menos numerosos)— 
que, por negligencia o ignorancia de 
1o<j padres no han recibido en el ho-
gar domestico rsta primera enseñanza 
de la fe. que es de necesidvl primor-
dial para torio cristiano. 
Privados del uso de los Sacramen-
m 
m m ora 
m a r a m 
1 n u r a 
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tos y aparatados de toda práctica re-
ligiosa, acostumbrados a no conside-
rar las cosas sagradas más que con 
una absoluta independencia de juicio, 
estas almas caen así miserablemente 
en lo que se Uaína el "Indiferentismo 
religioso", condenado por la Iglesia 
en varias ocasiones, y que implica 
la negación de toda religión. Así se 
ven estos cristianos, en la flor de la 
edad, andar por el camino sin ningún 
guía, perecer en las tinieblas y en 
las luchas de la duda; ¿no basta aca-
so para naufragar en la fe, rehusar 
la adhesión de su espíritu, aunque no 
sea más que a un solo dogma? 
Sucederá, tal vez, que se vea con 
sorpresa en los labios de estos jó-
venes algún signo, y en su corazón 
una sombra moribunda de piedad, 
o también algunas pruebas de un 
entusiasmo poco ordinriiio, para las 
obras de beneficencia: es preciso no 
ver en esto otra cosa, que los efec-
tos de una larga costumbre, o de 
un temperamento muy suave y de un 
corazón muy misericordioso, o en fin 
de una virtud del todo humana y na-
tural, que por sí misma está despro-
vista de todo valor respecto a la vi-
da eterna. 
Etnre estas Sociedades bastará 
mencionar aquella que, habiendo da-
do origen a muchas otras, es la más 
extendida (en razón sobre todo por 
los Importatnes serviciob que duran-
te la espantosa guerra ha prestado 
a una multitud de desgraciados), y 
quo dispone de medios muy conside-
rables: que remos hablar de la socie-
dad llamada "YoUng Men's Christian 
Association" (Asociación Oristiana 
de Jóvenes), abreviadamente Y. M. 
C. A.; personas no católicas de bue-
na fo le dan ineoínscieutemente su 
apoyo, considerándola como una or-
ganización provechosa para todos, o 
por lo menos inofensivas para todo 
el mundo, y siendo sostenida por al-
gunos católicos muy confiados que 
ignoran lo que ella es en realidad. 
' Esta Sociedad profesa, en efecto, 
un amor sincero hacia los jóvenes, 
como si nada lo fuese tan grato, co-
mo el fomentar sus intereses corpo-
rales y espirituales: pero al mismo 
tiempo destruye su fe, puesto que 
según su propia confesión, se propo-
ne purificarla, y procurar un conoci-
miento más perfecto de la vida ver-
dadera colocándoos "por encima de 
toda Iglesia y fuera de toda confe-
ríón religiosa.'' (Del Opúsculo publi. 
cado en Roma por la oficina Central 
de la Y. M. C. A.) 
Porque ¿qué cosa buena puede es-
perarse de loí que arrancando de su 
corazón el último resto de la fe, se 
van. lelos del redil de Jesucristo, 
donde ellos gastaban la felicidad y 
la paz, y errantes a mercad de sus 
paflones y de sus Instintos? 
Por ep+a razón a todos los que ha-
bé'a recibido del Cielo el mandato es-
peclul dp gobernar el lebafio del Di-
vino Maestro, esta misma Congrega-
ción os exorta á emn'ear todo vues-
tro celo para preservar a Vuestro'? 
jóvenes del contagio do toda Socie-
dad de esta clase, de la BCttal las 
buenas obras presenta'lay en nombre 
r1̂  cristo, ponen en neligro lo que la 
misma erada de Pristo lea ha dado 
de más precioso. Vlsrilad a los im-
prudentes v fortificad las almaa cu-
ya fe vacila: comunicad psnfrltu y 
valor cristiano a las crfanlzariones 
de Jóvenes de amboq sexos ya exis-
tentes en vuestras Diócesis y fundad 
otras ppmpípntes: nnra nronordonar 
a estap Sociedades los ippdloa de ôn-
tra-balanrear la arrfón da aua ndver-
bared un llamnnir>nto n los 
cnfóliroa de hi'í»na poair'ón. Encar-
gad a los sarprdofen v ñirertores fie 
las obrps de la lilvéllttt-1 nue minian 
ron valor su mí«4̂ n. y aobrp torio, por 
la AlfaffAa do libros y onúsrulos a 
contenpr las olaa invacorus dpi error, 
a fiocpr.Tnr.scaror ios prtíflrlos v en-
gaños del enemigo. 1- a jprofttaT apovo 
rf'raz a los defenaores de la ver-
dad. 
Es pues vuestro deber, en las reu-
.niones regionales de Obispos, tratar 
osla importante cuestl.'m con la aten-
ción que merece y tomar después de 
deliberadas las decisiones que parez-
can prácticamente oportunas. En es-
te orden de ideaa. la Sagrada Con-
gregación manda que en cada región, 
un acto oficial de la Jerarquía decla-
re prohibidos (ipso jure) todos loa 
diarios, periódicos v otras publicac 
nes de estas Sociedades, cuyo car 
ter pernicioso es evidente, y que 
distribuyen con profusión con el 
de sembrar en las almas de Ips 
tóllcos los errores del "racionalismo' 
y del "indiferentismo religioso." 
Los Metropolitanos están encarga-
dos de dar a conocer a la Santa Sede 
Apostólica, en un plazo de seis me-
ses, las resoluciones V los actos a 
que habrá dado lugar la situación de 
cada diócesis. 
Dado en Roma, Palacio del Santo 
Oficio, a 5 de Noviembre de 1920. 
R. car<L Merry del Tal, 
Secretario. 
(Traducido literalmente de "ta 
Documentación Catholique.") 
E c o s d e l V e d a d o 
Alda Berea 
Celebra hoy su santo una linda anu- I 
guita: la señorita Alda Berea, vecina I 
de este barrio. 
Reciba la bella señorita en día tan \ 
grato nuestra sincera felicitación. 
, Propietarios de Línea 
Los Propietarios de Línea y B. se • 
preparan con un gran programa para 1 
celebrar el próximo Carnaval. 
Las noches del 9 > 23 habrá dos I 
grandes bailes de máscaras. 
Una nutrida orquesta tocará en es- I 
tos bailes. 
El día 27 se efectuará a las dos 
Qfi baile infantil. 
Se están organiza ido varias cora- | 
parsas con distinguidas ceñoritas d*'! 
¡a aristocrática barriada. 
Propietarios de Medina 
El sábado próximo tendrá efecto la I 
fiesta semanal. 
Habrá una parte literaria v otra W 
bailable. 
Publicaremos el programa. 
La calle 17 
Ahora que los señores PortaJ y To-
rrance van a dar principio a la pavi-
mentación de las calles de la ciudad, 
le recordamos la calle 17 cuyas obras 
están suspendidas desde el mes d« 
octubre. 
Los antiguos ainmnos de La Salle | 
El programa e Invitación de la fieí 
ta celebrada el último sábado, llegí 
a nuestro poder cuando ya había te-
nido lugar. 
Por ese motivo nos vimos privados 
del gusto de asistir. 
Lorenzo Blanco* 
Que no clausuren la Sucursal. 
POP TELEGRAFO 
r.MON DE REYES, Febrero 1. 
Una «omisión del comercio visitará 
al presidente del Banco Nacional de 
Cuba, par pedir no sea clausurada 
la sucursal de esta plaza que quedaría 
entonces a merced de bancos extran-' 
jeros. 
Espéranse éxitos de esas gestiones 
en provecho de nuestros intereses.-J 
C0fiEESPO>SAl 
Suscríbase ai OlAKlO Ü£ LA M.V 
RIÑA y ac'jnciese en el DIARIO DE 
fJV MARINA 
t 
E . P . D 
El Señor 
F r a n c i s c o d e l a R e g u e r a y R o d r í g u e z 
H A F A L L E C I D O 
DESPUES DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS 
día^e^nv®8^,8^ entíerro para las cuatro y media de la tarde del Dolftico wÍ?^Q,,e 8,lscriben. su viuda, hijo", hermanos, nietos, hlj'o fades Pn^omS08 EP̂ ttcos, y sobrinos y amigos, suplican a sus arais-4if,rtC To-ô 6? .su alma a Di03 y se sirvan com-urrlr a la Quinta la .•onmi'nnĥ  p',r1Í8Íma Concep irtn. del Centro de Dependientes para mente aSecerln. CadáVer al ^ ^ « « - i o ColOn. fav0r que eterna. 
v^nH«^f r,t,í,Ve.z ê la Regara.. Zoila de la Reguera de Alvarez. 1.. »Jfc y ^í^sto de U Reguera Hernández. Dttlee María de i?, *»e*?#J? J' Martínez. Carmen de la Kepuera. viuda de Várela, BÜ̂ TLi! Fernando de la Ueguera y Rodríguez. Francisco, Emna, ¡íjSSS J\,Lorfnzo AK»1"2 y de la Reguera, .Tosí- Alvares. Pedro »-artí,nez^ Clara Vare!a de Cam.fcs. Beniamín Várela y Reguera, Ricardo Campos. Ramón Arévalo Alfredo Martínez. 
Habana, Febrero 2 de 1921. 
NO SE REHARTEN ESQUELAS 
AflO L X X X I X D I A R I O D E L A M A R I N A Febrero 2 de 1921 P A G I N A O N C O 
H A B A N E R A S 
N O C H E S D E O P E R A 
TJn cambio -de cartel. 
Ko va Andrea Cheaier hoy. 
L a bella ópera de Giordano, que 
eroca siempre el recuerdo de la in-
fortunada Adela Gini, queda en re-
serva basta un plazo próximo. t 
su lu^ar se cantará El TroTa-
dor, donde el tenor Bernardo De-Mu-
bella Rhea Toniolo. 
Dirigirá Pa«iovani. , 
Maestro do un valer ^cepcional. 
Con la función de esta noche lle^a 
al octavo turno la brillante tempo-
rada lírica del Nacional. 
Cuanto a los precios regirán los 
mismos de las anteriores funciones 
ro, en la célebre cavaletta, da el do | de abono 
de pecho que hizo tan famoso entre 
nosotros a Rawner. 
Con el gran cantante compartirán 
los honores de la representación Ofe-
lia Nieto, el barítono Faticanti y la 
Diré ya, por último, que el Lohen* 
grin cantado anoche fué una confir-
mación del éxito del lunes. 
Se ensaya Parsifal ahora. 
Va en breve. 
E L B A I L E D E P I E R R O T S 
Está próxima una fiesta-
L a del Club Femenino de Cuba. 
Es el baile de pierrots que organi-
zado con un fin benéfico se cele-
brará la noche del sábado en Tria-
nón. 
Precioso lucirá con su adorno de 
plantas y flores el favorito teatro de 
la barriada del Vedado. 
Tocará una gran orquesta. 
Compuesta de veinte profesores. 
En la Secretaría del Club Femeni-
no, en Malecón 310, se reciben a cada' 
momento pedidos de billetes para el 
baile. 
E l precio de los mismos se ha fi-
jado en siete pesos los familiares y 
tres los personales. 
De las primeras en adquirirlos, pa-
ra ir repartiéndolos entre sus amista-
des, ha sido la señorita Georgma Me-
nocal. i 
A su vez ' ha tomado billetes en 
gran número, con igual objeto, la se-
ñora María Herrera Viuda de Seva, 
bajo cuyos auspicios ha sido puesta 
la fiesta. 
En pleno baile, y lo mismo antes 
de tener comienzo, se venderán artís-
ticos carnets que lucirán en la porta-
da alegóricos dibujos de Massajguer. 
Conviene advertirlo. 
No es una exigencia el traje. 
Quien no quiera vestir do pierrot 
puede ir al baile del sábado como me-
jor sea de su agrado. 
Es lo convenido. 
L A G A S A B O R B O L L A 
Un jubileo... 
E r a ayer la Casa Borbolla. 
Primer día de la exposición abierta 
en los flamantes almacenes que cam-
biaron su primitiva denominación de 
L a América por el nombre de su inol-
vidable fundador. 
Exposición de obras de arte, en su 
mayor número, donde hay verdade-
ros primores en bronces, en mármoles 
y en porcelanas de la Real Fábrica 
Inglesa. 
Otras porcélanas más. 
Unas de Sevres y otras del Japón. 
Gran variedad de cuadros, ya anti-
guos, ya modernos, con firmas de 
pintores notables. 
Y filigranas en tapices. 
Artículos todos los que anteceden 
que entran en la liquidación general 
de existencias Inaugurada ayer en la 
Casa Borbolla. 
Esa realización, hecha a mitad de 
C a r n a v a l 1 9 2 1 
ingeriíiaá saoó una cartera la que 
más tarde guardó en su bolsillo notan-
do después qae se la habían sustraído. 
Los autores fueron sus dos acom-1 
pañantes quienes se dieron a la fuga 1 
en automóvil. 
ROBO 
L a octava estación de policía dió | 
cuenta ayer al juez de instrucción de 
la sección tercera con una denuncia j 
formulada por José Palmeiro Fernán-; 
dcz, dueño de a bodega situada en la 
calle de San Joaquín 33 y medio, en la! 
cual manifiei-ta que por la mañana al | 
levantarle observó que ana de las i 
puertas de la calle estaba abierta y 
al hacer una Inspección observó que 
le habían sustraído un pantalón y del 
bolsillo del mismo las llaves de la i 
carpeta la oual utilizaron los ladrones 
para abrir la misma y sustraer la can 
tídad de veinte y cinco pesos que allí I 
había. 
Se acercan los carnavales. 
Y usted, amable señori ta , sin 
duda espera divertirse mucho en 
ellos. . 
Su espíritu románt i co , que sien-
te la p o e s í a inefable de las noches 
serenas, bajo la indecisa claridad 
astral, ¿ n o s o ñ ó muchas veces con 
un baile de m á s c a r a s en que un 
apuesto galán desconocido le di-
pormenores, a las exigencias de 
su buen gusto. 
Nosotros le ofrecemos cuanto 
usted necesite. E n telas, en ador-
nos, en todo. 
Telas de flores, tafetanes, tar-
HURTO 
Se presentó ayer en las oficinas de i 
la Policía Secreta Manuel Capote yf 
Pérez, vecino de Taguasco y acciden-
tal del Hotel Saratoga, manifestando j 
que fué a arreglarse a la barbería ¿i-! 
tuada en la calzada del Monte núme-
ro 51, de cuyo establecimiento y de 
uno de los bolsillos del saco de vestir 
le sustrajeron una cartera que con-
tenía un check contra la rucursal de 
Zaza del Medio y firmado por loa her- j 
i manos Capote y además tres pesos en 
billete de banco, no sabiendo quien 
i sea el autor de este hurto, del cual j 
[ i:o dió cuenta al juez de instrucción 
de la sección segunda. 
precios, como base, es la que moti- jera palabras nunca escuchadas? 
vó un inusitado desfile de familias; r i i 
por aquel suntuoso museo del gusto i ^sas palabras siempre viejas y 
y del arta que abre sus puertas en 
la calle de Compostela. 
Seguirá por algunos días la expo-
sición hasta quo puekia tenor cabida 
en aquellos departamentos todo 1c que 
ha traído de su viaje por los grandes 
centros europeos el amigo muy ama-
ble, muy cumplido y muy simpático 
Constante Diego. 
Un mundo de novedades. 
Del que resultará otra exposición. 
Exámenes (de Violín. 
En el Colegio de La Salle. 
Designados han sido para constituir 
el tribunal que ha de presidirlos el 
laureado compositor Rafael Pastor, el 
director de la Banda Municipal, el no-
table vlolnlsta 1 milio Reinóse, el dis-
tinguido pianista Carlos Fernández y 
los maestros Masriera y Matheu, di-
rectores de los conservatorios de su 
nombre. 
Otros profesorea mas tigurarán eu 
dicho tribunal, entre ellos el señor 
Valls, del Colegio de L a Salle, ac-
tuando de secretarlo el señor Casto 
Ucer. 
Serás los exánenes el domingo. 
He carácter público. 
De amor. 
E l último compromiso. 
Eva Fernández, UndÍRima señorita, 
ha sido pedida en matrimonio por ol 
acaudalado caballero Victoriano Een-
gochea, presidente de la Compañía 
de Pesca y Navegación. 
Grata nueva que me apresuro a pu-
bücar acor.pañfi.da de m¡s parabienes. 
No demorará la boda. 
En vías de restablecimiento. 
Así está ya María Antonia Ecay. 
La dlstingu ' se orita, por cuya 
existencia se temió en ás de una 
ccasión, ^as. el periodo de convale-
cencia <fe un mal gravísimo que con-
juró con su ciencia y su saber el doc-
tor Octavio Montero. 
E l más feliz de los aciertos mostró 
«n su tratamiento el jóvon - merití-
slmo facultativo. 
Reciba mi felicitación. 
L a vida social en cine. 
No es otra cosa. 
Honras. 
En la Iglesia de Monserrate. 
Se celebrarán mañana, a las nue-
ve y meklla, a la memoria de la que 
en vida fué la señora Joaquina Aran-
gO y Céspedes, Viuda de Rodrígueg. 
Diez años se cumplen en esa fecha 
del 3 de febrro d su sensible faleci-
to. 
miento. 
Es de piedad y de recuerdo. 
¡Carnaval I 
Dictado ostá ya el bando. 
Lo suscribe el actual Alcalde de 
la Ciudad, señor José Castillo, regd-
lando la tradicional festividad que 
.empieza el domingo. 
Fijadas aparejen las re.glas por que 
han de regirse e1 pasco y los bailes. 
Permitida la careta. 
Llega con esto para Los Reyes 3fa-
gbs su época de mayor preponderan-
cia por ser aquellos almacenes de la 
Avenida de Italia 73 los eternos fa-
voritos de las familias durante el 
Carnaval. 
García y Geli, sus afortunados due-
ños, ofrecen grandes novedades en 
¡ disfraces do todos gustos, todos esti-
los y . . . todos precios. 
Serpentinas, confetti, bolitas, cen-
cerros y matracas V.ay en Los Beyes 
Jingos fn gran cantidad. 
;A escoser! 
Enrique F O T A M L L S 
siempre nuevas, que la Humani-
dad repite a t ravés de los siglos, 
y que descienden del o í d o al co-
razón e s t r e m e c i é n d o l o dulcemen-
t e . . . 
— P u e s bien, s e ñ o r i t a ; las al-
mas fuertes—como las hero ínas 
de Ibsen—realizan lo que sueñan. 
E S T A F A 
Petra González Teijon, de veinte y 
nueve años de edad, sirvienta, españo-
, la y vecina de la calle de Príncipe As-
latanas, panas, sedas orientales, turlas numere 15 en la Víbora se nre-
chiffones, buratos, rasos de se-! ^ n t í a y f 611 ^ J * * ™ Je la fPol<1-i i 
* v ' ' i Cía Secreta manifestando que sostenía \ ^ 
d a . . . i relaciones amorosas con su paisano 
t g. m m 
Aialstail 94 
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Galones en colores, paillettes, 
borlas de seda y cuentas, encajes 
de metal, oro y plata. Flecos de 
seda y canutillo, en todos los to-
nos. 
Flores, antifaces. , . 
Todo a precios rebajadís imos . 
Para comparsas ofrecemos pre-
cios especiales. 
E n nuestro departamento de 
Jo^é Calvo Carames, quien le pidió la 
cantidad de cuarenta pesos, que le en-
tregó para ir preparando el matrimo-
nio y que más tarde volvió a hacer-
le otro pedido de noventa posos para 
ropaes y muebles y como no se ha ca-
sado con ella ni sabe donde se en-
cuentra su novio esUma que ha sido 
burlada y estafada on las mencionarlas 
cantidades. 
DENUNCIA 
Domingo García lópez, vecino de la 
calle de Gloria número 134 apoderado 
de la casa situada en la calle de O'Rel 
«nc «-t i 1 Modas y Pationes pueden verse \l* S8' de ]* propiedad de Joíó Gonzá-
sus dv-ii , i ."V ^. j , , . lez Rodríguez. M una denuncia que 0 , al menos, encauzan 
vidades por los rumbos que les las revistas que contienen i 
traza su espír i tu . it,mos h g ™ ™ * de dlsfraz 
¿ Q u é debe hacer usted ante la! 







disfraces que va a 
ner su c o n f e c c i ó n con tiempo, pa-
ra que respondan, en todos los 
Pensar en 
lucir y dispo-
do la sección tercera en el cual le ma- do hacer -.fectivo 
nlñesta que un individuo nombrado fondos suficientes, 
Angel Castellanos, que dijo residir en tarde que .re individuo fingiéndose 
la calzada de San Lázaro número 244, unas vecCi colono y otras comisionista 
telefónicamoute le pidió precios para se dodica a realizar estafas del tenor 
adquirir maderas que necesitaba para de la denunciada, 
hacer determinadas construcciones en I 
poseía en Bahía, 
que estaba dis-
varias colonias que 
Honda y Cabanas, y 
puesto a pagar al contado los pedidos 
que hiciera, haciéndole al siguiente 
día de esa conversación un pedido de 
maderas que importaba la cantidad df 
ciento cincuenta y cuatro pesos, can-
tidad que no abonó cuando lo pasaron 
la cuenta, remitiéndole días después 
v al hacerle un nuevo pedido por valor 
do cuatrocientos ocho pesos, nn chefik 
contra determinado banco que no pu-
lí URTO 
José Casado y Lara. veeino de la 
finca San Cristóbal en la séptima es-
tación de policía produjo ayer una 
denuncia en ja cual manifiesta que 
penetró en la bodega situada tn Ave-
nida do la Idependencia esquina a San 
Francisco para tomar unaj copas en 
compañía de dos individuos, uno blan 
co y otro mestizo, cuyas generales 
desconoce. Agregó el denunciante que 
para pagar el importe de las Debidas 
hizo en las "oficinas de la policía se-
creta y de la cual se le dió cuenta al 
juez de instrucción de la sección pri-
mera manlfesia que al presentarse 
en la mencionada casa para tomar po-
sesión de la misma se lo impidió la 
señora Juana Viña do Varona alegan-
do que no io icconocía como repre-
sentante del mencionado González 
Rodríguez. 
AMENAZAS ' 
[ Produjo ayer en la Secreta una de-
porque no tenía1 nuncia Enrique Anglada y Garclni, ve-
er/.crándose más ciño de la cahe de Lealtad número 
123 en la cual manifiesta que sostiene 
relaciones amohosas con Agustina Pe 
ñalver y Pérez, vecina de Villanueva 
esquina a Rodríguez y que dos her-
manos de ésta nombrados Ramón y 
Rafael que lo acusan de haber se-
ducido a dicaa joven lo l.an amenaza-
do de muerto t i no contrae matrimo-
nio, a lo cual ha accedido haciendo 
gestiones ya para la boda, pero como 
quiera que su mencionada novia Agus 
tina se le presentó en su domicilio y 
le manifestó que ya no debía efectuar 
eo ese matrimonio pmes el apunto 
debía arreglarse por medio de un he-
cho sangriento, estima el denuncian-
te que las amenazas de muerte que le 
han hecho. los hermanos Ramón y 
i Rafael puedan cumplirse, denuncian-
do el hecho r ara que s^ proceda a lo 
que haya lugar. 
HURTO / 
José Silva Cristóbal, vecino de la 
calle de Salud número 35 denunció 
ayer en la Retreta el hurto de una 
botonadura de oro valuada en Id can-
tidad de diez y siete pesos acusando 
como autor o.e este hecho al menea-
Cándido Pérez, vecino do la Calzada 
de la Reina número 46, altos. 
ARRESTO 
Por los detectives Donato Cubas y 
Pompíllo Ramos fué detenido ayer en 
la calle de Damas esquina a Desampa-
rados un Individuo nombrado Víctor 
Santos Torres, vecino de la calle 10 
esquina 5 a quien se le ocupó un cu-
chillo de punta y una chapa de agente 
de la policía de obernación. 
Eil detenido fué preieutado ante el 
juez oorreccional de la sección pri-
mera. 
D e S a n i d a d 
CASO D E V I R U E L A S 
Ayer Ingresó en el hospital Las 
Animas, por padecer de viruelas, la 
menor de. la raza negra Teresa Fe-
rrlna y Saloní, vecina de Paseo y 33, 
Vudado.- solar Pulido 
E l jefe local de Sanidad, comisionó 
a los doctores Maslno, Velasco, Ro-
dríguez Mesa y San Pedro, para pro-
ceder a la vacunación de todos los 
inquilinos de la casa de vecindad, así 
como los de cuatro manzanas de ca-
sas más a la redonda en que se en- 1 Irritación, etc. 
cuentra el referido solar. venU en 
jefe local de Sanidad de Ciego de 
Avila, con el doctor Culteras. 
E l doctor Toledo le presentó al di-
rector de Sanidad un extenso y deta-
llado informe de la epidemia de vi-
ruela en aquél término, llamando la 
atención acerca de que de la pobla-
ción vacunada de Ciego de Avila as-
cendente a más de 38.000 personas, no 
se ha re.gistrado un caso de viruela, 
y todos los que han ocurrido desde 
el comienzo de esta nueva epidemia 
a la fecha, han sido importados de 
otros términos y más del extranjero. 
Los casos de viruelas por naciona-





Y de la Isla Inglesa Nevis 1. 
De todos ellos son blancos 5 y ne-
gros 317; en jxos 15 hembras y 307 
varones. 
| Actualmente se encuentran asla-
j tiendo en el hospital Varioloso, da 
j Ciego de Avila 145 personas atacadas 
I de ese mal. 
A L I V I A N E N S E G I U D 
quoda alivia 




1A V I R U E L A EN CIEGO P E AVILA 
Ayer so entrevistó el doctor Toledo, 
Se Indican también los Kiipostitorioa 
flam l̂ en los casos de grietas, fístulas, 
las farmacias bien sur-
Depósitos: Sarrá .Tohnson. Taquochel, 




Nuevas ex' blcione . \ 
Se dará * el viernes próximo, tarde 
v noche, en la pantalla del gran tea-
tro Fausto. 
Los sucesos de la segunda c^iince-
na de Enero, los más Importantes del 
mundo social y deportivo, serán lle-
vados al "ienzo por la moderna com-
pañía cinematográfica. 
Una sucursal de las Hnbaneras sig-
nifica en realidad esa exhibición. 
J u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i ó n 
" L a C a s a ú e feo" 
Fundada en 186S 
I m p o r t a o r e s v F a b r i -
c a n t e s d e J o y e r í a . 
H I E R R O Y C I A , S. en C . 
Obispo, 68 y O'ReüIy, 5 1 . 
CONTRA UX ENCARGADO 
En las oficinas de la policía judicial 
se prerontó ayí r el señor Darío Silva 
y Prieto, vecino de Paseo de Martí 
| número 2 y tepresentante comísionís-
i ta de automóviles y accesorios para 
¡ los misniDs nnnifestando que tiene un 
i taller en la calle de Marqses Gonzá-
! lez esquina a Benjumeda, y trente al 
; nil^mo desdo hace siete años y en 
calidad de on:argado a un individuo 
j nombrado Ricardo Gon-áler y como 
, dede hace me?es viene notando la sus 
tracción de gomas y otros accesorios 
de aulomóvllos, que tienen un valor 
de tres mil quinientos cuarenta pesos.1 
sospechando que el mencionado encar-
gado 03 el autor de todcs esos hurtos. 
Con la denuncia se le dió traslado al 
jucí de instracción de la sección ter-
! cera. 
E S T A F A 
j Avolino González y Saravla, dueño 
I del taller le maderas situado en la 
1 Calzada de Vives númoro 105, dirigió. 
ayer un escrito al juez de instrucción 
L u z c a V d . l í n e a s 
i d e a l e s , s i l u e t a 
e l egante , con m i s 
C o r s é s y fa jas , t i -
r a n t e s y c o r s e l e t e s 
E l l o s c o r r i g e n de-
fectos, r e a l z a n e n -
c a n t o s . 
V d . S r a . e l i g i r á a 
s u g u s t o u o r d e n a -
rá a s u c a p r i c h o 
Ma. P . de Fernández, FUisoa Violctle, Neptuoo 34. Teléf. A-4533 
I N T E R E S A N T E S O B R E E L 4 
0 
a 
N a d i e r e n u i c i a . . . 
" L a F l o r de T i b e s " , 
a í o m i r e! 
B o l í v a r 2 7 , 
r i c a C a í é de 
A . 3 8 2 0 . 1 3 i í . 
A z ú c a r l a , por (aj*>. a $ 2 ' 2 5 . 
C a j a d e ¿ h o r r o s d a i o s s o c i o s d e l 
C e n t r o A s t u r i a n o d e l a H a b a n a 
S E C R E T A R I A 
J u n t a g e n e r a l o r d i n a r i a 
So recuerda por oste medio a los 
señores Socios Siu<-ríptores que el 
PrOxímo doiiiUgo día 6. a ias 2 de la 
tarde y en <d local de la Institución, 
San Rafael número 10, continuará la 
Junta General Ordinaria que prescri-
be nuestro Reglamento, y que dió 
Principio el Jominiro 16 do Enero úl-
timo. 
Para asistir a la Junta os requisito 
indispensable la presentación del re-
cibo del me.i de Enero. 
Habana, 1 de Febrero de 1921. 
Tíctor Echerarria, 
C 991 .d-2. 
C O R S E T - O N T O R A 
U n a d a m a e l e g a n t e 
d e b e a d q u i r i r é ! f a m o s o 
C o r s c t - C í o t o r a 
i n i m i t a b l e p o r s u f e x i -
b i l i d a d y e l e g a n c i a , p r o -
p o r c i o n a n d o c o m o d i -
d a d , e l e g a n c i a y l í n e a s 
p e r f e c t a s . 
H o y r e b a j a d o s d e p r e -
c i o . 
Unico Receptor en Cuba: 
m u í . m m 
P R A D O % 
NO RS E L HECHOR 
En causa por robo del juagado de 
instrucción de la sección primeia se 
ordenó el arresto de Ramiro Veiga y 
Cid, dependíante y vecino de la calle 
de Riela mímero 89 por lo cual la 
policía secreta procedió al arresto de 
ese individuo, pero manifestando al 
juzgado al üacer la presentación del 
mismo que este Individuo era ajeno al 
hecho que M lo imputa, recobrando 
más tarde su libertad. 
HURTO 
Alexander N'colau, tripulante del 
vapor americano l-ake Bcason, ancla-
do al costólo de los muelles de la 
Havana Central, en una denuncia que 
ayer hizo en jas oficinas de la policía 
fiel puerto, dice que de eu camarote le 
han sustraído icpas de vestir, un reloj 
de oro y la cantidad de sesenta pesos,i 
no saWendo quien sea el eutor del 
delito. 
LESIONADO 
Francisco Artrral Fernández, espa-
ñol, marinero y vecino de la calle de 
San Ignacio nCmero 57, fué aslsltid*' 
en el centro de socorro de Casa Blan-
ca de la frac'vur<t de la pierna derecha 
que se la pr-Alujo trabajando a bordo 
de una tírala en el astillero Palmer. 
HERIDOS 
En el Hospital Municipal fué asisti-
do de la fractura del brazo izquierdo 
el menor Eduardo García Montes de 
Oca, de catorce af.oa de edad y Tccino 
de la calle de Vapor número 36, que 
se la proluj.) rebajando en los anti-
cues tc/renos del Cementerio do E s -
pada al caerse óc una tonga de cajas 
de mercancías. 
Para Uev 
glo al Reí 




por cualquier persona con 
sumar y restar: 
XIBRO DB CTTFNTA Y RA/ON 
Para aquellos negocios que todas sus 
operaciones sean al contado. Precio; 
*r>.oa Interior, certificado: |G-00. 
Precio del Juego: 515.0»i; SIS.00 y 
$20.(N). Sfgt'in cantidad de folios que 
tenga. En el Interior: $2.00 más el 
Juego, para gistos de envíos y certifi-
cado. 




PIAKIO V MAVOR 
tres reunidos en nn solo libro, 
iquellos negocios d« poco mo*i-
pero que realicen toda clase de 
EBCiidcríiscicn 
C A S A 
MAMUFACTURA OC LISROS PAMA BAKCOS. 
COMCNCIO Y OFICINAS 
•LOCKS V LIBRKTAS DE TODAS CLASKt 
MUESTRARIOS Y TRABAJOS ANEXOS 
tN OtNgRAL este libro $10.0(1 JIKf.O DE TRE"? I.IBROS COMO OR-
DEN A E L CODK.O DK COMKRCIO MI. A-8I5I. 
Que 
r Mayor Diarlo inventario componen C 040 
V o l ó a l c i e l o 
L A N I Ñ A 
A s u n c i ó n S u á r e z F i g u e r a 
Diapuesto su entierro para boy. a las ocho y media de la mafia-
na, los que suscriben : padres, abuelos, tíos y demfis familiares, rue-
gan a sus amistades se sirvan asistir a la hora indicada, a la calle 
de San Nicolás, número 12. para, desde allí, acompañar el cadáver 
hasta el Cementerio de Col6n ; favor que sabrán agradecer. 
Habana. 2 de Febrero de 1921. 
Agustín Suáre?.: AsunH.in Figuera : Miguel Figuera Camacho; 
Criateta Rubio: Can/^n. María, Miguel y Fermín Figuera; Alfredo 
Hubiera: Alfredo Etcbeverrla ; José Pifiera; Julián Gallo; A. Suírez 
y Ca.; C. Oalíndez y Ca.; Kublera y Hermano. 
Trabajando en el garage El Iris, se 
fracturó el brezo derecho Adolfo Re-
yes Fernández, re veinte y nueve años 
de edad, chauffeur y vecinu de In-
ania 15, siendo asistido f'c primera 
intención en el Hospital Münicipal. 
E S T A F A 
Adolfo Urdíales Villa, vecino de Ave 
nida de la Kapública 136 en una de-
nuncia que produjo ayer ante la poli-
cía acusa a Adolfo Hernández, cuyas 
demás generai-ís ignora de haberle es-
tafado el automóvil número 7816 por 
lo cual ge considera perjudicado en la 
cantida dde ochocientos pesos. 
L A F L O R D E P A N D O " 
S i V d . d e s e a c o m e r e l m e j o r P a n de l a H a b a a a y io s d u l c e s 
m a s f inos , v i s í t e n o s . 
L O P E Z Y S A N C H E Z 
I N Q U I S I D O R 2 4 y 26 . e s q u i n a a L U Z 
C 202 tND 6 e. 
S a n a t o r i o d e l D r . P é r e z - V e n t o 
Para señoras exclaslyamenic E n f c m c d a l M nerviosas f « c n t a l c s . 
tounabacoa. calle Jarrete, No. é l fcforme^ y cuastiltas: Bernaza, 32 , 
C O N S U L T A C L I N I C A 
P A R A 
Enfermos del E s t o m a ^ e Intestinos 
de/ Dr. Oscar i a / m e 
Pmlesor Auxiliar <i9 ln Facultnsl rim 
Meiichta 
San ! i7,are 205 Ü e S « ^ T e l . A. V>31 
730 alt 4 f 
alt. 3d.-2 
M O S A I C O S y A Z U L E J O S 
V A L E N C I A N O S Y C A T A U A N E S 
Para elegir colores y t-Iase. tengan la bondad de pasar por el depfisito 
Caltada de Concha, esquina a RoáTtguez. príixirao a Luyanó y para precios 
económicos, a Ramos Larrea y Compañía. Oficios. número 29- Teléfono 
I A-1454: Habana. O. Larrea y Compañía. Monte, número 214; Teléfono 
1 íFerreterla de los cuatro cu'Jiinoi.)--Habana 
1 . 2074 alt 
A-70l(J. 
14f. 
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E S P E C T Á C U L O S 
T 
LA C O M - E K E M I A DE > O t L 
-Aiioeut; prouuutio el señor ¿ugenio 
Noel en ei Ttairu tayret, su anun-
ciada conterencia sobre el "ílameu-
quismo y las corridas de loros. ' 
Tuvo el orador las mas acerbas 
censuras para los alicionauos ai ane 
do Amalia .Molina y ae rastora Impe-
rio y para los partidarios de i-Yascue-
lo, josemo y beimonte. 
Al señor Noel no le place el am-
biente español y quiere hacer una 
transformación en ia idiosincrasia 
nacional. 
Para lograr el cambio que preten-
de, exagera los deiectos mas aiscur 
pablcs y crea una leyenda de miseria, 
atraso, ignorancia, superstición y vi-
cio que oeja muy pánaa a la de aque-
lia liispaua de pandereta que nicierou 
algunos coloristas íranceses sin pa-
sar los Pirineos. 
Para Noel todo está prostituido en 
su tierra, y hay que purificarlo y re" 
formarlo todo. 
«oso-a 
mes, cemo ya hemos anunciado, se 
Inaugurará en el Nacional la tempora-
da por la compañía dramática espa-
ñola de María Guerrero y Fernando 
Díaz de Mendoza. 
E l repertorio de la compañía «s el 
siguiente: 
Una pobre mujer (estreno); L a 
Malquerida; L a propia estimación 
(estreno); Campo de Armiño.—De 
don Jacinto Banavente. 
En Flandes se ha puesto el Sol; Do-
ña María la Brava; Ebora (estreno). 
—De don Eduirdo Matcuina. 
L a Calumniada; Malvaloca; Amores 
y Amoríos; E l mundo es un pañuelo. 
—de don Serafín y don Joaquín Al . 
varez Quintero. 
L a verdad de la mentira; E l Con-
dado de Mairena; La plancha de la 
Marquesa.—De don Pedro Muñoz Se' 
ca. 
E l Loco Dios: Mancha que limpia. 
—De don José Ecüegaray. 
Locura de Amor; E l Ecce Homo 
^ J ^ S Í 1 ™ ™ 5 * ^ " f : ^ ^ ¡ (obra postuma, estreno). - De don 
(Manuel Tamavo y Baus. 
Espigas de un haz (tstreno). 
tendencias psíquicas, en el status po 
litico sólo ve barbaridaned, insuus" 
tancialidad, errores y torpezas. 
L a crítica del señor Ncel es des-
piadada y terrible, crudelísima 
don José Rincón Lazcano. 
La Leona de Castilla. 
adada y terrible crudci si a. Francisco Villaespesa. 
Es un juicio negativo de todo valor, La Estrella de Spvilla. 
lio 
De don 
A RQUDEEBES POUS 
Popular artista que se presentará ô -
ta noche en Payret, con su notable 
compaña de zarzuela cubana 
actual. E l Desden i con el Desdén; E l Vergonzoso en Pa-E l pesimismo a ultranza del confe-. ]acio Niña B Casa ^ dos puer. 
renciante no tiene en verdad ntogua» ^ ^ es de guardar ._Teatro Ciá. 
justificación. L a censura de las co-
sas de España, y ante un público com 
puesto de elementos de uacionalidades 
diversas, es realmeme ii explicable. 
¿Qué se propone el señor Noel? ¿De-




E l Aguilucho (estreno) 
Restand 
ALHAMBBA 
Tres tandas por la compañía de Re. 
gino López. 
• • • 
FAUSTO 
E n las tandas de las cinco y de las 
De don Dario Nico- i nueve y tres cuartos la Cuban Medal 
Film Co. presentará la cinta titulada 
Edmond' Alto, ladrón, comedia dramática en 
seis actos interpretada por el notable 
E l Abanico de Ladv Viudermere (es I actor Tom Moore 
mo una nr ción desprecisUe? No j treno) .—Oscar Wilde. I E n la tanda de las ocho y media, la 
canzamos a advertir las ventajas que, E1 c'aYtoro del Rey (^treno) ._ . .Ra-; National Film Co. anuncia a la ac-
cle esa labor pueda derivarse. i b¡n Drana] Toyore. itriz Doris Kenyon en la cinta dramá" 
Obra de propaganda DO êbe de i ' caudai de ios hijos (estreno).—1 ti^a L a calle de Siete Bütrellas. 
ia que TÍAVÍB, porquj la úu'fa eutoi.' 
tes ante p1 hrco excl i.-.lva.nente espa-_ 
£ol y don Je pudiera te ler t- icacia pa- j 
ra correa'» v.Jo» ' ; ; . r ^ o dete<--
tos.. . 
Acaso solo quiera justificar el ver-1 
so del poeta: 
"Y si habla mal de España, es espa-
(ñol" 
Lo que ve el señor Noel en Esjvaña 
puede advertirlo cualquier cen-vr 
sistemático en todos los pueblos de: ¡ 
mundo, porque todos tienen al par que | pAYRET 
José López Pimllos 
i Los precios del abono son los sí* 
guientes: 
Grillés platea y principal: 400 pe-
sos. 
Palcos de primero y segundo piso 
300 pesos. 
Lmetas con entrada, 60 pesos. 
Butacas con entrada, 40 pesos. 
Tartulia con asiento: 20 pesos. 
Paraíso con asiento: 15 pesos. 
• * Jf 
grandes virtudes, defectos. 
L a perfección no es humana, como 
el error, ni se llega a obtener jamas 
con discursos y conferencias a larga 
distancia. 
Como es lógico, el espectáculo de 
Payrot no saLisíizo a una buena parte 
del público, y sólo lo encontraron de 
su gusto los noelista ''enragé." 
Después do la conferencia de Noel 
nos fuimos a oir a Wagner. 
Y nos pareció que se parecían en 
algo. 
E n las notas discordantes. 
E l programa de la Conferencia de 
Payret fué cumplido 
Santos y Artigas, los populares em-
nrerarios que no desmayan en sus es-
fuerzos por ofrecer al público haba-
nero un espectáculo variado, presen-
tarán esta noche en Payret la compa-
ñía de zarzuela cubana de Arquíme-
des Pous. que cuenta con valiosos ar-
tistas. 
La temporada será de corta dura-
ción y on ella Pous dará a conocer 
auince obras de asuntos de actua?!-
dad. 
En la función de hoy se pon-
drán en escena las obra,-? tituladas 
Tenía que ser. estreno, zarzuela en 
un acto do Arquímedes Pous. ron 
Mañana: Lá viudita revoltosa, por 
Billie Burke. 
E l sábado: Amor de la¿ selvas, por 
Wallace Reíd. 
• •¥• • 
BTALTO 
Tandas de las cinco y cuarto y de 
las nueve y tres cuartos: estreno de 
la interesante cinta de la Internacio-
nal Cinematográfica E l beso de Cyra-
no. por Suava Gal'.one. 
Tandas de las dos. de las cuatro y 
de las ocho y media: L a Princesa Jor-
ge, por la genial artista Francesca 
Bertinl. 
Tandas de la una, de las tres y de 
las siete y media: la cinta en cinco 
actos Llamas de amor. 
KOKVOS * ^ 
Tandas de las tres, de las cinco v 
cuarto, de las siete y inedia y de las 
nueve y tres cuartos: E l vendedor de 
su honra, por Paulina Frederick. 
Tandas de las dos. de las cuatro, de 
las seis y media y de ocho y me-
dia: Caminito arriba, por Constance 
Talmadge. 
Mañana: E l secreto de Argeville, 
por Níck Winter. 
• • • 
majestk; 
Tanda de las nueve y tres cuartos: 
estreno de la magnífica cinta E l beso 
de Cyrano, por la notable actriz Sua-
selección exquisita y Miguel de Mar- ñero 20 centavos; delantero de tertu-
cos habló elocuentemente. 
múplca de Elíseo Grenet, y S. M. Vi 
Prudencia Griiell recitó admirable- i rulilla, original de Alfredo Díaz, con 
mente unos inspirados versos del no-i niúsica de Monteagudo. 
tabla poeta Angel Lázaro; Gustavo Los precios que regirán para esta 
Sánchez Galarraga hizo una saluta-1 temporada son los siguientes: 
ción espléndida por la belleza de la ¡ Palcos con seis entradas: 7 pesos 
forma; Pepito Echanlz ejecutó una 20 centavos; luneta con entrada: un va ^alione. 
i andas de las cinco y media y de 
las' ocho y media: Nuestros buenos 
aldeanos, por el notable a':for Gusta 
LOHEKGBIH 
Se volvió a interpretar anoche—en 
el Teatro Nacional—la ópera Lohen-
grin, de Ricardo Wagner. 
Fué la representación un nuevo 
triunfo para el notable maestro 
Knoch, que dirigió insuperablemente, 
para la orquesta, que estuvo a muy 
buena altura, y para los cantantes to- j ha constituido el más grande éxito de 
dos, que confirmare.i el buen éxito i la actual temperad;.', 
alcanzado en la primera interpreta- j E l público quedó satisfecho y aplau 
ción. ' rtió entuRlástk-amente la esmerada la-
Hoy, E l Trovador: cantará Beruar-j bor de los artistas, 
do de Muro. María Caballé estuvo a gran altu-
«AClOliLAL I ra en el doble papel de Lucrecia; fojTBIÁlCOU 
Hoy se cantará en el gran coliseo | parte de tenori 0 í.ea el yitelio, t a i Tandas de las cinco v cuarto v ñc 
la ópera en cuatro actos del maestro i mag¡gtralmente desempeñada por Ma- nueve v cuarto. npntm éUTAA 
Yerdi E l Trovador, que cantará el di-, r{agJauregufzar y Ci¡)ri Martin alean- • imanas por la billa actriz Constan-I 
zó un gran succes en la Vendedora de 
lia con entrada: 50 centavo»; paraí-
so: 20 centavos. 
• • • 
MARTI 
Con un lleno rebosante se puso en 
escena anoche en el concurrido teatro 
la calle de Dragones, la aplaudida 
obra de González Pastor con música 
del maestro Lleó. titulada Ave César. 
L a reposición escénica de esta obra 
Tanda de las .siete y m^Va- cintas 
cómicas 
* * • 
V E R D I N 
En la primera tanda se proyectarán 
cintas cópiicas. 
j'u fogunda, cintas cómicas y los 
episodios p-imero y segundo de la se-
ria E i barón misterioso. 
E n tercera, ertreno del drama en 
cinco actos Un día. 
E n la cuarta. Corazón del Sur, en 
cinco actos, por Gladys Leslie. 
vo De Muro 
E l famoso do de pecho que inmor-j J\mor 
talizó los nombres de Tamberlick y | juanito Martínez estuvo muy bien 
Tamagno. será emitido por De Muro ¡ en la parte de César; Ortiz de Zára-
al igual que lo hicieron aquellos gran j te en ei Marcial y Palacios ¿ú el pa-
des cantantes. 
Con De Muro tomarán parte en E l 
Trovador Ofelia Nieto, eminente so-
prano dramático, el gran barítíno 




Tanda de las siete y tres cuartos: 
E l temible domador, por Shirley Ma-
són. 
Mañana: Un mundo de locuras, por 
Vivían Rich. 
Viernes: La Lección, por Constance 1 
Talmadge y Tom Moore. 
E n breve: Alto Ladrón, por Tom 
Moore; L a desterrada social, por E l -
sie Ferguson; Una esposa caprichosa, 
por Constance almadge; E l Orgullo 
de Nueva York, por George Walsh; 
Su media naranja, por Alice Brady; 
te del cual se halla el popular Jesús 
Artigas, continúa triunfando en su 
tournée por el interior de la Repú-
blica. 
Anoche actuó en Camagiiey; hoy 
dará función en el Central Senado y 
mañana en Nuevitas. 
LOS B A I L E S DE * A R > A Y A L E> E L 
NACIONAL 
E l próximo domingo se inaugurará 
la temporada de bailes de Carnaval en 
el teatro Nacional. 
En el baile del lunes se sorteará 
uu premio de cincuenta pesos. 
E l martes, último l.aile de la tem-
porada. 
• • • 
GLOBU 
En el cine Gloria, situado en Vives 
y Belascoaln. se exhiben películas de 
los populares empresarios Santos y 
Artigas. 
Función diaria. Los domingos y 
días festivos, matinée. 
• • * 
Y E R S A L L E S 
En el Cine Versalles. situado en la 
Víbora, se exhiben cintas de Santos y 
Artigas. 
Tandas diarias, desde las siete y 
media hasta las once. 
Los domingos y días festivos, fun-
ción diurna. 
• ^ • 
P A I I S A D E S PARK 
E l gran centro de atracciones Pali-
sades Park, situado frente al Parqu«> 
de Maceo, continúa siendo muy víeí-
tado por el público. 
Se exhlhen allí diversos espectácu-
los, todos variados, por módico pre-
cio. 
L a entrada al parque cuesta dle^ 
centavos. 
La orquesta de Valenzuoln ínter-
preta diariamente un magnífico pro-
grama. • * * 
CINTAS DE LA INTERN A( I . ^ AL 
CINEMATOGRAFICA 
La Internacional Cinematográfica, 
de Rivaa y Compañía, que ha ••ontro-
ladc los derechos para Cuba durante 
varios af.os de 'odas las casa-s Italia-
nas productoras te cintas anuncia 
I03 siguientes estrenos: 
Lita Flouron, Más que la ley. L a 
Princesa George, L a Esfinge, L a som-
bra. Marión y E l último sueño, por 
Francesca Bertini. 
Los dos crucifijos, por Italia Alml. 
rante Manzinl. 
L a novela de un Joven pobre. L a 
historia de un mujer y Las tres ilu-
siones, por por pina Menlchelll. 
La Internacional Cinematográfica 
anuncia también las siguientes cin-
tas: 
Las aventuras de Lolita, por María 
Jacobinl, 
E l beso de Dorlna, por Lina Mllle-
fleur. 
Hijos Lejanos, por la Hesperia. 
L a Princesa Hedda, por la Manzinl. 
Romance de gloría, por Charle» 
Ray. 
Beatriz, pnr Emilia Sannon. 
Espiritismo, por Clara Kimball 
Young. 
La Princeslta Isora, por Lidia Bo. 
relll. 
Padre e htJo, por Frank Koenan y 
Charles Ray. 
La Estrella solitaria y E l Extranje-
ro, por el rival de Tom Mlx. 
E l terror del desierto, por Neall 
Hall. 
Los Expoliadores, por Wllllam F a r 
num. 
E l Patriota. E l Amanecer de la Au-
rora. E l Hábito de la Felicidad, E i 
Sacerdote, E l Bandido y E l Porro de 
A taska, por W.S . Hart. 
• • • 
P E L I C U L A S DK L A ( A RFBBL A N 
EILM CO. 
La Carlbbean Film Co. tiene la ex-
clusiva de las cintas de la mar?a Pa-
ramount-Artcraft y ¿ntre las que fi-
guran las siguientes: 
E l dormitorio embrujado y Ladrón 
virtuoso, por Enid Bennett. 
L a eterna historia. Venus de Orlen-
te. E l pobre tonto. Seguro de amore5? 
Al^o que hacer, por Bryant "Wash-
burn. 
E l Apache ,por Dorotliy Dalton. 
Perlas escondidas, por Sessue Ha 
yakawa. 
L a sonrisa de Miraudy, Louisiana 
y L a Guajirita, por la bella actriz Vi-
vían Martín. 
Hombres, mujeres y dinero, por E : -
hel Clayton. 
E l ángel salvador y L a escena fi-
nal, por Shirley Masón. 
E l hijo de su mamá, por Charles 
Ray. 
Juanito coge el revólver, por Fred 
Stone. 
Los amoríos de Ana. por Ana Be-
nnlngtoü. 
E l gaardá jurado y Detrás leí te-
lón, por Gordito. 
Dinero por espuertas, por W. 3. 
Hart. 
Testigo de su defensa, por Elsie 
Ferguson. 
Ahí viene la novia, por John Barrl-
more. 
• • • 
P E L I f T L A S DE SANTOS Y ARTI-
I GAS 
i Entre las nuevas cintas de Santos 
y Artigas, se cuentan las -dguentes: 
Georgina, por Clareta Rosaj. 
L a tenaza humana, por Mario Bo-
nard. 
Miedo de amar, por Vera Verganí y 
Gustavo Serena. 
j Las dos Marías, por María Melato. 
Hermanos separados, por Frank 
iveenan. 
Lenguas viperinas, por Dolores Ca-
slnelll. 
Su segunda esposa, por Silvia Bre-
| amer y R . Gordon. 
Lb décima sinfonía, por Clarlssf 
' Dubray. 
L a Plebeya, por Fannie Ward. 
L a suerte de un hombre, por Wa-
rren Kerrl^an. 
L a otra ¿sposa de mi marido, por 
Silvia Breamer. 
E l Caballero de Quebrada Azul y 
Dakota Dan. por Tom Mix. 
Almas de temple, por Blanche 
Sweet. 
L a barrera sangrienta, por Silvia 
Breamer. 
E l derecho a mentir, por Dolores 
Caslnelll. 
L a derrota de las furias, por Pina 
Menichelll. 
Cosmópolis. por Alberto Capozzl. 
L a virtuoa modelo, por Dolores 
Caslnelll. 
Cosas de Carlos, por Warren Ke-
rri-gan. 
E l A . B . C . del Amor, por Mae 
Murray. 
Y. las películas de serie Las aven-
turas de Ruth, por Ruth Roland. Tra-
bajo, por M. Mathot y H . Duflos, Yo 
acuso, por C. Dubray y Severln Mars, 
Muerto o vivo, por Jack Dempsey, E l 
testigo oculto, por Warner Oland, 1.a 
Ruth de las Montañas, por Ruth Ro-
land, L a sombra enemiga, por Juani-
ta Hansen, E31 oro del pirata, por 
George B . Seitz; Atados y amorda-
zados. 
E n e l C i r c u l o 
L i b e r a l 
Volada conmomorafIva del sn 2o. 
aniversario 
Una atenta invitación del doctor 
José Manuel Cortina, su Presidente, 
nos llevó anoche'a presenciar la vela-
da organizada en el Círculo Liberal 
de la calle de Zulueta. 
Se celebraba la '"cha del vigésimo 
aniversario de la constitución de di-
cho Círculo y a sus amplios salones 
acudid nutrida concurrencia que lle-
nó completamente el local. 
Entre la concurrencia se destacaban 
muc has damas, que presidía la señora 
/María Jaén de Zayas con su distin-
ción y elegancia. 
E n el estrado presidencial y ro-
deando al doctor Alfredo Zayas vi-
mos a los señores Juan G. Gómez, L a -
fueruela. Rosado Aybar, Guinea, Can 
| tillo, Martínez (F)( . Guillén, Escoto, 
González (F. M.); Mendieta (P) ; Lle-
rena ( J ) ; Cadenas y ol Director po-
lítico de "El" Día" señor Sergio Car-
, bó, con su nutrido grupo de correli-
gionarios. 
E l cuadro que corona el estrado, 
retrato ecuestre en que la figura del 
Titán de Bronce luce su guerrera ga-
llardía aparecía orlado de luces y fio 
res con dos focos laterales en que se 
leía "Liga Nacional". 
E l acto fué amenizado por la Ban-
da Municipal. 
Abierta la velada por el señor L a -
gueruela, sustituyendo al doctor Cor-
tina—que se víó impedido de asistir— 
concedió la palabra al Senador de la 
República señor Juan Gualberto Gó-
mez que pronunció un cálido y vi-
brante discurso político. 
Los elevados conceptos de índole 
patriótica, de carácter nacionalista 
que intercaló en su peroración le va-
lieron clamorosas ovaciones. 
E l señor Cadenas leyó unas poesías 
suvas, que fueron tai-.jién muy aplau-
didas-
Tras un intermedio musical siguió 
el discurso del doctor Zayas que se 
refirió principalmente a la reseña bis 
tórica de los 20 años de vida que lleva 
el Círculo L'.oerai y la norma políti-
ca que habrá de seguir en el poder con 
frases de aliento v gratitud para los 
cementos modestos, anónimos que se 
han salido mantener adictos y^coope-
i'antes a la vida del Círculo y de sus 
ideales políticos. 
Con frecuencia el doctor Zayas fué 
interrumpido por los irrefrenables 
aplausos del auditorio, especialmente 
cuando hubo de alulir a las actuales 
circunstancias político-electorales mos 
trando su fe inquebrantable en el triun 
fo comicial de la Liga. 
Fueron números musicales selectos 
los del pruitarrista español Gelabert, 
I aplaudidísimo y los hermanos Rielad 
' y Raúl Hernández en canciones cuba-
nas. 
Dió realce especial al programa un 
diálogo entre Robreño y Acebal. 
Y número de poesía exquisito la 
que el Maestro Galarraga ofreció, 
tras el discurso del doctor Zayas, re-
citando sus tres composiciones "A 
mi bandera", "A Cuba" y "La Ha-
bana' que fueron ruidosamente aplau-
didas. 
Todo. pues, contribuyó a que la ve-
lada tuviera continuo y pleno éxito. 
U'os en sostener aquellas odiosas 
detóá. l'er'i» aforu/aadameiui', e 
en minoría, y tendrán que decía 
en retirada. Kl espíritu nuevo ven 
Buena prueba de ello ha sk 
triunfo de los cat^üeos en ia »ja 
Popular, consiguiendo que so apt 
l>or 397 votos contra uoy. ci prov 
ile restablecinjiento o'e relaciones 
Francia y la Santa Sede. 
E l debate sostenido para llegar 
te triunfo ba sido amplio y cloe 
üimo-
l.U Cámara francesa se ha hecho 
del sentimiento profundo del país 
La mayoría del Parlamento ha \ 
do los créditos para restablecer ia 
bajada en el Vaticano, dando c0n e • 
una prueí'a de la " 
sentido que 
con este hecht 
del espíritu sectario. 
L'n entusiasta aplauso a la jurentii 
que coloca en últiuio término las coa 
secundarias y defiendi* con tanto 
las cosas fundamentales. 
il prudencia y del bn3 
iio.v imperan, y seflalanM 
lio la uerrota más soiouine'' 
pcl de Lu per ció. 
Lara, Llorens. Forcadell, Daroca y 
López se condujeron muy bien en el 
desempeño de sus respectivos pape-
les. 
Ave César se anuncia en la segun-
Dirlgirá la orquesta el maestro Pa- 1 da tanda de esta noche, 
dovanl. E n la primera. E l Conde de Lava-
L a función de hoy es la octava de ¡pies , 
abono. 
Regirán los precios siguientes: 
Palcos platea y principal: cien PC j La del Dos de Mayo 
sos. . » » » 
Luneta con entrada: quince pesos, [ p . ^ r p ^ . ^ r t » . 
Butaca con entrada: diez pesos. LAMI üA.uUK 
Delantero de tertulia con entrada: Hoy se proyectará la película titu-
sois pesos. lada L a L e j .i'm, |.or Ccnstance T a -
Delantero de cazuela con entrada: madge. 
cuatro pesos. Mañana, en función de moda, es-j y B . , en el Vedado, la emocionante 
Entrada a tertulia: tres pesos. treno de la cinta E l hombre inferior,. cinta de Tom Mix titulada L a curva 
Entrada a cazuela: dos pesos. por el actor japonés Sessue Hayaka-, de la muerte. 
Entrada general: siete pesos. ¡wa. Se proyectará en las tandas elegan-
Las localidades para esta función Olimpia Troupe, número de varíe-; tes de las cinco y cuarto y de las 
das. debutará el lunes en Campoa- iiueve y cuarto. 
mor. ! A las siete y tres cuartos: E l ca-
L a ganzúa del diablo, obra original marero, por Charles Chaplin. 
del Conde Eric Stroheim. director. In- ' Mañana, día de moda, estreno de la 
térprete y autor del drama De la cunr magnífica cinta titulada La desterra-
bre ál abismo, nos presentará muy da social, por Elsie Ferguson. 
En breve, la ópera del maestro Bre- ^ rica hembrai 'por Clara 
3n La Dolores y estreno del saínete Yonng. E1 cabaiiero del Monte, por 
Luis Bennison. 
E l martes, en función de moda, La 
pena del Tallón, por la Nazimova. 
• • * 
Se estrena hoy en el cine de Línea 
se hallarán a la venta durante todo el 
día en la contaduría del Teatro Na-
cional . 
• • • 
t A TKMPORADA DK LA GOHPA* 
ñlA ( J KRRERO-MKNROZA 
En la primera quincena del actual 
rom [ p i n i c i 
A V E N I D A D E W I L S O N Y B . V E D A D O 
H O Y M i é r c o l e s 2 a las 5 ' 4 y 9 % 
L a C u r v o d e l a M u e r t e 
Estreno de la gran cinta 
de T O M M I X 
C9í)2 ld.-2 
D e ¡ a V i d a C a t ó l i c a 
M u n d i a l 
FRANCIA 
E l espíritu nuero. 
Lo que d'urant*» la guerra se llamrt en 
T'rnnoia la Unión ftagrada, ha pnsr.do 
a ser. después do la guerra, el eapíritu 
nuevo. 
;.Qué es el espíritu nuevo? 
Es el espíritu patriótico que impo-
ne a IQS franceses la necesidad de la 
unión. 
Ks el buen sentido Qn« evita cuida-
dosamente todo lo que pueda contribuir 
a la discordia y a la desuvíin. 
Kstp espíritu lia nacido en las horas 
fie, prueba y de dolor" porque ha atra-
vesado Francia. 
Toda la iuventud culta y entusiasta 
estA animada hoy de este noble espí-
ritu. / 
li-.i Juventud francesa ha aprendido a 
amar a la Patria en momentos terri-
bles de Inquietud y de angustia, y ha 
salido de las trinchera» decidida a d'e-
fender este espíritu con todo fervor y 
toda energía. 
Kl sectarismo y el partidismo llevó 
a Francia a la decadencia. Î as crueles 
luebas fratricidas aconsejadas y sos-
tenidas por el Jacobinismo, la inlusla 
persecución de loa religioso*, llenó de 
divisiones y do odios la pasada gene-
ración . 
Artn existen viejos políticos empeña-
E s p o n t á n e o 
Velada conmemorativa del sn 20o. 
Ciudad. 
Estimado doctor: 
Durante largo tiempo he venido 
padeciendo de una hronquítis tan 
arraigada en mi organismo que me 
impedía las más de las veces dedicar-
me a mi profesión. 
Por las noches recrudecían los ac-
cesos de tos al extremo de no poder 
reconciliar e Isueño. Como es natu-
ral apelé a los patentes que dicen que 
curan las afecciones de las vías res-
piratorias y muy poco o ningún ali-
vio experimenté con esas drogas. 
Un distinguido y experto cirujano 
de esta capital, me recomendó el 
"GRIPPOL" que usted prepara y lo 
empleé con el natural recelo dado el 
resultado que me dieron los anterio-
res específicos, y he encontrado en 
él tan beneficioso alivio que la en-
fermedad va cediendo y hace noches 
duermo perfectamente, la tos ha dis-
minuido notablemente v es mejor mi 
estado de salud. 
SI usted cree estas manifestacio-
nes sinceras y espontáneas pueden 
servirle de testimonio para su inme-
jorable preparación, puede hacer uso 
de ella en lo que le placa. 
De usted atentamente. 
Dr. Frnnofsco Tasado. 
Catedrático del Instituto. 
ld.-2 
Kl'MANIA 
Recepción del nuevo Ni 
Pontificio. 
Como en otras naciones, así en Rm 
nia la llegada del nuevo Nuncio Pon, 
íicio se caracterizó por el enluíiasD 
de* pueblo en sus demostraciones | 
afecto y adhesión al augusto Vicar 
de Jesucristo. 
Kl nuevo Nuncio. Kxcmo. señor 
cisco Marmaggi. Arzobispo titular 
Adrianópolis. penetró en territorio 
mano Por la linea de Temesvar. Con 
de antemano se había hecho circu.ar 
noticia de que a cierta hora pasar 
el señor Nuncio, acudía el pueblo 
grandes masas a ias estaciones, par. 
cularmente a aquellas en que había i 
detenerse el tren, aunque sólo 
por breves momentos. L.os saludos 
festejos, por cuanto tenían que ser br 
ves. eran rníls efusivos y espontáne 
como queriendo suplir en intensidad 
que el tiempo no les permitía prc" 
gaf. 
Kn la estación de Temesvar. como 
las demás, se hallaban representada 
tod'as las clases de la población! 
señor Obispo. Mons. Glattfelder, pt 
nunció en latín un discurso de bienve 
da. manifestando al señor Nuncio, 
nombre de toda sd diócesis, su 
Biiicero y cordial agrad'ecimiento 
Sumo Pontífice por la nueva represer 
taelón pontificia en Uumania, y su má 
arrliente deseo de aue esta misión pon 
tificia se vea colmada de benéficos 
sultados. 
En semejantes términos, pero en 
rrecto' italiano, se expresaba en l-iiigo 
Mons. Frentiu. Obispo del rito grec 
rumeno. que asimismo se hallaba en 
estación, rodeado de gran concurso 
gente. Î a circunstancia de ser el Pr 
lado de otro rito, contribuyó a que 
demostración fuera aún míis cordial 
solemne. Ei señor Nuncio replicó q« 
le ora gratísimo aceptar aquella since 
ra demostración como filial hom«-naj 
de la Iglesia greco-rumena al Sobe-Sj 
ranp Pontífice, y como tal se ol traer-*' 
mitirfn a Su Santidad", quien tiene en; 
grande estima la Iglesia greco-rumenaj 
por sus gloriosas tradiciones de fidelü^_, 
1 düd \ a<IIi.-<i.'.ii :i <..;],• A ólica.' Claratí 
: ha f 
. Darc 
"Una general ovación—continúa la re-á 
lación —suscitada por la visible conmo-
ción y alegría, puso fin a aquel breve 
encuentro." repitiéndose los vivas 
Santo Padre." 
Fstas universales demostraciones en? 
honor del señor Nuncio formaron un 
gran contraste con la llegada a Biica-' 
rest. la capital. 
Tanlo '.as autoridades .civiles como 

















E l s 
des preparativos para la debida recep-
ción del señor Nuncio; pero varias cir-
cunstancias concurrieron a que espe-
raran su llegada un día más tarde. Asf 
quo' el señor Nuncio llegó a la osta^ 
ción un domingo a las cinco de la maj 
ñaña, y sin ser conocido se dirigió ar 
Palacio Arzobispal. Primero el señor 
Arzobispo y luego el Ministro d'o Re-* 
•aciones pusieron empeño especial en 
manifestar al señor Nuncio los prepa-
rativos que tanto el (Jobierno como los "lenten 
católicos estaban haciendo para su •' - _̂ f 
lemno recepción, y cuánto sentían nq 'y8"16 
baberiBs podido roaliznr. " -^^fO so 
Para la ceremonia de presentación don^Loi. j 
(•r.ihncialcs, suplió el pueblo la inani-'T** 
festación de veneración y afecto por cL SBftei'O i 
Representante pontificio, aglouní ándo- tes UD 
se, a pesar del mal tiempo, en las ca<^| 
lies y plaza adyacentes al Palacio WcaU; 
Al llegar a la plaza recibió el saluda 
de la tropa quo le rindió lo^ honof9 
militares. ' J 
Después d© los debidos saludos y pre-
•entaclones en el salón de recepcione» ildemti 
del Palacio Real, pronunció Mons Alar .Á.or 
niaggi un atento discurso en francés, al \ 
que contestó el Rey diciéndole que se •*» ai 
sentía sumamente satisfecho y nonr^^^B'c¿]ii 
do por haber iniciado las relaciones ofi- •.•«trfn 
dales con el Santo .Padre, qu- i i he- -m*Lao 
névolo se ha mostrado con Rumania y MO, OI 
tan benemérito do tofla Europa, .i.nuio- jcalldai 
lo las gracias por el fstablcciniiento t 
de la Nunciatura y nombramiento del -wunic 
primor Nuncio- Como prueba i\<- < -to alcipa 
añadió que abripaba el firme propósit» inda v 
y cordial solicitud de trabajar il-sile 
aquel momento en Intima y completa. íílario ( 
armonía con la Santa Sede por oí bien ¡̂ n USC 
y prosperidad de sus subditos, entre 'oi" 
que hay una gran parte que pr.ilesa la •'-wu,*ln 
Religión Católica. Aludió lue^o a lai | 
gloriosas tradiciones cristianas de su f| 
país, y terminó cotí un cordial saludo.'a 
de bienvenida al seilat Nuncio. 
Toda la prensa, fiel intérprete en í 
ta ocasión de les sentimientos del pue- v cat 
blo. manifestó unánimemento sus sentw^K ^ 
mientes de respeto y agradecimiento I Con 
al Sumo Pontífice y ríe cordial bospita- ¡j* Pon 
lidad a bu Representante en ' : ' " i * - jf j)ef( 
Apertura del parlamento Con 
Con ocasión de la apertura del Par- * n«>* 
lamento a principios de diciembre, anun- i< i-'eií 
ció el Rey en H discurso d̂  la corona i¡ Con 
que estaba para firmarse un concorda* 1 Pon 
to fine aseguraría la libertad de cultd^K t w 
en armonía con la unidad del país; y 3 ue:l( 
luego, al hablar d'e la unidad nacional | Con 
conquistada en la guerra, añadió QB^B TVm 
para consolidar el sentimiento d. 1 pro ^ . 
pió deber en todos los habitantes, y itl^H, -L'or' 
ra la mayor difusión d̂  la fn y d»"í 
la cultura, se darían leyes concernlenr 
tes a la Iglesia y a la enseñanza. i 
Negar un beso a su propio ma-
rido "porque es un hombre ca-
sado", colmo del pudor, de Nor-
ma Talmadge en "iimando y 
Mintiendo", que está loca por 
besar a su esposo, que no sabe 
que ella es su mujer. . . 
C f,52 7d 
pronto su obra maestra, E l viernes: Almas bravias, por Ma" 
ry Pickford. 
t 
R E C R E O P E B E L A S -
E . P . 
E l SEtOB 
U R B A N O C O D I N A Y P O L A N C O 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para las cuatro p. m. de hoy, sus 
hijos hermano, hijos políticos que suscriben por sí y en nombre 
de ^ús familiares, ruegan a las personas de su amistad se sirvan 
asistir a la Indicada hora a la casa calle Diecisiete número 400, 
entre Dos y Cuatro (Vedado) para acompañar el cadáver al Ce-
menterio General; favor que agradecerán. 
Habana, 2 de Febrero de 1921. 
Manuel Urbano. Adela y Amparo Codina y García; Fran-
cisco Codina y Polanco; L.:is Sánchez y Estrada; Francisco Co. 
dina y Sil verla. ^ ^ REpARTEN esque las 
SRAS CI>E 
( OÁDf 
E n la primera tanda se proyectarán 
cintas cómicas y E l hermano Guiller-
mo. 
E n segunda, estreno del drama ti-
tulado Mujer con dos almas, por Pris-
cilla Dean. 
Días 4 y 5: L a Princesa Jorge, por 
la Bertini. 
Día 7: L a bala de bronce. 
Día 8: Salomé, por Theda Bara. 
Pronto: E l toro salvaje. 
* • • 
: CIRCO FARNSWORTH 
BI Circo de Agua FamsTrorth se 
; halia situado en los terrenos de Pra-
', do y San Josc. 
Esta semana será la última de su 
'. exhibición. 
E s uno de los mejores espectáculo^ 
' que han contratado los populares enr 
1 presarlos Santos y Artigas. Procede 
• del Hipódron. > de Nueva York. 
| Tandas diarias desde las ocho has-
ta las once. 
I Los domingos y días festivos, tan* 
i das diurnas y nocturnas. 
E l sábado, beneficio de los artista 
' que en el mismo figuran. 
* * * 
I E l CIRCO S A M O S T ARTIGAS 
i E l Circo Santos y Artigas, al fren-
C A M P O A M O R 
H O Y M i é r c o l e s H O Y 
T a n d a s d e 5 % y 9 l 4 
C O N S T A N C E T A L M A D G E E N 
L a L e c c i ó n 
T A N D A D E 1*4 y 8 
O R A C A R W E N 
B A J O S O S P E C H A 
M a ñ a n a J U E V E S M a ñ a n a 
D I A D E M O D A 
T a n d a s d e 5 ^ y 9 ^ 
E S T R E N O 
S E S S U E H A Y A K A W A 
E N 
L U N E S 7 
D E B U T D E B U T 
Se presentará en este teatro la cé-
lebre troup de variedades y atrac-
ciones que tantos aplausos y ^éxtos 
ban obtenido ante los más exigentes 
públicos de las grandes capitales 
Sub-Americanas. 
O l i m p i a T r o u p 
E s una compañía de gran renombre 
y celebridad compuesta por notables 
artistas de fama. 
L U N E S 7 , T A N D A ^ 
Sábado 5 y Domingo 6 
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T r i b u n a l e s 
E 5 L A A Ü D I O Q U 
contra Estado 
o C i v i l y de lo Cont-Ji-J 
uent 
Bocnrso 
Ta S a l a io «• 
. l 0 6 o - A d m l i u « r a t i b o de esta Audien-
hablendo visto e l recurso conten-j 
^so-administlratiTa establecido por-, 
los s e ñ o r e s C a i g a s y G u ü é r r e z y Com 
ü í a . Sociedad MercanÜl Regular Co- i 
©ctiva Que gil a en el Surgidero de 
Jatabanó v ios s e ñ o r e s C a n i l l a , Mesa, 
-iedad en Ct-mandita. contra l a Ad-
strac ión General del Estado C u -
representada por el Ministerio 
Iscál en solicitud l a primera de que 
revoque l a r e s o l u c i ó n del sencr 
Bidente de l a R e p ú b l i c a de veint.-
„} de í u l i o de mi l novecientos diez 
nueve que d e c l a r ó con lugar el re-
irso de alzada interpuesto por P a b o 
jillo F e r n á n d e z , Contratista de 
Dvechamientos Forestales e I n s 
tor Espec ia l ¿ e l a D i r e c c i ó n de 
itee y Minas de la S e c r e t a r í a de 
-1 cultura. Comercio y Trabajo , con-
f T r e s o l u c i ó n t,e la mencionada Secre-
ir ía de veinte y cuatro de Abr i l de 
novecientos diez y nueve, referen-
a decomisos de productos foresta-
practicado en las fincas "Santo 
teto de Manladero" y "Cocodrilo"; 
fallado declarando con lugar la ex-
ión de falta de personalidad ale-
por el demandado y en s u con-
vencía s in lugar la demanda, sin 
escecial c o n d e n a c i ó n de costas. 
E n cobro de pesos 
L « propia S a l a de lo Civ i l y de lo 
Jonlenjcaoso-Adnainistrattvo de esta 
Audiencia, conociendo de los autos del 
l í e lo declarativo de mayor c u a n t í a 
le en cobro de pesos promovieron en 
Juzgado de primera Instancia del 
st« los s e ñ o n s Enrique Andraln P é -
y Oswaldo Medina García, comer' 
ites contra l a s e ñ o r a E l v i r a Cuer-
y L a s t r a , viuda de F o r t ú n , dedica-
ai comercio y domiciliada en esta 
kpltal; pendientes de a p e l a c i ó n oída 
jremente a l a demandada contra la 
i tcncla dictada en doce de marzo de 
11 novecientos diez y ocho que des-
jtlmando laa excepciones de falta de 
lón , plus pe t i c ión y arraigo del 
xlclo, alegada por dicha demandada, 
: laró con lugar l a presente deman 
y c o n d e n ó a la misma a pagar a 
irlque Andraln la cantidad de diez 
11 setocleatos setenta y cinco pesos 
larenta y ocho centavos en moneda 
Iclal y a Oswaldo Medina l a de ocho 
d e n t ó ocho pesos treinta y cuatro 
í n t a v o s en ia misma especie de mo-
sln i h t e r é s alguno, y s in hacer 
ipeclal c o n d e n a c i ó n de costas ni de-
iratorla de temeridad ni mala fe; 
fallado dec'arando con lugar la 
xanda establecida por Andraln y 
i re ía contra la referida demandada 
Iv irá Cuerno y L a s t r a , viuda de F o r -
^ u n solo en cuando se condena a dicha 
s e ñ o r a a pasar a aquellos las si-
guientes cantidades: A Andraln cinco 
mi l novecientos diez pesos nueve cen-
e p - w i T o s y a Medina cinco mil quinientos 
ouarentlnueve :.esos treinta y cinco 
icentavos, sin fjue haya lugar a los de-
7'''- « ¿ s pronunciamientos Interesados en 
la demanda y pin hacer especial conde 
ttaclón de costas en ninguna de ambas 
instancias; con lo que en lo conforme 
Confirman y en lo que no, revocan la 
lentencla apelada. Se declara Igual-
mente por el T r i b u n a l de lo C i v i l , que 
0o se ha Ii"jg?do con temeridad ni 







































Clemente Bertemati ; J o s é H . Ortigo-
s a ; Gonzalo Misa Rublo; H . Taybo. 
Ovrsaldo Cardona ¡ Hugh Grosvemort ; 
Pedro B a r r i o ; J o s é S á n c h e z V i l l a l b a ; 
Antonio L ó p p e z Pescano. 
N E C R O L O G I A 
Amigos nuestros de dnelo 
E l estimado comerciante don P a t r i -
cio O b r e g ó n vocal de la Direct iva de 
la A s o c i a c i ó n de Dependientes del Co 
mercio una de las principales firmas 
mercantiles de C á r d e n a s y de l a H a -
bana y el no menos estimado don 
Pedro Arenad, t a m b i é n del comercio y 
buen amigo del D I A R I O , e s t á n de due 
lo-
Por el cable han recibido la doloro-
ta noticia de haber fallecido en la 
r e g i ó n santanderina. donde res í ld i ía^ 
i la venerable y a m a n t í s i m a S r a . E m i -
1 lia Arena l de O b r e g ó n . respetable se-
ñora madre del amigo Patric io Obre-
g ó n y hermana del no menos amigo 
don Pedro Arena l . Reciban los dolien-
tes nuestro m á s sentido p é s a m e y 
muy principalmente e l hijo adolorido 
por la irreparable p é r d i d a de l a que 
fué autora de sug día¿. 
Descanse en paz la finada, c u y a ' 
muerte ha de ser muy sentida en 
nuestra sociedad y en la de C á r d e n a s . 
E l m á s p u r o d e l o s 
a l i m e n t o s r e c o n s t r u c t i v o s 
. mero tres de l a serie de mil noveciflí i 
1 - tos uno. 
- ca- I 
lulo Presidente «ns t l tu fo de J n n t a 
E lec tora l 
B l s e ñ o r Ambrosio R. Morales, Pro-
ente de la Audiencia de l a Habana, 
r decreV ¿ 'c tado en cumplimiento 
I a r t í c u l o cuarentlselg de l a L e y 
O r g á n i c a del Poder Judicial , ha deslg-
• a d o al s e ñ o r Dol ió Castellanos A r a n -
•go. opositor ai-robado, para que en 
« a l i d a d do PU.rtiluto presida la Junta 
Jfuntclpal E lec tora l del T é r m i n o Mu 
« I c i p a l de S a a Antonio de los B a ñ o s , 
.Boda vez, que el Juez Municipal prople 
u tarlo de dicho T é r m i n o , se encuentra 
j l i uso da Ucencia, por enfermedad de 
Wdamenbe acreditada. 
E X L O C R I M I N A L 
S e ñ a l a m i e n t o s para hoj 
¡ S A L A P R I M E R A ; 
[ Contra Angel Lomblllo, por estafa. 
I Ponente, V . F a u l l . 
I Defensor, Angulo , 
p Contra Angol P é r e z , por robo. 
Ponente, F i g u e r o a . 
Defensor, B lanco . 
Contra Manuol de l a Uz, por rapto . 
Ponente, Figueroa. 
Defensor, á n g u l o . 
Contra Johln Patr ick , por atentado. 
Ponente, A r ó s t e g u l . 
Defensor, D e m o s t r é . 
S A L A S E G U N D A : 
Contra Jul io Just inlanl por infrac-
c i ó n del Código Postal. 
Ponente, M. Escobar . 
Defensor P ó r t e l a . 
Contra Carlos M. Vázquez , por In-
f r a c c i ó n del C ó d i g o Postal . 
Ponente, Oaturla. 
Defensor, Cueto. 
Contra J e s ú s J . Piedra, por hurto. 
Ponente, M . Escobar . 
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IO S e s p e c i a l i s t a s d e c l a r a n q u e e l a l i m e n t o e s e n c i a l p e r a l a — / b u e n a s a l u d e s l a l e c h e rica 
y p u r a , t o m a d a e n a b u n d a n c i a . L a 
l e c h e c o n t i e n e t o d o s l o s e l e m e n t o s 
n e c e s a r i o s p a r a l a r e c o n s t r u c c i ó n 
d e l s i s t e m a . P r o m u e v e e l d e s a r r o l l o 
d e l c u e r p o y p e r m i t e q u e n o s a s i -
m i l e m o s o t r o s a l i m e n t o s . S u f á c i l 
d i g e s t i b i l i d a d , s u s g r a s a s n u t r i t i v a s 
y s u s p r o t e i n a s h a c e n q u e l a l e c h e s e a 
s u p e r i o r a c u a l q u i e r a o t r o a l i m e n t o . 
L a L e c h e L o l i t a e s l a m á s p u r a y 
r i c a q u e p u e d e o b t e n e r s e , y l o s 
m é d i c o s y e s p e c i a l i s t a s m á s p r o -
g r e s i s t a s d e C u b a l a r e c o m i e n d a n 
e n a l t o s t é r m i n o s . 
S u o r i g e n y p r o d u c c i ó n s a n i t a r i a 
e s t á n a s e g u r a d o s y s u e s t e r i l i z a c i ó n 
e s t a n c o m p l e t a q u e s e c o n s e r v a 
p u r a y s a l u d a b l e p o r u n p e r í o d o 
i n d e f i n i d o . 
El valor de ocho huevo» 
frescos se contiene en unm 
lata de Leche Loli ta . 
E l p r o c e d i m i e n t o d e c o n d e n s a -
c i ó n e l i m i n a e l e x c e s o d e g r a s a y 
t o d a s l a s i m p u r e z a s , d e j a n d o s o l a -
m e n t e l a p a r t e n u t r i t i v a d e l a l e c h e , 
rica e n c r e m a , a l a q u e s e l e a g r e g a 
s o l a m e n t e a z ú c a r p u r a d e c a ñ a 
c u b a n a ; e s t o l e d a u n d o b l e v a l o r 
a l i m e n t i c i o , y m o t i v a e l s a b o r a 
c r e m a t a n d e l i c a d o y s u a v e d e , l a 
L e c h e L o l i t a . 
A l o s n i ñ o s l e s e n c a n t a l a L e c h e 
L o l i t a , q u e e s t a n d e l i c i o s a c o m o 
s a l u d a b l e . E s p a r t i c u l a r m e n t e 
b u e n a p a r a e l c h o c o l a t e c a l i e n t e , 
y d a a l c a f é d e l d e s a y u n o e s e r i c o 
s a b o r a c r e m a q u e n u n c a h a b í a 
t e n i d o a n t e s . 
P i d a h o y m i s m o a s u b o d e g u e r o 
u n a l a t a d e L e c h e L o l i t a . E l p u e d e 
p r o p o r c i o n a r l e c o n s t a n t e m e n t e u n 
s u r t i d o f r e s c o . 
behe Condensad 
/S , IHOULX A»* 
F m m m i ^ ] L o I i t a c s a h i i á d a 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ d e l a v a c a 
Baldomero t lUce 
T r a s una l a r g a y cruel enferme-
dad ha bajo a l sepulcro el que f u é 
buen amigo nuestro y persona distin-
guida de la colonia e s p a ñ o l a don B a l -
domero Chico, generalmente estima-
do en nuestros c í r c u l o s comerciales 
y sociales. 
E l sepelio se e f e c t u ó ayer tarde y 
acudieron a dar el postrer ad iós a l f i-
nado, un numeroso grupo de sus ami-
gos. Presidieron el duelo el digno pre- i 
sidente del Casino E s p a ñ o l , don N a r - ; 
riso Mac lá . el doctor Secundino Ba-1 
fios, don Venancio U r q u í a , don J o s é 
S. Fuente, don Marcelino M a r t í n e z , 
don Bernardo Solano y don Carlos C a 
no. Vimos a una distinguida represen- ¡ 
t a c l ó n de l a Direct iva del Casino E s - ' 
pañol y de la directiva de la A s o - ¡ 
e l a c i ó n de Dependientes del Comercio 1 
a la que hac ia muchos a ñ o s pertene-1 
c ía el finado. D e s p i d i ó el duelo con \ 
sentidas y breves palabras el doctor | 
B a ñ o s . Duerma eternamente en paz el 
que fué í n t e g r o v caballeroso miem-
bro de esta sociedad. 
Matilde R . de Thomas 
A y e r fué conducida a su ú l t i m a mo 
rada el c a d á v e r de l a que fué digna 
y a m a n t í s i m a esposa del estimado 
amigo nuestro s e ñ o r Eduardo Thomas 
y Subirana. L a finada, s e ñ o r a Mat i l -
de R a m í r e z L e ó n de Thomas ha fa -
llecido en l a plenitud de su vida, 
dejando en el mayor duelo a su espo-
so, a su padre, a su t ío y hermanos. 
Reciban nuestro m á s sentido p é s a m e . 
E l entierro fué una verdadera de-
m o s t r a c i ó n de sentimiento. „ 
Descanse en paz la finada. 
C o n c e p c i ó n B e m a l de S lrrent . 
Ayer tarde se dió sepultura a l c a -
d á v e r de l a respetable s e ñ o r a Concep-
clftn Berna l de Sirvent. Al acto del 
entierro c o n c u r r i ó una r e p r e s e n t a c i ó n 
T E N G A S E M U C H O O J O . 
• ' S i los h o m b r e s f u e r a n t m poco 
m á s cu idadosos e n sus h á b i t o s , y 
observaran las reglas de l a h i g i e n e , 
las en fermedades s e r í a n descono-
cidas.'* A s í l o d i ce u n famoso m é -
d ico . P e r o m u c h o s de nosotros n o 
es tamos b i e n c u i d a d o s : debemos 
t r a b a j a r , a f a n a m o s y c o r r e r r ies -
gos. D e a h í que u n a v a r i e d a d m u y 
g r a n d e de ma le s nos a q u e j e n , u n o s 
ex ter iormente y otros dentro de 
n u e s t r o o r g a n i s m o . C i e r t a c í a s * 
de h u m o r o i m p u r e z a e n l a sangre 
trae c o m o c o n s e c u e n c i a u n a fiebre; 
de otras cansas v i ene l a p u l m o n í a 
y d i ferentes afecciones b r o n q u i a -
les o p u l m o n a r e s ; Inego p u e d e n c i -
tarse los d e s ó r d e n e s d e l e s t ó m a g o 
e in tes t inos , los que son p r o d u c i -
dos, a s í c o m o las enfermedades de 
l a p i e l , por l a s m a t e r i a s i m p u r a s 
e n l a sangre , h a s t a e l c o m e r y beber 
d i a r i a m e n t e p r o d u c e n t ras tornos 
de u n a c lase n o t r a . P a r e c e que 
s i empre c a m i n a m o s en tre peligros-
P a r a es tar a sa lvo es prec iso e s tar 
a l e r t a . N u n c a se c o m e t e r á u n » 
e q u i v o c a c i ó n s i , a l p r i m e r s í n t o -
m a de m a l a s a l u d , se a c u d e a l a 
P R E P A R A C I O N d e W A M P O L E 
E s t a m e d i c i n a se a d a p t a a l g r a n 
n ú m e r o de enfermedades que r e -
s u l t a n de causas m u y c o m u n e s . E s 
t a n sabrosa como l a m i e l y cont i ene 
u n a s o l u c i ó n de u n e x t r a c t o q u e 
•e obt iene de H í g a d o s P u r o s de 
B a c a l a o , c o m b i n a d o s c o n J a r a b e 
de Hipofosf i tos C o m p u e s t o y E x -
trac to F l u i d o de C e r e z o S i l r e s t r e . 
f o r t a l e c e e l c u e r p o , v i g o r i z a e l 
s i s t ema nerv ioso , e n r i q u e c e l a s a n -
gre , pone los m ú s c u l o s e l á s t i c o s , 
g u a r d a a l e s t ó m a g o en b u e n orden 
y e n t o n a todo e l s i s tema. E l D r . 
E n r i q u e N ú f l e z , M é d i c o C i r u j a n o 
t Pro fesor de l a E s c u e l a de M e d i -
c i n a de l a U n i v e r s i d a d de l a H a b a -
n a , d i c e : * 'Desde h a c e a ñ o s uso l a 
P r e p a r a c i ó n de W a m p o l e , e s tando 
sat i s fecho de sus re su l tados ." I m -
pide e l ago tamiento y m e j o r a e l 
s i s t ema e n genera l . E s eficaz desde 
l a p r i m e r a dosis y n o se s u f r i r á u n 
d e s e n g a ñ o . E n todas l a s B o t i c a s . 
del Foment Cata lá , a l que pertenece e l 
sc onhoiado viudo, buen amigo n ú e s 
tro. 
Que en l a paz del S e ñ o r descanse 
eternamente la dama fallecida. 
D r . J . L Y O N 
D E L A F A C U L T A D D E P A R I S 
Espec ia l i s ta en l a c u r a c i ó n radical 
de las hemorroides, s in dolor ni em-
pleo de a n e s t é s i c o , pudlendo el pa-
ciente continuar sus quehaceres. 
Consultas de i a 3 p . m . , d iar ias . 
Somernelos. 14, altos . 
' C A R N A V A L E S D E 1 9 2 1 ' 
A p r o v e c h e n u e s t r a s r e b a j a s d e p r e c i o s e n 
l a s c o m p r a s d e s u s z a p a t o s . 
C í a . L i b b y , M c N e i l l & L i b b y , d e C u b a 
H a b a n a S a n t i a g o d e C u b a 
S A L A T E R C E R A : 
Contra Ju l io C . Rulz , por disparo. 
Ponente, Y l a c a . 
Defensor, P ino . 
Contra J o s é Acovedo, por Infracc ión 
de la L e y E l e c t o r a l . 
Ponente. Arós tegu l . 
Defensor, T o r r e s . 
S A L A D E L O C I T E L 
Juzgado del Norte: 
Justo P a u s a y Cabello contra la So-
ciedad A n ó n i m a G ü i r a de Melena, Com 
p a ñ í a A z u c a r e r a . 
Ponente, E c h e v e r r í a 
Letrados, Pardo y Bonachea. 
Mandatario, F . Q u l r ó s . 
Procurador Granados . 
Juzgado del E s t e : 
Mariano L a r l n Gallante contra R a -
fael A . Davalos sobre r e s c i s i ó n con-
trato. 
Ponente, E c h e v e r r í a . 
Letrados, V á r e l a y F e r n á n d e z de 
S'elazco. 
Procurador, O'Rel l ly . 
Juzgado del E s t e : 
T e r c e r í a de dominio en mayor cuan 
tía por Gonzalo Ledon contra Isabel 
Gonzá lez y otros. 
Ponente. E c h e v e r r í a . 
Letrados, c ñ a . Ledon y Casuso. 
, P r o c e r ador eet, Radil lcn L e a n é s y 
Vicente . 
Juzgado del Esteí, 
Dil igencias preparaterias v ía ejet uti 
va Manuel R i v e r a contra Valeutin 
G a r c í a . 
Ponente, E c h e v e r r í a . 
Letrados, Godoy y C a i ñ a s . 
Procurador, B a r r e a l . 
Juzgado del E s t e : 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
Manuel Balo ira contra Ernesto Pe. 
ñ a l v e r y Alfoaso. 
Ponente, E c h e v e r r í a 
Letrado, J i m é n e z . 
Mandatario, Monfort. 
C E N T R O D E P A R I S 
J f E P T O O , 19. T E L E F O N O , A.4252. 
Se puede l lamar R e a l i z a c i ó n . Hemos rebajado los e l e g a n t í s i m o s mo-
deloe de Sombreros de S e ñ o r a y Nlfias a l a mitad de su valor. 
Tenemos un v a r i a d í s i m o surtido en modelos para L u t o . 
Se realizan todos los ar t í cu lo s de Invierno. 
Se confeccionan trajes en 24 horas . 
. ITotíf icaolone» jwura hoy 
Le trados : 
Antonio E . de l a Puente, Santiago 
T a u r i n o ; Angel F . L a r r l n a g a ; R i c a r -
do E V i r r u n ; Miguel G. L l ó r e n t e ; A l -
fredo Casu l l eras ; J o s é E G o r r i n ; Ma-
riano C a r a c u e l . 
R a ú l de C á r d e n a s . F r a n c i s c o F . L e -
doon. L u i s A. Mart ínez , Ruperto A r a -
na, G i l Plca-Jio, t Oorzo, R . G . B a -
r r i o ; A . Priego; S. Chaple; A E s c o -
bar, P . H e r r e r a Sotolongo; M. V i v a n -
eos, L . N. Gal lardo, A . Ca iñas , Laurea^ 
uo Fuentes . 
C a r i b b e a n F i l m C o m p a n y 
JTTJíTA G E > E E A L D E A C C I O M S T A S . 
A L O S S E Ñ O R E S A C C I O N I S T A S : 
De acuerdo con lo previsto en l a c l á u s u l a S é p t i m a . Inciso A de los E s -
tatutos de esta C o m p a ñ í a y de orden del s e ñ o r Presidente, se cita a los 
s e ñ o r e s Accionistas para la Junta Genera l Ordinar ia que h a b - á de efec-
tuarse el día nueve de Febrero del actual , a las cuatro de la tarde, en e l 
Edif ic io de T h e T r u s t Company ot C u b a . sito, en la casa calle de Obispo 
n ú m e r o cincuenta y tres, en la H a b a n a . 
Habana, 15 de E n e r o de 192' 
R O Y A L S . W E B S T E R , 
Secretarlo . 
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Procuradores: 
A . S i e r r a ; J . L e a n é s ; N. C á r d e n a s ; 
I L . C a r r a s c o ; P . F e r r é r ; C . A r m a s ; R . 
1 Puao; L Daumy; L . R i n c ó n . 
A- G ó m e z ; L Recio; R . S s p í n o l a ; 
A. R o c a ; R. Granados; A. O'Rel l ly 
Franc i sco de l a L u z . 
B . Arroyo ; Saenz C a l a h o r r a ; C . V i -
cente L i c e a ; C. L ó s e o s ; A . del Campo; 
Mazon; Pereira4 
M. E s p i n o s a ; J . P e r d ó n » ; R . Co-
rro ns; A . V á z q u e z ; O . R u l z ; G . B a -
r r i o s . 
Mandatarios y Partes : 
B . V a l d é s R o d r í g u e z ; Franoisco G . 
Quiso; J u a n G n e r r a ; Cisneros; Agus-
tina P j i s c a ; L u i s H . A r r i a g a . 
Mercedes A r l a s ; F l o r a B . D í a z Gon-
z á l e z é Mar ía de los Angeles Noval P*"-
r e z ; L u i s M á r q u e z ; J o s é A r r i ó l a ; 
Santo Soldate; R . I l l a . 
Mercedes G o n z á l e z ; N i c o l á s A . C a -
l le ; R a m i r o Monfort; Manuela Ma-
clas- J o s é Montenegro L u i s ; Arturo 
P a r a N i ñ o s , d e s d e $ 1 - 0 0 e n a d e l a n t e . 
P a r a S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s , d e s d e $ 2 - 0 0 . 
P a r a C a b a l l e r o s , d e s d e $ 2 - 0 0 
P e l e t e r í a " L A N E W Y O R K " 
S i m ó n B o l Í T a r ( R e i n a ) 3 3 , f r e n -
t e a G a l i a i o . T e l é f o n o A - 4 9 2 4 
N o t a . - T e n e m o s T i s é y R a s o s d e C o l o r e s . 
10d.-lo. 
F O L L E T I N 1 5 6 
I T 
L A C A L U M N I A 
( P A G I N A S D E L A D E S G R A C I A ) 
NOVELA O R I G I N A L DB 
I E N R I Q U E P E R E Z E S C R I C H 
(O* ««ata «a L * Modera» ro«»í». 
Obispo. 1U). 
í C o n t l n n » ) 
— E s o e s t í remediado mor fácilmen-
>. siéndolo otra en su nombre. 
—Entonces qnedamos convenidos en 
•e nomos padrinos. 
— Y para que usted conozca a la no-
l*^ me hará el faror de almorzar hoy 
pnml*o. 
b r - i * por qnó no? Siempre hemos sido 
Retios amigos. y de hoy en adelante 
imot » ser rbnenos parientes. 
C A P I T T X O I I I 
TTNA BODA T ÜN V I A J E 
Líl1»*11 ..Jofié P^sa un día delicioso *>n la 
« ' ' a de campo de Héctor. 
|rp ,fIa 'e parece un iingel. Blas un hom-
L r _ •onrafio, 7 ia ptfiom pena un» de 
p a c S S 3 qUe no t,enen VTf*\o en 
¿nf, JJ* taída de la tarde pide permiso 
f ~ _ \ rresar a Madrld. 
irtM^T?1?.? m,0. T0.v ?' bacer a usted nna 
I • ru ?•—dire ^^tor . 
I -.'Jtra esclama Juan Jos*», sonríen 
war aquí dB dinero. r a a 
Entonces, esteucho tranquilo. 
Se reduce a ^que se quede usted ron 
nosotros durante el tiempo que quiera 
permanecer en Madrid. 
— V t mis negocios? 
— L o s negocios, señor comcreiante. se 
ha<en de día, y antes de las tres de la 
cuarto de hora de Madrid; el pasear es 
higiénico; pues «bien; por las mañanas 
se dirige usted a la capital, y no outre-
teniémloso como buen proTinclano por 
las calles, por muchos negocios que ten-
ga usted que eTacuar, podrft usted Ter-
se Ubre de ellos & las dos de la tarde. 
Así, pues, esta noche ya cs usted nues-
tro huésped, y desde mañana mi berli-
na se hallará a sa disposición. 
Pero, hombre, esto es demasiado. 7 
yo no quiero abusar de la amistad. 
—Nada, nada; me hace usted un fa-
vor aceptando: mi tronco de yeguas se 
pasa semanas enteras en la cuadra, y eso 
no es conTeniente. 
A lo» ruegos de Héctor se unen los 
de María, y los de sua padres. 
Juan José no tiene otro remedio que 
encogerse de hombros y aceptar. 
Aquella noche se pasa la velada ale-
gremente; se yuega al tresillo, se toca 
el piano, y se habla de política, de tea-
tros y de toros. 
Coando Joan José se retira a su ha-
bitación, dice, hablando consigo mismo: 
Indudablemente, aquí estaré mucho 
mejor que en nna fonda. Vamos, pues, 
a escribirle a mi querida Francisca todo 
lo ocurrido. ' 
Juan enciende un cigarro, coloca un 
cuadernillo de papel sobre la mesa, y 
comienea una de esas cartas de familia, 
llena do detalles, de disgresiones y ce 
desorden, pero de dn desorden encanUi-
dor, y cuyo mérito literario sólo consis-
te en que nn eoraizón escribe y otro co-
razón lee y siente. 
L a carta se termina a la una de la nf>-
che. 
Juan ha empleado dos horas en su rc-
daeeión. ' 
Con ocho carillas un novel i í ta dice 
mr.y poco, pero un buen mariflo, un pa-
dre cariñoso, escribe un poema. 
Héctor' y ' María 
>cial en un lindo 
irofeso para este 
mvidar al sacer-
a los padrinos y 
sale de Madrid 
Quince días despu 
reciben la bendición 
v pequeño oratorio, 
solemne y religioso 
E l convite de boda es poco concurri-
do. 
Héctor se limita 
dote que los ha cas 
a cuatro o cinco a 
AI día siguiente 
para su pueblo de Aragón. 
Nada le queda que hacer en la corte; 
sus asuntos, completamente terminados, 
y el deseo vehemente de reunirse con su 
familia, le ohligan a no ceder a las rei-
teradas súplicas de los jóvenes erpo-
sos. que desean detenerle algunos días 
más a su lado. 
Juan José Robles ha empleado toda 
su fortuna en papel del Estado. 
—De este modo—se ha dicho—no hay 
peligro de que un mal negocio eche por 
tierra nuestros planes y desfalque el do-
te de Alejandro y Enriqueta. Cada se-
mestre se cortan los cupones y se r a a 
cobrar; esta es una rei.ta más segura, 
y •bien puedo con ella establecer en mi 
pueblo un hospital, dotando Teinte ca-
mas. ;Qué diantre! Por más que digan 
los egoís tas , nunca está de sobra na-
cer bien; y después, ¿rara qué quere-
mos nosotros tanto dinero? Cuando hay 
pobres que tienen hambre, los ricos que 
mueren de una Indigestión van de patas 
al Infierno. 
Cuando Robles llega al pueblo de B . . . 
su mujer encuentra perfectamente todo 
lo hecho. 
A la esposa que no tiene más volun-
tad que la de su esposo, le sucede lo 
mismo que al diamante de la corona de 
Rusia, que no tiene .iredo. 
Inútil es advertir a nuestros lectores 
que Juan José Robles y su bondadosa 
y csritatlva Francisca fueron la Pro-
ridencia, no sólo del pueblo de B . . . si* 
no de muchos lugarejos de las cerca* 
nías . 
Ningún desgraciado queda desconten-
to cuando demanda auxilio a estos hon-
rados seres. 
Cuando los pofbres aldeanos pronuncian 
sus nombres, lo hacen descuhriéndose 
la cabeza y prodigándoles admirados 
monosílabos. 
E n la presente novela, poco tenemos ya 
que deci^ de esto matrimonio. 
;Q'ii-'n sabe di mañana, al hacernos 
falta un matrimonio modelo, nn hom-
bre rico y caritativo, echaremos mano 
de Juan José y Francisca I 
Pero eso es tá en lo porrenir; por 
ahora, hemos dicho todo lo que sabe-
mos de ellos. 
E n cuanto a los jóvenes esposos. Héc-
tor y María, pasan los primeros quince 
días de la luna de miel en la -casa de 
campo del camino de Vallécas. 
Durante este período encantador, el 
novel matrimonio mantiene fuertes de-
bates, basados siempre en un viaje Ue 
recreo que tratan de hacer. 
Héctor, que opina por recorrer Bran-
da, Alemania, Suiza e Italia, dice: 
—Deseo que viajemos por el extran-
jero, porque ta imaginación acabará d* 
fortalecerse con la contemplación de las 
bellezas que la Naturaleza ofrece, y con 
la distracción que te proporcionará el 
presenciar usos y costumbres distintos 
de los de nuestra patria 
María suele replicar: 
Mira. Héctcf. a mí me gustaría mucho 
ver esas erandes naciones: pero he na-
cido en Madrid, y la vez que_ más leios 
me be ausentado de la coronada villa, 
ha sido, con Juicio, a la ermita de San 
Isidro, y cuando estaba loca, a L c -
ganes; por lo tantto. creo que todo es-
pañol, antes de ver el extranjero, debe 
ver Espafia. 
Héctor acaba por confesar que bu 
querida esposa tiene raxón, y comienzan 
los preparativos para hacer un viaje por 
el interior. 
Nuestros lectores pueden imaginarse 
el paraíso de una silla de posta, ocupada 
por dos amantes que se comunican el 
perfumes de sus almas. 
Blas y Pepa son invitados para el via-
je. 
Aquellos honrados padres no les cabe 
la felicidad dentro del corazón viendo 
a su hija casada con un hombre de las 
cualidades de Héctor. 
— I r con Dios.—hijos míos ,—lea dice 
Blas; nosotros ya no estamos para via-
jes : eso es para gente Joven. Divertios 
mucho, amaos mucho, escribidnos con 
frecuencia, y no os olvidéis de volver n 
nuestro lado cuando .los árboles comien-
cicn a sacudir las hojas. 
Inútil es decir que Héctor y María 
cumplen al pie de It l e tr» todo lo que 
el señor Blas desea. 
Pero ya que se aproxima el final de 
esta novela, dejaremos lo concluido Por 
lo que aun tenemos que concluir. 
tierra extranjera, y Paula ha muerto pa-
ra el mundo. 
Kl sacerdote reza en voz baja. 
L a enferma duerme con ese sueño fa-
t:. i se halla alúmbra-
le despiden dos ci-
un reclinatorio an-
CAJ-ITIL-O IV 
I*A M A D R E MORIBUNDA 
i 
Vamos a penetrar en una habitación 
donde el éter, ese perfume de la muer-
te, indica que se halla un ser en sa últ i -
ma hora. 
Descorramos una ancha cortina de da-
masco encarnado, penetremos en una a l -
coba e s p a d ó s e , y fijando los ojos en nna 
cama, veremos a nna mujer moribunda. 
Pál ida como la muerte, envejecida an-
tes de tiempo por los sufrimientos, doña 
I.-abel, la viuda de don Bernardo E t a r -
tegul el suicida, espira sin la esperanza 
de que sus hij'os le cierren los ojos. 
Un anciano y venerable sacerdote se 
halla sentado junto a la cabecera-. 
L a caridad cristiana auxilia al infe-
liz moribundo sin familia. 
¡Pobre doña Isabel! 
E n su última hora nn sacerdote y dos 
Hermanas de la Caridad son los que ro-
dean su cama. 
;.Dónde están sns hijos? 
¡ A y ! Ernesto viaja con su querida por 
— ¡ E r n e s t o : ¡Hijo mío!—murmura en 
sueños la enferma.—¡Creí morir sin ver-
te! ¡Bendito seas! 
Y los labios de doña Isabel se agitan, 
como si dieran un beso a su hijo. 
Kl sacerdote vuelve la cabeza, la con-
templa un breve momento, y después de 
exhalar un suspiro, torna a proseguir el 
| interrumpido rezo. 
Aquella pobre madre no olvida a su 
ingrato hijo ni en la hora de bu muer-
te, 
Sa recuerdo se halla groado en su 
corazón; por eso despierta le llora, y 
dormida le suaüa. 
Nada tan imponente como el silencio 
que reina en la alcoba de nn moribun-
do. 
E l venerable sacerdote, al terminar 
sus ©radones, se levanta, procurando 
hacer el menor ruido posible, y sale de 
la alcoba. 
En la sala inmediata se halla nna de 
las hermanas de la Caridad. 
E l sacerdote indica, con un ademán ex-
1 presivo que la enferma es tá durmiendo, 
i y se pasea por la sala, procurando no 
hacer ruido. 
Transcurre como una hora sin que 
, otro iido interrumpa el sepulcral silen-
cio que el acompasado tictac del péndulo 
. colgado de una de las paredes. 
Por fin parte de la alcoba un gemido 
lastimero. 
Doña Isabel los recibe con una sonri-
sa aparada y melancólica. 
Sus ojos hundidos, donde apenas Ibri-
• lian sus apagadas pupilas, se rijan en el 
sacerdote. 
Un segundo suspiro exhala el pecho 
¡de la moribunda, v por fin dice, con acen-
«to d*bil y fatigoso: 
— A ú n no ha venido? 
—¿Quién, señora?—pregunta el sacer-
dote. 
—¿Quién ha de ser? Mi hijo. 
— L a diligencia de Francia no llega 
hasta las once de la noche. 
—;. Y qué hora cs? 
— L a s nueve y inedia, 
—¡SI viniera esta noche! 
— E s preciso no perder l a fe; vendrá, 
señora vendrá : él nos Iq ha escrito Ies-
de París, y creo que ha de cumplirnos 
su palabra. 
Así sea. señor don Casto,—dice la en-
ferma;—pero Ernesto es joven.. . aturdi-
do.. . y nada espero. E l n© es malo, lo 
s é ; me ama con todo su corazón, pero 
esa infame mujer que lo arrebató de mi 
lado le subyuga. 
—Señora —responde el sacerdote, 
conviene olvidar los resentimientos de 
la tierra, para ocuparse de la clemen-
cia del cielo. 
—Tiene usted razón. Mi última hora, 
se acerca, y es preciso pensar en Dios. 
Pero ¡morir sin dar el último beso a mi 
b ijo ! . . . 
—Vendrá, señora, vendrá repite el 
sacerdote;—es preciso tener esperanza; 
Krncsto lo ha ofrecido en su últ ima car-
ta. 
—Sí, vendrá. | Pero cuándo. Dios ralo, 
cuándo! ¡Porque me siento morir. . . v 
mañana será tarde!. . . 
Aquí suspende la enferma sus pala-bras. 
Su pecho se agita como las olas del 
mar en un día de tempestad. 
Su respiración es fatigosa, y sus la-
bios se entreabren, buscando el aire que 
fa'ta a sus pulmones. 
l a frente se cubre de ese sudor pe-
gajoso que brota de la fatiga de la, muer-
te. 
La hermana de la Caridad se acerca 
a l lecho y enjuga con un pañuelo el ros-
tro de la enferma. 
Isabel agradece con una mirada la 
tierna solicitud de la enfermera, 
Kl reloj da diez campanadas 
•a enf( erma- murmura en vor, b.-»la. 
J N G . 
-lo. 
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C r é É a ( e t ó l i c a 
P u r i f i c a c i ó n 
y p r e s e n t a c i ó n 
L a fiesta de la Purificación, dice P ío 
X . es la conmemoración del día en que 
Nuestra Señora fué al templo de Jeru-
«aléu. para cumplir la ley de la P n n -
Ilcación era la ley de MoJsés que obli-
eaba a todas las mujeres a purificarse 
en el templo después del parto- A 
los cuarenta días del Nacimiento de Je-
sús , se diapuso la Santísima Virgen a 
cumplir dos preceptos distintos de la 
ley: el de su Purificación y el de la 
Presentación de eu Divino Hijo en el 
templo. 
Dios había dispuesto que las primi-
cias de todo hogar le fueran consagra-
das y as í los padres cabían ofrecer su 
primogénito al Señor parp. servicio del 
Templo (Exod. 12, número 3); cuando 
más tarde una ley especial (Kymero 18) 
inst i tuyó el cuerpo sacerdotal, los le-
vitas vinieron a suplir a los primogéni-
tos y entonces en lugar de la presenta-
ción y entrega efectiva quedó la sim-
ból ica; después de la oblación era res-
catado Yeled, mediante el pago de cin-
co siclos (como unas veinte pesetas de 
nuestra moneda), que se entregaban ai 
cohea o sacerdote. Para celebrar esta 
• eremonia a los treinta días del naci-
miento, pasaba a la casa de los padres 
un cohén, o bien esperaba al día cua 
renta en que cumplía la madre los días 
de pulsac ión, y ella misma llevaba su 
hijo ai templo, lo presentaba al Sefior, 
daba al cohén el precio del rescate y. 
finalmente, ofrecía al sacrificio para la 
purificación ne ambos. 
Dice también Su Santidad Pío X que 
la Santísima Virgen no estaba obliga-
da a la ley Mosaica, de la purificación. 
Porque fué Madre, no por obra de varón, 
sino por obra del Espíritu Santo, con-
servando su Virginidad. Sin embaruo, 
se sometió a la ley sin estar obligada, 
para darnos ejemplo de humildad y de 
obediencia a los mandamientos de Dins. 
L a Santísima Virgen, como era pobre, 
ofreció en el templo el sacrificio d'e las 
madres pobres, que consist ía en un par 
do tórto las; y presentó a su Divino Há-
.10, a quien tomó en sus brazos Simeón, 
y dando gracias a Dios, dijo el cftntico 
N'uno dlmittis, con que declaró que mo-
ría contento, después de haber visto al 
Salvador; predijo, adem&s, las contra-
dicciones que había de padecer Jesu-
cristo y las penas quo habían de afli-
gir a eu Madre. 
A l ser presentado en el templo Jesu-
rrlsto, la profetisa Ana alababa y da-
ba gracias al Señor de haber enviado 
el Salvad'or al mundo, y hablaba de ello 
a todos los que esperaban su venida. 
;.CÓmo se hacia la presentación, 
Dlegaba a la puerta del Tabemflcnlo 
1a Madre y entregaba el niño «1 sacer-
dote. Lo llevaba éste hasta Junto el 
Altar, y dando gracias a Dios por aque-
lla criatura, le levantaba, ofreciéndola 
al Señor, y después ofrecía^ la oferta. 
E l santo viejo Simeón era sacerdote 
virtuosísimo - y muy notable, hijo de 
Hilliel. descendiente de Aarón, Rabí 
doct ís imo y Maestro de Gamaliel, de 
Mulen dice San Pablo había aprendido. 
Este sacerdote ofreció el ííifio-Dio», con 
la ceremonia de la ley, y después reci-
bió la oferta (tórtolas y los cinco si-
glos.) No ofrecieron cordero, dice Mal-
donado, con gran misterio, porque se 
ofrecía el Cordero de mayoc precio de 
los Cielos y la tierra. José Santo pagó 
los c'nco siclos para redimir al mismo 
Kedentor del género humano. Ofreció 
todo lo que los pobres ofrecieron; y. 
aunque no dice cosa alguna el Evange-
lista San Lucas, es creíble quiso el Se-
ñor se cumpliera toda la ley, como se 
infiere del Exodo, y mrts «habiendo que-
rido nacer tan pobreclto para darrtoa 
ejemplo. 
Ana, la profetisa, era hija de raiíiic', 
que simboliza visión do Dios, ilo U 
bu de Asser, de edad do ochenta ¡P 
tro años. E s t a de día y noche HSÍst a 
en el templo con ayunos y o.racl 
Reconoció al Salvador, y asi i-, 
ró a todos los que esperaban K^den-
c lón . San Lucas dice qué esl 
aquella Santa Mujer, a qnien los r.. 
do ka Niña la encomemU.-ori cua 
l a dejaron en el tei«p-'>. 
L a s tórtolas que ofrvcJÓ la E 
Virgen, son unas aVecIlJHS ic 
das, especie de palomas, aunque más 
pequeñas; su color es ceniciento y por 
el lomo tira a gamuzado. Hay algunas 
enteramente blancas. 
L a festividad de la Purificación de 
Nuestra Señora es muy antigua en la 
Iglesia, en la Occidental se celebró mu-
chos años, antes que, según dice Boro-
nio, en la Siria, en Fenicia y en Chi-
pre, siendo tan vestuta su celebridad 
que tiene su origen del tiempo de los 
Apósto les . Se oscureció esta festividad 
y el Papa Gelaslo mandó que el año 
496 que se observarse en toda la Igle-
sia Oriental, a fin de aplacar la ira 
Divina que castigaba a la ciudad de 
Constantinopia con peste, siendo Jus í i -
nlano emperador. E n el siglo V I I . el 
Papa Sergio- añadió que en esta festi-
vidad se tuviera la misma costumbre 
que usaba Nuestra Madre la Iglesia en 
las letanías y que en la procesión de 
este día se llevaran las velas benditas 
y encendidas; lo que se practicaba en 
Roma, yendo en procesión de la Igle-
sia de San Adriano a la Basí l ica de 
Santa María la Mayor. Ultimamente, 
decretó esta fiesta solemne, San Grego-
rio Papa, para que los fieles advirtieran 
que, asi como la abeja trabaja cuida-
dosa con miel virginal la cera, as í la 
Princesa de los Angeles, salva la inte-
gridad engendró a Nuestra Salvador y 
Kedentor Jesús . 
Nos enseña Su Santidad Pío X que 
los católicos hemos de saciar princi-
palmente de los misterios de la puri-
ficación de la Virgen y presentación de 
; Jesucristo en el templo, estas tres co-
sas: lo., cumplir exactamente la ley 
de Dic>. sin andar bascando pretextos 
para dupsnsarnos de su observancia; 
2o., desear únicamente a Dios y ofre-
cemos a E l , para hacer su divina vo-
luntad; 3o., estimar en mucho la hu-
mildad y purificarnos más y mas con 
la penitencia. 
Los ¡'adres y madres deberían el día 
de la iur l f icac lón ofrecer sus hijos a 
I Dios y pedirles la gracia de educarlos 
' cristianamente-
I G L E S I A D E SAN F R A N C I S C O 
LOS S I E T E DOMINGOS D E SAN J O S E 
E n la Iglesia de los Padres Francis-
canos de la Habana, han dado comien-
zo el pasado domingo los cultos del 
glorioso Patriarca San José, denomina-
dos de los Siete Domingos, que es de-
.voclón eminentemente Seráfica, pues el 
Santo Patriarca San José, fué quien, 
apareciéndose a dos religiosos de la Se-
ríi^ra Orden do Kuestro Padre San 
Francisco, que la invocaron para salvar 
sus vidas en una deshecha borrasca que-
padecieron en las costas de Flandes, 
les reveló cuáles habían sido .en la tie-
rra sus m á s acerbos dolores y sus más 
inefables gozos y les exhortó a quo los 
meditaran con frecuencia y r e m e t i ó los 
beneficios de su protección tan podero-
sa a cuantos cristianos así lo practi-
caren. 
A las siete y media, expr/sto el San-
t í s imo Sacramenta. (\ele'tró el S|into 
Sacrificio de la Misa y distribuyó la 
Sagrada Comunión, el Ú. P. Juan Pu-
Jana. 
Comulgaron muchos devotos de San 
José . 
Después de la Misa de Comunión re-
ncral. se verificó el ejercicio correspon-
diente al primer domingo. 
A las nueve. ofic¡"'> en la "Misa so-
lemne, el K . P . Comisario de la Orden 
en Cuba. Fray .1. A . Urquiola, asistido 
de lo» Padres Vidal Arrús y Guillermo 
Basterrechea, O. F . M. 
Predicó el K . P . Juan Pujana, O. 
F . M. 
Después de la Misa, fué reservado el 
Santísimo Sacramento. 
lia parte musical a cargo de! coro do 
la Comunidad, bajo la dirección del B . 
P . Casimiro Zubia.. O. -P. M. 
A las tres de la tarde, el R . P . V i -
dal Arrás. Vicario de la Comunidad, ex-
puso el Santísimo Sacramento, y dis-
puesta la capa, rezó la estación, la Co-
rona Seráficaí y el ejercicio meditado 
del primer dolor y nozo de San Jos<'', 
concluyéndose con' la reserva. 
I G L E S I A S D E M O N S E R K A T B 
E l 30 deln actual, se celebró en' la 
iglesia parroqcüal de Mnnserrate, so-
lemne Misa en honor a Nuestra Señora 
del Sagrado Corazón de Jesús . 
Ofició de Preste Monseñor Emilio Fer-
námle^. asistido de los Padres Faus y 
\ Calderón. 
Predicó el R . P . Florentino de l o ' i 
Sagrados Corazones, Vicario Provincial i 
de los Carmelitas de Cuba. 
Orquesta y voces, bajo la dirección [ 
del ^naestro señor Jaime Ponsoda. in- • 
i terpretó la Misa de Guzmán: Ara María) 
I de Sarracán e Himno a Nuestra Seño- I 
1 ra del maestro Guerra. 
Fué muy bien interpretado. 
Muy artístico el adorno del altar, de-
j bido al señor José Veira, estimado com-
pañero en la prensa, quien con gran ce-
lo ejerce el cargo de sacristán del tem-
plo. 
E l Jueves 10 de lactual. darán comlen 
r.o en este templo el piadoso ejercicio 
de los "Quince Jueves." 
También idieron comienzo lo^ "iSete 
, Domingos" de San .losé, el anterior. 
B] ejercicio después de la Misa de 
ocho. 
D e S a n t i a g o i t C u b a 
Enero. 2t. 
S E C C I O N ADORADORA NOCTURNA 
D E L A HABANA 
E n la Junta general de elecciones, ce-
lebrada el pasado viernes por la Sec-
ción Adoradora Nocturna de la Habana, 
ba sido reelecto Presidente de la *iis-
ma. el señor Rafael Travieso. 
Quiera el cielo sea a mayor jfloria 
de Dios, y prosperidad do la Adoración 
Nocturna. 
ÜN C A T O L I C O . 
M r i t ó i r i i 
S E C R E T A R I A 
J u n t a g e n e r a l e x t r a o r d i n a r i í 
De orden del s e ñ o r presidente de 
este Centro se anuncia, p i r a cono-
cimiento áei los s e ñ o r e s asooiados, 
qu© el Jueves p r ó x i m o , dja tres de 
febrero, se c J e b r a r á , en los salones 
del palacio del Centro Gallego, j u n -
ta general extraordinaria con objeto 
de tratar acerca de un e m p r é s t i t o pa 
r a cubr ir aenciones sociales 
E n esta secretarla se hal lan, a l a 
d i s p o s i c i ó n de los s e ñ o r e s asociados 
ejemplares de las hojas Impresas que 
W 3d - l 3 t - l 
contienen el proyecto de l a junta di-
rect iva en r e l a c i ó n con el e m p r é s t i t o . 
L a junta c o m e n z a r á a las ocho de 1 
l a noche, y para poder penetrar en i 
el local en que se celebre s e r á requi ! 
sito indispensable el de presentar a ' 
l a c o m i s i ó n el recibo de l a cuota so-! 
c i a l y el carnet de fdent l f l cac inó . 
Habana, 30 de enero de 1921. 
B . G . M I R Q U F S 
So-retarlo 
G r a n T e m p o r a d a C a r n a v a l e s c a 1 9 2 1 
Grandes Bailes de Disfraz todos los Sftbados y Miércoles, en la Sociedad 
"Botón de Rosa," Zanja, 84, con las dos primeras orquestas de 'Pablo Valen-
zuela (en persona) y Antonio Romeu ( E l VIzco), .empezando dichos Bailes, 
a las 10 de la noche y terminando a las cuatro. 
Caballeros: 51-00. Señoras: Gratis. 
* - L A COMISION. 
4420 5 f. 
M O T O R E S D E P E T R O L E O 
R E F O R M 
G R A N D E S E X I S T E N C I A S D E 7 A 30 C A B A L L O S 
P R E C I O S S I N C O M P E T E N C I A 
U i a i c o s A s e n t e s geMerales en C u b a : 
L F . B e r a d e s a n d C o m p a n y 
O F I C I N A S : 
Manzana de G ó m e z N o - 3 2 7 
A L M A C E N : ' T E L E F O N O A-3847 
S a n M i g u e l N o . 2 2 6 APartado N o - 5 0 0 
E í S a n a t o g e n 
C o n s e r v a e í V i g o r 
y l a E n e r g í a 
L Sanatogan es la 
combinación cientí-
fica de los mismos 
elementos vitales natura-
les que hacen gastar con 
exceso el demasiado traba-
jo, preocupaciones o en-
fermedades. 
E l Sanatogen fortalece e l cere -
bro y regulariza el s i s t ema n e r -
vioso que dirige todas las f u n -
ciones o r g á n i c a s . 
A s í , pues, e l s i s tema nervioso 
en perfecto orden, representa 
u n a m e n t e s a n a , u n a d i g e s t i ó n 
perfecta, u n apetito envidiable , 
los miembros á g i l e s , las pupi las 
bri l lantes , l a faz p lacentera , 
c u a n d o se h a pasado del medio 
siglo en este m u n d o . 
33,000 médicos lo han aprobado por 
escrito. Muchos más io prescriben con 
¿.litoa sus pacientes. Millares do per-
sonas han encontrado en el Sonatogca 
la salud perdida. 
¿ a mejor prueba c» la práctica 
Empiece hoy la prueba práctica 
Lo demandan eu salud y bienestar 
La popclarídad y eficacia del Sanatogen han 
becho aparecer varios fubtdtutos con nombrea 
•emejantet. Rechácelo*. Recuerde bien el 
nombre SA-NA-TO-GEN fabricado &iuca-
dente por 
The BArtiCiiHvicAiCo., Inc 
¿0 Irving Place, New York 
En las Buenas Farm aftas 
DIA 2 D E F E B R E R O 
Este mea está consagrado a la Puri-
ficación de la Santísima Virgen. 
Jubileo Olrcular.—Su D l n n a Majes-
tad está de manifiesto en la Iglesia de 
Santa Clara. 
L a Candelaria o Purlflcacldn d« 
Nuestra Señora, Santos Lorenzo y Cor-
nelio, centurión, confesores: Cándido, 
Fortunato y Feliciano, mártires; santa 
Feliciana, virgen y mártir . 
| 
San Lorenzo, confesor. 
L a religión católica habla sido pre-
dicada y confesada en Indaterra des-
de el siglo I I , pero se babfa extlngul-
í do después. San Gregorio el Grande, no 
siendo mfls que diicono, concibió la 
Mea de restablecer el Cristianismo en 
ese pafs. y cuando subió a la silla de 
San Pedro, su primer cuidado fuó la 
e'^cución del proyecto qne babfa medi-
1 ta do tanto tiempo antes. A l efecto en-
! vló a Inglaterra cuarenta misioneros. 
: «ntre estos operarios apostólicos fué 
i San Lorenzo que se dedicó como todos, 
• fon valor e intrepidez cristiana a annn-
1 "iar a Jesucristo y predicar en divina 
j ley. Fu*4 tanto el celo quo desplegó, 
. lan admirables sus virtudes y tanto los 
I infieles que convirtió que habiendo Ue-
| cado a conocimiento del gran Pontífice 
le nombró para que sncediese a San 
¡Agust ín en el obispado de Cantorbery. 
t En esta nueva dignidad aumentó de un 
modo extraordinario el rebaño de Je-
1 s u T i í t o . cu predicación producía los 
más copiosos frutos, porque Dios la 
: nnyaba con multiplicadas y brillantes 
milagros, 
fin, nuestro Banto faé « recibir 
la recompensa de sns trabajos apostó-
l lieos, en el afio 61>. 
¡ A V I S O 
- A -
T O D A S L A S F A M I L I A S 
Vo deploro que ustedes tengan la 
• n r a levantada, acrietada, arrugada y 
; las mnnos ásperas . Una sola vez que 
j ustedes u»en la Crema M I S T E R I O , se 
curarán. No es un engaño, por eso 
se usa en los salones de belleza de 
; la Gran Peluquería de Señoras de Juan 
i Martínez, Neptuno, 81. Precio del bo-
ta en la Habana: $1.40. Se manda al 
interior por $1,50, 
I C í>23 8d-lo. 
F I E S T A REXilGIOHA. 
Tomo todos los años, celebróse en la 
Iglesia de San Francisco de los Padres 
Paúles , la solemne tiesta religiosa de-
dicada al Niño de Praga, asistiendo to-
cos los pequeños asociados, entre loa 
cuales figuraban los nuevos inscriptos 
que en número de unos cincuenta lian 
venido a engrosar las listas de socios 
en estos últ imos días d» esta congre-
{ración infantil para que ya desde su 
tierna edad vayan comprendiendo las 
sabias máximas del. catolicismo y cuan-
do sean mayores conserven la fe ense-
itada en sus tiernos años para el bien 
de la Iglesia Catól ica. 
Por la mañana, celebróse una gran 
misa cantada por las niñas asiladas en 
la Casa de Beneficencia, asistiendo nu-
merosa y distinguida concurrencia que 
llenaba completamente las grandes na-
res del templo y en cuyo altar mayor 
artíst icamente adornado y entre nume-
rosas luces, lucía la pequeña imagen del 
Niño de Praga, a quien iba dedicada 
la fiesta. 
La numerosa asociación infantil tra-
jeados de blanco y luciendo sus bandas 
rosadas y la medalla del Niño do Pra-
ga, ocupaban sitio de dist inción, escu-
rhando y oyenilo la santa misa en que 
fueron oficiantes tres de los Padres 
Pafiles. 
Por la tarde, celebróse por las am-
plias naves d'el templo, la procesión en 
la cual asistieron también todos lo» 
asociados y figurando en ella bonitos 
estandartes coi* atributos e imágenes, 
siendo llevados por los distinguidos con-
gresistas, cerrand'o la procesión la ima-
gen del Niño de Praga, llevado en añ-
ilas y adornado con delicados bouquets 
de flores naturales que embalsamaban 
con sus olores la Iglesia^ 
Una afinada orquesta cerraba la pro-
cesión que ha sido una de las más lu-
cidas que se han dado- Después fue-
ron obsequiados los niños asociados con 
dulces y estampas de recuerdo de la 
fiesta que fueron repartidos por la dis-
tinguida dama, señora Vicenta Tamayo 
de Martín Diez. 
Felicito a los Padres Paúles / en 
particular a su Superior. 
DISTLNGXTTDO H T E S P B » 
\ 
Ha estado a visitar a sus familiares, 
el distinguido sacerdote asturiano. Pa-
dre Manuel Alvarez Sánchez, capellán 
de honor de los Reyes de España, quien 
de paso en Cuba ha venido expresa-
mente a Santiago al objeto antes ci-
tado-
Bien venido. 
B L C O B R E S P O N S A U . 
Suscríbase al DIARIO D t LA MA-
RINA y uráncies* «a ti PIARI0 DE 
MARINA 
d e S C O T T 
c o m p r a e l m e j o r a l i , 
m e n t ó - m e d i c i n a l 
q u e l a c i e n c i a i T 
p r o d u c i d o e n c í i í 
c u e n t a a ñ o s . N o es 
p o s i b l e o b t e n e r log 
e f e c t o s c u r a t i v o s d e 
a c e i t e d i 
h í g a d o d( 
b a c a l a o e 
o t r a f o r m q 
C m d e s iempre de obtead 
E m u l s i ó n d e S c o t l 
B O R D A D O S 
A M A N O 
Sombreros y Vestidos. 
A . E s t r a g o y H n 
A g r u a c a t e 5 8 . 
54 
Hsiciacisii ds Dependientes M Comercio de la H a n 
S E C R B X J L R 1 J L 
J u n t a G e n e r a l O r d i n a r i a . - S e g u n d o S e m e s t r e d e 1921 
A la una y media de l a tardo del 
domingo seis del mes actual, se ce-
l e b r a r á en el s a l ó n de fiestas del Cen 
tro social , l a junta general ordinar ia 
correspondiente a l segundo semestre 
de 1920. -
Se advierte que, con arreglo a l I n -
ciso cuarto del a r t í c u l o diez de los 
Estatutos . s61o pueden concurr ir a 
dicho acto, teniendo voz y voto, loa 
asociados cuya I n s c r i p c i ó n pase de 
seis msees. 
L a entrada s e r á por el Paseo de 
M a r t í y l a c o m i s i ó n de puerta J 
g i r á l a p r e s e n t a c i ó n de! recibo 
E n e r o , y del carnet de Identificacií 
L o s s e ñ o r e a asociados pueden ree 
ger en esta s e c r e t a r í a , un ejempl 
(de l a memoria del segundo semest 
de 1920. 
L o que de orden del s e ñ o r presidí 
te se publ ica p a r a conoc imiento* 
los s e ñ o r e s asociados. 
H o b a n a 1 de F e b r e r o de 1921. | 
C a r l u s Mart í , I 
" • j - l i v ^ ' - ^ / ' V Secretar io G e n e r j H 
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S u n a í í / c f e n . 
FIDAN VERHOUIH 
K . D . T . 
D e l i c i o s o T ó n i c o 
Depftsito: Villegas \ \ \ 
T e l . A - 4 9 6 4 
ait. 10d.-2 
4d.-2 
£1 D i a A n b é l a d o 
cr; la boca, c c í m a c l o d s emocio-
nes, llega ai Én, a realizar ios ju-
veniles deseos de f sacidad. U m -
bral de la dicha—o de! dclor, 
( i q d é n sabe!), depende de su 
«alud. Porque, ¿cómo se pue-
de ser feliz, tormentado por la 
enfermedad? 
L a s jóvenes que proyectan ca-
sarse, deben fortalecer su cuerpo, 
condición esencial para la dicha 
del hogar, necesaria para que los 
hijitos no sean enfermizos, indis-
pensable para cumplir los debe-
res del estado matrimonial. 
T o d o esto se asegura toman-
d o las celebradas 
Pildoras Rosadas del 
Dr. Wifiiams 
que renuevan la sangre y U pu-
rifican, haciéndola rica, roja y 
caliente. 
Empíeze SÍ tomarías 
m i m A R O M A T l C i D E W f l l f E 
U N I C A L E G I T I M A 
S R T O m & K E S EICLOSIYOS 
EN LA R E P U B L I C A — -
P R A S S E & C P . 
T d . A 4 é 9 4 . - 0 t o a i r i a , I 8 . - H a b a n a 
L A S M U J E R E S T A M B I E N 
S U F R E N 
C U B A L A W N T E N N I S 
G A L I A N O Y N E P T U N O 
E n t r e t e n i d o S p o r t C o n A p u e s t a s M u t u a s 
P R A C T I C A D O P O R E X P E R T A S S E Ñ O R I T A S 
T o d a s l a s N o c h e s a l a s 8 p . m . 
L u n e t a y E n t r a d a S O c t s . T e r t u l i a 3 0 
P. ld.-2-4 
LA vida moderna es muy difíci l y las mujeres también sufren sus consecuencias. Muchas de ellas 
se encuentran en una posic ión tan an-
gustiosa que se ven obligadas o a 
soportar el quebranto de su salud o a 
abandonar el trabajo de que viven. 
Sufren vért igos y dolores de espalda, 
s íntomas inequívocos de desórdenes re-
nales. 
Necesitan en este caso abandonar el 
trabajo, buscar el descanso, el aire 
fresco, el sol y la alegría, reanimar su 
organismo y tomar una medicina que 
vigorice sus ríñones, y regularice y 
normalice sus funciones. 
E l excesivo trabajo trastorna y obs-
taculiza el cumplimiento de las necesi-
dades de la mujer y muy amenudo 
trastorna también sus funciones re-
nales. 
Las Pildoras dt Foster Para Los 
Ríñones son un poderoso auxiliar de 
la naturaleza, fortalecen los r íñones 
débi les y contribuyen a la purificación 
de la sangre, tan necesaria para la 
buena salud. 
Las Pildoras de Foster ayudan a la 
mujer en sus momentos crít icos, le 
comunican fuerza y tranquilidad y 
hacen desaparecer los s íntomas de las 
enfermedades renales tales como do-
lores de espalda, desórdenes urinarios, 
hinchazones hidrópicas, dolores reumá-
ticos y tensión nerviosa. 
Las Pildoras de Foster han dado un 
resultado admirable en las enferme-
dades más graves de los r í ñ o n e s ; las 
inflamaciones de la vejiga y de los 
r íñones mismos, el lumbago, la hidro-
pesía en grado superlativo, la ciática, 
las arenillas y piedras y otras dolen-
cias terribles han desaparecido con el 
uso de esta maravillosa medicina que 
se llama Pildoras de Foster. 
De venta en todas las boticas. Soli-
cite nuestro folleto sobre las enferme-
dades renales y se lo enviaremos abso^ 
lutamentc gratis. 
(2) fOSTER-McCLELLAN COT 
BUBALO, N. Y., E. V. A. /y 
I n c e r t i d u m b r e 
« 





















¿ Q u i é n s a b e l o 
q u e p a s a r á ? 
N o s o t r o s p o -
d r e m o s d e c i r -
s e l o s i v i e n e 
V d . a l a 
D E 6 0 M B 
ld.-2 
C e r v e z a ; j D e m é m e d i a " ' T r o p i c a l * ! 
A N O L X X X i X D I A R I O D £ L A M A R I N A F e b r e r o 2 d e 1 9 2 1 P A G I N A N U E V E 
N O T I C I A S ^ P U E R T O 
m ATTDITOK DEL EJERCITO TISIT O AL GE>ERAL CBOWDER —EM-
ÍÍ^Cn EL DOCTOR FOSALBÁ.—EL "BEOA MARIA CRISTIXA'» L L E . 
r t n 4 EL SABADO POR LA TARD E — H O Y SE ESPERAN DOS TAPO-
SfS EXCTR^IOMSTAS —SIGTE L A ENTASION HAFTIAVA ES ORILN-
T E - D O S DÉ>X>CIAS POR ES FRACCIONES CCARENTEN ARIAS 
COMERCIANTES AGRADECIDOS 
El comandante Armando André, ca-
pitán del Puerto, recibió ayer tarde 
una carta de los comerciantes Browi-
nlg Co. do Boston, donde le dan las 
gracias por la vigilancia que en unión i 
de la Marina de Guerra Nacional ha 
establecido para la mayor garantía' 
de las mercancías depositadas en 
chalanas y en los muelles del Gobier-
no. 
DOS BARCOS EXCURSIONISTAS 
Hoy llegarán dos vapores excursio-
nistas, ambos procedentes de Nueva 
York, el Ebro, de la Mala Real In-




E L AUDITOR DEL EJERCITO 
Ayer visitó a bordo del Minnesota 
alg eneral Crowder, el 
M. Guerrero, Auditor 
Kjércíto. 
E l Coronel Guerrero no hizo ningu-
na manifoetación al desembarcar. 
EMBARCO E L DOCTOR RAFAEL 
J . FPSALBA 
En compañía de su distinguida fa-
milia, embarcó ayer para el Perú, el 
doctor Rafael J . Fosalba, Ministro 
oue fué del Lruguay en Cuba y deca-
uo ael Cuerpo Diplomático acreditado 
en ésta. 
gando cemento para Nuevltas y el Ra-
món Marimón está en Ñipe. 
Los demás están en la Habana. 
HAI-LLEGARON OCHOCIENTOS 
TIANOS MAS 
Según telegrama recibido por la Je-
fatura de Cuarentenas, a Santiago de 
Cuba llegó el vapor Verona, que con-
duce ochocientos inmigrantes haitia-
nos, de los cuales 198 fueron remiti-
dos a Cayo Duan por ser susceptibles 
a enfermarse de viruelas. 
Estos inmigrantes son importados 
por la United Fruit Co. y a bordo iba 
con ellos el doctor Esca'ndell. Super* 
En ilustre diplomático que^tantas y | intendente de la Flota Blanca en Ñi-
pe. 
HA CORRIDO MAL TIEMPO 
El vapor americano San Mateo en- ¡ 
tro anoche procedente de Boston, con ¡ 
un pasajero para la Habana, dos de j 
carga 
E L "WACOUTA" 
También se espera hoy de Nueva 
York con carga general y pasajeros 
j el vapor americano Wacouta. 
En este vapor llegará el Ministro de 
« Cuba en Londres señor Carlos García 
Velez. 
E L "VASTEN SWARD" 
Este vapor de la Pacific Mail lle-
gará de Cienfuegos con un millón ~ y 
hilos medie de pies de madera para Nuevi-
' tas y Antilla. 
i oblea 
^ S c o t t 
tan merecidas simpatlxis ha dejado en 
nuestra sociedad, ha querido alejarse 
de Cuba sin despedirse por no ver a 
tantísimos amigos como aquí cuenta, -jjí" 
pasando por la pena de alejarse de 
D O S 
Vestidos, 
y H n 
5 8 . 
La goleta Nuslandia llegó a Puerto 
e con 96 pasajeros inmigrantes 
haitianos que proceden de Curazao. 
elI£¡; eso el señor Fosalba embarcó i - S« £ ordenó W a a Santiago 
J & Z á S . sin que acudieran a £ < * £ £ ^ ^ P - ^jar 
transito para Puerto Limón y 
general. 
Este vapor pidió por la sin 
que el práctico saliera muy afuera 
del puerto para dirigir la operación . ., 
de entrada, pues por haber corrido . E L "PARISMINA"' 
mal tiempo el barco trae mal gobier-l Hoy se espera de Colón el vapor 
no. ' americano Parismina que trae pasaje" 
| ros para la Habana y en este puerto 
E L "HENRY M. FLAGLER" ¡ tomará cincuenta pasajeros para New 
El ferry Henry M. Flagk llegó dejOrleans. 
Key West con veintiséis wagones de 
carga general. 
despedirlo más que contadísimas per-
E s o t r o * au« nos contamos entre ¿SALIDAS DE AYER 
sus amigos, le deseamos que en la | Los siguientes vapores salieron 
sociedad peruana, y en el Gobierno de ayer, los tres ferries y el Mascotte . 
T S d t o i S S l í donde va a acre- para Key West; el City ot MJami para j tiún tunsLas rumbona JacsonMUe. 
E L "CITY OF MTAMI'' 
El vapor americano City of Miami. 
ha llegado con carga general y trein-
ta y siete pasajeros en su casi totali-
dad turistas 
Por la tarde salió para el puerto 
de procedencia también con turistas. 
E L "CUBA" 
El vapor americano Cuba, de . la 
Miami S. S. Co, salió ayer con vein-
la 
ditarse. obtenga 
que en Cuba. 
los miamos éxitos Miami; el Cuba para Jacksonvllle; el 
Black Arrow para Nueva York; el 
Oriana para Valparaíso; el Nicolao 
para Puerto Padre; el noruego Sten-
forde Svartfoud para Progreso y el 
Metapan para Kingston. 
la U \ 
e d e 192 
le puerta ej 
del recibo i 
ídentificadí 
s pueden reo 








E L "REINA MARIA CRISTINA" 
Según aerograma recibido por la 
Agencia de la Compañía Trasatlánti-
ca Española en Habana, el vapor co-
rreo español Reina María Crlslna lle-
gará el sábado por la tarde. 
Trae el mencionado barco 740 pasa-
jeros para la Habana y 315 de trán-
sito para Veracruz, Mi como nuevo de 
trasbordo. 
DOS DENUNCIAS 
El doctor Meira, médico del Puerto, 
ha dado cuenta a la Jefatura de Cua 
rentena que tres polizontes que se ha-
bían introducido en un barco some-
tido a cuarentena, y que salió el sá-
Trae además 91 toneladas de carga bado> habían 8Ído desembarcados sin 
E L NUMERO 62 
El vapor inglés Número 62 llegó 
ayer tarde de Cabañas en lastre. 
De Mayarí 
« Y o l o D e t e s t o " 
G r i t a l a M u j e r , v i c t i m a d e l C a t a r r o . 
L a S i t u a c i ó n T e r r i b l e d e M u c h o s 
E s p o s o s A m o r o s o s . 
4 < Y o l o 
A b o r r e z c c , 
O d i o a s u s 
h i j o s , l o s v o y a 
A b a n d o n a r 
TN CRIMEN 5>-
BEL DE >ÍPE 
Enero, 24. 
SANTA ISA-
a t o d o s . 
En 
E L "ELMEC" 
Procedente del Havre llegó ayer a 
Cienfuegos con 71 toneladas de carga 
general el vapor Elmoc. 
para la Habana, 313 para Veracruz. 
44 de trasbordo y 83 sacos de corres-
pondencia. 
E L "LEON XIII" 
A Veracruz llegó anteayer « las seis 
de la tarde el vapor correo español 
León XIII , que llevó carga general y 
pasajeros. 
que guardaran la cuarentena de ley. 
LOS QUE EMBARCAN 
En el vapor americano 
Cobb embarcarán hoy los señores Ed" 
ward H. Harriaon y familia. Arturo 
Serra, Warrey Essex y familia, Er-
nesto Heman, WllliamMc H. Donald, 
Buenaventura Pía, Manuel Alvarez, 
Oscar Puñal, Gastón F . Guerrero. Ra-
fael Alvarer, Justiniano Marrón. Ra-
fael Alvarez, Ignacio Chávez V otros. 
OTRA DENUNCIA 
El guardia sanitario señor Gil ha 
dado cuenta a la Jefatura de Cuaren-
tena para que ese Centro lo eleve al 
juez correspondiente, de una denuncia 
por infracción del reglamento de cua-
rentena contra el señor Ivan Valdés y 
tres personas más que penetraron a 
Governor I ^r^0 <M "Capor Esperanza que se en-
' con traba en cuarentena. 
El señor Valdés ya fué puesto en 
libertad por ser Inmune, y los otros 
guardan aun cuarentena, por lo que 
la pena que se les impone por la fal-
ta seguramente que cubrirá con cre-
ces lo dispuesto sobre ese asunto. 
E L "CADIZ" 
Ha salido de Barcelona por vía de 
Valencia, Málaga, Cádiz, Canarias, 
Puerto Rico y Santiago de Cuba el 
vapor español Cádiz. 
PARA CAMBIAR LA HELICE 
El vapor americano Hilburlng Con-
ty atracará después de fumigado al 
dique para cambiar su hélice que la 
tiene rota. 
el lugar ronocldo por L>a Curra, próximo a Santa Isabel de Ntpe. apa-reció mnerto con d'os puñaladas y tres tiros, Bmlllo Catón, de 20 años de edad, natnral de Siria, rendedo'' «mbnlante. 
Es de creer qne el mCiil del asesi-nato friera el robo. 
En los primeros momentos todo eran comentarlos como sucede en estos ca-sos. 
Ea Guardia Nacional, principió a es-rlarecer los hechos y debido a sus ac-tlras gestiones en Cueto fué detenido un Imllviduo llamado Aíitonlo Péres, que aparece como autor del hecho. 
La detención fû  icalizaoa por el Sargento del Ejército, Trino Jlnu-ne?:. ocupándole al detenido un reTólver, nn cuchillo y Tarias prendas de las que vendía el pobre árabe. 
El Juzgado actúa. 
i 
F AI. I.E CIMIENTA 
Víctima de rápldfc. enfermedad, ha de-jado de existir Bartolomó Tur Ramírez, a la edad de las ilusiones, o sea cuan-do los "Jt abriles le daban derecho a poder luchar por la vlrTa y «er el sos-tén firme de su familia recién consti-tuida. 
El acto <5el sepelio fu6 nn espolíente de lo mucho que se quería al finado. A sus familias y amigos mi pésame. 
Hace bastante tiempo, unos dos aflon, se formó aquí una Comisión para qne laborase en bien de Mayar!. Estudia-dlas las necesidades de este pueblo, se acordó tratar de construir una cF| rete-ra que facilitase' la comnnicaciín con 
PE-RU-NA INUNDA LAS AR-
TERIAS Y LAS VENAS, estimula las 
secreciones naturales y destruye la 
causa de las anormales, da a los nervios 
sólo el impulso necesario para conser-
var la salud, el equilibrio y el bienestar. 
El estómago e intestinos atacados por 
el catarro, obstruirán pronto el delicado 
mecanismo de los órganos sexuales; la 
sangre envenenada de este modo, obra 
sobre los nervios produciendo histeria, 
deseo de llorar, jaqueca, dolor de es-
palda, pesares y desesperación, qu« 
siendo benignos al principio, se conver-
tirán más tarde en excitación nerviosa 
incontenible. 
Las mujeres que sufren de leucorrea 
detenida o menstruación dolorosa, 
trastornos de los ríñones o hígado, orina 
frecuente, constipación, jaqueca, vér-
tigo, dolores de estómago o intestinos 
encontrarán más salud en un solo frasco 
de PE-RU-NA que lo que pudieran 
obtener de meses de descanse© o viaje. 
T H E P E R U N A C O . . 
C o l u m b u s , O . , £ • U . A . 
i P L U T O 
lOL A DE MANANTIAL [ 
MOVIMIENTO DE LA NAVIERA 
El Julia está en Manatí; el Julián 
Alonso salló ayer para la costa sur 
con 9390 cargas; el Campeche se ha-
lla cargando en Caíharién; La Fe Ue-
«:a hoy: Las Villas está en Vuelta 
Abajo; el Ouantánamo está cargando 
para la costa norte; el Purísima Con. 
cepclón cargando para la costa sur; 
el Caridad Sala está en el Maríel car-
PASAJBROS POR LA VIA AEREA 
En el hidroplano Santa María lle-
garon ayer de Key "West los señores 
Lebland Rlcard, R. Mayrire, E . Po-
llak, Wlllíam Anderson, James Orr, 
James O. Amstrong y señora. i 
ROBÓ 
Bl aduanero Ventura Font arrestó 
a Servio Pérez Bolaño, vecino de la 
calle de Aguila número 55, por ha* 
berle ocupado dos botellas de vino y 
un frasco de guisantes. 
B a n c o E s p a ñ o l d e l a i s l a d e C u b a 
Se s u p l i c a a los s e ñ o r e s d e p o s i t a n t e s p a s e n p o r l a O f i c i n a 
C e n t r a l , A g u i a r 8 1 y 8 3 , o p o r l a S u c u r s a l d o n d e t e n g a n sus 
d e p ó s i t o s , t o d o s l o s d í a s l a b o r a b l e s y f e s t i v o s , d e o c h o d e l a 
m a ñ a n a a d i e z d e l a n o c h e , p a r a t r a t a r a c e r c a d e su c u e n t a . 
H a b a n a , 1 d e f e b r e r o d e 1 9 2 1 . 
la línea ferrorlaria de la United Frult ( Company. Tenía que cruzar los campos de cafia de la citaaa compaflía a cuatro kilómetros. 
Se principió a, recaudar fondos y se reunió una regular cantidad', la que fin' depositada en las cajas do la citada compañía United ruit, pues ésta vh-rias veces nos bizo saber saber se ba bla ofrecido a construir la tan necesaria carretera da Mayarí a Playa do Man teca. 
Se principiaron los trabajos, pero con tal pasividad' que unas veces por una cosa 7 otras por la otra, siempre es-tamos lo mismo, sin carretera. 
Lp. cosa es que cuando esift el tiempo ' seco y los caminos nos permiten con fa-rilidud llegar a Juan Vicente o Playa de Manteca, nadie nos acordamos de 1» carretera, pero cuando llueve, entonces todos nos lamentamos y, como es natu-arl, señalamos más bien nicho, miramos hacia Presten recordiuidole al Adminis-trador su ofrecimiento de construirnos la tan necesaria carretera., 
'•El Mayancero" en su último núme-ro, entre otras rosas, dice: "Nuestro estimado amigó José XAnda. Presidente do la Comisión Pro-Progre-so de Mayarí, nos ha participado que en la Pedrera de Juan Vicenta, se están comenzando a picar la» piedras necesa-riax p»ra la renombrada carretera a Playa Mnteca y que sepún noticias que posee, pronto se terminará esta fa-mosa obra*' 
;.Será verdad? llaeo esta pregunta porque son tan-tas las veces que so nos ba dicho lo mismo que temo que este ofrccimlentu se parezca a los anteriores. 
lispercíos. EL CORUBSPONSAE. 
A L P A R G A T A S 
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D r . S t i n c e r 
Cirujano del Hospital "Mercedes"; 
Auxillar-CIrujan de «a Quinta "Co-
vadonga."—Cirugía tespecialidad de 
cuello) y vl'.s urinarias. T>3 2 a 4 
p. m. en v/ealtad número 131. Consul-
t especial de enfernudc '.cá venéreas 
de 7 a 9 de la noch«. por nagoi se-
manales. Teléfono A ?*29 
D R . F E D E R I C O T o m t B A S 
E S T O M A G O , L N T E S U M Q í SUS 
A N E X O S 
D o m i c i l i o : L í n e a . 1 3 . V e d a d a 
T e l é f o n o F ^ 2 5 7 . 
C o n s u l t a s : d e ^ « ' p . m . e n k r » 
p e d r a d e S. e n t r c ^ " e ^ » 
PO R T O D A S P A R -tes los m é d i c o s a p r u e -ban y sugieren el AGUA 
PLUTO para muchos males. 
Reumatismo, desórdenes de los 
riñones, hígado y estómago; 
estreñimiento, indigestión, jaqus-
ca y nerviosidad, todos ceden a 
la benigna persuasión de Pluto. 
De venta en todas partes. Bús-
quese el Diablito rojo en la eti-
queta; allí está con seguridad 
para su protección. Eficaz, segu-
ramente, como Natura ordena, 
puede Ud. obtener el beneficio de 
una visita aFrench LickSprings 
sin salir de su casa, bebiendo 
AGUA PLUTO. Dosis: Un 
vaso para vino bien diluida en 
agua, si es callente, mejor. De 
venta en todas la boticas. 
E L P U R G A M • E 
D E L A S A M E R l C A S 
Susoru»*» »J DIARIO DE LA MA-
K**'— - e f̂isctaM en el DlARIÓ DE 
LA MARINA 
C A S T I L L O Y S A N C H E Z 
L i q u i d a n s u s g r a n d e s e x i s t e n c i a s e n c a l z a d o p a r a 
C a b a l l e r o s , a p r e c i o s a s o m b r o s o s 
= 
G r a n d e s r e f o r m a s e n e l l o c a l q u e e n l o a d e l a n t e se d e d i c a r á e x c l u s i v a m e n t e a c a l z a d o d e s e ñ o r a s y s o l a m e n t e d e f a b r i c a n t e s a m e -
r i c a n o s d e l o s m á s f i n o s , c u b r i e n d o a s í u n a n e c e s i d a d l a r g o t i e m p o s e n t i d a p o r n u e s t r a s d a m a s , e x i g e n t í s i m a s e n e l c a l z a r , nos o b l i -
g a a t o m a r e s t a r a d i c a l m e d i d a q u e d e s d e l u e g o r e d u n d a e n b e n e f i c i o d e l p u e b l o . 
Q u i n c e d í a s s o l a m e n t e p o d e m o s t o m a r n o s p a r a es ta l a b o r , p u e s t e n e m o s e n l o s m u e l l e s g r a n d e s e x i s t e n c i a s d e c a l z a d o d e s e ñ o r a s d e 
l a e s t a c i ó n p r e s e n t e , q u e n e c e s i t a m o s p o n e r a l a v e n t a c u a n t o a n t e s . 
L a e x p e r i e n c i a n o s e n s e ñ a q u e c u a n d o es ta casa a n u n c i a u n a r e a l i z a c i ó n , es e n o r m e l a a g l o m e r a c i ó n d e l p ú b l i c o d e s e o s o d e a p r o v e -
c h a r l a , f o r m á n d o s e p o r t a n t o u n a v e r d a d e r a c o n f u s i ó n q u e r e s u l t a e n p e r j u i c i o d e l o s c l i e n t e s ; po r t a l m o t i v o a c o n s e j a m o s a U ' 
p e r s o n a s p r á c t i c a s q u e v e n g a n a n t e s d e l a u n a d e l d í a q u e es l a ? io r a en q u e m e j o r a t e n d i d a s p u e d e n ser . 
~ N o h a y q u e o l v i d a r q u e e s t a r e a l i z a c i ó n 
e s s o l a m e n t e p a r a c a b a l l e r o s . 
P E L E T E R I A L A C A S A G R A N D E , D E C A S T I L L O Y S A N C H E Z 
S a n R a f a e l 7 , e s q u i n a a A m i s t a d . - H a b a n a . 
F e b r e r o 2 d e 1 9 2 \ . 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r e c i o 5 c e n t a v o s : 
C r ó n i c a C a t a l a n a 
Viene de la TERCERA página 
y echaría para reguiamar con ia ma-
yor rapidez posioie el estado del Ban-
co y para proceder a una conveniente 
reorganización de sus servicios, acá-
bd de consolidar el sentimiento gene-
ral la confianza, tan necesano como 
apetecido. Constituye un síntoma con-
Bolador el hecho elocuente de no ha-
ber comparecido ante el juzgado ni un 
solo acreedor para intervenir en la 
tramitación Judicial. E l Consejo, pues, 
quedó en condiciones de actuar con 
pJeno desahogo, enteramente libre de 
entorpecimientos, siempre peligrosos. 
Por otro lado, contribuyó asimismo 
al rápido restablecimiento de la ñor-
malidad la ponencia nombrada en una 
reunión de diputados, senadores, ban-
queros y representantes de las prin-
cipales entidades económicas, que 
convocó el Alcalde. En esta reumón 
f e hizo patente .xue en las fuerzas 
vivas de Barcelona resplandece, en los 
grandes momentos, aquel se?>i5no jui-
c io característico del alma catalana. 
VA Alcalde, el Marqués de Comillas 
y el senador señor Sedó fueron desie-
i;ados para constituir la ponencia, la 
que, contando con el apoyo franco y 
cecidido de todos los presentas, no 
cié jó de mano su difícil labor hasta 
vencer cuantos obstáculos se ofrecían, 
que no eran pocos. 
A vivas instancias de los ponentes, 
el Gobierno tomó cartas en el asunto, 
esta vez con verdadera eficacia, y el 
Banco de España hubo al fin de hu-
manizarse. Incluso la presencia en 
Barcelona del señor Caamuño, delega-
do del Ministro de Hacienda, y del se-
ñor Jiménez, jefe de sucursales del 
Banco de España, que algunos dias 
í.ntes habfcau Venido |)ara «studiar 
1» situación de la banca catalana, sir-
vió en gran manera para brillar 
< iertas complicaciones de orden esta-
tutario, que hacían poco menos que 
iur.olublo el problema de un buen nú-
i.:ero de acreedores del Banco do Bar-
celona, que, para el pago de jornales 
y otras atenciones perentorias de su 
negocio, precisaban una renovación 
t o su*, créditos. No pudíendo admitir, 
re el aval del Banco de Barcelona por 
bailarse en estado de suspensión de 
1 :;SOo, se llegó a arbitrar una fórmu-
la consistente en considerar substituí-
cas en la siguiente forma las opera-
< onci que fueran venciendo» El Ban-
co de España declaró considerar que 
1; nuevas son únicamente reproduc-
< l&a de las anteriores y admitió que 
lati garantías se substituyen con el 
endoso. De esta manera el Tesoro 
Mantendrá su aval sobre los operacio-
• que ¡sucesivamente se realicen en 
ta] virtud, a cuyo efecto se firmó por 
. iinisíro la oportuna Real Orden. 
Ho menos podía hacer un Banco, 
o el de E.-nnña, favorecido con el 
iiapórtsunta monopulio de la emisión, 
: i otro proceáer comnetía -a un Go-
nd interesado en atajar el pavoro-
; > conflicto qut, uicn que tan infun-
rtadamente, se había producido en 
Barcelona amenazaba propagarse al 
rosto de España. 
La normalidad bancaria se va resta-
bleciendo con gran rapidez, contándo-
te en número considerable los cuenta-
correntistas que van reingresando en 
' los ^establecimientos de crédito las su-
mas que retiraron. En el ánimo de 
las gentes queda lo ocurrido durante I 
los dos días de pánico loco como el 
vago recuerdo de una angustiosa, pe-
ladilla. Y el propósito de corregir 
<ou cautela las excesivas facilidades 
proporcionadas a la espículación 
alienta hoy en los organismos direc-
tores de las entidades bancarias. 
La soñada constitución de una po-
derosa Banca catalana, bien dotada de 
todos los elementos técnicos y de los I 
necesarios medios económicos que 
exige el funcionamiento de la vida j 
jnoderna, tal vez será en definitiva I 
el resultado positivo y fecundo de una 
Iferturbación, vencida felizmente por 
obra, en parte principal, de la sere-
¡iidad y el patriotismo. 
El senador nacionalista seflor Sedó 
ha concretado en una nota muy inte-
resante su juicio sobre las causas que 
l.an motivado el contratiempo circuns-
I 
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después un público fervoroso tri-
butaba a loe oradores Moneva, cate-
drático de Zaragoza, Pedro Rahola, Pl 
y Suñer y Vidal de Llobatera al co-
ronar con sus elocuentes discursos la 
fiesta organizada por la asociación 
Costra Parla en loor de la lengua ca-
talana. Cordial y demostración con 
3a <jue saluda amablemente la entra-
da "de año nuevo, que había tenido 
antee sus horas de franca y radian 
te expansión popular en los festivales 
celebrados en el Palacio de Bellas 
Artes y en la gran plaza de la Cas" 
cada del Paraue. 
Entre la general indiferencia d© Ca 
tal uña van desarrollándose los pri-
meros Incidentes de la reunión de las 
Cortes. Ajenos a ellos los diputados 
senadores de la Lliga invitados por 
el señor Cambó a una comida íntima 
en el hotel Ritz, limitándose a cam-
biar Impresiones y a establecer las 
turnos para que en ambas Cámaras 
exista permanentemente una adecua-
ba representación de las minorías na-
cionalistas. 
Júzgase generalmente en extremo 
climatérica la situación política del 
señor Dato, cuyo plan de hacerse en 
el Congreso con una mayoría homogé 
mea ha fracasado. Para colmo de des 
dichas no ha logrado tampoco sacar 
mayoría en las elecciones senatoria-
les, y al proveer con persoaal exclu-
sivamente de su grupo todas las va-
cantes de senadores vitalicios ha aca-
baído de enconar la hostilidad de las 
oposiciones dinásticas, que le acusan 
de haber abusado trna vez más de la 
benevolencia de la regia prerrogativa. 
A los pocos días de haber sufrido un 
descalabro en las urnas, no debía. 
T A B L E T A S 
K " M D Í D S 
V 
La neya preparación i t los 
Laberateries de la Emnlslfo ¿ t Scaft. 
E l frasqaitos ¿ t sódica preda. 
Pídales ea las Boticaa. 
aludir el compromiso de abordar la. 
tegramente el problema. Inútil puerl. 
lidad, pues de poner las cosas ©n si 
punto harto cuidará la representaclflt 
nacionalista, prestigiada con la cofc 
fianza que tan decidida y rciteradv 
mente viene otorgándole el cuerpo 
electoral de Cataluña, único ea Eapa. 
ña que ha sabido sobreponerse a to. 
idos los excesos de la presión oüclat 
y a todos los artilugios da un tra». 
noschado caciquismo. , 
El general Martínez Anido fué oV 
jeto el di primero de año de 
impónente demostración de aprecie 
, público por su afortunada gestión gj 
según ellas colocar enfrente de la bernativa. Amén de las numerosas 
voluntalfl del país la decisión de la Co visi*w. que recibió ide personalidad«| 
roña. Al malévola intento de que 
la situación política que pueda suce-
derle tropiece con el gravísimo in-
conveniente de no contar con ma-
yoría en la Alta Cámara atribuyen 
representativas que acudieron a feli. 
citarle, se cifran por muchos millr 
res ias tarjetas y las firmas que xn 
verdadero alud de ciudadam . dejaros 
, en el vestíbulo de su palacio, entn 
aquellos su última manl-jbra No es , los cualeg figuraban muchos obreros 
e^,_-Cler?linfnte-hi êJ01" nia°<:Ila 5el que al poner la firma lo saludaban 
como protector eficaz de la liberta! 
6 
i / p e r f e c t a m e n t e t o l e r a - d a ^ y w r u d l g C s / l T L Ó a « • > 
n o o c a s i o n a m o l e y t i a , a i ^ u n c t a i m a - l o / ' ^ ^ ^ K f r l f ^ 
e n / e r m o 3 m a u / d e l i c a d o s ; . q a a M i ^ y • 1 
de nuestras industrias ha aumentado. materias al contado. Es de lamentar 
en igual proporción. ) que cifras de tal monta, por vicio» 
Además, conviene tomar en cuen- \ tradicionales de nuestro comercio y 
ta el ahorro realizado desde aquella 
fecha, que ofrece como signo de ex-
presión las numerosas emisiones que 
se han cubierto en estos últimos tiem 
pos y el hecho importantísimo de que, 
habiendo requerido nuestra industria 
un capital flotante tres veces supe-
rior al que necesitaba en 1914 haya 
podido desarrollarse en forma que 
no le ha sido menester apelar a re-
cursos excepcionales. En la actuali-
de nuestra industria, no se transfor-
men en documentos bancabU's. 
En Cataluña se poseen créditos Im-
portantísnmos otorgados a la Amérl 
ca del Sur, y íse ha hecho frente a la 
inmovilización representada por los 
países que están en moratoria. A pe-
sar de tales causas de inmovilización, 
no baja de 350 millones de pesetas el 
Importe de las cuentas corrientes 
obrantes en Ja Sucursal Idel Banco de 
tanclal de la crisis bancaria y sobre ¡ dad los créditos de la industria cata- I España en Barcelona. Añádase a ello 
eu alcance y sua soluciones. He aquí ' lana sobre el resto de España, repre I las sumas Invertidas 'en construccío-
un condensado extracto de sus decía- j sentados por facturas de ventas efec- I nes urbanas, en construcciones indus 
raciones: I tundas, excede de 700 millones de pe tríales y en empresas hidroeléctricas. 
Apreciando en conjunto el valor de , setas, que de poder movilizarse siguí- téngase en cuenta asimismo el valor 
la riqueza y de las disponibilidades ficarían un conjunto de disponibili-
de Cataluña resulta hoy muy supe- 1 daWes más que sobradas para deaaho 
rior al que tenía en 1914. E l valor de 1 gado funcionamiento, incluso debien-
la riqueza urbana ha duplicado y el do efectuar las compras de primera 
L a B u e n a 
W \ r f o c í " ! A f l p r o p o r c i o n a l u c i d e z c e -
. L S l g C a t l U l l r e b e r a l , fisonomía a -
t r a c t i v a , b u e n a p e t i t o , 
i d e a s d e s p e j a d a s , s u e ñ o t r a n q u i l o y v i g o r p a r a 
l a s g r a n d e s e m p r e s a s . 
S i U d . e n c u e n t r a q u e l e f a l t a a l g u n a d e l a s 
a n t e r i o r e s c o n d i c i o n e s , d e b e r e m e d i a r l o i n -
m e d i a t a m e n t e , t o m a n d o 
A G A R - L A C 
E l l a x a n t e i d e a l . N o c rea h á b i t o n i de ja m a l o s resu l t ados 
de las primeras materias en poder 
del comercio y la Industria en su 
mayoría totalmente pagadas, como 
también la cifra cuantiosa de monc-
tda extranjera adquirida, de la cual 
"una gran parte se destina a cubrir 
ladas, al efectuarse la liquidación to i ríos de una cierta Económica de men 
tal la economía catalana en conjunto ; tirillas que la Unión Monárquca ha-
ba de salir robustecida. Como no, bía organizado para el caso en Aren̂ ys 
existe una medida uniforme en la dis 
tribución de las pérdidas, podrán dar-
se casos excepcionales de quiebras 
más o menos Importantes; sin embar 
go, al juzgarse una situación global 
debe prescindirse de aspectos episó-
dicos, de igual suerte que aún ganán-
dose una batalla es Inevitable que se 
produzcan las consiguientes bajas. 
Pero Cataluña posee sobrada poten 
cía económica para hacer frente a la 
solución de su crisis sin compróme-
de Mar 
En la provincia de Gerona hubo 
lucha, triunfando los candidatos de la 
Lllga ¿eñores Marqués de Camps, Cu 
si y Bartrlna. El último es un con-
servador datista que en la Manco-
munidad ha dado pruebas relevantes 
de sus arraigadas convicciones auto-
nomistas. En la provincia de Lérida 
resultaron elegidos los señores Rlu 
Emilio, albista. Llar!, reformista, y 
Matheu, regionalista. Y en la de Ta-
«ranjearsc los anoyes que van ha 
hacér3«í> nocesarh,? si La tle llevar 
a cumollmieito 1 a postulados conte-
nidos en el mensaje Tf^ío. 
En csr? documento, entre una mul-
titud de tópicos vag- s y anodinos, se 
proclama la necesidad perentoria e 
Ineludible de solucionar el problema, 
de los transportes y con alguna ma-
yor precisión se afirma el propósito 
de encauzar el conflicto social, arman 
do al Poder Público de los medios 
Indispensables para evitar las trans-
gresiones de ciertos organismos que 
abusan del derecho de asociación y 
para imponer la condigna sanción no 
sólo a los autores materiales, sino 
también a los Inductores de los crí-
menes sociales. Objetivos éstos que 
obteiidrian el„apo6ro de la mayor par-
te de los sectores del Congreso si 
reinara en la Cámara un recto espí-
ritu de previsión capaz de acallar 
¡miserias, resentimientos y ambiciones 
Pero antes de llegar al planteamien 
to de tales asuntos hay que ventilar' 
la envenenada cuestión electoral, y 
son tantos y de tal magnitud los des-
manes cometidos por el Gobierno, en 
su aí£fi He sacar a toda costa la di-
chosa mayoría homogénea, y es tan 
vivo «1 encono de todos los grupos 
que bien podría suceder que la vida 
del actual Gobierno terminara antes 
ide ultimarse la aprobación de las 
actas. Lo que de todos modos resul-
ta ahora evidente eg que las ante-
riores Cortes se encontraban en una 
situación cien veces más expedita que 
las actuales para acometer la solu-
ción de aquellos problemas. 
Constituye una nota negativa en el 
Mensaje la omisión del problema ca-
talán. Bl propósito que se anuncia 
de establecer una separación entre la 
administraxíión del Estado y la admi-
nistración de los grandes municipios 
dotándoles de una mayor amplitud 
de medios y facultades, tiene todas 
del trabajo. 
Cierto que todavía se dá uno que 
otro atentado, debido a la rivalldal 
entre los sindicatos; pero la sltuacló» 
parece domlnalda, siendo cada día n 
majyor número los trabajadores qu 
se dan de baja en el Sindicato Unioo 
enviando al Gobernador bus carnet 
espo ntáneam ente. 
En la actualidad el General Marti 
nez Anido proyecta acometer de tre» 
te la cuestión de las subslstendae, 
cortando los abusos de los acaparar 
dores e Intermediarlos que tanto coa-
tribuyen a la escandalosa e Insopor-
table carestía. Con sólo acaba^ coa 
Ciertos Inexplicables reptaros ^ical 
rías y tolerancias d« la administrar 
ción municipal con los abastecedore> 
ííe los mataderos y expendedores de 
los mercados habrá dado un paso Im-
portante hacia el apatecido abaratar-
miento de la vida, hov infinitamen-
te más caro en Barcelona que en 
cualquer otra ciudad de España. Me-
dios no le faltan para conseguirlo, 
inl probaba firmeza de voluntad para 
ponerlos en obra. 
J . Roca y BOCA, i 
D r . J o s é M . P i t a t a g a 
DENTISTA 
Ha trasladado su gabinete Ce coa* 
sullas y operaciones dentales a la ca-
sa calle de Neptuno número 188, en-
tre Lealtad y Escobar. 
Horas de consulta de 1 a 5 p. n 
Teléfono M-4108. 
C 140 alt IND. 4 B. 
D r . F . L E Z A 
CIRUJANO DEL. HífénTMS» "MERCED ES" Especialista j Cirulano OradoaM 6e los Hospitales de New Tork. 
ESTOMAGO B INTESTINOS 
laal trazas do uri subterfugio para «ñ^a. LAzâ 0• ^ * P#r*g'* 
ter en manera alguna el auxilio con- 1 rragonaA os señores Elias de Molins, 
junto que pueda prestarle el Estado, j conservador. Dasca, liberal y Pich y 
Lo que necesita Cataluña es que en | Pon. republicano. En suma: de los 
España, con toda urgencia, se deflen 13 senadores elegidos por los compro 
da la producción española, tal como 
todas las naciones lo hacen con la 
suya, atentas a colocar el sobrante de 
la misma en los momentos dificiles 
crealdos por la competencia exterior. 
Si para afrontar los aspectos del 
operaciones comerciales y se verá que problema económico Hega a surgir un 
en conjunto la solvencia de Cataluña 
es incuestionable, que el pánico de los 
pasados días no tenía razón de ser 
v que el único problema que hoy de-
be preocuparnos es, sencillamente, 
un problema de ordenación del cré-
dito. 
Causas que han contribuido al con 
tratiempo: la Inmovllizaclión repre-
sentada por las primeras materias y 
por la Inversión de grandes cantida-
des en moneda extranjera, coincidlen 
do en un momento en que, Iniadas la 
baja y la restricción del consumo, se 
ha -dificultado la natural rotación del 
capital circulante y la liquidacón de 
operaciones efectuadas. Es seguro 
desgraciadamente que en lo que atañe 
a primeras materias y a la moneda 
extranjera ha de existir fatalmente 
una pérdida; pero aun cuando ésta 
llegue a representar una disminución 
en la mitaíd de las utilidades acumu-
A u t o S o p p l y a n d R e p a i r i n g C o . , S . A . 
Z i D j a M m . 1 3 7 a l 1 4 3 , H a b a n a . T c l s . A . 7 4 4 9 , A . 7 4 0 7 
R e p a r a c i ó n de A t s t o m é v f l e s y C a m i o n e s d e t o d a s c l a s e s 
L a s averias de sus m á q u i i a s , r e p á r e l a s ea nuestros talterei ' 
montados cen todos los adelantos y servidos p e r personal 
t é c n i c o y experto. 
N u e s t r o s t r a b a j o s s o n a c a b a d o s - L a s m á q u i n a s q u e d a n c o m o n o e v a s 
S o b o s I n p o r t a d o r e s d e a c c e s o r i o s p a r a a u t o s . 
espíritu colectivo ordenando el es-
fuerzo individual en acción conjunta 
podrá vencerse el presente v afron-
tarse las eventualidades del porvenir 
De otra suerte, la producción se sen-
tirá hondamente perturbaba, sobreven 
drán las paralizaciones parciales de 
la industria oon los oonslgu:)f ĵ tes 
trastornos de orden económico—so-
cial y sufrirá irreparable quebranto 
el valor más positivo hoy existente, 
que es el trabajo. Se Imponen pues, 
ante todo la serenidad y el optimis-
mo y en cuantos casos aislados pue-
dan ofrecerse, el patriotismo debe He 
varnos a una acción de salvamento ex 
tensiva a todo cuanto tenga consisten-
cia. Y los casos excepcionales en que 
deba sucumbir a%ún interés, hay que 
presenciarlos sin alarma, procuran-
do reducir el mal a su presión más 
mínima. 
La conducta observada en los actúa I 
les momentos por el Poder Público e? ; 
plausible. No lo es menos la del 
Banco de España, si bien de haberle 
permitido su actual constitución v 
funcionamiento una mayor rapidez y 
flexibilidad en su^ resoluciones la 
cuantía de su esfuerzo hubiera resu' 
tado más eficaz. Sin duda las ense-
ñanzas de la realldari le harán com-
prender que conviene al propio Ban-
co y a la contextura actual de la Eco 
nomía española su perfecta adapta-
ción a todas las exigencias de los, 
tiempos presentes. 
En la elección de senadores alean- ' 
zó la LIJga Regionalista un nuevo 
éxito. No tuvo competidores en Bar-
celona, y por loa votos de 296 com-
promisarios, elegidos en los pueblos 
de la provincia, triunfaron sus canri-
datos señores Ferter; Vidal; Sodó y 
Ramos, nacionalistas, y Trias Comas, 
jalmitas. El señor Durán y Ventosa 
fué reelegido por las Sociedades Eco-
nómicas de Amigos del País, hablen 
Ido votado en blanco, convencidos de 
su impotencia, los nueve compromisa 
misarios de todos los municipios de 
la Unión Monárquica, los cinco res-
tantes, entre los cuales por lo menos 
tres son partidarios de la autono-
mía. 
Significa, pues la ülüma elección 
senatorial una palmaria y reiterada 
confirmación de la voluntad catalana 
que está vez se ha manifestado, no 
por efecto de estados pasionales, si / 
no por virtud de convicciones sere-
nas y persistentes. Con los entusias-
tas aplausos con que fué recibfldo el 
resultado de la elección en el Salón 
de San Jorge del Palacio de la Ge-
neralidad empalmaban pocas horas 
N e u r a l g i a y 
D o l o r e s d e C a b e z a 
LA vid» agitada «fiarla pro* j duce muchas T«ce« do-i lores neurálgicos do ca— 
boza. La «plicsción del 
Linimento de Slomn 
da alivio inmediato. 
No necesita masa ge, resulta 
más efectivo, más conven-
iente y maa limpio que cual-
quier emplasto o ungüento. 
Ño mancha la piel ni la ropa. 
£7 L in imento de Sloen 
no debe faltar en ningún ho-
gar, es el verdadero médieo 
(Da ««ata en todas las BotUu) 
T í n i m e n t o 
d e S l o a i v S 
j u l i o R o d r í g u e z G a r c í a 
QFE FALLECIO EN MALAGA (ESPAÍÍA), E L MA 4 W5 PB-
BfiEBO I>E 192b. 
Sus padres, en su nombre y en el do los demás fiamlllares, 
legan a sus amistades que asistan a las misas que, en sufragio 
bu aJma, se celebrarán los días 3, a las 8 y 8.ll3 «. xn. j 
el día 4, a las 8, de este mes, en la Capilla de los Padrea Domlnl 
I 7 19, Vedado, favor nna aflrradacArán etarnaniaa 
.baña, Febrero 2 de 1921, 
i Domingo Bodrfgnez, Jalia Garete. 
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H A S A M A 
N . G E L A T S C o . 
A O V Z A R . 106-108. B A K Q U S E L v S S . 
V a h e m o s C H E Q U E S D E V I A J E R O S 
• a t o d t s p t H e s ¿ m i m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
U i m e s a r e s c r a d i c i o a e s . 
" S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s 9 9 
Kaofblmoa tfaptolto* M S*o«léi>« 
«-pagando lotoreooo a! 3 £ ansa i. — 
esta» opero o loo oo pwedaw ofe otearse también por 
I f» 
A g e n c i a e n e l C e r r o y J e s ú s 
d e l M o n t e : 
T e l é f o n o I - 1 9 5 4 . 
S u s c r í b a s e mi 
D I X R I O d e l a M A R I N A 
A p a r t a d o 1 0 1 0 DIARIO DE LA MARINA P a r a c u a l q u i e r r e c l a -m a c i ó n e n e l s e r v i c i o d e l p e r i ó d i c o e n e l V e -d a d o , l l á m e s e a l A - 6 2 0 1 
S E G U N D A S E C C I O N 
E l G r a n C h e s t e r t o n g r i t a a l 1 L a r e f o r m a d e a í 
l l e g a r a N u e v a Y o r k g u n o s p r e c e p t o s 
d e l C ó d i g o 
E l e c t o r a l 
i l a c m L i r i c i o * se h a t u e l t o 
MAS QTTE LOS LACAYOS I>E LOS 
CHAS COSAS Y >'0 
LOCA I—LOS POLITICOS >'0 S0> 
RICOS^-LA MTJEK EMPIEZA MU-
ACABi >LNGOA 
TRADUCIDO POR J . J . TEIGA 
Los periódicos de la mañana, entre 
En una entrevista con uno de los j ner que manifestar que se ha tomado JublicSd^a0 ^ f o r a a ^ ^ ^ ' c ó d i g o 
•chicos ' del New York Amencan. el \ más bien a broma. 1 Electoral vigente hecha por la e l 
enorme filósofo, tanto física como es- j Ten^a usted la seguridad de que la 1 mará de Representantes Esta refor-
piritualmente, declaró que el espacio j mujer política no es un símbolo re- i ma comenzará a regir, es lógico, des-
\¿e que disponía era insuficiente pa- I presentativo del sexo débil. ; de su promulgación en la "Gaceta 
ra dar cabida a su opinión acerca de . Por supuesto, las mujeres podrían \ Oficial". 
los actuales problemas. | infundir vida y reforma por comple-j Por el Articulo x.—uc ia misma. 
"¿Qué es lo Que aqueja a este pobre . to el presente sistema político, pero las elecciones especiales, por virtud 
mundo? creo mi deber avisarles que invierten de los recursos contencioso-electora-
La civilización, hablando en térmi- sus fondos en una empresa en plena 
banca-rota, 
¿Para qué sirve el voto en estos 
tiempos? 
¿No resulta una farsa considerado 
bajo el mejor de los aspectos? 
ra y firma de acta, se demorase más que fué consciente del bochornoso de- i 
de cinco horas • uto que cometió. Lo que comunico a > 
Justo es reconocer que tanto los usted para su conocí miento y a efecto' 
doctores Guillermo de Montagú y Ra- de que si lo estima conTeniente, se» 
miro Castellanos, que alternaron en sirva ordenar se le dé publicidad all 
la presidencia de la Junta Municipal presente acuerdo, en la prensa ex-¡ 
Electoral de La Habana, como el señor tranjera. Reitero a usted mi más aten-; 
Sándalo Noval, secretarlo de la mis- ta y distinguida consideración. SU-i 
ma hicieron cuanto estuvo a su alean- FRAGIO EFECTIVO, NO REELECC- : 
ce por no demorar las sesiones de es- ION.—México, D. F., Enero 5 de 1021.1 
crutinio. ;—por el General de División Subse-j 
Los Colegios Electorales tenían ocho cretarlo Encargado del Despacho.— Hace quined días se celebraron en 
horas para practicar el escrutinio pri- EJ General Brigadier Oficial Mayor.—! el Centro Andaluz—Colonia Española 
mario, sin las trabas de la Junta Mu- Firmado: Miguel A. Peralta.—Rúbri-j 06 Cuba, unas elecciones animadas, 
nicipal de la Habana, y 65 colegios de ca. ! ruiausas, fraternalísimas. Hecho el 
L o s d e l C e n t r o A n d a l u z 
T o m a d e p o s e s i ó n 
nos generales s* equivocó en las 
orientaciones seguidas durante los si-
glos X V I y X V I I . . 
El Renacimiento fué un error bellí-
simo y la Reforma un vil engaño". 
"El iñdustrialsmo está hoy muerto 
y condenado. 
Lo que no sabemos con certeza es, 
si murió antes de coddenarse o si se 
condenó antes de morir. 
Lo único cierto en la vida es que 
no hay nada cierto". 
Después de una homérica carcajada 
acaso al ver que no se le recordaba 
la fecha en que esa perogrullada ha-
bía salido de labios griegos, prosi-
guió con énfasis: 
"La civilización desperdició o me-
jor dicho, olvidó muchas de las cosaa 
medioevales de las oua tantas venta-
jas había obtenido 
les que están viendd ante las Audien-
cias y Tribunal Supremo, serán en nn 
mismo día; en ellas la votación dura-
rá desde las siete de la mañana hasta 
los cinco de la tarde del día fijado 
para la celebración de dichas eleccio-
Los grupos centralizadores de es-'1163- ^ tiempo que señala para la 
tados ejercen completo dominio sobre '. votación (dos horas más que en las 
la legslación, y los factores prind- elecciones generales del primero de 
pales de la situación Industrial de- l- Noviembre último) nos parece razona-
penden de ellos en general, Cu cual-!ble y más que "«J te l l l e Para 
quier manera que un individuo vote i q,u° P1"^11 ™ * £ "2 s6l(i ^ 
y a pesar de cuantos voten. «?« se1 S*"* de motantes sino 
o / í H U Z C i ** » ,> • todos los electores que se asignan a 
r f o i m ^ J l í r ^ / í ^ f , r r coíeglo. los qiíe nunca pueden, 
r orantes del vestir y del bailar de dispoiicíón CAdlS* pasar de 
i £ h , . i . Cuatrocientos. ¿Es de tanta importancia como vie- , por el últlmo párraro aeI ArtIculo 
ten y lo qüe hacen? . V de la reforma, la Junta Central 
Sin duda que al obrar así pierden Pectoral ordenará que en cada Cole-
el ascendiente que pudieran poseer gio se coloque una taquiiu por cada 
aunque es justo que si se emperifo- cincuenta electores; este número de 
lian y se comportan como estrellas taquillas ya lo ordenaba el articulo 
También los hombres renunciaron i de cafe-concert ae laa trate como a i ciento cuarenta y seis del Código Eleo 
tales. Es de justicia. | toral, aunque no precisamente como 
A la verdad simpatizo más con la, lo ordena hoy la reforma; en cada 
muchacha sin experiencia echan-do taquilla no puede permanecer un elec-
una de sus futuras canas al aire que tor más de cinco minutos, y supo, 
con la dama de tendencias soclológi- niendo que sólo haya seis taquillas. 
a los privilegios del paganismo adop 
tando la lev de Cristo. 
Abandonaron entonces las cuaHda-
dô  humanas más sencillas, el orden 
natural do las cosas y la organiza-
ción que se había desarrollado do 
«cuerdo con la naturaleza". 
"La civilización arrojó a un lado 
todo esto para lanzarse locamente 
iras atóo diferente. 
Los mejores de entre los hombres 
persiguieron la sabiduría; los peores 
se abalanzaron hacia la consecución 
del oro. 
Pero todos se lanzaron y corrieron 
desatinados en pos del Ideal en que 
cifraban sus destos". 
"La t arrera ha sido larga. 
ITa durado tres o cuatro siglos y 
e1. mundo se ha hecho afinos. 
Xo rs posible remediar la situación 
ttM volver al punto de partida y co-
menzar do nuevo. 
El único recurso es una dlstrlbu-
resulta que en una hora habrán vota-
do setenta y dos electores y en las 
diez horas que dura la votación: se-
tecientos veinte electores que como 
ya hemos apuntado, tal cantidad de 
cas v camoanudas, rimbombantes fra 
ses. 
Nadie Ignora que todo es cuestión 
de moda. 
El atarse-a una tendencia "novedo-
sa" es como rendir sus armas a la i votantes no es posible. En el Interior 
moda, y las modas siempre retroce-1 de la reja del Colegio sólo se p.erma-
den. i necerá diez minutos, salvo causas 
Si la úlUma moda es ser filosófico. I atendibles verbigracia, una protesta 
las mujeres lo son o tratan de serlo; 1 vor no identificarse el presunto elec-
si lo más nuevo es ser intelectual, se ' tor con lo que dice la cédula aue pa-
hace un esfuerzo para intelectualizar- I ra votar ha de exhibir, 
se; si la novedad más reciente es la Conforme al mismo articulo V a« ia 
frivolidad, ésta reina suprema. [ ̂ 7 reformatoria, el escrut nlo prlma-
De manera que el bello sexo nunca I ^ que?ará terminado ^ J e las 
liega más allá del punto de partida, »» ^ ^ a d(el fiS*?? ™ í n -
• I es aue In^ra IW-vr r '• '-Aquí el legislador, tenmndo en cuen-
u es que logra negar a v.. ocurrido en las elecciones pasa-
Con frecuencia le es Impos ble j das 0prorroga ese tiempo, como suele 
Naturalmente, muchas mujeres J ^ l í J a f^ga mano. Nog reserva-
ción más adecuada de la propiedad varón a cabo grande» emnresas. pero . mos ¡J juiclo%ue tenemos sobre el 
privada, <le odo que todo hombre po ^ no de ese modo. | hecho de algunos colegios elec-
sea algo y pueda competir con sus se- , Xo es posible cambiar de caneza toral6g de ia provincia de la Habana, 
raejantes sin desventajas Iniciales que I como se cambia de sombrero, para es no t;erminaran el escrutinio antes de 
lo aplasten. tar a la moda, poro muchas de núes- lag doce de ia noche del mismo dia 
Sobre todo es prelc?o que esto ocu- tras bellas semejantes aparentemente (>n _lle ^ celebró la elección, juicio 
rra en la propiedaíd agraria. | lo reputan de todo punto factible", aue confirmaros al asistir, en nues-
Es necesario subdividir las grandes i — —— 
organizaciones de suerte que el prln- | f ^ C Í J í ^BljSTfcC 
ripio básico de la vida moderna sea ¡ L i O Q L U % l l ^ J r O 
el labrador-hacendado. 
este Municipio no lo hicieron. Hoy 
aan la reforma, de la que nos o,u-: 
pamos ,en las elecciones especiales, 
los Colegios Electorales tendrán ¡tre-j 
ce horas! para hacer el escrutinio. 
Por el artículo I I y m de la ley i 
reformatoria in partibus del vigente; 
Código, se amplían, especificándolas,' 
las facultades que por el artículo 52 i 
del Código tiene la Junta Central Elec 
toral, y oomo ese ilustre organismo 
siempre ha dado pruebas de alto sen-
tido de previsión, es de esperar que 
una vez más internrete la mente del 
legislador. 
La reforma pues, merece aplauso. 
fEl artículo IV de la reforma tiende 
a. impedir que los ardides políticos de-
moren la toma de posesión del Go-
bernador y Alcalde elegidos. 
Aplaudamos esa reforma y confie-
mos que- se hagan otras que en la 
práctica sa ha visto que son necesa-
rias. 
Dr. Abdén Trémols. 
Eenero, 29, 192} 
D e l a L e g a c i ó n 
d e M é j i c o 
Rodolfo Herrero separado del Ejérci-
to Nacional 
Esta Secretaría ha tenido a bien 
disponerj)or acuerdo del C. presiden 
te Constitucional de la República, que 
con fecha primero de los corrientes 
cause baja en el Ejército Nacional 
por indigno de pertenecer a él, el C. 
General Brigadier de procadencla re-
volucionaria Rodoldo Herrero, en 
atención a los siguientes anteceden-
tes: 
En el mes de noviembre de 1919, el 
C. Coronel Jesús M. Guajardo, bajo 
la Inmediata dirección del General de 
DivIsIOa D. Pablo González, rindió 
•protestas de lealtad y adhesión al en-
tonces General rebelde Emiliano Za-
pata y después de haberlo hecho con-
sentir en tal adhesión, lo asesinó, 
habieudo recibido este hecho cana-
llesco y villano el premio del jefe del 
Poder Ejecutivo, traducido en un as-
censo y en una remuneración en me-
tálico, a más de la festinada publici-
dad con que el propio Divisionario 
A U S E N C I A 
He de volver un día. 
más tarde o más temprana 
he de volver un dia 
a mi hogar. 
En dos raltos 
salvaré la escaleira. 
mish ermanas, gritando, 
correrán a mi encuentro: 
—¡SI ŝ Angel, nuestro hermanoI 
Y habrá un turbión do besos 
de lágrimas y abrazos. 
— ¡Madre, madre, es t i hilo?, 
he de exclamar, temblando 
de Júbilo y ds miedo. . 
he de exclamar. Y acaso 
no me responda. —¿En íónde 
está mamá¿ íLlorand-j 
la dejé en una alcoba 
toda llena de santos ) 
—¿Por qué calláis, hjrmiaas 
por qué cal lá is . . . . Acso? 
Y no podré decirlo 
no podré, será el llanto 
quien lo diga. 
Las frentes 
se doblarán; los brazos 
rodarán abatidos, 
y en el silencio trágico 
nadie dirá que ha muert*» 
esperando un retrato 
en su alcoba sombría 
toda llena dé santos... 
Angel LAZARO. 
guitarra llora, el cronista bebe su 
trago y entre trago y trago de los 
exquisitos caldos de los Jiménez Vá-
rela, del Puerto de Santamaría, pa-
sea; de pronto clava sus ojos en la 
pared y se queda estupefacto. Gil del 
Real, que está allá, en corro, bebien-
do y dándole dulce a un sangnls for-
midable en la compaña del Presi-
dente del Casino Español, señor Nar-
ciso Maciá. del Secretario Pítente, 
los que abandonaban los puestos en, don Juan Pumariega, Mamohed Cara-
los cuales cumplieron honorablemen- i cuel, el talentoso Paco Cuenca, Mano-
te con su deber y recibir con el abrazo I uto Contreras, los hermanos Blasco, 
de la hidalguía andaluza a los que.i . Moragón, Sierra, y cien más; Gil. 
vienen a cumplir con los deberes que que está allá, está acá; frente a mí, 
sus cargos les imponen, se celebró | clavado a la pared, amable, sonriente, 
una gran fiesta- tranquilo, lo mismo que si fuera a 
Comenzó con la solemnidad de la batirse, o a dar veinte pesos a un 
escrutinio resultó triunfante la can-
didatura que llevaba a la presiden-
cia del Centro al señor Pedro Icardi 
y a varios de sus socios a los puestos 
de la Directiva por reglamentaria dis-
posición. 
Para dedicar un adiós entusiasta a] 
toma de posesión v terminó con la ale 
gría, noble y culta, graciosa y entu-
siasta que palpita en los corazones de 
la tierra bendita. 
Discurso tierno, elocuente, cariños! 
simo de mi caro Joaquín Gil del Real, 
al que empuñó la bandera de lentsias-
mo, desde la presidencia, el que la 
pobre; como si saliera de una ar-
madura de la Edad Media. Y si es 
verdad aquello que dijo Aristófanes 
de Bizenclo, que el pintor habrá de 
poner en el retrato toda la psicolo-
gía del retratado, el pintor que pintó 
a wl; puso a Gil tal como es por 
fuera, tal como su ánima camina pa 
P o r l a s m a d r e s 
y p o r C u b a 
A mi torre de marfil—que «diría el 
(gustador do rimbombancias y atil-
damientos en la frase y que yo Hamo 
lisamente, cual cumple, mi Ignorado 
rincón cubano—llega el himno divino 
boro día v noche sin descanso para' ?us adentros. Exacto, exactísimo en 
poner el Centro en marcha, para ase-! su todo. Lo di£p yo quo no pasé de 
gurarlo y hacerlo arraigar y florecer j pintor de puertas baratas. Y como 
en lo que es hoy; cortijo gentil don- lo digo, díjolo Blas y punto redondo, 
de se rinde pleitesía a una patria y i Dícenme los andaluces, quizás to-
hogar donde se la evoca para bende- I mándeme por un nayo, que a Gil lo 
ciria con las lágrimas o las alegrías ¡ plató un aficionado. Y yo les arguyo 
del recuerdo. Discurso que ral caro, con toda mi aldeana Ironía que pue-
compañero terminó con un párrafo vi- de ser; que hay aficionados que son 
brante de gracias a todos los andalu- grandes pintores, como hay pintores 
ees y con la exisrencla, noble y au- que no sirven para aficionados, 
gusta exigencia, de que todos los an-j El cuadro honra a Gil, porque Gil 
daluces presten la misma adhesión ' y su historia presidencial en el Cen-
ia misma lealtad, el mismo cariño al I tro queda por los siglos de los sl-
nuevo Presidente y a la nueva Direc- glos. Honrará al Centro y a sus so-
tiva que le otorgaron a su Directiva píos, porque así las generaciones fu-
y a él. Me voy de la presidencia; pe-i turas sabrán que los andaluces de hoy 
ro me tenéis siempre a vuestra dis- enaltecían a sus paisanos hacléndo-
posición. Pensad, como pensáis en les Justicia. Y al aficionado le eleva 
vuestros padres v en vuestros hijos, 
en el Centro, que * la bandera y es 
la Patria. Otro discurso lleno de amor 
áe entusiasmo, de gratitud para el 
Centro y para los socios del nuevo 
Presidente, señor Icardi y a otra co-
sa; a la confusión de los espíritus en 
la evocación de la tierra, en sus gra-
cias, sus vinos, sus coplas y sus can-
tares. 
Mientras aue la copla canta y la 
de un salto a la categoría de pintor, 
de artista exquisito. 
Descubierto y humilde le envío mi 
felicitación-
La copla cantaba; lloraba la guita-
rra. Amanecía, Al doblar de la esqui-
na, ol cronista estaba en Sevilla. Len-
ta y sencilla avanzaba la Virgen ca-
mino del Calvarlo. Caí de rodillas y 
canté una desgarradora Saeta. 
F. RlTem 
Creo Indispensable q "̂', se Impon-
gan fuertes contribuciones a toda ope 
ración que tienda a engrosar las for-
tunas ya exlstcnces y debemos, poi el 
contrario, abaratar las transacciones 
que contribuyan a distribuir los bie-
nes de fortuna. 
Durante la Edad Media la Inmensa 
mayoría de la humanidad po -ía in-
dividualmente muy poc propiedad. 
Toda legislación de aquellos tiem-
pos Iba dlrigda, como debía serlo hoy, 
a prov^ger a los pequeñOo propeta-
rlos. 
Eso daría mejores resultaídos rnio 
entregar el i der y la propiedad a 
las federaciones obreras o lo que es 
todavía peor, el Estado. 
No estoy describiendo una utopía. 
Estas cosas s© han hecho ya v vol-
verán a hacerse. 
Es solo necesario legislar en ese 
sentido. 
Por supuesto, no es posible esperar 
que esto ocurra «.1 el día de hoy, 
porque los q_6 tienen el dominio de 
la propiedad son los mismos que do-
minan en el Estado y que actúan 
on las legislatur"-
El político de hoy es un simple la-
cayo del millonario moderno. 
En Inglaterra más que en ningún 
otro país, me duele confesarlo, pero 
también en la costa oriental de los 
A r t í s t i c o s 
q  fir r s 
tro carácter de Inspector elector 
por la Junta Provincial Electoral de 
la Habana, a los escrutinios, que en 
virtud del articulo ciento noventa y 
dos del Código tuvo que practicar la 
Junta Municipal de la Habana. En 
esa Junta, tenia que sacarse la urna 
A los aspirantes a las pensiones pa-' del lugar donde se guardaba y custo-
rn estudios de Pintura, Escnltora y i diaba por fuerzas del Ejército, no sin 
Música en Europa, oenforme a la, antes comprobar que los sellos de 
convocatoria publicada en la Gace-1 la puerta estaban Intactos; extraerlas, 
ta oficial los días ¿2, 23 y 24 de 
Diciembre de 1920. 
En cumplimiento de !o dispuesto en 
el segundo párrafo del artículo 13 del 
Reglamento de Pensiones para Estu-
dios Artísticos, se hace saber a los 
aspirantes a dichas oensiones, que 
han probado reunir los tres primeros 
requisitos a qup se refiere el artículo 
3o. del propio Reglamento, y cuya 
lista se Inserta al final, que los t r i -
bunales para las oposiciones de pln-
tuar ,escultura y música se constl-
horas que se expresan a continua-
ción: 
Tribunal de Pintura.—El viernes 4 
de febrero próximo, a las nueve do 
la mañana ,en la Escuela Profesional 
de Pintura y Escultura de la Haba-
na. Pragones 62. 
Tribunal de Escultura.—®1 viernes 
por demás y cuna do las exhuberan-
cias, concurra a entonar en pró de la 
anujer-madre. 
Este joven país» en que toldo es 
(grande desde el sol y la tierra hasta 
González hizo patento su satisfacción ¡ los corazones, despierta y al preocu-
parse del porvenir de la materialidad 
y do la infancia, atiende el problema 
por el éxito obtenido en aquella trai-
ción- Era entonces el subscrito Jefe 
: Militar sin manido de fuerzas, pero 
estando en contacto con elementos del 
Ejército, pudo darse cuenta del desas i tipllcación de la raza y ansia resol-
trosó efecto moral que tan indigno ¡ ver de un solo golpe y con ventajoso 
cerrar la puerta, colocarle a ésta otros 
sellos y lacre nuevos; conducirla al 
salón de sesiones y allí examinar si 
las precintas y sellos de la urna es-
taban Intactos; abrirla y sacar uno a 
uno y con cuidado los paquetes que 
contenían, todo eso a presencia del 
Presidente y Secretarlo de la Junta, 
©1 Notario, os Inspectores Electoraes 
de la Central y la Provincial, los 
Miembros Políticos de los cuatro 
Partidos que lucharon en las comi-
cios, los que, en honor del Partido 
que representaban, hay que decir que 
mostraron siempre m1vv celosos en 
sae insoecc-irtn ocular. 
Después se examinaban los paquetes 
para apreciar si tenían los cierres y 
firmas que ordena el Código; abrirlos 
y contar su contenido en alta voz; los 
procedimiento produjo en ese mismo 
Ejército, y la desmoralización des-
pertada por el hecho verdaderamente 
Imonstruoso de que fuese premiado 
por el señor Presidente, como un acto 
meritorio, sumando la repercuclón a 
manera de eco, en uno de los más al-
que esta tierra pródiga y hospitalaria i cesariamente, podría decirse a la reall | aquella localidad se 'rumora que los 
zación de sus fines todas. elementos indicados como Inductores 
Consiguiendo buenas madres, ense- de la PTeslón al Juez señor Arlza 
ñándolas y hacléridolas adoptar los, se han reunido con el fin de alterar el 
moldes d© la perfección, logrando que , orden. , . , > . . . ._, 
ee den cuenta de su elevada misión i Agrega el Alcalde que se advierte 
en la tierra y estimulándolas a nol f funa Inquietud en la opinión pú-
cansarse y a perdurar en el cumplí-' 1 
miento de sus múltiples y delicados 
deberes, no os ocupéis de la Infancia. 
Los niños de hoy con madres buenas, 
serán los hombres de un mañana lu-
imlnoso, llegarán a la plenitud de la 
vida, conscientes y risueños, llenos 
do fe en si mismos y orgullosos de ha 
primordial y de vital esencia para to-
da nación, de. mejoramiento y muí 
acierto, la cuestión que otros pueblos 
—alardeadores de ir la vanguardia de 
la cultura y de la civilización— no 
han podido trocar en realidad: la de 
su engrandecimiento JntclectuaL mo-
ral y material. 
Porque a eso, al summum, al igual 
tos Jefes del citado Ejército, con su de la jornatda como quien dice; llegará 
jactancia por haber Ideado semejante i de una sola vez esta Joven y vigorosa 
desacato. Desde entonces comprendí Cuba, si nó ceja en el altísimo y loa-
—como lo comprendió una gran ma-
yoría do los jefes del Eáércíto— el 
ble empeño que ha comenzado a es 
bozar. Rendir pleitesía a la mujer. 
t«taaos Luidos por ser su área fa^ :^anja 87. 
4 de febrero próximo, a las diez de libros de Votación y de Acta del Co 
la mañana, en Ja Escuela Profesional' legio. más que leerlos, los escudri-
de Pintura y Escultura de la Haba- fiaban los Miembros políticos por si 
na. Dragones, 62. I en ellos encontraban motivos de pro 
Tribunal de Música.—El sábado 5 testas, sien pre encontraron protestas 
de febrero próximo, a las nueve y «l"8 hubo oir' discutirlas, petur 
media de la mañana, en la Academia opinión a los Inspectores, consultar 
Municipal de Música dft la Habana, el Código y definitiva hacerlas cons 
ww • '* . m i«, T n f Q o cenara. 
mal seguido al sentar ese precedente Cs 8|einpre iema de almas nobles y ca-
que minaría la base de los principios i ballerosas y galardón preciado de ánl 
más elementales que deben regir a 
la Institución referida y qu: están 
por encima de las Ordenanza General 
que la fundamenta, como son el ho-
nor y la caballerosidad. 
Posteriormente, el 20 de ii.w/o de 
1920 el General Rodolfo Herrero se 
presentó ante el señor don Venustiano 
Carranza y después de haberle pro-
testado lealtad y adhesión, preparó 
por ese medio un ataque armado con-
tra el referido señor Carranza y sus 
acompañantes, acantonados en Tlax-
calaltongo, lugar que desconocía en 
absoluto este último y en cambio co-
nocido perfectamente por el primero, 
dando resultado del choque, la muer-
te del señor Carranza. Si bien es 
tar en el acta de la Ju ta. Se s p r -
bril así como en el territorio indus- ^ aspirantes deberán tener en , han las boletas de candidaturas com 
trial de Alemania. I Iog respectivos lugares, en los días, pletas de lag de candidaturas mixtas, 
Sinjjmbar^go la Gran Bretaña fué j y a lag horas expresadas, los docu-1 comenzando la lectura por las prime-
mentos v trabajos necesarios para ^ ras y se apuntaba en los °_ 
justificar la cuarta condición seña- * escrutinio los votos que arroJaoan en 
lada en el citado artículo 3o., a fin esos pliegos de escrutinios " J » «»• 
de presentarlos a los tribunales co-1 hacer ochenta guarismos en 
rrespondlentéi. teniendo presente! tido; se continuaba con la 
que esos documentos y trabajos, a las mixtas que demoraba más que as 
tenor de lo dispuesto en el último pá- anteriores porque había que aprec'«r 
rrafo del articulo 4o.. tendrán que Indubitablemente la voluntad del eiec-
ra-ón por»ser los consignados en la lista que de tor; luego se Jeia la £ ™ ™ / 2 L r * S i 
ellos ha entregado en esia Secre-1 co, que, por los muchos BOttlnre»** 
•orfo K L i ^ í a rHsultó más de una vez neírra; 
semillero donde germinó la situa-
ción actual. 
La Inmensidad de los Estados Uni-
dos me ha Impresionado. 
Me extraña también el uso exten-
dido que aquí so hace de la madera 
en toda clase de construcciones. 
En Inglaterra se considera una 
"atrasadura", con poca 
Los nuevos Jefes de la Sec-
ción de Impuestos 
ses, puede relatarse con verdadero or-
gullo por cierto, un sucedido allá en 
mi España, mi patria bendecida y ma-
dre no menos bendita de esta perla 
mos hidalgos; pero tributarla home- Antillana. Vedldo. 
nage y santificarla en lo que tiene j xJii periodista, encargado de la sec-
de grande, de céUco, de madre, en' 
suma, ee sublimente hermoso y con-
solador y digno de un pueblo que, 
celoso de sus destinos, sueña tranqui-
lo .y seguro en un brillante y duralde-
ro porvenir, el cual muy felizmente 
apuntaba, si amplía, labora y persis-
to en caminar por la senda que ha ini-
ciado. 
La mujer-madre es y debe ser para 
todos los pueblos, amalgama bendita 
de ángel y criatura; la inmensidad 
destacánidose de entre la pequeñez; gi 
rón explendente de cielo que luce In-
cansablemente en azul de esperanza y 
alumbra las humanas lobregueces del 
El Secretario de Hacienda ha nom 
brado en comisión Jefe de la Sección 
del Impuesto Especial al señor Alon-
ber conseguido convertir en carne el \ so del Portillo e Inspector Genera! 
tan conocido aforismo men sana Inj de la propia sección al señor Lucio 
cérpore sano, que ya se ostentaba en i Quirós. 
los gimnasios de la antigüedad co-1 Oesó en la comisión 
mo el totnm de la humana aspiración. I Se ha dispuesto que el señor Alfre-
En prueba de la atención que se do Mínguez cese en la comisión que 
presta al desarrollo y cultivo de la ^ le tenia conferida para desempeñar 
. . . . lo Tofo tu ra H oí Varrn/Mnrln rio Prmffthl-
matern! ad e Infancia en algunos pal 
cierto que el s^fior Carranza recoció1 corazón; pero potente, en fin al que 
— ello el fruto de la semi-' forzosamente habrán de dirigir sus 
la Jefatura del Negociado de Contabi-
lidad del Impuesto Especial y se con-
fiere la comisión al señor Francis-
co Lufriú, que desempeñaba este car-
go antes del 28 de febrero de 1909-
El banquete en bonor de 
ción do sucesos de un diarlo madrile- TlÍAtlíCtn P P ñ l l 
fio do gran circulación—el heraldo l / iUUIOlU I t U U 
creo que fué, sino me es Ingrata la I El domingo se celebró el banquete 
memoria— adoptó el singular y bene- con que los socios del Centro Astu-
flcioso procedimiento de encabezar to rlano obsequiaron al señor Dionisio 
da noticia expresiva de cualquier des I Peón, vicepresidente saliente del Cen-
gracla ocurrida acusa tierna criaturi-l tro Asturiano. 
ta, con el epígrafe de i dudad de los | Fué un acto hermoso, ae verdade-
I1jjjosj j ra confraternidad entre todos los so-
El título se ostentó incansablemen-, c l ^ _ d _ e l ^ ^ ^ 
te por el reportero como eterna recri ' ' 
mlnaclón a las madres descuidadas, o 
tal que voz delatora de su abandono. 
Las desgracias en los niños hijas del 
descuido escasearon primero v s© ex-
tinguieron después y el ignaro autor 
del cambio, hubo de consentir que. 
forzándose su humildad,' llegara su 
Ha sembraría por él mismo, puesto 
que en una ocasión había premiado 
con largueza y en perjuicio del honor 
del Ejército, la traición y la des 
rendían homenaje a uno de sus más 
ilustres dlrectlvos-
La concurrencia al banquete fué 
grande pudlendo asegurar que asis-
tieron más de doscientos asociados. 
Terminado el banquete, el señor 
Luis Rodríguez ofreció .al señor Peón 
el banquete haciendo acto seguido 
uso de la palabra el presidente ge-
miradas todos los pilotos del hoy pro- \ nombre a los más apartados rincones, I nera| del centro Ldo. Ramón Fernán 
celoso mar Internacional, si quieren 
loa pueblos que terminen para slem-
pre esas Inacabables tormentas de san 
lerto. 
Motejarían las casas de maldera d© I taría. I decía, resultó ás 
Isabellnas", conslderándioBe depre- Los aspirantes que han llenado los' terminadas esas lecturas y 
•••••II.J A~ ' ; T-n« ra nrocedia a hacer el cómputo ciatlvo el término 
Sin emb. o se emplean extensa-
mente en un país tan civilizado como 
los Estados Unidos. 
Lo antedicho simplemente prueba* 
lo que tantas veces he sostenido. 
Nadie ideberia decir de nada; des-
apareció para jamás volver. 
Todo vuelve. Las ventas o posadas 
inglesas se habían extinguido; las ex-
cursiones autrnu.'/lUsticas Ies toma-
ron a dar vida. 
La guerra nos devolló las fé-
rreas armaduras, las cotas de malla 
y los yelmos de antaño, y otras mu-
chas cosas han surgido y surgirán 
con el transcurso iíl tiempo, de la 
tumba olvidada del ayer". 
Recordóse al paradóglco filósofo 
que el poder político adquirido por la 
mujer era algo nuevo en la historia 
(del mundo. 
Después de la coasabüda carcajada 
preguntó: 
¿Crée usted que poséen realmente 
©se poder a pesar ¿el voto y de to-
do lo demás? 
Todo Estado ee fuerte en cuanto sus 
mujeres so fuertes; pero ¿lo son en 
la actUiJídad? 
"En la Gran Bretaña todo se ha 
reducido a llevar una señora norte-
Americana al Parlamento, y siento te-
escritu-
requisitos de que arriba se trata son: ¡ ras se procedía a hac^r el < 
' de boletas, que requiere mucho cuida Pintura 
lo.—Augusto García Menocal 
Córdova. 
2o.—Hipólito Canal y Rlpoll. 
3o.—Críspín Herrera y Jiménez. 
4o.—Juan Ramírez y Espinosa. 
5o.—Eduardo Juan de la Rúa y 
Núfiez. 
6o.—Rafael Valdés y Hernández. 
7o.—José Agrispín Padrón y Her-
nández. 
8o.—Antonio Raimundo Gattorno. 
Escultura: 
lo.—Juan José Slcre y Vélez. 
2o.—Rafael Valdés y Hernández. 
Música: 
lo.—Diego 'José Luciano Bonilla y 
Quesada-
2o.—José Manuel Vázquez y del 
Rey. 
3o.—Emilio Blanco y Font. 
Habana, enero 29 de 192L 
"Dr. Gonzalo Arósterní, 
Secretario de Instrucción Pública 
.y Bellas A r t ^ . 
PROCESADO 
t do procediendo acto continuo a dictar 
" 1 con vista del pliego de escrutinio a 
extender por cuadruplicado la relación 
de boletas votadas en la que hay que 
escribir con letms y con guarismos el 
número de votos que han alcanzado 
los trescientos y pico de candidatos, 
en esa escritura lo menos que se In-
vierten son tres cuartos de hora; es-
critos todos los votos al pié de la 
relación se repiten los apartados, en 
letras y en guarismos del cómputo 
de boletas. Terminadas esas opera-
ciones y con un ligero descanso a las 
escrlbientas se procedía a repetir en 
todo igual al escrutinio anterior pa-
ra cargos nacionales y provinciales, 
el escrutinio para Alcalde. Concejales 
y Miembros de la Junta de Educación 
las mismas Interrupciones y protes-
tas. Idénticos trabajos de lectura y 
escrituras, iguales repeticiones de los 
números que no se habían oido bien 
o rectificación de los mismos; com-
plap-f a candidatos que deseaban en-
mendar Iog apuntes ée sus libretas; 
pedir y exigir al público que guarda-
ra silencio. A pesar de todo eso po-
demos asegurar que no se dió el caso 
de que el escrutinio primarlo de un 
Colegio Electoral, la redacción y fir-
ma de los documentos, empaqueta 
lealtad admiUendo como Mclto ardid gr» recién serenada y horrible una 
\de guerra, esto no es una Justifica-1 9 oróximas a estallar, tantas otras. 
ción para que, más convencidos abo-1 
ra nosotros con d Mtertar e j e m p l o b hora rilencladog 
del funesto precedente que se sen- ' ^ 
taríadejandopasar por alto esta nue-' £ mal u f ados pro-
va traición como medio lícito para . , , , . . _ . . . , ,. „ , blemas del fememsmo, muy sugetos preparar un hecho de armas en un . . » . . „• ~ . V. ym i>a.i uv . r " . al más vano y aun contrapuesto opl-elemento que se considera pertene- „ . , , , T-.-• * r 1 ^ I ~ _ nar. Y han de dejarse en muy último nociente ai ejército, pervirtiendo por 1 « j »- ' , luear. porque esas controvergias y otra parte, con nuestro asentimiento J^E"" c 0 . ' . 
a los jefes poco conclentes de sus de-! ^1fnas no tl1enen nl Pufden ^ ^ 
beres, haciéndoles consentir con el valor 01 meramente especulativo 
mismo argumento basado en el hecho 
anotado .que sus miembros en vez de 
constituir un conjunto de hombres en • 
trenados en el honor y en la caballe- • 
rosidad pueden convertirse en 6Ccua-| 
ees de una banda de rufianes. 
C o n g r e s o d e B u e n o s 
C a m i n o s 
que el meramente especulati 
—o de ateneos, que decimos allá— 
al afectar a puntos y extremos en los 
que debe jugar la mujer un papel ne-
cesariamente secundario. 
Hay que procurar ante todo y siem-
pre, que la mujer pueda, sepa y deba 
Por lo"tantorürge restablecer en su' ser madre; porque esta es la piedra 
debido puesto y de una vez por todas, angular de la familia, ella es la que 
los sagrados principios que sirven de. más directamente moldea los esplri-
baso a nuestra Institución y que es-i tus de sus hijos, la que más indeble-
tán por encima de su misma Ordenan- mente deja Impresa su huella ednea-
za General, para hacer saber por me- dora, la que cuenta por naturaleza 
dio de un acuerdo claro y preciso "que con un arsenal Inaeotable de temu-1 E1 Alcalde de Chicago ha invitado 
el Ejército reprueba todas las medí-; ras, y exquisiteces para hacer imbor-! Jj de esta capital a las sesiones del 
das canallescas y villanas que estén; rabie su operar en la alta misión oue ¡ ConKreso americano de buenos cami-
ón oposición con el honor militar, re-1 trajo impuesta a este mundo resp^c-! f03 5 ex*lIblcl6n nacional de excelen-
t chazándolas como ardid de guerra y to de la formación y culüvo ¿e sus f ^ S T ^ S n i - K M W t 
¡haciendo saber que el que las use,} hlJos. el redeiltor en ' nlrá â^̂^̂^̂  UmtaTOll ay 
deberá quedar maculado y considera- adu lan los labios d- todos U m l ^ J ^ S ^ i S S B ^ c o n s t é 1 lefe ™ Estado 
£ ?em0es«ma^mo e n ^ l ™ ™ ^ a m o fecundo y S°* dd| l ^ S l S S ^ 0 " ^ i , ^ - n i f e s t ó que los co-
I caso concreto de Rodolfo Herrero, la ccns.ol.adcr de punzadas sufridas¡ interesa que se designen tres Dele-; legíos anulados en Matanzas no afee-
j existencia del< precedente de que el 
laureado con una preclaJda condecora ¿ez Lianot que ponderó como se mo-
ción que el augusto soberano español 
colgóle en persona, del pecho. 
Pero esas llamadas del reportero no 
serán precisas en esta Cuba país del 
ensueño, como no lo son ya hoy en 
España, si aquella persiste sin desma 
yos nl tibiezas en el camino que ha 
empezado a trazar. 
Y en el mañana los niños en su con 
tacto con los hombres, no perderán el 
perfume de su candor e Inocencia y 
no habrá necesidad de deeir a las ma 
dres que recelosas de nuestro mal 
ejemplo, nos priven de la dulce com-" 
pañía de sus pequeñuelos. aquellas 
Inolvidables palabras brotadas de la-
bios del Crucificado: dejad qu* los 
niños vengan a í^-
Jesús Labaio y ALOSO. 
rece la labor del señor Peón dentro 
del Centro Asturiano. Después habló 
el señor Maximino Fernández y Gon-
zález expresldente del Centro pro-
nunciando un discurso hermoso en 
imágenes y conceptos, siendo premia-
da su oración con grandes aplausos. 
Después habló el festejado. Hizo 
gran alarde de sus facultades orato-
rias y con la modestia que en el es 
característica dijo que no merecía 
aquella demostración de simpatía por 
el solo hecho de haber cumplidg coa 
i su deber. 
Al terminar el seflor Peón, amlsros 
leales, sinceros compañeros de luchas 
en beneficio de la gran obra astu-
riana lo abrazaron con carifio fra-
ternal. 
Nosotros desde estas columnas lo 
felicitamos con todo el cariño que su 
amor al centro y su caballerosidad 
merecen-
" d e T a ^ a c í o " 
INVITACION 
El señor Eugenio Noel estuvo ayer 
en Palacio a invitar al señor Presi-
dente a la conferencia que ofreció 
anoche en Payret, 
POLITICA 
El doctor Zavas y el general Carri-
er do política con el 
Por él juez áe instrucción de la sec-
ción segunda ayer tarde fueren prnce-
sadofi por un delito de iKTjurio. Ra-
fael Torres Calderón y Nicolá.. Pérez 
González, señalándosele a cada unol miento, guardado de la urna (con el 
fianza de cien pesos. ] ceremonial con que s© sacara,) lectu 
mismo jefe a quien traicionó, le bu 
| hiere enseñado que una falta al ho-
l ñor podía premiarse, si se tenía co-
Í mo objetivo un éxito militar y por tal 
( motivo debe ser dado de ha ja por in-
: digno de pertenecer al Ejército, juz 
en el inmenso abrojal de la vida. , gados que representen la ciudad de i tarían ©a nada al triunfo d© la Liga 
Tanto y tan poderoso y decisivo es la Habana en el referido Congreso, i Nacional, 
el Inflólo de la madre en est-j U r r l - entre ellos al Ingeniero Municipal y j El doctor RicaiMo Doltz que tara-
moso valle y tan convencidos debemos | al Suoeriatendente de calles. blén estuvo en Palacio, dijo que laa 
e^tar de ello, que bien puede lanzar-' — i — • . . ) elecciones parciales a© celebraráan a 
se como definitiva estre serie de afir-> 
maciones correlativas: dadme muje-
gándese que tampoco se considera al res que sepan ser madres y tenéis una, 
o r P c í Á n Tii#7 At»Í7n i Principios de margo y comprobarán el 
a g r C j l U l i d i J11C¿ A l l C d trunfo de la Liga en cinco previo-
propio Herero como un militar ofus-
cado por el mismo ejemplo que le 
diera el señor Carranza, y per consi-
i guíente se tiene la plena convicción de 
Juventud inmejorable v con juventud i intentan perturbar el orden en Pal-
modelo, la sociedad se habrá saneado i ma Sorlano 
y fortalecido y la nación marchará Ayer comunicó a Gobernación el 
con paso rápido y seguro, fatal y ne-i Alcalde de Palma Soriano, que en actuaban en laa" Vil lar 
cías. 
CESE IVK SUPERVISORES 
Por decTet(. presidencial se dispuso 
ayer el cese de cinco supervisores que 
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B o l s a d e N e w Y o r k ^ R C A N T I L A M 
D E C U B A . 
Cable 
Plata en barras 
Del país 
Extranjero C u b a y A m a r g u r a -
í irme 
S 112 a 
M E R C A M T I L r 
CAMBIOS SOBRE EL EXTRANJERO 
Ferrocarileros •Ligeros 
Del g ó b i e m o Irragulares 
amos 
€0 dfas, 90 días y 6 meses, 
Ofertas de dinero 
Fuertes-
L a más alta. . . . . . . . 
L a más baja 7 
Día 1 de Febrero Día 31 de Enero 
Vista ''cable Vista Cabl« 
New Tork. . . . 
Londres 
Londres, 80 d ías . 
Parí» , 
Madrid 
Hambargo. . . . 
Zuricb 
Milano 










































C O T I Z A C I O N E S 
D E A Z U C A K 
R E C I B I D A S POR 
M E N D O Z A Y C A 
MIEMBROS D E 
Th» N. York Coffce and Sugar Exch. 
E N E R O 31 
Abre hoy Oerrehoy 






































B O L S A D E 
N U E V A Y O R K 
C O T I Z A C I O N E S D E M E N D O Z A Y O . 
F E B F E R O 1 
Abre Cierre 
Amer. Beet Sugar. . 
American Can. . . . 
American Ltocomotivr 
Amer. Smcltlng and 
Amor. Sugar Kofg 
Anaconda CoPP^r 
Atlantic Gulf W 
Baldwin Locomotlrc 




^'hesapeake and Ohio. . . . 
Chi., Mil and St. Paul prof. 
< orn ProáMcts 
f'rucible Steel. 
*"uba Cañe Sugar couj. . . . 
«'uba Cano Sucar pref. . . . 
«"uban Amer. Sugar New. . . 
F l s k Tire 
ííeneral Tigar 
«leneral Motors Nrw . . . . 
Inspiration Copper 
Interb. Conaolid coin. . . . 
Interb. Consoüd pref. . . . 
Intern. Mere- Mar. pref. . . 
Idem idem comunes 
Kennecott Copper 
Kevstonc Tire and líubbcr. . 
Lackawanna Sttel ~ 
Lehigh Valley « . . 
Loft Incorpoiatcd. . . .* . . 




Missouri Pacif certif. . . . 
N. Y. Central 
Nova Scotia Steel 
Pan American . , 
Pierce Arrow Motor 
Punta Alegre Sugar. . . . 
Keading comunes 
Repub. Iron and Steel. . , 
St. Louls S. Francisco. . . . 
Sinclair Oil Consolidt. . . , 
Southern Paci í lc 
Southern Rallway com. . . . 
Studebaker 
L'nion Pacific 
ü« S. Food Products Co. , 
r . S. Indust. Alcohol. . . , 
ü . S . Rubber 








ro y estrecho, representando las rentas 
totales de unas 423,000 acciones, casi la 
sesión plena mas calmada qud hasta 
aquí se ha celebrado este año. 
E l bovimiento lento íuC acompañado 
de una merma general de los valores 
cotizados que es extendió desde uno a 
tres puntos en las prominentes emisio-
nes y se elevó sobre esta c l í ra en varias 
de las mas especulativas. 
L a s noticias y los incidentes genera-
les del día aceleraron al reacción, que 
halló una expresión substancial en los 
Importantes mercados de mercancías en 
los tipos monetarios del país y virtual-
mente en todos los giros internacionales. 
Loa rasgos más notables de esta de-
bllid'a dse vieron en las petroleras prin-
cipales, las de acero, l^s de equipos, las 
marítimas, las de motores y las espe-
cialidades aliadas incluso la lana ame-
ricana, el papel internacional, Seara 
Roebuck y los accesorios de motores. 
L a s ferrocarrileras también contribu-
yeron moderadamente a este revés. 
Después de lo que ocurrió ayer, re-
gistráronse las más bajas cotizaciones 
en la hora final coincidiendo este re-
vés con otro aumento en las ofertas oe 
dinero, de siete a ocho por ciento, ani-
mando de esta manera a los bajistas pa-
ra que extendiesen sus transacciones. 
Todos los .tipos principales del cam-
bio extranjero se movieron en favor de 
estos centros, «tribuyéndose la reacción 
desde las recientes ganancias al des-
contento de los intereses europeos con 
motivo do las bases expruestas por la 
comisión d reparaciones. 
L a debilidad de las industriales y de 
las emisiones de la ITibertad, especial 
mente estas últimas, fué lo más nota-
ble el mercado ri'e bonos, revelando 1.1 
lista general sin embrago un tono pe-
sado. Las ventas tóales, valor a la par, 





Aceptaciones de los bancos. 
Peso mejicano 
Cambio sobre Montreal. . . 
Grecia, demanda. . . . . 











F e b r e r o 1 
A c c i o n e s 4 4 7 , 8 0 9 
B o n o s I 2 . é 2 3 , 0 0 0 
COTIZACION DE LOS BONOS DE 
LA UBERTAD 
N U E V A Y O R K , febrero 1.—(Por la Pren-
sa Asociada). 
úl t imos del 3 1:2 por 100 a 91.90. 
primeros del 4 por 100 a S7.2U. 
segundos del 4 por 100 a 85.70. 
primeros dtel 4 1|4 por 100 a 86.70. 
segundos del 4 l|4 por 100 a 85.70-
terceros del 4 1(4 por 100 a 89.0<I. 
cuartos del 4 114 por 100 a 86.00. 
de la Victoria del 3 3|4 por 1<)0 a 
de la Victoria del 4 3¡4 por 100 a 
Los 
L o s 
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N U E V A Y O R K , febrero l . - ( P o r la Pren-
sa Asociada). 
F.I mercado local de azúcar crudo es-
tuvo débil y mAs bajo ofertas aumen-
tad'as con ligeras demandas. Hubo ven-
tas de treinta y nueve mil seiscientos 
sacos de azúcares de Cuba a 3 13|17 cen-
tavos, 'costo y flete, anoche a una hora 
avanzada y de cinco mil seiscientos sa-
cos de azúcar de Venezuela vendidos 
hoy sobre la misma base y al final hu-
bo ofertas de azúcares de Cuba a 3 8j4 
centavos, costo y flete, igual a 4 . í7 
para la centrífuga, sin encontry com-
pradores. Los noticias sobre la zafra 
que llegan de Cuba han sido mfis favo-
rables y el azúcar recibld'a la semana 
pasada allí ha aumentado materialmente 
E l mercado del refino estuvo .un tan-
to desmoralizado y los precios se que-
brantaron en 50 a 65 puntos, cotizándo-
se el granulado fino a 6.85 y 7 centa-
vos, o sea los precios más bajos que 
M ban visto en más de dos años. 
L a s noticias más favorables recibidas 
de Cuba y la debilidad tanto en el cru-
do como en el refino fueron causa de 
más libres ofertas en el mercado de 
azúcares futuros y los precios al final 
estuvieron de 19 a 24 puntos más bajos. 
Marzo, 3.91; mayo, 4.11; julio, 4.26; 
septiembre, 4.41. 
M E R C A D O 
D E L D I N E R O 
NUEVA Y O R K , febrero 1.—(Por la Pren-
sa Asociada). 
(Cable recibido por nuestro hilo dir«cto) 
Papel mercantil, 7 3¡4 a 8. 
Cambios, quietos. 
BOLSA DE LONDRES 
L O N D R E S , federo 1.- (Por la Prensa 
Asociada). 
Consolidado' 48 
Unidos t l% 
BOLSA DE PARIS 
P A R I S , febrero 1.- (Por la Prensa Aso-
ciada). 
L a s operaciones estuvieron quietas 
en la Bolsa hoy. 
L« renta del 3 por 100 se cotizó a 
58 centavos 72 céntimos. 
Cambio sobre Londres a 55 franco* 
40 cént imos . 
Empréstito del 5 por 100 a 83 francos 
95 cént imos . 
E l peso americano se cotizó a 14 fran-
cos 53 cént imos . 
BOLSA DE MADRID 
MADRID, febrero. 1.— (Poi 
Asociada). 
Esterlinas 
Francoa. . . « 
Prensa 
49 ibo 
F I N A N C I E R O 
(CabTe recibido por nuestro hilo directa.) 
Valores 
NUEVA Y O R K , febrero 1.—(Por la Pren-
sa Asociada). 
Las transacciones en el mercado de 
valores hoy se distinguieron principal-
mente por el traspaso sumamente lige-
Libras esterlina! 
60 días billetes 0.78% 
Comercial. 60 días billetes. . . 3.78V4 
Comercial, 60 días bretes aot<r« 
bancos 3.83% 
Cable 3.i>4 
COTIZACION DE LA PESETA 
N U E V A Y O R K , febrero !.—(Por la Pren-
sa Asociada). 
L a peseta española se cotizó a 13 cen-




Información sobre azúcares 
N E W Y O R K 
F E B R E R O l 
1. —Mercado quieto, a base de 3-13¡lrt 
centavos e. y f. azúcar de Cuba y 4.K2 
centavos c- s. y f. azúcar do Puerto 
1 Rico . 
2. —Hay ofrecidos lotes de Cuba y de 
1 Venezuela al anterior nivel. Los com-
pradores se muestran indiferentes. 
3. —Se han vendido 700 toneladas do 
Venezuela a flote a 3.9|16 centavos c. 
' s. y f. a E . tkins y Ca., de Filad'elfiu. 
4. — E l mercado está flojo y con ten-
dencia a declinar balo la presión de las 
ofertas de New York. 
5. —Escrito lo que antecede acabamos 
de recibir un despacho de New York, 
que dice: Hay ofrecidos en aquel mer-
cado 50.000 sacos de Cuba a 3-3|4 cen-
tavos c. y f. y probablemente podría 
operarse una fracción menos. 
Refino. 
E l mercado de refinado acusa Dajá 
de medio centavo. Todos los refinado-
res están cotizando a base de 7 centa-
vos menos 2 por ciento y aún ê espe-
ran nuevas reducriones en consO.iancia 
con el mercado de crudos. 
PROMEDIOS DE LAS COTIZACIO-
NES DE AZUCARES 
Estos promedios son de ventas de azú-
cares de la zatra de 1920-192. 
Primera quincena de enero. 
Habana 
Primera quincena 3.8238 
Matauas 
Primera quincena . 3.8238 
Cárdenas 
t'rimera quincena 3.S23i> 
Cienfuegos 
Primera quincena 3.9293 
Sagna la Grande 
Primera quincena. . . . . . . . 3.8238 
EL TIEMPO 
E l estado d'el tiempo en la isla du-
zará su molienda el 15 del mes en cur-
so. A las seis a . m. comenzó la mo-
lienda el central Constancia, sabiéndose 
notado deficiencia en la desmenazadora. 
Casi todos los demás centrales están 
parados por falta de caña. Perseveran-
cia estuvo parado diez horas, para 
impiar. Central Andreita no ha empe-
zado a moler. E l central Manuelita. con 
capacidad para 110.000 sacos, comenzó 
a moler el dia 15 de enero pasado y a 
las tres p. m. del sábado 20 del mismo 
mes tenía elaborados 6.149 sacoa oL* 
centrales San Francisco, Santa Catali-
na y Dos Hermanos, tenían elaborados 
el sábado 29 a las tres p. va. 16.000 
sacos el primero, 17.300 el segundo y 
2.047 el tercero. E l Pastora ha elabo 
rado hasta las tres p. m. del sábado, 
29.981 sacos. E l central Santa Rosa 
tenía elaborados el sábado 29 a las tres 
p. m. 20.260 sacos. 
E l central Perseverancia tenía elabo-
rados hasta las tres p- m. del sábano. 
16.443 sacos. Tiene capacidad para 1«0 
mil y ha comenzado a moler el 9 de 
enero últ imo. 
M e n d o z a y C c x l 
B A N Q U E R O S 
£& hecho de ser esta l a ú n i c a casa cubana con puesto en la Bol -
s a de Valores de Nueva T o r k ( N E W Y O R K S T O C K E X C H A N Q K ) , 
nos coloca en p o s i c i ó n v e n t a j e s í a l m a para la e j e c u c i ó n de ó r d e n e s 
de compra y renta de Talores. Especial idad en iayerslones de pr i , 
mera clase para rentistas. 
A C E P T A M O S C U E N T A S A H A R 6 E X . 
P I D A N O S C O T I Z A C I O N E S A H T E S D E T E N D E R S U S BONOS D E 
L A L I B E R T A D . 
O b i s p o , 6 3 . T e l é f o n o s : J i f l f l 
En Camagücy 
E l central Senado ha reanudado la 
molienda ayer a las seis a. m. 
E l central Lugrareño continúa parali-
zado por falta de caña. 
E l central CamaffUey ha reanudado 
también la molienda ayer alas 6 p. m. 
E l central rancisco paralizó la mellen 
da por falta de ca&a. ayer a Is 5 a. m. 
E l resto de los centrales de la cita-
da provincia muelen normalmente. 
E n la tarde del lunes, en la coolnla 
Casitas se quemaron cincuenta mil arro-
bas de caña. Las autoridad'es conocen 
del hecho. 
E l central Francisco reanudó la mo-
lienda a las doce m. de ayer. 
En Oriente 
Están moliendo normalmente casi to-
dos los centrales de esta provincia.— 
MarcanA paró el lunes a las seis a. m., 
para limpiar. 
E l central Preston no muele por no 
tener caña. 
ÍNF0RMES SOBRE LA BOLSA DI 
NEW YORK 
E l dinero al S por 100. 
MENDOZA T CA. 
1 jyj* ̂  • 
3.02. —Cierra el mercado flojo, prlnci 
pálmente las azucareras, que están mu: 
poco solicitadas. 
1 OATfT 
9.28. —Ta situación no ha cambiado. 
Seguimos creyendo que esC% mes se ve-
rán precios más bajos. 
12.15.—Hay mucha actividad y acon-
rante las últ imas veinticuatro horas ha | sejamos vendan cuando el mercado me-
sido seco. More. 
NOTICIAS DE LA ZAFRA 
En Pinar del Río 
Está moliendo sin internipción ê  
central San Ramón. E l Clotilde ha pa-
ralizado la molienda por falta de caña. 
E l Gerardo continua paralizado Por ro-
tura en su maquinaria. Y Niágara y 
San Cristóbal están todala en construc-
ción. Los centrales Mercedltas, Galope, 
Orozco y L a Francia, están paralizados 
por estar efectuándose reparaciones en 
sus máquinas. Durante las últ imas 24 
horas no so han tenido noticias de los 
centrales Lincoln y F i lar . 
En la Habana. 
Los centrales Fajardo. Alquízar v Ha-
bana no han comenzado a moler- Todos 
los demás de la provincia lo hacen nor-
malmente). Se han quemado tres njU 
arrobas d'c caña en la finca San .Tosí1, 
propiedad de Juan García. 
E l incendio se creo casual. 
En Matanzas 
E l central Tlnguaro está pagado des-
de las 10 a. m. por limpieza. E l Santa 
Ri ta dejó de moler durante obs horas 
por descarrilamiento de unos carros.— 
E l Cuba dejó de moler diez horas, por 
limpieza. Los centrales Flora y Sara-
toga dejaron de moler unas cinco ho-
ras, por igual causa. E l elix no molió 
ayer por lo mismo. E l Huerto tampoco, 
por falta d'é caúa. Continúan la mo-
lienda con toda normalidad los demás 
centrales de dicha provincia. E l día ií) 
de enero últ imo so quemaron veinte 
mil arrobas de caña en la colonia Can-
tón, propiedad de José Ponyen, consi-
derándose el hecho por imprudencia de 
algún caminante. Va el Juzgado corres-
pondiente conoce del hecho. E l central 
Tingnaro reanudú la molienda a las 0 
p. m. 
En Santa Clara 
E n el puerto do Caibarlén existen al-
niaccnad'os do la pasada /.afra, cua-
renta y nueve mil ochocientos sesenta 
y 1111 sacos de azúcar. De la presente 
«afra han llcgs^o a dicho lugar hasta 
el día 29 do enero último, cuarenta mil 
cincuenta y cinco saco» V so han ex-
1 portado doce mil quiniento". A las diez 
l a . m. de ayer comenzó a moler el cen-
' tral Reforma, término municipal de Cai-
barlén y a las d'oco el central Vlctorlii. 
término municipal de Yaguajay. Ya co-
menzó a moler el central Constancia. 
E l central Trinidad, con capacidad pa-
ra 150.000 sacos, tenía elaborados hasta, 
las tres p. m. de ayer. 12.617 sacos. 
E l central L a Vega tenía elaborados 
basta las tres p. m. del sábado pró-
ximo pasado seis mil setenta sacos, se-
gún noticias. E l central Mapos empe-
C A K H I L L O Y F O K C A D E . 
ISLA, GUTIERREZ Y Ca. 
E n atenta circular se nos participa 
que por escritura número treinta y 
ocho, otorgada ante el notarlo dte esta 
ciudad, doctor Esteban Francisco Beci 
y Ramos, ha quedado disuelta la socie-
dad mercantil que giraba en esta pla-
za bajo la razón social de Isla, Gu-
tiérrez y Ca., Sociedad en comandita, 
const i tuyéndose por la propia escritu-
ra otra nueva sociedad mercantil bajo 
la nils-ma denominación de la disuelta, 
por el término de ocho años y con efec-
tos retroactivos al día primero del ac-
tual, siendo esta sociedad continuadora 
y sucesora do las quo piraron bajo las 
denominaciones do Isla, Gutiérrez y Ca., 
sociedad en comandita; Sisnlega, Isla y 
Compañía: rrese. Sisnlega y O».: Gutlé-
i rrez, Arrese y Ca . : y García Gutiérrez 
y Compañía. Constituyen la nueva so-
ciedad los señores Francisco Gutiérrez 
Arrese, José Pelayo Isal Arrese, Se-
gundo Is la Arreso y Angel Gutiérrez 
Arrese, con el carácter do aerantes y 
en el uso de la firma social; Francisco 
Gutiérrez Madrazo, Franciscc 'a Arre-
se y Baudilio Mestres y BU I con el 
de comanditarios y José Gutierre/, Arre-
se con el do socio colectivo. 
JOSE AHECHABALA 
E n Cárdenas, por escritura otorgada 
ante el notarlo de aquella ciudad' licen-
ciado Rafael J . Reynaldo*. retrotra-
yendo sus efectos al día primero de di-
ciembre próximo pasado, se La consti-
tuido una sociedad anónima, con domi-
cilio en dicha población, bajo la deno-
minación de José Arcchabala y de la 
quo es director general el señor José 
Arecbabala y Bainz, aportando a ella 
los bienes, dereeños, acciones, marcas 
do fábrica, créditos y demás anexidades 
y pertenencias que se han adjudicado 
al ser divididos los quendos. al fnlle-
ctmiento e la señora Carmen Hurtado 
d'e Mendoza y García, como únicos he-
rederos de la misma y los que fueron 
l adquiridos por su legítimo esposo el se-
ñor José Arec«abala y Aldarna, duran-
• te su única matrimonio con ella y entre 
cuyos bienes se encuentran la refinU-
ría y destilería L a Vizcaya. Embarca-
ciones y Almacenes de Depósito. 
I Son componentes d« la expresada so-
, cledlad. lri«« neflores José Arechabala y 
' Aldauia. Juana. Carinen. Mercedes, .losé 
1 Nicolás y José Antonio Arechabala y 
' Hurtado de Mendoza. 
LONJA DEL COMERCIO DE LA 
HABANA 








Frijolea rayadoa largos, a 9 
tavos la libra. 
Frijoles rosados a 11.50 centavoa 
libra. 
Garbanzos, cosecha nueva, a 9 centa-
vos libra. 
Garbanzos, cosecha vieja, a 8 12 cen-
tavos libra. 
Garbanzos mónstruos a 16 centavos 
libra 
Harina de trigo de 14 a 10 pesos saco 
de 200 libras. 
Harina de maiz a 0 y medí© centa-
vos libra. 
Judías blancas de 10 a 11 rts. libra. 
Jabón amarillo» país, de 12 a 14 pesos 
la caja . 
Jamones, de 30 a 60 centavos libra. 
Leche condensada, Lechera y Magno-
lia, a 14 pesos La caja . 
Leche condensada de otras marcas, de 
$10.00 a $13.30. 
Leche evaporada da 0 a 10 pesos, ss-
gún marca. 
Manteca de primara en tercerola a 
21 pesos quintal. 
Mantequílal danesa, lata de media 11-
br<í, de 52 a 54 centavos lata. 
Mantequilla holandesa, latas de me-
dia libra, a 50 centavoa lata. 
Mantequilla asturiana, latas de media 
'ibra, a 70 centavos lata. i 
Mantequilla del país, lata de cuatro 
libras, de 45 a 53 cts. libra. 
Papas americanas, en barrilea, a 7 1|2 
pesos el barril de 170 libras. 
Maiz del Norte, a 4 112 centavos libra. 
Maiz argentino, a 4 i|3 cta. libra. 
Papas en sacos de 4 a 4 112 cts. la libra 
Queso Patagrás, a 65 centavos libra. 
Sal, a 3 centavos libra. 
Tása l e punta, a 42 c^-iUvo* libra. 
Tasajo pierna, a 3S <*»nr,i» libra. 
Tasajo despuntado a 20 centavos libra. 
Tocino chl'-) < 17 centavo» la libra. 
Velas grandes del país a 29 pesos las 
Velas amerieonas. grandes, a 24 peooj 
las cuatro cajas. 
Velas trabucos del país, a SO pesos las 
cuatro cajas. 




Muertos y heridos en descarri-
lamiento 
P O R T E L E G R A F O 
B A Ñ E S , Febrero 1. 
E s t a m a ñ a n a d e s c a r r i l ó un carro 
correo en Cantora, entre Dii:u,ois y 
B a ñ e s , resultando muertos d~s indi-
viduos y otros dos heridos graves, to-
doó de nacionalkiad jamaiquina. 
Argo ta r ew-ae D I N E R O 
P Á R 1 
H I P O T E C A S 
K 5 
TODAS CANTIDADES 
J u l i o C . G r a n d a 
C O U R E D O B 
O b r a p i a 3 3 
J 
V a p o r o i b a n » " G u a n t á n a m o " 
m. S a l d r á d e este p u e r t o e l s á b a d o , 5 de f e b r e r o , a las I I a . 
P a r a : 
G U A N T A N A M O , S A N T I A G O D E C U B A . S A N T O D O M I N G O . R . D . , 
S A N P E D R O D E M A C 0 R I S . R . D , y S A N J U A N D E P U E R T O R I C O 
D e S a n t i a g o d e C u b a s a l d r á e l s á b a d o , 1 2 , a las 8 a. m. 
P a r a m á s i n f o r m e s : d i r i g i r s e a los A r m a d o r e s : 
















V a p o r ^ N i c o l a o s " 
Se p o n e en c o n o c i m i e n t o d e todos los r e c e p t o r e s q u e t e n g a n 
m e r c a n c í a s d e este v a p o r , q u e é s t a s h a n s ido d e s c a r g a d a s e n e l v a -
p o r " P u r i t a " , e l c u a l se p o n d r á a la d e s c a r g a c o n es ta f e c h a en e l 
m u e l l e d e C a b a l l e r í a . 
S e h a c e t a m b i é n p r e s e n t e , p o r este m e d i o q u e , d e a c u e r d o c o n 
la d i s p u e s t o p o r l a s u p e r i o r i d a d , esas m e r c a n c í a s d e b e r á n ser r e -
t i r a d a s d e n t r o de las 7 2 h o r a s s iguientes a su d e s c a r g a , c o n el f in 
d e e v i t a r q u e s e a n l l e v a d a s a t errenos d e l a n t i g u o C e m e n t e r i o d e 
E s a p a , q u e e s t á d e s c u b i e r t o , no h a c i é n d o s e r e s p o n s a b l e l a C o m p a -
ñ í a p o r los p e r j u i c i o r y d a ñ o s q u e c o n ta l m o t i v o s u f r i e r a n las r e -
fer idas m e r c a n c í a s . , i r v , i 
H a b a n a , I d e f e b r e r o d e 1 9 2 1 . 
F. SUAREZ YCIA., S. en C. 
Agentes Generales. 
S A N P E D R O Y O B I S P O T E L E F O N O M . 9 I 2 2 
E l mercado de crudos abrlft tnny irre-
gular y con tendencias a la baja, refle-
jando al otro mercado 7 cerrfl febrero 
de 3.77 a 3.80. Marzo, de 3.91 a 3.9G. 
Abril , de 4.01 a 4.03. Mayo, de 4.11 • 
4.12. Junio, de 419 a 4.21. Julio, de 4.2tí 
a 4.28. Agosto, de 4.36 a 4.38. Septiem-




( P A T B / V T S C O A / C E O Í O A ) 
£ i i m i n á h I p f i d r t e s 
¿ u j e t e s a d e s g a s e e . 
C A I v i l O r ^ E S 
o A R M L E D E R ^ 
i D e t a l l e s h / z i c o ó ' i 
S u p e r i o r i d a d l>eCiSiL><!ij 
Este mercado está bajo la desfavora-
ble itnprealfln que producen las noticias 
del mercado de New York. No se han 
reportad© operaciones en la plaza de la 
Habana, intervenidas por notario co-
mercial por lo que el Colegio de Co-
rrediores no ha cotizado hoy. 
Movimiento de azúcares en la úl-
tima semana ' 
Zafra de 1019 a 1920.—Entrado en los 
puertos: 2.924 toneladas. Exportado: 
14.633 toneladas. Existencias: 154.SUS 
toneladas. 
Zafra de 1*20 a 1921. —Kntrado en los 
puertos: Í>3.9ff7 toneladas. Exportado: 
."•8.443 toneladas. Existencias: 176.50;$ 
toneladas. 
Existencias combinadas, zafra vieja y I 
nueva: 330.891 toneladas. 
La zafra y el tiempo 
Muelen en toda la isla, o mejor dicho, 
ban dado comienzo a la molienda hasta 
la focha. 152 centrales, contra 185 en 
igual fecha del afio pasadlo. De los 
centrales que han empezado, algunos se 
ban visto obligados al paro por falta 
de ca&a. pues tanto los colonos como 
los trabajadores están desalentados por 
el bajo precio del azúcar y ante la di-
ficultad d'e encontrar dinero para los 
pagos. L a s condiciones del tiempo son 
muy variables. L a temperatura ha su-
bido y solo se reportan lluvias dise-
minadas de algunas localidades. 
E n f a e t f á i n m e d i á t e 
ffiW-DlMO-MONTERO 
( S-fcN c ) 
D r a g o n e S . l o 6 . 
B a n c o E s p a ñ o l d e 
l a I s l a d e C u b a 
E l C o n s e j o d e A d m i n i s t r a c i ó n , 
r e u n i d o h o y , a c o r d ó r o g a r , p o r 
m e d i o d e l a P r e n s a , a los s e ñ o r e s 
a c c i o n i s t a s , q u e n o fa l t en a la J u n -
ta G e n e r a l , que se c e l e b r a r á e l 
m a r t e s p r ó x i m o , d í a 1 d e f e b r e r o , 
d e l a ñ o a c t u a l , a d a s d o c e m e r i -
d i a n o . 
H a b a n a , E n e r o 3 0 de 1 9 . : ! . 
febrero 
C798 
30, 31, 1 feb 
3d.-30 
Aceite de oliva en latas de 23 libras a 
30 centavos libra. 
Ajos. segiJn tamafio. de «o centavos 
a $1.25 nanenerna. 
Arroz canilla, viejo, a 12 113 centavos 
libra 
Arroz semilla a 7 1!2 centavos libra. 
Arroz Valencia a 12 centavos nnra 
Arroz americano, tipo Valencia, no hay 
existencia. 
Azúcar refino a 0 centavos libra. 
Azúcar turbinada a 7 cts. libra. 
Hacalao americano de 18 a 24 petos 
caja de 96 libras. 
Café Puerto nico de 34 a 36 centavoa 
libra. 
Caí* pafs. de 30 a 36 centavos libra. 
Cebollas americanas a $-..00 huacal de 
45 libras. 
Cebollas valencianas, a 0.50 centaves 
l ibra 
Cebollas gallegas, de 3.50 a 4.25 cen-
tavos la l ibra. 
Chf« haros, • 7 centavos ilbra. 
Fideos del país, las cuatro cajas de 10 
libras. S5 1¡2. 
frijoles negros Importados, d'e 24 a 19 
centavos» .ibra, 
Frijoles negros del pafs, a 16 centa-
vos libra. 
Frijoles colorado!, cblcoi. a 12 112 cen-
tavos la l ibra. 
H . U P M A N N Y C O M P A Ñ I A 
B A N Q U E R O S 
E S T A B L E C I D O S D E S D E E L A Ñ O 1S44. 
G i r o s s o b r e t o d a s l a s p l a z a s c o m e r c i a l e s d e l m u n d o 
C u e n t a s c o r r i e n t e s , p a g o s p o r c a b l e , d e p ó s i t o 3 c o n y 
s i n i n t e r é s , i n v e r s i o n e s , n e g o c i a c i o n e s d e l e t r a s . 4 e 
p a g a r é s y s o b r e t o d a c l a s e d e v a l o r e s . 
B ó v e d & s c o n c a l a s d e s e g u r i d a d p a r a g u a r d a r v a l o -
r e s , t i l h a j a s y d o c u m e n t o s , b a ¡ o l a p r o p i a c u s t o d i a 
d e i o s i n t e r e s a d o s 
A M A R G U R A N U M E R O 1 . 
H A V A N A J A C K S O N V I L L E , F i a . 
V a p o r " C l / B A 
>» 
M E N O S D E 3 6 H O R A S D E T R A V E S I A 
Operado « l é c t r i c a m e n t * . L u j o s a s comodidades p a r a 340 pasa] 
C U I S I F C E I N M E J O R A B L E 
S a l e d e H a v a n a S a l e d e J a c k s o n v i l l e , F i a . 
T o d o s ios Martes a las 4 p. m. T o d o s los S á b a d o s a las S p. a i . 
L l e g a a J a c k s o n v i l l e , F i a . L l e g a a H a v a n a 
J u e v e s a las 8 a. m. L u n e s a ¡aa 7 a. m. 
M I A M I STKASHIP C O M P A N Y , 
l o n j a 4«4-4C6 LYKES BI0THEB3, IRL, Agentes. t e l s - { a Í K 
I M P O R T A D O R E S 
A c i d o s . 
A c e i t e s . 
D e s i n f e c t a n t e s . 
E s e n c i a s . 
G o m a L a c a . 
P i n t u r a . 
S e l l a - t o d o . 
P r o d u c t o s q u í m i c o s . 
M a t e r i a s b l a n q u e a d o r e s . 
C o l a , 
G e l a t i n a . 
P e g a m e n t o s . 
M a t e r i a s f i l t r a n t e s . C o l o r e s . 
M A T E R I A S P R I M A S P A R A I N D Ü S T R I A S 
T h o m a s F . T u r u / / y C a . 
H A B A N A . . 
N E W Y O R K . 
S A N T I A G O . 
M U R A L L A N o . 2 Y * . 
Í W L I B E R T Y STREET. 
L A C R E T 4 7 , B A J O S . 
227* alt 
A V I S O 
L a goleta ^María Torrent", desde el día lo. del corriente, r ec ib i rá 
carga en los muelles de L u z , paXa Puerto Padre. 
I N F O R M E S : 
Herederos de T . Eomaguera 





E s p i g ó n de Luí 
T e l é f o n o A-3489 
J A C I N T O P E D R 0 S 0 & C o . 
B A N Q U E R O S 
A G U Í A R 6 5 . H a b a n a -
Pifos oor cable, giros de letras a t i d u partes del rnaado. depésttos 
e i czenta corriente, cemora y feata de Talores públicos, pig-
Borac looss , descaeaios, préstaiioi coa garaoíía, ca|as desegorl-
i dad para valores y altiajas, Cuentas de ahorres.-j— : 
31 - L . 
T e l é f o n o » A - 2 4 8 1 , A - 7 4 5 2 . A - 2 9 7 6 . 
A Ñ O L X X X 1 X D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 2 d e 1 9 2 1 P A G I N A T R E C E 
N O T I C I A S L O C A L E ; 
H I P O D R O M O 
D U R A N T E L O S C I N C U E N T A Y S I E T E D I A S D E L A P R E S E N T E T E M -
P O R A D A D E L O R I E N T A L P A R K , E L C U B A A M E R I C A N J O C K E Y 
C L U B H A D I S T R I B U I D O L A S U M A D E 2 8 6 . 8 0 0 P E S O S E N T R E L O S 
D I S T I N T O S D U E R O S D E C U A D R A S , E N C O N C E P T O D E P R E M I O S 
Y S T A K E S 
C I E N T O C I N C U E N T A Y S I E T E C U A D R A S H A N P A R T I C I P A D O E N 
D I C H O R E P A R T O 
B A S E B A L L 
P o r R a m ó n S . M e n d o z a 
S E L E C C I O N E S 
Primera carrera: Arthgaven, Tout de Sul 
te y lUtter Bittinc. 
SegunUa carrera? Haman, Brdad Line 
Tcr-era rarrera. Dr. Chas Wells, Ma-
bevona y Kama. 
t 'narta carrera: Sea Prince, Mun^oo 
Jumbo J* Sweet Music. 
Quinta carrera: American Soldier, F.l 
Coronel y Mather. 
Sexta carrera: Huntress, Roundel y 
Con un magnífico record de ocho vlr-
. torias consecutivas, cuatro alcanzadas 
ilurante |a presente y otras cuatro du-
rante la anterior temporada, la consis-
tente jaca de siete años Kiverside, h l . 
jo de Yon Tromp y Kosegal, y propie-
dad de la popular cuadra Armonía, su-
frió su primera derrota en el cuarto 
episodio de la interesante fiesta- hípica 
celebrada aver tarde en Oriental Park, 
el handicap a seis frulongs, ron premio 
«le 1 <jOO pesos en ci'y» interesante coin-
' j etencla The I?lue Duke rompió la ca-
dena de victorias del anterior. 
La derrota de Kiverside se debió en 
gran parte a que su jockey Pickens op-
tó por disputar la delantera a Assiimp-
tión en los primeras etapas y dicho 
esfuerzo Inicial se dejo sentir en River-
slde en los instantes supremos, aunque 
sin embargo resistió con más entereza 
que Assuinption la acometida final del 
ganador <mi el último diez y seis, donde 
va la rtltlma se había rendido y con di-
ficultad logró alcanzar el tercer pues, 
to. 
Furbelow hizo una pobre demostración 
desistiendo casi por completo a la ca-
(beza de la recta final. Belle of Blls»-
betho«m, después de arrancar lenta-
mente, no lució en ninguna etapa de \» 
carrera. Además de alcanzar la distinción 
de cortar la cadena de victorias de su 
temible adversario Rlverslde, The Bine 
Duke c ubrió los seis furlongs en 1:11 ".. 
el tiempo más veloz de la temporada 
]iar;i esa distancia, y solo tres quintos 
de segundo más lento nue el record exis 
tente en la pista, ostablecldo por HiKb 
Gear, e igualado después por Money 
y Itlght Anple. I.a victoria de The Bine 
poka resultó una sorpresa, siendo coti-
zadu de nueve a dos en los books y 
sus boletos de dos peso-* en la Mutua 
alcanzaron el jugoso dividendo de 44.UO 
pesos. 
La anterior no fue la tínica sorpresa 
de ayer tarde, pues ya anteriormente 
Plewh.'gh el ganador de la segunda ha-
bía compensado a los que se atrevieron 
n fugarle, íi posar de cotizarlo los books 
20 a 1, ion el buen dividendo de <V4.40 
peso*» por cada dos pesos en la Mutua. 
Los que si(;ncti a los favoritos co-
menzaron bien la tarde, depositando su 
confianza en Osjfood, qtic derrotó con 
holgura a Harry Stcvens y Duke Ruff. 
l a t e ñ e r a permitió demostrar a Ameri-
can Kaslo, la favorita, que aun conser. 
va la buena forma de su anterior, supe-
cando " PerlBourdlne y Kalt Accompli. 
Sobre este circuló un fuerte tlp Jujrfln-
dosele extensamente, pero dló señales 
de cansancio, después de lucir en el 
puesto de lionorc en las primeras etapas 
Hocnir arrancó lento y finalizó con en-
tereza, mientras que l'omerene, de Ar-
monía, «lespu.'s de mal comportamiento, 
se quortó en el post. 
Kn la qulipii l'nnctual produjo otra-
sorpresa de ^ l a l sabor para los que si-
guen a loa favoritos, y ron buen divi-
dendo P V a sus simpatizadores. Whippor 
rtefrotó a WllfrcUa para el segundo 
Vuosto. 
Ln el sexto y flltimo eptsoflio. Allivan. 
el gran favorito, hizo una brillante 'le-
mostraclón después de cierto entorpe-
cimiento que sufrió en la arrancada, a l . 
caniando la meta por escaso margen so-
Ihre Barlock, que a su ve- superó al ter-
i oro Byrne. 
Después de esta carrera, E . P. Baxter 
E l T i a j c s e j e o d e l o n p 0 r | 0 S f r o n t O f l C S 
d t e s a N e w Y o r S 
reclamó y adquirió a Allivan, por la su-
ma de 1.S00 pesos. 
Wilson monopolizó los honores entre 
los jockeys triunfando sobre Punctual 
y Allivan. en la quinta y sexta, res-
pectivamente. 
E l a l m u e r z o d e l o s t u r f i s t a s . 
Los empleados de la Mutua y Va-
leta de Oriental Park celebrarán un tf 
pico almuerzo el próximo lunes, día 7. 
en los jardines de la- Cervecería L a Po-
lar en el que, como en anteriores, se-
rán servidos sendos platos del t ípico 
condimento "bam and cabbage*', que ro-
ciarán con abundante laguer y su co-
rrespondiente programa . bailable y nti-
mero de "variettes"'. Dicho almuerzo lo 
organizan R. Me Bain, T. J . Brotvn y L . 
Hoffam. 
E l jockey TV. Crump tuvo que cance-
lar sus montas de ayer debido a de-
bilidad, por exceso de ejercicio para la 
reducción de su peso. 
Armonía vendió a E . J . Crawford su 
ejemplar Black Prince en términos pri-
vados. 
Armonía envió ayer para su stnd, si-
tuado en el Caimito a Blazeaway. ga-
nador de seis carreras consecutivas, 
en la presente temporada, que será co-
mo el verano pasado dedicado a la re . i 
producción en dicho stud. 
Después de una corta y agradable 
temporada en ésta, partió ayer de re-
greso a New York, Jack Goldsborough, 
el astuto tralner de la cuadra de Mr. 
Charles A. Stonebam, en los tracks me-
troQolitanos. 
John Harrigan, conocido comerciante 
local y entusiasta aficionado al sport 
hípico, partió ayer con rumbo a los 
Estados Unidos. 
Kl jockey R. Ball se enfermó repenti-
namente ayer, siendo trasladado a . una 
cl ínica del Verado. 
E l b u e n p r o g r a m a d e es ta t a r d e . \ 
So:l Prince, propiedad del comerciante' 
locan Mr. H. E . Swan. y ene tan sensa-. 
cional demostración hizo el pasado do-1 
min^o aca'bando tan cerca de Herrón en ' 
el Presidente Menoeal handicap, saldrá 
nuevamente a la pista- esta tarde, para 
tomar parte en el handicap E l Día con 
premio de LOA) pesos, a milla y diez y, 
seis aros, que promete ser a j'usta más : 
interesante del atrayente programa com | 
binado por la dirección de la pista, para ! 
deleite del público aficionado en Orlen-
tal Park. 
Sea Prince soportará solamente 99 
libra», y su brillante demostración del 
domingo lo hace aparecer como el formt 
dabe candidato de su carrera de hoy,, 
a posar que tendríl una fuerte oposición 
de Mattnee Ido'. Mumbo Jumbo, Harán, 
Just Fancv y Sweet Music. 
Esta lució 'bastante en a gran carrera. ; 
del domingo, marchando a la cabeza del 
grupo en la primera milla, v por esta ra 
zón no pasará desapercibida para los 
apostadores. 
N o t a s de l a p i s t a . 
.Tohnny Pancle ha rec'hldo en estos 
días tentadoras ofertas de distinguidos 
sporman locales para .la compra de sus 
ejemplares lx)c>ist Lcaves y Sunny Days. 
que seguramente can»biarfin de dueño 
en la presente semana. 
Ambos ejemplares lian ganado carreras 
en iVs tracks metropolitanos y están 
acltiaUñente en un buen tra in ln„ . 
Loyalist sufre actualmente una grnn 
bindiazón en una do sus patas y no 
podrá tomar parte en carreras durante 
tres semanas o un mes. Loyalist fué ad-
quirido por Bill Dondas en 1̂ 5 pesos 
y le ha sido muy productivo. 
R U B T A M B H T I T E N T E g L H A B A S A A L A L M E V D A R E S . COH ÜX S C O R E 
D E 4 x 1 . P A L . M K K O , E l . L A N Z A D O R U S A D O P O R L O S A Z I L E S E Ü E 
R U D A M E N T E C A S T I G A D O . ACO S T I C A A N U L O A L O S B A T S M A N 
C O N T R A R I O S NO P E R . U I T I E N D O L E S V I S I T A R E L H O . X E MAS Q U E 
U N A T E Z . 
Nuevamente d e r r o t ó ayer ei Haba-
na al Almendares, con igual ecore que 
el día anterior, 4 x 1 . 
E l l i l iputiense pitcher rojo, Acos-
tica, m a n t ú v o s e durante todo el jue-
jo intransitable; no a s í Palmero que 
i u é duramente castigado p r o p i n á n d o -
le los slugers habanistas doce hits. 
U n a de las pocas ve?es que se pu-
sieron majaderos los azules, su ma-
jader ía q u e d ó reducida a cero a v i r -
tud de una e s p l é n d i d a jugada l levada 
a cabo por Mlke G o n z á l e z que desem-
peñó la inicial . 
Con este juego son tres los que ga-
na el team rojo consecutivamente des-
truyendo la especie echada a rodar 
por los enemigos de este team, de que 
era incapaz de ganarle a su . eterno 
r ival . 
Ciertamente que el team azul es, . 
en su conjunto, superior a l rojo, pe-
ro t a m b i é n lo es que el club defen-
sor de ir» e n s e ñ a cuyo color simboliza 
la agresividad, cuenta con un cuerpo I 
de pitchers excelentes y que en la 
actualidad se encuentran en su mejor 
forma; lo que viene a equil ibrar l a s ; 
fuerzas de los contendientes. 
Con la victoria obtenila ayer se co-
loca el Habana en v e n t a j o s í s i m a s con-
didonee, siendo muy dif íc . i que pue-
da ser derrotado en l a serie que se 
discute. 
E l sábado v o l v e r á n p. •ncontrarse 
estos dos rivales asegurando lo-; par-
tidarios del team azul que ile ese día j 
en -p-ieiante se h a r á sentir '•! peso ¡ 
de la'novena. Voremos s i tal cosa s u - ' 
cede. 
S o b r e l a p i s t a j 
A y e r h u b o m u y b u e n o s p a g o s e n e l H i p ó d r o m o . — " R i v e r s i d e " f u e 
d e r r o t a d o , a l f i n , p o r " T h e B l u e D u k e " , e n 1 . 1 1 3 j 5 . — - " S e a P r i n -
c e " sa le d e n u e v o h o y a l a p a l e s t r a . 
c q 2 4 h o r a s 
L O N D R E S . Febrero l o . 
L a prueba ae una m á q u i n a a é r e a 
de mi l caballos de fuerza, que se dice 
que es la m i s potente que se conoce. 
5 r e a l i z ó con buen é x i t o ( y ha dado 
arigen a solicitudes de los expertos 
para establecer un servicio regular 
a é r e o eatre Londres y New Y o r k , pa-
r a una t r a v e s í a completa dentro de 
veinte y cuatro horas, bien directa-
mente o cambiando de aviones en las 
Is las Azores . 
A la nueva m á q u i n a se le ha dado 
el nombre Je "The Cub". F u é cons-
truida por orden de la Real F u e r z a 
A r e a . Tienese entendido que el " T i -
tanic", destro/or-volante, debía usarse 
en las travjs iaa por las distancias 
y que s e r á n equipados de "Cubs', con 
un alcance de 1.500 mil las . P a r a el 
tiempo de guerra la t r i p u l a c i ó n esta-
rá en n ú m e r o de diez y en tiempo de 
paz podrá acomodar a cincuenta pa-
sajeros . 
L o s diez y ocho cilindros de esta 
m á q u i n a , en la prueba, indican 1,057 • 
caballos de fuerza en veinte y cuatro 
horas de t r a v e s í a . L a m á q u i n a pesa 
cerca de una tonelada y cuesta unas 
cinco mi l l ibras . 
E l n u e v o f r o n t ó n J A I - A L A I 
L O S P A G 3 S D E A Y E R 
P A R T I D O S 
V $ 1 . 7 9 
2 o $ 1 . 6 6 
Q U I N I E L A S 
í a $ 8 . 6 1 
2 a - $ 4 . 3 8 
L O S P A G O S D E A Y E R 
P A R T I D O S 
, 0 $ 4 . 1 9 
2 o $ 4 . 3 1 
Q U I N I E L A S 
í a $ 4 . 0 2 
2 a $ 4 . 3 4 
L a s k e r n o p o d r á e m b a r -
c a r p o r a h o r a 
l'KIMKKA C A R r . K K A 6 FTR.I.ONííS. r R F . M l O : 700 PESOS 
Cafeftlloa. 
Opgood 
ll . irry M. Steven. . 
Dnke Unir. . . . 
Sliort Ohmiírc. . . 
•lanice Legan. . . 
I'rinre of Como. . 
A l I'ortcr. . . . 
S.ircget 
Tiempo: 47 3 
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-:. 1:18. Mutua: Osgaid, n.no rjJO 2.40. Harry' Stevens, 16.80 
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US 7 7 7 3 1 20 20 Merimee. 
los 2 !> !> S 4 2 2 2 I-ancaster. 
110 8 0 <> (¡ •! ,". 4 4 Kelsav. 
11S 11 2 .",4 7 4 10 10 J . Pit/.. 
110 B .1 2 2 2 . " 2 . 2 Kennedv. 
LC2 1 4 1 l 1 •! 10 1<> (íordon. • 
'•••H 4 s s !» s 7 10 10 V. Wilson, 
«7 .0 B :•• B 0 B 7 T. Burm. 
106 B 10 10 10 lo 0 10 10 Pranols. 
loa i i n i i i i n 10 20 an v. nunt. 
IOS 7 1 4 :; 8 10 Me Dermot. 
Tiempo: 22 '-•"> 47 1 ̂ s. MtiMia : K!owi,iph. B4.40 Z8JW 8.00. Julieanne, 3.80 
.0 . Kx pe rimen t, 5.90. Propietario: P. a. Bolin. Premio: $500. 
TERCERA CARRERA S \ 1 FI RlONGS PREMIO: tf» PESOS 
Ameriran Kagle. 
Perigoiirdlne. . , 
Kait Accompli. , 
Hoentr. . . . 
P;is de Chance. 
Krwptftía. . . , 
báele May. . . 
Pomerene. . . 
100 l 5 4 n i 
101 1 22 2 2 2 
iqo 8 s i i i a 
I f l « 6 7 c, 4 4 
. 1 1 4 2 »; g g ñ 
V :\ 2 4 9 7 ti ti 
07 7 7 :! 4 7 7 
106 5 Kefused to break 
2 E . Rarne?. 
2 T. Burns. 
5 F . Hunt. 
8 Me Uermof 
10 Meriraee. 
15 Penman. 
:{ F . Wilson. 
3 Lancastcr. 
Tiemoo BpOj a t'O-r, i :f>.; 4.5. Mutua: Amcriran Eagle. 10.40 4.fi0 S.00. Perirourdl-
20 o...0. 1-ait, G.M). Propietario: B. Mocks. Premio: $550. 
Desde que empezaron ayer las earre-
ras, la electrjrldad estuvo buscando el 
punto más a pr.->p<isito parn caer. Y Mi 
la segunda^ F'lewhlgb, volrt tan alto, que 
se produjo la tormenta, que estiba ame. 
razante y lo« tenedores de bobina obtu-
vieron e| jugoslsiui'j pago de 04.40 pedjs 
p« r íadu bolet'> dfl dos peno-i. 
E n la primera, Orfgood osta'ia •••o:iza-
dc 2 p.u a ^.ana • mo y •"C'.-tiv.u'ionto 
no pA»8 grande i dificultades j.ara ven-
cer E l veterano j;-iewat, »i>nr«4or -n 
n i l bi^aUas, tuvv-> jn lebhnp.i-r-i 'b- sul 
nnti>-.)a velocidad y durr.n'.a i'jatri» fur-, 
U c í r se mantuvj d«:lkOt'. pero M.g.i^d 
ev el ctro ve'.;.'--.'i<), Prince oí OOW. J 
vqoo n-' es n< la "-..¡i.hr* d«- !.• tjiie íi.c) 
lo hicieron desistir. 
E l debutante l larry Stevens tuvo mu- | 
«•ho t'-xito y alcanzó el negundo lu^ar con , 
comodidad, mike Uu/f lleg('i tercero. 
En la segunda. Tálen la y Alfredo Cas-
troverde (Coca Cola), se pusieron a re-
gatear, dando una norma grande de ve- \ 
locidad. Amibos, como era natural, se 
agotaron y al final se apareció Flew. j 
liigb, con 113 libras (con 01* contra „ru-1 
.jos Inferiores no habla podido hacer na-
• la), y realizó el milagro de iiiultitplicar 
• >or 32 los mantecosos de los que en 
ella tuvieron fe. 
Julieanne volvió n hacer »1e las suyas, 
y se presentó a última hora, con una 
explosión terrible de. velocidad, pero 
cuando era imposible obtener la victo-
••ia. Experiment, de Cebrian, obtuvo el 
tercer lugar. 
E a tercera se demoró mucho por la 
nerviosidad de Pomerene y Lucie May 
en el post, de lo cual resultó que el ca-
'•jallo del Establo Armonía se quedara 
lirado, al darse la arrancada. A esta 
.:uadra le ha caído ahora la sal y su = 
•aballos solamente cuando los monta 
i'ickens, hacert esfuerzos que valgan la i 
iiena. 
Eait Acfompll arrancó delante con 
: "erigourdine, y entrando en el strech ¡ 
ambos se despistaron, mientras el í a - , 
vorito American Eagle ahorraba terre-1 
no. Tanto Hunt como Burns corrieron 
muy mal a mis montas (en el segundo 
se exollca. puc! es un principiante),1 
permitiendo que Barnes, montado en «l ; 
Aguila Americana les arrebatara la vlc-¡ 
toria. 
En la cuarta, Kiverside corrió unaj 
de las mejores carreras de su vida ar-
tística. A l darse la arrancada. Furbelow r 
v Belle of Elizabethown las cogieron i 
asando maíz y la primera se negó a1 
arrancar en absoluto. 
Assumption cogió la delantera t i't'a | 
perseguido primero y aparei'ado después i 
t on Kiverside: así vinieron discutiendo | 
en todo el strech; pero el esfuerzo a c á . 
bó por agotar a ambos y cuando se 
apareció fresco para la pelea The Blue 
Duke, Assumption se rajó. Kiverside. 
llamando todo el coraje que su valiente j 
corazón atesora, trató de mantener lim-
pia su cadena de victorias, pero fué en 
vano; The Blue Duke lo fnó pasando, 
y a l final le sacó medio c'ierpo. 
E l tiempo invertido. 1.11 os .-1 
mejor en que se ha negociado los seis 
furlongs. en la presente temporada. 
En la quinta, lo» dos favoritos Mis. 
Procter y Blarman, decepcionaron: el 
primero se a„otó luchando con Whipr.^r 
irUL v el segundo su jockey, el apren-
diz Me Laughlin. lo metió en cuantos 
bolsillos encontró y después lo despis-
tó. Algrette fué bastante jugado, pero 
no pasó del cuento. 
Punctual y Whippoorwill dien.n un 
final muy apretado, con la cdniMg»»» nt* 
protesta de los que apostaron por «I se 
gundo. Los que llevaban a Pimctn.il tx ' f 
veron que iban a cobrar con buen pico, 
y cuando pagaron, solamente 1<.ih» 
protestaron tambi:n, para que ior BU-
ta de protestas no quedara. 
Paula V arrancó romo un aro fn la 
última, pero pronto todos los e.m^-n 'le" 
tes se apelotonaron. Candle Light pa 
recia en estos circunstanciad ^ n a d . r | 
lógico, pero no cuajó, y la yegu;tí. )ua» 
mayaderat del Hipódromo. Alhvsn, s,' nro . 
tó su cuarta victoria de la tcminra la. 
Harlock ocupó el segundo puesto y Byr-
ne el tercero. Corrieron la milla en 1.30 
ñor lo cual Allivan hay que temerla 
cada vez que vaya al bate, de boy en 
adelante. 
. C O M E N T A R I O S P A R A H O Y 
Si el establo de Hodge tiene entre 
sus quince miembros, uno en condlcio. 
nes de vencer, este es Atbgarven en la 
primera de hov. E l afortunado Cebrian 
tiene un candidato formidaible e.i Tout 
de .Sulte. Col Chile, hijo de Marta San-
ta y de Divldend. pudiera ser temible. 
Smltc cst i maduro para vencer en la 
segunda. Bread Line es sumamente p.-
li^roso; tambifn lo es Haman, después 
de su gran carrera del domingo. 
Mahevona es una gran yegulta y debe 
vencer en la tercera. Bygone si repite su . 
pnnúltima carrrea serft el contrario. Las t . 
One de Hendrie puede dar que haeei. I 
Sea Prince demostrará si su carrera \ 
del domingo fuó un cbiripago o no. Sweet I 
Music v Matinee Idcl son candidatos 
formidables también. 
Mather, si tiene vergüenza debe ro-
bar la carrera de la qidnta. American 
Soldier es uno que viene mejorando. War I 
Tax puede «lar que hacer. 
En la- última. Huntress. si repite l a ! 
del domingo, do'be volver a vencer, aun- 1 
nue en KQiimlel eenritraríi un hueso muy : 
duro que roer. Lltholick es muy pe-' 
"igroso por su velocidad Inicial. 
S E L E C C I O N E S P A R A H O Y 
P R I M E R A C A R R E R A : 3 PURLONGS j 
Probable panador: Athgarven, IOS. ¡ 
Contendiente: Tout de Suite, 1122. 
Con chance: Col Chile, 115. 
También correrán: Pacifier. 112: Cos-i 
cerrón. 115: Bltter Bitting. 105; Navls-1 
co. 112; Justina K, 112; Naoml K. 112; 
Artemisa, 112. 
SEGUNDA C A R R E R A : 6 F C R L O N G S 1 
Probable ganador: Smite, 100. 
Contendiente: Bread Line, 102.2 
Con chance: Haman. 1C5. i 
También correrán: Finis OS; Hatrack, 
105; Ladv lone. 107; Presumption, 112; 
Flvin Frog. 100; Le Balafre. 104; Fleer, 
100; Miss 'Wright 110; Assign, 100. , 
T E R C E R A C A R R E R A : 5 13 F U R t O X C ^ 
Probable ganador: Mahevona, 111. 
Contendiente: Bygone, 100. 
Conchence: Last One, 110. 
También correrán: Black Top, 100; Pan' 
sy. 102; Plus Pitra, 113; Dr. Chas Wells, 
1Í0; Uama, 110, 
O F A R T A C A R R E R A : 1 M I L L A 1¡I6 ¡ 
Probable ganador: Sea Prince, 99. 
Toní endiente: Sw eet Mnslc. 102. 
Con chance: Matinee Idoi. 106. 
También correrán: Harán. 95; Just 
Fancy, 08; Mumbo Jumbo 113. 
QC1WTA C A R R E R A I MU I A Y 50 j 
Pro'hahle panador: Mather 107. 
Contendiente: American Soldie», MU* 
Con chance: War Tax. 100. ' 
También correrán: Misa Sweep. 10fi 
White <"ro\vn. 107: El Coronel. 102: Cons 
tantine. 110; Sweeplet 100; My Ada, 95; . 
l»lHntarede 107: yipbt ^ ind, 110. , 
S E X T A C A R R E R A : I N A M I E I ^ . j 
Probable ^anador: Huntre«s, 106. 
Contendiente: Roundel, 10K.S 
ron chance: Llthoück. 10S8. I 
también correrán: Bill Hunlev. IOS; 
Tack I l i l i IOS: D-onhlctt 11. 04: Norfolk 
Belle 97; Bianca. 106: fialopln 100. 
Mejor apuesta: M"ATER¿ALVAI0K 
B E R L I N . Febrero l o . 
E l Departamento de Estado amerl-
O&no no ha concedido pasaportes a i 
FInmanuel Lasker , el c a m p e ó n mun-
dial de ajedroz, p a r a efectuar su Viaje 
a New Y o r k y Cuba pani jugar con. el 
c a m p e ó n cubaao Jo?é Raúl Capablan- . 
c a . 
E l gobierno de Washington n e g ó la 
primera solicitud dé permiso del doc-
tor L á s e r para entrar en los Estados 
Unidos . E n ,a solicitud srt e x p o n í a 
que su i n t e n c i ó n era "visitar los clubs 
de ajedrez de ios Estados Unidos". No' 
especificaba oue su p r o p ó s i t o princi-
pal era celebrar un match con el aje-
drecista cubano en la H a b i n a . 
E l doctor L a s k e r i n f o r m ó a la P r e n ' 
sa Asociada -lúe su viaje estaba dudo-; 
so debido a la negativa del Departa-
mento de Es+ado de exped'r un pasa- ¡ 
porte para é l v su esposa. Duda que el 
match pueda celebrarse el 10 de m a r - : 
zo, puesto que I r ú n i c a oportunidad j 
para hacer e! vii'.jo do una manera 
agradable era por los vapores que ha- j 
cen escala on los puertos americanos. i 
E l proyectado match ha despertado | 
gran i n t e r é s en lo» c í r c u l o s de ajedrez 
berlineses, a pesar del anuncio de que 
tu c.elehración s e r á demorada. 
Sus amigos declaran que la dignidad' 
dol maestro ha sido afectada por las 
dlspos-iclon-js del Departamento de 
Instado americano. 
do en Paría de eximir a Austr ia de las 
reparaciones y otros pagos. parece 
que ha calma lo la intranquilidad que 
se s e n t í a aquí por el fracaso del Con-
sejo para f o r j a r un plan que diera 
s o l u c i ó n a la cris is financiera del go-
bierno aus tn .xo , a juzgar por los co-
mentarios de la prensa de esta capi-
t a l . Los per iód icos reiteran s u » decla-
raciones sobr-; el hecho de que la ún i -
c a esperanza de Austr ia la constituyen 
los Estados Unidos si estos se dispo-
nen a aux i l i ar la . 
Canda sonoro el Guernlkako Arbola; 
aplaude la multitud; salen los cuatro 
señores que deben disputar los prime-
ros 25 timtus de la noche y la disputa 
se inicia. Blancos: Escoriaza y E l ia s . 
Azules: Alfonso y Obcar. 
Cuatro bonitos; bien los < elejiteros y 
bien los zagueros; son tantos largos, 
briosos, arrogantes. Se igualan en dos. 
Se oyen palmas y clamores de entusias-
mo. 
Alfonso y Oscar conferencian. Salen 
Jugando pelota cotno cuatro fenómenos; 
Alfonso saca bonilu. entra bopito, re-
inaln sin vuelta; a Escoriaza id trae de 
Dota; ne nacer correr la pólvora a 
I3l(a«¡ de moverle, de machacarle y d'es-
<-ouiponerle, • pegando bien con la dere-
cha y con el revés-aire mejor y casti-
gando con emee y con silbato, se en-
carga Oscar. Y Jugando así Oscar y" asi 
Alfonso, quo es de ••Madriz-4, sobrevino 
• l desnivel corpóreo de la pareja y ir..* 
el desnivel la Joroba de quedar en 20, 
n 
. E | primer partido es de 25 tantos. 
! Salen de blanco. Larruscain y Alberdl. 
I de azul, Lucio y Ermúa 
| Comienza con* u 




Igualan en 2, 4, 5 y a. E l dominio 
cunde en la cancha. Lucio está in-
•itable y Alberdi comienza a flo-
papel celes abe j el tanteador 
¡ liega » marcar ta azul por 7 blanco. 
I No obstante la floj'edad de Alberdl. 
• Larruscafn, «jue viene claro, como el 
^agua, aprieta, logra dominar y poco a 
pmco consigue igualar en 16. L a iguala-
da se sucede en el tanto siguiente v 
I rue\amentt; los azules logran otra peque 
1 ña ventajita de tres pero los albos no 
se arredran y vuelven a Igualar. 
I>e aquí en adelante la cosa cambia y 
ahora los de lu ventaja son los blancos, 
que sin e8f|!rzoa llegan al tanto 24. 
cuando los < olestes se bailan en 2L 
Lucio entra valiente y remata. 
KrmOa levanta la pelota y coloca y 
ia igualada fatal surge. 
de los tnui 
drileño y « 
podemos ai 
que picarán 
tan brío, s 
ante todo ; 
res. Por lo que este uia-
catalán Jugaron anoche, 
ur que volarán alto y 
lu cresta. Los dos gas-
dad, fuerza y manejo y 
>re todo entusiasmo que 
es a mi Juicio, la primara condición pa-
ra este y todos los deportes. 
Elias estuvo fatal en la entrada y E s -
coriaza no anduvo muy bien, que diga-
mos en las interposiciones; pero, pasa-
do el desequilibrio, so defendieron bien 
y eviltaron su catástrofe, ya que se que-
daron en 20. 
Boletos blancos. 240. 
Pagaban a $1.91. 
Uniólos a/.ules, 204. 
Pagaron a $1.70. 
Primera quiniela, de seis tantos. 







Lucio saca de manera magistral y los 
azules se anotas el triunfo, entre la 
consabida algarabía de las multltudés; 
l'm- uno de ;os partidos en quj máa 
se ha Jugado a la pelota. 
Los cuatro estuvieron admirables; pe-
ro con especialidad los dos delanteros, 
que durante todo el partido hicieron pro 
digios con la pamplonesa. 
P R I M E R A Q U I N I E L A 
Ttos. Bltos.Tanto». 
Irlgoyen menor. . 4 
Lucio 3 
Arnedlllo menor . 1 
( Baracaldes 6 
i Hiirlnio 1 
P ' f i - m . . . . 1 







6 a SI.02 
CIAKTA CARRER TOLONGS PREMIO: 1.000 PESOS 
The Blue Duke. 
Riverside. . . . 
Assumption. 
Betty J . . . . 
15. Klizabethown. 
Redstart. . . , 
Pie 
Pui'oelow. . . . 
. 106 5 3 
10̂ S ?, 2 
. 108 1 4 
98 4 B 4 
. 111 7 7 7 
. 108 2 « 
, 100 8 1 5 
. 107 0 Whecled 
I S 
22 t ] 
5 4 
4 5 
4 5 Me Derinot. 
7 7 Dominlck. 
.5 1 Pickens. 
8 Ifl K. Wilson. 
•: TWf,er 
r>0 50 Boyle. 
IS 115 .mangan. 
2 2 Kennedy. 
• «P61!11101 "..""r> K l ^ L i ; * ; >Iutua:_¡Mue Dtike. 44.20. 13.10 6.40. Riverside. 3.50 S.00. Assumption, o.10. Propietario'. E l Morro Stable. Premio $775. 













1 4 5 -, 
2 2 2 i 
3 5 « 
C 3 S . .. 2 
1 5 •) 4 4 f; 





« 8 F . Wilson. 
2 2 E . Barnes. 
30 30 Lancaster. 
4 5 Penman. 
8.5 S.5 M. Laughlit 
7.5 6.5 Pickens. 
Tiempo: 23 4 5 47 4-5 1:13 1:39 4-5 l ú j Mutua: Punctual. 17.00 6.90 M * 
^ippoorwiil , 4.10 2.90. Wilfreda, 7.20. Propietario: R. D. Carters. Premio $550. 
SEXTA CARRERA VNA_MI1.La PREVIO: 800 PESOS 
Allivan. , . 
Harlock. . , 
Byrne. . . 
Candle Light 
Allsmoke. . 
Paula V . . 
Lackawanna. 
Armistice. .• 










7 5 5 5 4 
3 2 2 1 1 
6 3 3 22 
T 7 3 3 
9 9 8 s 
1 1 4 6 
8 8 7 -4 6 6 5 









2 F . "Wilson. 








« ,Jie,ra-'^:Tr3 48 ^ J l 1 1 ^ 3 - 5 1 ^ 4-5-JiI''taa: Allivsn 7.SO. 4.10 3.00. Harlock, 
8.10 3..0. Byrne, 4.90. Propietario: W.m. Sheedy's. Premio: $650. 
L a w . « l m m « Pmo-, pp., poalelMi * |n mUda; st.. m m a c - d - : Hgi 
milla ( p o « U ) ; S.4. t r w cnarto» mil la , M.. recta F . . f U a í : O. abrió eotlr««l*a: 
E l " D I A M O D ¡ S L A M A E H K A " l o 
e i a s i f f i e i S i r i i V d L e n cosalqiooflffir 
ú k ñ d e C i l b a . ^ 
L o s v u e l o s e n C o l u m b i a 
E l domingo fué día de g' ai. ¿cor.cu-
rrencia en el a j - o d r v n o del tanipi;-
m e n t ó de Columbia dond? estuvieron 
en constante rnovimientc lea l-iones 
de la " C o m o a ñ í a A é r e a - C u b a n a 
Uno de ellos el Goliath No. 6. maneja 
do por el p . ) M- de R ü i ¿ rea l izó 
m ú l t i p l e s excursiones con inmensos 
pasajeros y los otros t a n b t 4 á bajo la 
d irecc ión de JL Coupet y los nuevos 
aviadores s e ñ o r e s Boludor y Sam A n -
dré. 
Pasajeros del primero fueron va-
rios socios y empleados de la acre-
ditada ' -Compañía L i c o r e r a de Artau 
v ios s e ñ o r e s J e s ú s Azqueta. R a m ó n 
Merica E c h e v a r r í a ; R e n é Josset: leo-
doro Ortiz; Mart ín R u i z ; R a m ó n G-
Molina; Jorge Villoldo y S r a . ; E d u a r 
do Arocha; doctor Pedro Jul io R o j a s . 
Emi l io G ó m e z : Manuel Soto: J o s é Al 
berto. Julio y Santiago A r t a u : Sa lva -
dor Mart í : Claudio G o n z á l e z : Adela 
Veeas- Oscar Bonachea: J o s é R. P é -
rez- J o s é F r a g a : J o s é Domenech: E u 
genio C a m p o r r e d o n d o é Enrique G a r -
c í a : Ignacio G r i l l o : Col ín Ol iver: T . 
T o ú z e t : Gregorio G o n z á l e z : Antonio 
Acosta'; Enr ique Prieto: A g u s t í n Mo-
ra les : J - Bonnaire y s e ñ o r y s e ñ o -
r i ta T o n i l l a r d : S r a . L a i n a y y s e ñ o r i -
tas Oti l ia y P a l m i r a Gut i érrez y Ade-
l a Vargas . 
E l domingo t a m b i é n los entusias-
tas s e ñ o r e s Pedro Latonr y Ho'-ac'O 
Bonachea d e s p u é s de ur. largo vuelo 
sobre la Habana real izaron otro con 
objeto de ganar el "record" de a l tu- . i 
en esta capital para lo rual se va' ie-
ron del "triplace" mane.ia"*o por C o u -
pet que los e l e v ó a 9,000 pies. E n Ins 
al turas el cambio de temperatura fué 
—o sintiendo mucho frío. fa 
Mientras tanto siguen los m e c á n i -
cos de la " C o m p a ñ í a A é r e a Cubana'' | 
reparando en Santa C r u z del S u r las 
a v e r í a s que s u f r i ó el a v i ó n "Goliath" 
en su ú l t i m o viaje desde Camagiiev. 
Probablemente permanece: á en es* 
pob lac ión realizando vuelo? y largas j 
excursiones con pasaje'oa. 
i n f o r m a c i n n C a b T e g r á f i c a 
Viene de la p á g i n a S E G U R A 
> 0 A S 1 S I T I R A N A LA Í O X F F R F . X -
C I A D E L O B I M U B 
C O X S T A N T 1 N O P L A . Febrero l o . 
Mustafa K c m a l , h a enviado un des-
pacho i n a l á m b r i c o a los representan-
tes aliados ^n Constantlnopla, ne gán-
dose a asist ir a la conferencia que se 
c e l e b r a r á en L c n d r e s p a r a la discu-
s ión de la s i t u a c i ó n entre Grec ia y 
T u r q u í a 
E n el mensaje de Mustafa Kemal 
Bajá , se dice: 
"Rehusamos asist ir a la conferencia 
de I^-mdres, regando a l a vez el dere-
cho de Tewfix Bajá de representar a 
Turquía , puesto que este gobierno no 
lo h a autorizado para ello ". 
C U DAD Q U E M A D A ( 
C O N S T A N T 1 X O P L A . Febrero l o . 
L a ciudad íe Lapsak i . situada en el 
lado este de los Dardanelos, frente a 
Gal l ipc l i . quedo destruida hoy por un 
incendio. 
E s t a p o b l a c i ó n era muy conocida 
por la excelente cualidad de sus vinos 
L a p o b l a c i ó n asciende a unos dos 
mil habitantes. 
I O S V I F . . V F S E S E S P E R A N Z A D O S 
V I E N A. Febrero l o . 
V I E N A . Fcbroro l o . 
L a medida del Coaaejo Supremo a l ia 
L A A S O r i A C I O N A > T I . S E 3 1 I T A . . . ¡ 
V I E N A , Febrero l o . 
Hoy se a n u n c i ó que se e s t á n pre-
parando planc3 para efectuar una con- , 
ferenola internadional anti-semita, 
que so c e l e b r a i á en esta capital en 
marzo bajo '.).-! auspicios de la Aso-
c i a c i ó n Protectora Anti-Semita de Aus 
tr ia y Alemania . 
Se han cursado invitaciones a to-
das las naciones para que e n v í e n de-
legados a ' a tonferencia o para que 
nombren delegados permanentes en 
A u s t r i a . 
Se ha citado a todas las organiza-
ciones ant i - jud ías para una r e u n i ó n 
prel iminar que se e fec tuará el día 17 
de junio . 
D H D E C R E T O D T L P R E S I D E N T E 
D E L E Í T A D O K 
G U A Y A Q U I L . Ecuador. Febrero l o . 
E l presidente Tamayo e x p i d i ó hoy un 1 
decreto ordenado a toda la pob lac ión 
mascul ina dsl pa í s que vaya a la.s ofl-, 
c i ñ a s gubernamentales a firmar las 
hojas para el servicio mil i tar en mar-




Boletos a $8.01. 
Sosrnndo partido, 
íf» tanto», 
Bluncos, Eloy y Erdozn Mayor. 
Azules, Uñarte y Arnedlllo. 
Pelotean. Y sin que ocurran cosas de 
mayor cunntfa, disputan cuatro tantos, I 
cayendo nn par en ca<T.< cartfln. Luego 
el liombre del celebre arrib;i Eloy y el 
Mayor de los Erdozas, tratat.V. como nn I 
estorbo a Ituarte, caen soluo Arnedl-
MO con un peloteo abrumador, raso, con- I 
tundente. Y Arnedlllo solo contra los 1 
otos, solo y abnimado, so.o y atrepella- I 
dp, se defienrte primero, luego ataca, 
luepo • domina y luepro IrV Ui; ru faena | 
para subir su tanteo, para pasar del 
dominio al ataque y llegar al empare-
jamiento do los colores, fué algo co ló - I 
sal, porque sujetar a Eloy y contener , 
al Mayor en Su briosa carga, sólo la 
inmensa habilidad y pujanza de este 
gordales simpótico puede y v;'bf- hacer-
lo. Y contlnurt. siguió aguantando me- | 
cha, sosteniéndolo altivo y en coloso, 
marchando a la par con lo* dos blancos 
en once, d'oce, trece y catorce. Gran 
ovaclfln. 
Eloy. Juirando como el más delantero 
y el mejor, y el Mayor continuando en 
castigar con dureza y pelotear con ga-
llardía, trataron de volar pronto al tan-
to final: pero Arnedlllo se sostenía, iba 
Por fletrfls; per» se sostenía y amagaba 
con igualar y hasta con pasar. pues 
peloteaba contra lo« dos fieramente: 
pero Ituarte no lo permitió. Cansatio 
de mirar el hermoso debate de los do« 
contra los tres, le l legó la hora de en-
trar y entró tan frío qt* le estornudó 
la cesta. Todo lo hizo con mala pata: 
todo lo pifió, todo lo desconcertó. Y 
un desconcierto dió ei triunfo de los 
azules. 
Mucho y muy bien Jugó E l o y : mucho 
y muy bien pepó Erdoza: pero, señores 
hay qno reconocer que don ToraAs estu-
Y pasemos al .«-egundo de la noche, 
que por indisposición de Eguiluz no pue 
de Jugarse como estalha anunciado. 
Salen de blanco Echeverría y EizA-
rruga contra Caxalis mayor y Machín, 
de a'.ul. 
Todo ni principio de la primera de. 
cena transcurre en pleno dominio ce-
leste, basta el tanto*, en que be salu-
dan con una igualada. 
Esta se re;ilto en el tabto siguiente. 
Cazalls se encuentra en una de sus 
buenas noches y pelotea que da gusto. 
Machín lo secundo de manera magistral, 
y logran ya en la segunda' decena una 
pequeña ventaja-
17 por l.". 
Los albos estdn también en magnificas 
condiciones, y con un poquito de calma 
igualan en el tanto 18. 
Pero el dominio azul sigue y llegan :i 
colocarse en 'Jli por -0. Vuelve la igua-
laij.-i vuelve la subida de los celestes: 
27 por Ci, primero; 28 por 25 despuéSi 
y . . . ¡la catftstrofel 
Iguales a 29. 
8aca Echeverría y Machín coloca una 
pelota que da la victoria al bando azul. 
Lu «iiie Juga.-on los cuatro .'ué pran-
salió por la chimenea. 
Y basta mañana. 
SEGUNDA Q U I N I E L A 
Ttos. Bltos.Tantos-
Tazalis. mayor. . 1 001 $4.45 
Navarrete .1 ll.'iO .1.0!» 
Argentino. . . . 2 8«5 5.23 
Teodoro. . . . . 2 r.14 8."8 
Gabriel B KMO 4.81 
Elola mayor. . 2 44tí 10.13 
Ganador: Gabriel. Pagó a M.M. 
J>. FKKNANDO 
Boletos blancos: 686. 
Pairaban a $l .6«. 
Boletos azules; .VIO. 
Pagaron a $2.07. 
Segunda quiniela, de seis tantos. 
Ttos. Bltos. Pagos 
L L E G O L A F L O T A D E L A T L A N T I C O 
C A L L A O . P e r ú , Febrero l o . 
Los buques de guerra de la flota del 
A t l á n t i c o han llegado aquí esta tarde 
a las dos. habiendo sufrido um. demo-
r a debido a una espeja neblina. 
L A V I S I T A AI. PAP.4 D K I . \ R Í H I . 
D I Q > E F R A N C I S C O J O S K DB 
A U S T R I A 
R O M A A , Febrero 1. 
E l Papa Benedicto rec ib ió hoy al 
archiduque le Austr ia , a quitn se le 
hicieron los honores reales, s e g ú n es-
taba acordado. 
Hoy se d e c l a r ó que el Sumo P o n t í -
fice se hal laba m ü v interesante en la , 
Bituación existente actualmente en 
H u n g r í a , y las condiciones de Aus- i 
t r ia , inquiriendo sobre las medidas i 
m á s apropiadas a fin de restablecer 
la vda anormal en ambos p a í s e s . 
T R E I N T A >TIL L I R A S R O B A D A S \ 
l > P O L I C I A > E 0 Y 0 R K r > 0 Q U E S E 
E N C U E N T R A E > I T A L I A 
Ñ A P O L E S , Febrero L 
E l s e ñ o r i.Mchael FTaschetti, que 
pertenece a l departamento de Pol i - : 
c í a de Nueva Y o r k , correspondiente 
• I barrio italiano, y que h a permane- • 
cido en ItaJia por a l g ú n tiempo en I 
r e l a c i ó n econ el caso de Vincenzo; 
Pataccio, acusado de haberle dado 
muerte a «Jos muchachas en Nueva 
Y o r k en el a ñ o 1919. se dice haber 
sido despoj ado de su cartera en la 
que l levaba 30.000 l iras , mientras co-
m í a en un restaurant cerca de Ñ a p ó -
les. 
Se a r r e s t ó a una jóven rclaciouada 
con este robo. 





Goenaea. . . . 
Claudio 
Ganador. CLAI" 







¡ H o y , e l f e n ó m e n o ! 
función habrá ra-
hs. Música, baile, 
gria, amor. . . 
P E K P I Ñ A N P A . 
R e b a j a d e p r e c i o s . 
L a empresa del Nuevo Frontón ha 
acordado rebajar los precios de la pri-
mera fila del tendido y de los tendido?. 
I.a primera fila se cobrará a $1.50 y 
por los segundos a $1.00. 
enjPresa ba tomado este acuerdo 
accediendo a numerosas soli'-itudes que 
se le hicieron en ese sentido. 
Comenzarán a regir desde la (unción 
de hoy. 
Líos abonados pueden pasar por la 
contaduría a partir de hoy. a recoger 
la cantidad que debe devolvérseles. 
N U E V O F R O N T O N 
M I E R C O L E S 2 D E F E B R E R O D E 1021 
NOCHE D E MODA 
Primer partido, a 25 tantos 
IRL'N y S A L A Z A R . blancos, 
contra 
TUAMN y KUOZCI E , azules. 
Sacarín del cuadro 9 
Primera'quiniela, a 6 tantos 
Angel. Blenner. Emilio. Alfonso, 
El las y Oscar 
Begando partido, a .TO tantos , 
ERDOZA MENOR y ANSOLA, blancos, 
contra 
M I E R C O L E S , E E B R E R 0 2 
F U N C I O N A L A S 8 Y M E D I A 
P r i m e r Partido, a 2.'» tantos 
B a f a c a l d é s y Chiquito V e r g a r a , 
Blancos-
Cecil io y J á u r e g u i , Azules . 
A sacar todos del ^ u a d r © 9 y me-
dio, con S pelotas fmas. 
v 
P r i m e r a Quiniela, a 6 tantos 
L a r r u s c a l n , Ortiz, L a r r i n a g a . Aban-
do, Ir igoyen menor y Arnedlllo me-
nor. 
Segundo Partido, a HO tantos 
E l o l a mayor y Argentino, Blancos. 
Amoroto y Altamira, Azules. 
A sacar todos del cuadro 9 y me-
dio, con 8 pelotas finas. 
Secunda Quinielu, a 6 tantos 
Salsamendi, Cazal iz mayor. Amoro-
to, L i z á r r a g a , G ó m e z y Teodoro. 
E G E A , M A R C E L I N O y CHIUENO. az 
Sacando los primeree del 10 i 2 
7 los segundos del 9 
Segnncfa quiniela, a 6 tantos 
Trecet. Eloy. Claudio. Goenaga. 
Arnedlllo e Isidoro 
Habrá cabaret, donde se podrá ball 
durante los Intermedios y después 
de la función. 
LAS FIESTAS EN HONOR Dt LOS 
MARINOS AMERICANOS EN PERU 
L I M A , Febrero l o 
L a oficialidad y m a r i n e r í a de la es-
cuadra del A t l á n t i c o empezaron a 
disfrutar hoy del programa de cuatro 
dias de fiesta preparado en obsequioo 
de ellos por el Gobierno peruano y los 
habitantes de esta capi ta l . E s t a ma-
ñ a n a se cambiaron visitas oficiales 
entre el Almirante Wi l son y los fun-
cionarios peruanos. E l " L i m a Jockey 
Club" o f r e c e r á un "lunch" al A l m i -
rante Wilson y a su Estado Mayor. 
E s t a tarde se c e l e b r a r á n carreras 
de caballos seguidas de una fiesta 
preparada por e l comandante F r a n k 
B . F r e y e r , jefe de la m i s i ó n naval 
americana en P e r ú . E l Presidente L e -
gu ía f u é el a n f i t r i ó n en un banquete 
dado anoche en el Palacio de Gobier-
no en honor del Almirante W i l s o n . 1 
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Anuncios clasificadas de última liara 
A L Q U I L E R E S 
CASAS Y PISOS 
HABANA 
C E ALQUILAN I.OS MODERNOS Y PE-O queños. ;.ero elegantes bajo, para ma trlmonio de gusto. Campanario, 168, cer ca de Reina. Informan en la misma de 8 a 11 y en San José 65, baj'os. 
4525 4 feb 
SOLICITO UN MUCHACHO P A R A Et> servicio de un caballero solamente. O'Reilly, 72. altes, entre Villegas y Agua-cate. 8efior Porfirio Boig. 
4527 6 feb 
SE SOLICITA UN EXPERTO MECANO-grado en castellano. Si es taqulgra. fo, mejor. Se preferirá al qne tenga buen conocimiento del inglés. Inútil presen-tarse si es principiante o no está ca-pacitado, por sus conocimientos y expe-
* . - .rienda para el trabajo de una'oficina jiueños^ ^ -¡ importante. Escrfba en seguida expre-sando cuales son sos conocimientos y referencias, las casas en qoe ba trabaja-do, etc., a H. B. Apartado -500, Ciu-dad. 
C 1(H4 3d-2. 
ofrece sólida garantía. Se paga un 
buen interés. Sin corretaje. Infor-
ma directamente su dueño, en 
Concordia, 123. 
M.2. 
P E R D I D A S 
SE ALQUILA UN MODERNO LOCAL ' para pequeño establecimiento. Campa-nario, 16S, cerca de Reina, Informan en' a misma, de 9 a 11 y en San Jos, 65, bajos. 
4525 4 feb 
JESUS DEL MONTE, VIBORA Y 
LUYANO 
Se alquila chalet acabado de pintar, 
amy barato, el más lindo y mejor si-
tuado; San Francisco y Avenida de 
Acosta, Víbora, con frente a tres ca-
lles, portal, sala, gabinete, hall, dos 
grandes cuartos a la derecha y otro 
á la izquierda. Con regio baño, es-
pléndido comedor, amplia cocina, cuar-
to de criados y servicios, garage, cuar-
to para chauffeur, una terraza y la-
vadero; hennosísin?.os jardines con mu-
chas flores y plantas. Informan en la I 
misma, de 2 a 5 y en San José, €5, 
4 feb 
S E O F R E C E I S 
EN LA IGLESIA DE BELEN SE HAN l extrariado el domingo, 30. tres li- j britos. Se gratifcarS devolTiéndolo en 1 portería o Sacristía de Belén, Obrapía, 11, altos. 
41-01 4 feb 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
A U T O M O V I L E b 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-cha que lleva tiempo en el país. Sa-be trabajar, do criada de mano o de: manejadora. En casa de moralidad. In^ \ fbrman en Reina, 102. Teléfono M-IK!>. 4511 4 feb 
DESEA COLOCABSE UNA JOVEN Es-pañola de criada de manos o mane-jadora. Tiene quien la garantice y sa. Be cumplir con su obligación. Informan en Sol 117, Teléfono A-6618. 
451D 4 feb 
SE DESEA COLOCAR U2TA MUCHA-cbacha peninsular para manejadora. 
Se prefiere casa seria. Informan en J, 
y 9, Vedado. 
4521 4 feb 
CRIANDERAS 
4.V25 
H A R I T A C I O N E S 
HABANA 
PRADO, 93-A 
Altos de Payret. Entrada por la Som-
SE DESEA COLOCAR UNA CRIANDE_ ra española; tiene buena y abundan-te lecue y tiene certificado de Sanidad y quien la recomiende, y no deja do sa-lir al campo. En la misma casa una criada o maneyadora que entiende algo de cocina. Aguila, 157. 4517 4 feb 
MAGNETOS 
Del mejor fabricante conocido, 
nuevos, del paquete, se venden 
por cantidad o unidad. Se dan ba-
ratos, por ser de comisionista que 
desea embarcar. Informan, de 10 
de la mañana a 6 de la tarde eu 
Neptuno, 63, altos. 
E DE Y A G R I M 
ove mm 





pecho y pulmones 




¿ A R A R E D E Y A G R U M A 
IGLESIA DE LA MERCED f 
LOS NUEVE PRIMEROS VIERNES T LA HORA SANTA EN HONOR DEL SAGRADO CORAZON DE JESUS. El día 4, a laa 8 a. m., misa solera. ( ne con Exposición; el ejercicio del mes M tendrá después de la misa. En ê e ¡ mismo dia, que es primer viernes de mes fe celebra la Hora Santa, a las 5 p. m. 
Desde el mes pasado en adelante se tiene el ejercicio de 1» Hora Santa los primeros viernes en lugar de los jue-ves. 
El día 6. a las 7 y media a. m.. misa de corannlfin general. 
Los cue no podéis asistir el •lerncu por la mañana, acudir por la tarde a la Hora Santa. Acudid todos los que amáis a Jesús Hostia, porque el ejer-ció según se hace en la- Merced es pia-doso y ameno por la forma en que se hace. 
4419 B f 
VIAJES RAPIDOS A ESPAflA 
4 Feb 
CHAUFFEURS 
XTNECESITO UN CHAUFFEUR E8FA-
ñoi, para casa particular. Sueldo 70 
pesos, casa y comida, que tenga refo-
brererfa. Una babitacifin con rlata al rencias. También necesito un portero. Parque, y una interior, y un departa un cjlado de mano y dos criadas para mentó con vista ni Prado, ron **iat*nl cuartos bueldo 30 pesos. Habana, nu-mero 126. entó co  vista al ra o, co  asisten da. 6e piden reforencKH. 
_ ^08 5 fí!b^ 
CASA PARTICULAR SE CEDERA US 1 hermoso departamento propio para oficinas o despacho, en el punto mfls • ántrico de la Habana. Darán razdn en i San Rafael, nflmero 2, el señor B. Coro-nas, barbería de Inglaterra. 
4512 4 feb__ 




S K N E C E S I T A N 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
SE 2TECE.SITA UNA CRIADA QUE SE-pa cumplir con sus obligaciones; es oara un matrimonio; no se quieren re-cién llegadas y presentar referencias. Calzada del Cerro. 436. 
4394 j i i , 
SE SOLICITA PARA LIMPIEZA UV-i'er trabajadora De 8 a 12 de la maña-na, en Vedado, cali© I, número 16. Entre 
9 y 11. 
<5os 4 fab 
CRIADOS DE MANO 
De interés para los detallistas. 
y del comercio en general. Consultas gratis. En Obispo, OÍJ, Departamentos 11 y 12, se dan instrucciones gratuita-mente a los señores industriales que lo deseen sobre lo que tienen que hacer en tras estafblecimientos para dar cum-rUmiento a la Ley del Cuatro por Cien-to. Doctor Guevara. 
4n20 11 féD 
AUTOMOVILES: VENBMOS VARIOS Uudson Su;)er Slx, 5 y 7 pasajeros; 4m Colé, S. siete pasaieros; un Peerles 7, dos Chandler, tipo Sport y Torpedo 5. pasajeros; un Dodge y otras máquinas que realizamos a precios de situación, todas en perfecto estado, vestidas y pintadas de nuevo, gomas nuevas con sus repuestos de cuerda Losada y fo., Salud y Raro. Telófono M-ll;». 
(CADILLAC CALIFORNIA, TOP TO-J rrado de cuero en vez de pintar, vestidura y coglnes de terciopelo de re-da, tipo Sport, 5 pasajeros, el úmíco en Cuba. Venga- a verlo y se convence-rá; lo Tendemos muy barato: necesita-mos dinero. Losada y Ce, Salud y Ra-yó. Teléfono M-1195. 
C1XANDLEB, TIPO TORPEDO, CON ^ equipo de más de 200 pesos, nuevo, sólo recorrld 80 millas, cuatro pasajeros, especial para señoras o señorita; es el más bonito de la Halbana; lo damos casi regalado. Losada y Co., Salud y Rayo. Teléfono M.1195. y 
PLANTA DE VULCANIACION: SE errienda una completa en un garagu 
donde hay más de cuarenta máquinas a 
Btourage Garage: Salud y Rayo. 
ALQUILAMOS VARIAS MAQUINAS da siete y cinco pasajeros, chapa par-ticular, para los carnavales, buenos pre-cios. Hay Coles, Hudson, Buick y otros. Losada y Go. Salud y Bayo Teléfono M-llftf). 
4538 11 feb 
Misionero. El día 24, también hubo misa cantada y rosario, por la noche y el 25, último día de fiesta, además de la misa, como en el día anterior, des-pués de Santo rosarlo, salió la proce-si|in del Santo que recorrió las princi-pales calles de la población y a la ter-minación el señor Cura Párroco dirigió la palabra a sus feligreses, bacléndoíes ver la nobleza del fin del hombre y la necesidad que todos tenemos de servir y amar a Dios como principio y fin de todo lo creaá'o. El templo era insufi-ciente para contener el inmenso núme-ro de fieles, que con if-llgioso recogi-miento oían a su Párroco. A continua-ción se quemaron vistosas piezas de fue-gos artificiales tocando la orquesta en los Intermedios. 
Felicitamos al sefion Cura Párroco Por el lucimiento y esplendor con que ha celebrado las fiestas y por. la con-currencia que ba asistido a las mis-mas. 
Las fiestas populares también han 
estado buenas y muy concurridas; hu-
bo pelea de gallos y toda clase de jue-
pos lícitos y tres grandes bailes en la 
sociedad "Unión Club." 
E L CORRESPONSAL. 
SEÑORA INGLESA DESEA COLOCAR-se de institutriz, o dama de compañía. Se prefiere a los qBo viajen por Europa. Para más Informes, dirigirse a la ca-le A, entre 15 y 17. 
4522 4 feb 
E~~SPAf}OL, DE TREINTA. A5Í08, BE-1 cién llegado al país; trabajó varios: años en el comercio; desea cualquier cía, se de colocación; sin pretensiones. San-ta Clarai, número 8. 4524 4 feb^ I 
J^OVEN ESPAñOL DE SO AfiOS, RE-clén llegado al país desea colocar-se en casa de comercio, sin pretensio, 
nes do ninguna especie; conoce el ra-
mo de bazar de lozas, menaje y crista-
lería. Santa Clara, número 88. 
4523 * íeb 
D e G u a n e 
Enero, 
XiA ZESTA TNUAIi 
25. 
SE SOLICITA UN CRIADO DE MA-nos con buenas referencias, Aguiar, i 
número 2. 
4M6 4 feb 
COCINERAS 
wwwmo———•aa——• i mm——wĝtwwr 
SE SOLICITA UNA COCINERA PARA "Industria, 62, tercer pwo. No confun-ilrse: tercer piso; que sea llmpia. 4515 4 feb 
C O M l ' K A Y V E N T A 
D E F I N C A S Y E S T A 
B E E C Í M Í E N T O S 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
VARIOS 
SE NECESITAN COSTURERAS PARA pantalones de la venta; trabajos per 
manentes. Informan en Lamparilla, 421 
Azcona y Klein. 
4510 6 feb__ 
CAJERA: SE SOLICITA UNA PARA auxiliar y ayudar al menudeo en la 
farmacia del doctor Bosque. Tejadillo 
f Compostel*. 
4505 4 feb 
SE VENDE PUESTO DE FRUTAS Y UN local muy bueno para varias indus-trias. Razón: bajos de Payret, San Jo-sé, entre Prado y Zulueta, Todos los 
^a8- _ ¿.i 4509 B feb 
D I N E R O É 
H I P O T E C A S 
Se desea tomar en primera hipote-
ca 55.000 pesos en efectivo, so-
bre un edificio en esta ciudad, que 
Con gran lucimiento acaban de cele-brarse las fiestas de San Ild'efonso. Pa-trono de este pueblo. 
El día 14, se dió principio a 'a nove-na, qu éfué amenizada por un Coro de señoritas, yantando los nulisteriô  del Santo Rosario y los gozos del Patrono: un Padre d'e la Compañía de Jesús, pre-dicó todas Las noches y por el día, en--eefiaba el Catecismo a los niños. 
La víspera del Patrono, día 22, des-
pnfi.a del Santo Rosarlo y último ejer-cicio de 1» novena, fué cantada la le-tanía y salve a toda orquesta; y el día 23, a las sloto de la mañana, se ce-lebró misa de Comunión y a las nueve, nuestro señor Cura Párroco, Casiano Reborado, dijo la misa mayor, que fué cantada por un coro do voces escoprldas acompafiadas de la orquesta; el Pane-gírico d'el Santo estuvo a cargo del P. 
L a s M u e l a s d e L e c h e 
•m 
S i pican y duelen a los n i ñ o s 
A inedia noche, por las mañanas, 
después de merendar, los niños de 
amelas picadas se quejan de dolores. 
R E L A M P A G O 
NO QUEMA LA BOCA, 
Cara el dolor de muelas más agudo, 
mis violento y evita que una muela 
picada, mortifique a los uifios. 
Yendc en todas las boticas 
S e r m o n e s 
| que se h»a de predicar. D. M-, en la S. 
| Z. Catedral, de la nahaaa, duran 
el primer semestre del año 1921 
Febrero 6, Domingo de Quincuagési-ma; Iltmo. señor Peñn. Febrero 13, Domingo I de Cuaresma; 1 M. I. señor Maestreer-cuela. 
Febrero 20, Domingo II d'e Cuaresma; M. I. señor Magistral, rFebrero 27, Domingo II de Cuaresma; M. I. señor Maestreescuela. I Marzo 6, Domingo VI de Cuaresma; M. 1. señor Maestreescuela. 
Marzo 13, Domingo de Pasidn; M. I. señor Lectoral. 
Marzo 18, Nuestra Señora de los Dolo-res; señor Pbro. D, J , J . Boberes. I Marzo 19. Festividad de San José; M. 1 I. señor Penitenciario. 
Marzo 24, Jueves Santo (El Mandato); M. l i señor Arcediano. Marzo '25, IVernes Sante (Sol. de Ma-ría); M. '1. señor Magistral. 
Marzo 27, Pascua do Resurrec^ón; M. I. señor Magistral. 
Abril 3, Domingo ili Albis; M. I. se-ñor Dectoral. Abril 17, Domingo III (De Minerva); Mayo 5, La Ascensión del Señor; M. I. señor Penitenciario. 
Mayo 15, Domingo de Pentecostés; M. I. señor Magistral. Mayo 19, Víspera de la Patrona; M. I. I Maestreescuela. 
Mayo 20, Nuestra Sefiora delaCarldad; i M .1. señor Arcediano, 
Mnyo 2^ La Santísima Trinidad; 
l i señor Penitenciarlo. 
Mayo 26, SSrmun- Corpas Ohrlstl; M. I. señor Magistral. 
Mayo 29, Jubileo Circular; M. I. se-ñor Arcediano. 
Junio 19, Domingo III (De Minarva); M. I. señor Lectoral. 
Junio 29, Festividad de San Pedro y San Pablo; M. I. se.or S. Sálz da la Mora. 
Habana, 80 de Diciembre de 1920. 
Vista la distribuciCn <Ve sermones que Nos presenta Nuestro Venerable Cabil-do, venimos en aprobarla y la aproba-mos, concediendo 50 días de Indulgen-cia, en la forma acostumbrada, a todos 1 los fieles que devotamente oyeren la á'ivlna palabra. Do decretó y firmO S. E. K. 
-'- Eli OBISPO. 
Por mandato de S. E, R., DR. MEK-X>EZ, Arcediano, Secretarlo. 
IGLESIA DE BELEN 
Hora Santa. El jueves dia tres de Fe-brero se tendrá en esta iglesia el her-moso ejercicio de ' i Hora Santa a las 4.30 p. m.: es meditada con intermedios de orquesta; se repartirá a los asisten-tes un opúsculo muy interesante Des-piiés del ejercicio hay confesiones. 
Primer Viernes. Bl día 4 es en Be-lén la solemne fiesta del Primer Vier-nes; a las 7 a. m. misa de comunión general; a las 8 a. m. la misa cantada, con sermón y orquesta. Se reparten opúsculos. 
4 t 
PARROQUIA D E L ANGEL 
FIESTA EN HOXOK DE SAN BLAS' El día 3. a las ocho y media, tendrá lugar una misa solemne de ministros en honor de tan glorioso santo. El sermón está a cargo del R. P. A'bascal. Al final de la misa se repartirán los cordones bendecidos en esta fiesta. _4310 8 feb 
PARROQUIA DE JESUS, MARIA 
Y JOSE 
EN HONOR DE SAN BLAS El próximo Jueves, día 3, se celebrar! en esta Iglesia, a las 8 y media a. m., : misa solemne en honor de tan glorioso 1 Santo. 
Se «"stá diligenciando todo para que en este solemne y memorable día se es-trene el nuevo altar dedicado al Santo, debido al gran celo y esforzado empe, fio de su muy religiosa camarera, se-ñorita Luisa Chaple, con limosnas de todos los devotos. 
Terminada la misa se bendecirán los cordones y se dlstribuirftn a los fieles asistentes. 
El Párroco, profundamente agradeci-do, da por este medio las más sinceras gracias a tan piadosa señora, como a todos los devotos donantes. 4239 3 f 1 
El hermoso trasatlántico español 
M a n t a I s a b e l 
Capitán GARDOQUI 
de 16.500 toneladas. 
Saldrá de este puerto fijamente el 




Precio del pasaje en Tercera Cla-
se: $113.60. 
Para más informes dirigirse a sut 
Agentes Generales: 
SANTAMAJÜA Y CA. 
San Ignacic, /S, Habana. 
Palacio Serrano, Santiagc de Cnba. 
Suscríbase ai DiAkK) DE LA MA-
RINA y ufodtoe es e) "t49K) 1>E 
LA MARINA 
WARD UNE 
Vapores americanos de pasajeros 
y carga. Salen periódicamente de 
la Habana para 
NUEVA YORK PROGRESO 
VERA CRUZ TAMP1CO 
NASSAU 
CORUÑA VIGO SANTANDER 
T BILBAO 
Para más pormenores dlriciraa • 
PRADO 118 
Oficias de pasaje* de primera. 
MURALLA a 
Oficias de pasajes de segunda jr tercera. 
NEW YORK AND CUBA 
MAIL STEAMSHIP CO. 
W. H. SM1TH. Ateste General. 
Oficios 24 y 29, Habana. 
FEBRERO, 3, A EAS S Y MEDIA a. m., misa rezada por los difuntos devo-tos del Santo. A las 9, misa solemne con sus prácticas. P. R. P. J. P. Se su-plica la asistencia de todos los devotos, ' la camarera, M. B. V. I -mi S f 
V I S O S 
VENDE UNA CAPILLA TODA TA-*o liada en madera, de cedro, estilo gótico, de gran valor artístico, entera-mente nueva; su precio: $350; puede verse a cualiuiér hora en O'Reilly la. Riera. 
á39d 9 f. 
PARROQUIA DE SAN NICOLAS 
F.l día 2 tendrá su fiesta- Nuestra SeCora de'Sa Candelaria. A las ocho la liendtcldn de la vela y a continuación la misa solemne con sermón a cargo del Párroco. La Camarera invita a todos los devotos. 
La Camarera, Mcolaea Dlago, 
4104 2 feb I — _̂ j 
Parroquia de Jesús, María y José 
LOS SIETE DOMiyGOS CONSAGRA-! 
DOS AL ,PATRIARCA SAN TOSE 
El próximo Domingo, día 30, a las; 
8 a. m., dará principio en esta Iglesia 
el piadoso ejercicio de los Siete Do-
mlnRos en honor del glorioso Patriarca. 
34S.t 2 f 
IGLESIA PARROQUIAL DE SAN 
NICOLAS DE BARI 
ASOCIACION DE NUESTR^ SEÑORA 
DEL PERPETUO SOCORRO 
El día dos del corriente mes de Fe-
brero, a las nuevo a, m., celebrará la 
fiesta mensual con que acostumbra hon-
rar a la Santísima Virgen del Perpe-
tuo Socorro la Archico<'radía de su nom-
bre. 
•a Secretaria. 
4054 1 f 
V A P O R E S 
D E T R A V E S I A 
VAPORES TRASATLANTICOS 
de Pmilios, IzquieHo j O . 
W a r d L i n e 
NEW YORK AND CUBA MAIL 
STEAMSHIP Co. 
El hermoso y cómodo vapor 
americano 
B l a c k A r r o w 
de 10.000 toneladas de desplaza-
miento, zarpará de este puerto pa-
ra los del Norte de España sobare 
el 15 de febrero de 1921. 
Pasajes de primera, segunda y 
tercera clase. 
Para más informes, etc.: 
Oficina de pasajes de primera 
clase. Prado, 118. Teléf. A-6154. 
Oficina de pasaje de tercera 
clase. Muralla, 2. Te lé f . 'A-0113 . 
Carga. 
WILLIAM HARRY SM1TH 
Agente General, Oficios 24 y 26 
C 763 alt. lOd 29 
coo £si¿ Cotap&&át. c&ngine a «. 
consignatario 
MANUEL OTADUT 
S u Ifm áe, 72. aitw. Tel. 79H. 
AVISO 
«ñores pasajeios. tanto españoles qq, 
mo extranjeroa que esta Compaaü) 
no despachará nb^tin pasaje para S*, 
pasa sin antes presentar roa patapo^ 
tes expedidos o visados por el «eioi 
Cónsul de España. 
Habana, ¿ i de Abril de 1917. 
El vapor 




sobre el día 5 de Febrero. Devando U 
correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para di-
cho puerto. 
Despacho de billetes: De 8 a I? 
de la mañana ? de I a 4 de la tard». 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
2 HORAS antes de la marcada en e] 
billete. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todot los bultos de su equipaje, 
su noaitm; y puerto de destino, coa 
todas sus letras y con la mayor el». 
ridad-
La Compañía no admitirá bulto 
alguno de equipaje que no lieve cía. 
raméate estampado el nombre y ap» 
llido de su dueño, asi como el dd 
puerto de destino. Demás pormenores 
impondrá el consignatario 
El Consignatario, 
M. OTADUY 
San Ignacio. 72, alto*. 
Teléfono A-7900 






sobre el día 
20 DE FEBRERO 
a las cuatro de la tarde. llevando la 
correspondencia pública, QUE SOLO 
SE ADMITE EN LA ADMINISTRA. 
CION DE CORRtUS. 
Admite pasajeros y carga gene»al, 
incluso tabaco para dichos pvrtos. 
Despacho de billetEs: De * M dé 
la mañana y de 1 a 'Je itrdr. 
Todo pasajero dfbfrá estar a bor-




(uites> A. LOPEZ y Ca. 
(Provistos de la Telegrafía sen hOos) 
("ara todos los íu.armes bMaiaona-
Los pasajeros deberán escribir so-
hre lodos los bultos de su equipaje, 
su-nombre y pueito di deslino, coñ 




i SAN IGNACIO. 72. ALTOS. 
j COMPANU GENF.RALE TRAM-
SATLANTIQÜE 
' Vapores Correos Franceses bajo coi» 
trato postal con el Gobismo Franela. 
El vapor correo trances 






7 DE FEBRERO 
Compra y Venta de Automóviles y Carruajes 
A U T O M O V I L E S 
50 POR 100 CHECK Y 50 
POR 100 E F E C T I V O 
Se vende camión "Dodge," 
2 y media toneladas. Se 
compró para industria que 
fracasó y tiene poco uso. 
Costó con la carrocería 
$2.400. Urge venderlo. A. 
Sabín. Amargura, 81. Te-
léfono M-9188. 
SE VENDE VS MAOTFICO CARRO 1 Palge, de siete pasajeros, por au. sentarse para el extranjero su dueño. 1.300 pesos. Los carnavales estfin perca, aprovechen esta ganga sin precedente. Chacón, 3. , , w 
4300 7 feb 
BUEN NEGOCIO: VE>DO IN FORD cuatro meses de uso. Se puede ver en la piquera de Cristo, todos los días. Número 8750. „ , ^ 
4308 3 feb 
4495 6 f 
HUDSON SUPER "IX, CON RCEDAS | de alambres y dos de repuesto, de-fensa y portarruedas detrás. Dragones, 
46; preguntar por Jenaro. 
4440 6 f 
SE VENDE UN HUDÍ»ON ULTIMO mo-delo, como nuevo, calle 25 número 4. i entre Marina e Infanta, taller de Fo-
4365 13 t- ¡ 
/CADILLAC TIPO-87, PIETE PASAJE- ¡ 
O ros, está en buen estado; se vende ! 
barato. J. López. San Lázaro, 113. I 
4373 * f-
C E VENDE UN AUTOMOVIL EUROPEO! 
O 7 pasa .eros, particular y en períec-1 
tas condiciones y se negocia con check | 
de moratoria. Informan: F número 11,, 
garaje. Teléfono F-2133. Vedado. j 
4421 6 & I 
SE VENDE UN ESSEX, OOMPLETAMEK-I te nuevo, por tener que embarcarse! 
bu dueño. Puede verse en el garaje ca-
Sé Luace», 2. por Carlos III; de 8 a) 
10 a. m. _ . 
4416 5 r | 
FORD, CHAPA PARTICULAR, CCSA del 17 gomas nuevas, magneto BoPfh. amnrtieuadores, $"00. Ford del 17. cha-
Sa de alquner magnífico. S3?0. Máquina 
de coser Standard. 5 gavetas nueva, 
«27. Neptuno, 106. 
4462 - ' 
Í- lORD: SE VENDE t V PORD, ACAOA-1 do de ajustar, pintar y ron fuelle nuevo Se da barato y se admite efec-
tivo o cheques de los bancos. Para in-
fomes v verlo, diríjase a: M. Dumas., 
Chispo, "î . Habana. ! 
4̂49 _ M s 1 
T*hnV, COÍIPLETAMEKTE NUEVO, de 
T arr¿naue: lo mismo vendo uno de 
un níes de uso. Informan: Aycsterán 
número 11. . • 
CHANDEER, TIPO SPORT, 8 FASA-Jeros, como sacado de la Agenda, -con 5 gomas, sobre medidas de cuerda, se da a toda prueba y garantía. Su dueño: San Lázaro. 180. Telefono A-4779. j Si^^recio de quemazón: 2̂.300. ^ ̂  
Se vende en magnífico estado, un 
automóvil casi nuevo, marca Re-
nault, modelo 1920, tipo 12 H. P. 
con carrocería torpedo, comple-
to, con todos sus accesorios y he-
rramientas, incluyendo una rue-
da de repuesto, con goma y cá-
mara; todas las gomas son nue-
vas, marca Hood; capota Se mi-
Victoria, con cristales laterales. 
Para informes y prueba, pregun-
ten por Rodrigo Posso en la Ad-
ministración del DIARIO DE LA 
MARINA. 
1119 
Cuesta como una, pero 
— dura por í b s — 
STOCK "MICHELIN" 
Industria, 140. 
alt r.i * 
B'enz, CESA ÍM CABALLOS, CON modas de alambres y gomas de cuerda. Tacón y Empedrado, café; de 
U a 1. , , 
4250 5_J__ 
Cadillac, 55. Por embarcar, se vende 
uno, tipo Sport, de 5 pasajeros, en 
excelentes condiciones. Informan en 
San Miguel, 201. 
410« o ' 
MORATORIA 
AUTOMOVILISTAS 
CUIDAN SUS GOMAS 
VL'LCAyUSANDOLAS EN EL TA-
LLER MAS ANTIGUO DE LA 
HABANA, DONDE TOD03 LOS 
TRABAJOS SE GARANTIZAN. 
buen r,„„j0ri 
SSre ff? O v2dUX También un Brl-
7 f entre coe. 4499 
Ua motor automóvil "Panhaid", de 
40 H. P., adactablc a lancha. Un fae-
tón "Príncipe Alberto"' nuevo. Un ct-
mioncito Fort, cerrado, y un camion-
cito Berliet, cerrado, propios para re-
parto. Un cbasais Panbardt. Vario» 
mulos. - Real, 135, Marianao. Teléfo-
no 1-7024. 
S t 
SC l'UEDB REPARAR CUAL-
QUIERA ROTURA DE CUAL-
QUIER TAMAÑO EN CAMARAS Y 
GOMAS, IXCLUTENDO TAMA. 
FOQ GIGANTES USADO& ES' 
CAMIONES. RECHAPES. 
PBECIOS MODICOS 
E. W. MILES. I'KAHO T GENIOS. 
3763 3 f 
CUÑA HUDSON 
Se vende: en flamante estado, tanto el motor como la carrocería, muy poco uro. Puede verse en el garaje "Case." Ma-rina, J2. 
3S57 1 3 f 
VENDO UN HUDSON 
Nuevo, tipo Sport, 5 pasajeros. en ?3.o:0; y ctro en $1.500. Informes: Amis-tad. 13ü. B. García. 
10 f 
AUTOMOVILES: TENEMOS VARIOS Uudson Super Six, 5 y 7 pasaieros. un Colé 8, siete pasajeros, un Peerles 7. dos Chandler tipo' Spor y Torpedo 5 pasajeros, un Dodge y otras máquinas qu erealizamos a precios de situación, todas en perfecto estado, vestidas y pintadas de nuevo, gomas nuevas, con sus repuestos de cnerda; admitimos máquinas a stourage. Losada y Co. Sa-lud y Bayo. Teléfono M-1195 
CADILLAC CALIFORNIA TOP Fo-rrado de cuero en vez de pintuar. vestidura v cogines de terciopelo de se-da, tipo Sport, 5 pasajeros, el único en Cuba, venga a verlo y se convence-rá; lo vendemos muy barato, necesita-mos dinero; admitimos máquinas a stourage. Losada y Co. Salud y Bayo. Teléfono M-1196 
CHANDLER TIPO TORPEDO, CON equipo de más de $200. nuevo, so-lo recorrió 30 millas. 4 pasajeros, es-pecial para señora o señorita; es el más bonito que hay en la Habana; lo damos casi regalado: admitimos máqui-nas en stourage Losada y Co. Salad y Rayo. Teléfono M-U» 
PLANTA DE VULCANIZACION: 8B arrienda una completa en in garage donde hav más de cuarenta máquinas a 
stourage Garaje: Salud y Rayo. 
OTOrRAGEl NOS QTTEDA CAPACI-O dad para unas cuantas máquinas a stourage. Solo admitimos máquina? grandes. Losada y Co Salud y Rayo. Telefono M-1103. 
3236 3 f 
AUTO "COLE" SIETE PASAJEROS, acafbado de pintar, en magníficas condiciones, mô or a prueba, lo doy ba-ratísimo, o lo cambio por carro chico. Teléfono 70C5. De 11 a 1. 
3709 9 feb 
RENAULT 
SE VENDE UN CHANDLER, DE ' pa-sajeros, acabado de pintar, de muy bonito color, su« adornos niquelador y su motor funcionando perfectamente. Su dueño: San Miguel, 123. altos; de 8 a 10 y de 12 a 2. S626 ' ' 
rendo uno. último modelo, de doce EL I"., c'.uco pasajeros. Tiene pocos días de pse y está en perfectas condiciones. Su precio: 4."'>00 pesos eíectl'-o. Compostela, : nümero 50. 
| 40«2 6 feb 
CAMIONKS SCACK Y PIERCE-ARROW se venden. Casi no tienen uso. Ca* I rrocerías especialmente fuerte de ace-
ro y de madera. B. de la Guardia, Mer-
caderes, 10. De 9 a 11 a. ra. 
3334 3 f 
C A M I O N 
ftyñUe 
Desde $ hasta 5 Toneladas 
Los primeros que llega-l 
ron a Cuba hace doce años 
trabajan todavía como el pri-' 
mer día. E n Cuba como en 
el Norte, es el de t mayorj 
""enta 




Vives v San 
Nicolás 
C457 Ind.-lS e 
CAMIONES 
ARMLEDER 
D E T A L L E S TIPICOS 
SUPERIORIDAD DECISIVA 
HIJOS DE DIEGO MONTERO 
(S. en C. ) 
DRAGONES, 106. 
c ;H4 2Sd-lo. 
SE VENDE BARATISIMO CN MAGNI-fico JORDAN, CERRADO 
Elegantísimo automóvil para familia pro-'ladas- So admite parte del pago en pío para Invierno y temporada de' ópe- comblo por otro chico de reparto. Pue-' ra; se vende o se cambia por máquina de verse y su duefio. en San Celestino y más chica. Puede verse* Blanco 8 y Esperanza, bodega La Economía. Me-10, garaje. 
7 f 
CADILLAC, TIPO 57 
nanao. 
2488 
De cinco asientos, último modelo, con' hoIo cinco meses de uso; se garantiza como nuevo. Véase: Blanco. 8 y 10. Ga I raje de Marloty. 3027 ^ 7 f | 
SE VENDE UN FORD, EN MAGMFl-cas condiciones, en $1000. en check del Banco Español o Nacional. J. Can-dales. Carmen. 6-A. Teléfono M-4153. 3692 5 { 
"ÓOK EMBARCAR VENDO UN AUTOMO X vil Cadillac, de siete pasajeros, cotí seis ruedas de alambre y seis gomim uno vas, dos de paquete, con seis meses de uso y su pintusa de fflbrlca. Lo t o i por la primera oferta razonable y no tengo inconveniente en aceptar otro au-tovómil en parte de pago, pues tengo que embarcarme dentro de breves días. Para informes, dlrlgrse a Quintana, ca-lle Lealtad, 46. Teléfono M-40Í5. 
4100 4 feb 
TTNA CCSA EUROPEA, ELEGANTE, 
U fuerte y bonita, la doy muy barata. Cienfuegos, 46, bajos. 4130 s f. 
SE VENDEN DOS MOTOCICLETAS Harley Dardison e Indian, las dos con carro, en muy buenas condición»* L número 293, casi esquina a 25 Veda-do, de 1 a 3; preguntar por Alfredo. 
SE VENDE UN DODGE BROTHERS, en buenas condiciones y barato, en la platería que está en Aguacate entre Obispo y O'Reilly, Informan; preguntar por Alfredo, de 10 a 12 y de 2 a 4. 3007 5 t 
SE VENDE CNA MAQUNA .lOKDAH, ferrada. Informes: Jesús Marta, 33. i Doctor Perdomo. Teléfono A-1708. | 3181 1 f 
SE VENDE UWA MAQUINA DO CHE, con ruedas alambre, gomas nuevas. Se vende barata. Dirección: café El Ca- | prichD, antiguo Mercado Tacón. Horas: de 0 a 12 y de 1 a 6. 
4205 6 f 
T'>A GRAN OPORTUNIDAD: SE ven.' 
XJ de un automóvil Overland. Modelo 85, con capacidad para 7 pasajeros, en inmejorables condiciones, 8 gomas nue-vas y muy barato; puede versa en 7a., i 92. Vedado. Manuel García. I 4222 8 f 
VITILLTS KNIOHT, DE SIETE PASA-VT jeros, motor inmejorable y todo el carro en buenas condiciones. Se vende por ausencia del propietario a la pri- I mera oferta razonable. Puede verse e Informes en Jesús del Monte, 498. ga-
"MACK" Camiones "MACK" 
El Más Poderoso 
DE 1 A 7'/2 Ton. 
CUBAN IMPORTISfG C0 . 
Exposición: Avenida de la Repú-
blica, números 192-194. 
SE VENDE CAMION FORD, DE t H* tonelada. Informan: Aguacate, 54-2567 3 f_ 
OPORTUNIDAD: 8B VENDEN CA» mlones Plerce-Arrow de 5 tonelada?, como nuevos; se admite check del Ban-
co • Nacional. Garaje Eureka. Concor-
dia. 140. 
724 B f̂ . 
HUDSON SUPER SIX " 
De siete asientos, seis ruedas de alam-
bre, con soporte detrás para dos ruedas, 
propio para familia o parque. Se ven-
de por no poderlo atender. Marioty. 
Blanco, 8 y 10, garage. 
j;927 L J — 
SE VENDE UN OVERLAND DE CINCO pasajeros, en muy buen estado, fu** He nuevo; s© puede ver a todas hora» 
en el Vedado, calle 17 número 19, esqui-
na a L. . 
3747 * 
rají». 4260 4 í 
Camión Mack, 3 y media toneladas. 
Se vende uno completamente nuevo. 
Informan en San Miguel, 201. 
4196 ' 5 f 
AUTOMOVIL 
Se rende un elegante Chandler. último modelo, 7 pasajeros, por tener que aa-sentarse su dueño. Informan: Morro, 64. Teléfono A-7Ü55. Vidal y DovaL C0O8 27 t 
CARRUAJES 
HUDS027 SUPER 8IX, ULTIMO Mo-delo, erm ruedas de alambres y dos 
con sus gomas de repuesto. Tacón y 
Empedrado, cafó; de 11 a 1. 
4251 5 f 
Cj K VENDFN DOS CAMIONES DE DOS ' 
O 7 dos media toneladas, completamen- §e desea COHiprar US CCSto par3 
te nuCTOs: pueden verse a todas horas , r» i / O 
en ^'..va^Be Eureka. Concordia nú- ^^11^0 PonTe. IntOiman: rCT' 
mero Informa: B. Vignier en ban i 1 
lignario número 51. ferretería. Telefono *pvf>rancia Jo. 
\-1574. Admito cheque» Intervenidos. ievcrttuwa, 
I 1043 6 feb 1 . . . Ind ie • 




E l vapor correo f r a n c é s 
E S P A G N E 
u i d r á p a n 
sobre el 
V E R A C R U Z 
14 D E F E B R E R O 
Y para 
C O R U J A . 
•obre el 
S A N T A N D E R y 
2 3 D E F E B R E R O 
R A V R h i 
E l vapor correo f r a n c é s 
F L A N D R E 
s a l d r á pa ra 
sobre el 
y p a r » 
C O R U J A . 
V E R A C R U Z . 
2 D E M A R Z O 
sobre e l 
S A N T A N D E R y 
S A I N T N A Z A I R E 
12 D E M A R Z O 
E l vapor 
S a i n t R a p h a e l 
sale de San t i ago de Cuba sobre el 1 ! 
de cada mes, para H a i t í , Santo D o -
m i n g o . P u e r t o R i c o , Guadalupe v 
M a r t i n i c a . , 
L I N E A D E N U E V A Y O R K A L H A -
V R E Y B U R D E O S 
Salidas semanales por Ies vapores 
" F R U N C E " , de 50 .000 toneladas y 4 
h é l i c e s ; L A L O R R A I N E . L A f A Y E -
T T E . C H I C A G O . N I A G A R A . R O -
C H A M B E A U . etc.. e t c . 
Para m á s informes d i r i g i r t e a : 
E R N E S T G A Y E 
O F I C I O S . 9 0 . 
A p a r t a d o 1090. 
T e l é f o n o A - 1 4 7 6 
H A B A N A 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , 
S. A 
S A N P E D R O . 6 . 
H A B A N A 
V A P O R E S D E LA E M P R E S A 
" R A M O N M A R I M O N A " E D U A R -
D O S A L A . " " C A R I D A D S A L A , " 
" G U A N T A N A M O . " " J U L I A . " " G Í B V-
R A , " " H A B A N A . " " L A S V I L L A S . " 
" J U L I A N A L O N S O , " " P U R I S I M A 
C O N C E P C I O N . " " R E I N A D E L O S 
A N G E L E S , " " C A R I D A D P A D Ü I A " 
" L A F E . " " C A M P E C H E " Y 
A N T O L I N D E L C O L L A D O 
C O S T A N O R T E D E C U B A 
H a b a n a , Ca iba i - . én . Nuevi tas , Ta -
rafa . M a n a t í . Pue r to Padre , CiSara . 
V i t a , B a ñ e s , Ñ i p e , S a g ú - de Tana- i 
m o . Baracoa . G u a n t á n a m o y San t i a - j 
go g ' Cuba. 
R E P U B L I C A D O M I N I C A N A 
S a n t o D o m i n g o y San Pedro de i 
M a c o r í s . 
P U E R T O R I C O 
San Juan . A g u a d i l l a , M a y a g ü e z y 
Ponce. 
C O S T A S U R D E C U B A 
Cienfuegos. Casilda. Tunas de Z a -
za, J ú c a r o , S a n t a Cruz de! Sur, Gua-
yaba l , M a n z a n i l l o , N ique ro . Enhenada 
de M o r a y Sant iago de Cube . 
que pueda favorecer al comercio em-y 
barcador . a los carretoneros y a esta i 
empresa, ev i tando que sea conducida j 
al muelle m á s carga que la oue ei 
buque pueda . t o m a r en sus bodegas,! 
a l a vez que la a g l o m e r a c i ó n de ca-
rretones, sofr iendo és tos largas demo-
ras, se ha dispuesto lo siguientes: 
l o . Que el embarcador , antes de 
mandar a l muel le , ex t ienda los co-
nocimientos por t r ip l i cado pa^a cada 
puer to y des t ina ta r io , e n v i á n d o l o s al 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S d t 
esta Empresa para que en ello* se les 
ponsa el sello de " A D M I T I D O . " 
2o . Que con el e jemplar del cono-
c imien to que ei Depa r t amen to de Fie-
les habi l i te con d i cho sello, sea acom-
p a ñ a d a la m e r c a n c í a a l muelle para 
que la reciba el Sobrecargo del bu -
que que e s t é puesto a la carga. 
3o. Que todo conoc imien to sellado 
p a g a r á el flete que corresponde a la 
m e r r - n c í a en él manifes tada, sea o no 
embaicada . 
4o . Que só lo se r e c i b i r á ' ca rgn has-1 
t a las tres de há t a rde , a cuya hora 
s e r á n cerradas las puer tas de los al-
macenes de los espigones de P a u l a : y 
5o. Que t o d a m e r c a n c í a que llegue 
al m u : l l e sin el conocimiento sella-
do s e r á rechazada. 
Empresa N a T Í e r a de Caba . 
U L T I M O I N V E N T O E N P I E R N A S 







Serpent inas: 150 mil lares , las vendo 
m u y bara tas . A c e p t a r í a check del 
Banco N a d c n a l . M u r a l l a , 4 2 , j o y e r í a ; 
o Refug io , 14 , bajos. 
44^3 7 f ! 
O E VENDE, CAJ/LE « NUMERO 7. ea-
O t re L í n e a y H . Vedado, ana cocina 
| ron horno j calentador. 4 horni l las , me-
dio aso y 10 metros cal ler ía , muy b » 
rata. 
4129 5 f. 
C E VENDE 40 M I L L A R E S DE T A B L A , 
: O de -una pulpada de grueso, a 30 pe-
i sos el mi l la r . Informes: Manila y Fe-
rrer. a una cT-|tdra del paradero del 
| Cerro. Hi l a r io Garda. 
4204 J f 
C a r n a r a l : Serpentina a lemana, $6 , $8 
; y $ 1 0 m i l l a r . Bombas c o n f e t t i , ex-
plosivas, alemanas, ú l t i m o inven to . Te-
i j a d ü l o , 2 8 . 
4119 S f 
X-ENDO 5.000 PIES T I B A N T E S DE te-Va, de 10x21 pie, 4x8, 2.0 0 'osas de 
14. macizas, por tabla ; 8 huecos puerta 
persiana a la francesa; 7 id. t ab le ro ; . 
estas son nueras: 14 huecos de table . ¡ 
ro de uso; nn» puerta calle moderna. 
9 quintales c la r i l l a corrugada, 3 cuarto 
por 30. I n f o r m a r á n : Zulueta. 3& Tal le r 
de l á t u r a r a s . » 
4051 x 2 t w 
M A Q I I I N A K I A 
M A Q U I N A R I A 
H . 
;dra, de Q n -
ira 250 metros. 
.O MKTZ, DB 
M A N A N T I A L 
SANTA ROSALIA 
A G U A M I N E R A L N A T U R A L 
C A L A B A Z A R . 
R e c o m e n d a d a p o r los m e j o r e s m é -
d i c o s d e C u b a p a r a t o d a s las a f e c -
c i o n e s d e l e s t ó m a g o . 5 0 c e n t a v o s 
e l g a r r a f ó n p u e s t o a d o n ^ i c i l i o . 
D e p ó s i t o : C h a c ó n , 1 0 . T e l é f o n o 




OUKOf l PARA COCO, CEREALES T 
piense. 
O MBA CEVTRIFTGA CON MOTOR 
dt vapor acoplado. 
MPKESOR DE A I R E CON MOTOR 
le pe t ró leo , recipiente, mart i l lo , ba-
4^23 28 f 
CARETAS GRATIS - r 1 
Q E VENDE, EN CAMPANARIO, 5». a l -
O tos. ana dirislOn de cristales, tama-
ño 5 por 3. 
3701 feb 
Retrato del Inventor con p ierna qu» 
ól usa, inventada y construida por él 
mismo. 
M A N U E L S A N C H E Z 
Ortopédk '0 especialista en piernas y 
brazos artificiales, bragueros a la me-
dida y fajas r a r a operación de la her 
nia y apendicl t is ; aparatos de todas cía" 
imperfecciones físicas. Mi 
iii rnnslstR ttn mío /oi tUn. 
C O S T A N O R T E D E V U E L T A A B A J O ' M I S C E L A N E A 
Gerardo, B a h í a H o n d a , R;o Blanco , wmmmmmammm—mmmam^Bmmm^ 
N i á g a r a , Berracos. Pue r to E í p e r a n z t , 
Malas Asmas. Santa L u c í a , R i o del 
M e d i o . D imas , A r r o y o s de M a n t u a y 
La Fe. 
KINA f « Q ú a c m e en »> DIARIO DE 
S o s c r í b a t a a l DIARIO DE L a n lA-
lA MARINA 
BI KN NEOOCIO: SE CEDEN $1J00 de m e r c a n c í a s que acaban de llegar y 
que e s t á n en el muelle, por igual can-
t idad en ebeck intervenido de cualquier 
Batioo. por tener que embarcarse su due-
ño. Vea a l sefior Areal . Manzana de 
Gdmes, 506. 
4497 6 f 
Se venden, casi regalado, 10 .000 azu-
le jo». Para i n f o r m e s : Cerro , 4 6 2 . T a -
ller de c a r r o c e r í a . T e l é f o n o M-2839. 
inventar ona pierna tan perfec-
ta, que no hay quien crea que me fal-
ta y que In uso ar t i f ic ia l . Usted pue-
de convencerse viéndome andar v se 
la e n s e ñ a r é para su mayor satisfacción, 
garantizando el tra/bajo. ¿Quién tiene 
por el precio de 54 gruesa y 40 cen-
tavos la docena, serpentinas, piedras 
bnenas de fosforeras, mechas, acordeo-
nes, f i l a rmónicas , globos redondos y ze-
relines. todo bueno; se vende y se sir-
ven pedidos del in te r ior desde nuestro 
a lmac ín . Mariano Koela. Soraeruelos, 12. 
Ilr-.nana. Referencia banco COrdova. 
. . . 10 f 
T e l é f o n o 1-1380, V í b o r a . Se cambia 
por o t ro n ú m e r o de l Vedado , antes 
del d í a 10. I n f o r m a n : Lagueme la , 29, 
V í b o r a . 
4403 11 t 
Q E - V E N D E N 2W00 TE.IAS FRANCESAS, 
O losas de azotea, madera, rejas y puer-
tas de todas clases, t u b e r í a sanitaria, 
b a ñ a d e r a s . etc. Principe y Hornos, el 
duefío en la misma. 
3400 9 t 
1,03 PROPIETARIOS \ LOS truct 
te de azule 
precio razo 




20X20. I ra . . 
Cuba, 91 ; 
media p. m. 
4 f 
CEDRO Y CAOBA 
DINAMO DE 3 V MEDIO RW., CON motor de vapor acoplado. 
RECORTADOR DE ULCERO, DE DO-> ble carro. 
J>OZiEAS DE MADERA, D I S T I N T 0 3 
I T N COMISION: COMPRESORES DB 
I L i aire, t r i turadoras , motores de va-
por, do gas pebre, de pe t ró l eo y de gaso-
l ina . 
TREN DB EAVADO: COMPUESTO DB ana plancha ci l indr ica de 4 y me-
dio pies; otra de 2*'; otra grande de m » . 
no ; un aparato de cnellos; una palla 
para almidOn; un aparato de Bla-Gas. 
dos ci l indros para gas; una máquina de 
vapor. 
/RAEDERAS EOCOMOVIL DE 69 H . P. 
Verticales, de 4. 12. 20, 30 y 40 H . P . 
\ \ T I A C H E DE DOS TAMBORES. C I -
» • l indros 12 I ^ 'XIS. peso 25.000 l i b r a 
CA R L E DE ACERO, DE 3 1 2'' DIAMjJ -tro, por 1,780 pies de Largo. 
J . B A C A R I S A S 
INQUISIDOR, 35. ALTOS. HABANA.. 
4490 9 f 
i V e n d e m o s b a r a t o u n l o t e d e c e d r o 
y a l g u n a c a o b a , t o d o l i m p i o , d e 
b u e n c o l o r , a s e r r a d o , e n 2 " , 3 " y 
i 4 " . M u g i c a . A p a r t a d o 1 3 2 . P i n a r 
:dec l i?10" i ^ . - = _ MOTOR DE PETROLEO CRUDO 
PANADEROS 
Se venden, por necesitar mAqainas ma. 
yores: Amasadora catalana, cinco sacos 
y una sobadera, en perfecto estado. Pue-
den verse trabajando. Informan en L a u f 
8 feb 
LAMPARILLA. 39, TALLER ESPECIA-l is ta en lavado de sombreros pa-
j i l l a . 1 peso, castor L50. Jipi, 2 Titeos. 
2527 2 feb 
MUNCIE, de oO caballos, de muy poco 
uso. con polea de friccifin, compresor, 
e t cé te ra . In fo rman : Lampar i l la , 21. 
4323 8 feb 
V A P O R E S 
^ 4437 4 f 
_ | \ T E N D O T A B L A , ENOS 300 T PICO de 
r m C ^ P i r T ? / I D V pies, en buen e^.ado: la doy en la 
1 ' ' valor. In forman: ¿ a l l a n o , 
4 feb E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S. A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una s o l u c i ó n 
mitad de 
117. al tos. 
4350 
AL COMERCIO: COMPRO TODA CLA-se de mercanc í a s en buen estado y 
averiadas, pago buenos precios. Saldo.», 
lotos, ave r í a s . Zulueta, 33, planta baja. 
Marcos Sebastifln. 
406 1 28 f 
DIRECTORIO PROFESIONAL 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
PARA LAS BñMAS 
MA R I A H . VEGA, SE OFRECE D E nno-vo a sus clientes para la confección 
de f lore» art i f iciales. Agui la , 300. Telé-
fono M-1316. 
4424 m 11 t. | 
¿CONOCE USTED A L MECANICO 
V A R E L A ? 
Llame al teléfono F-5262. o deje su or-
den en la calle G, n ú m e r o 1. entre Quin-
t a y Calzada, y Váre la le atender* en 
seguida. Le arregla y l impia su cocina 
de gas, el calentador y todos sus apara-
tos de calefacción. V á r e l a tiene personal 
entendido y no cobra caro. 
39.?7 7 I 
ME XAGO CARGO DE UACER TO-da clase de ropa, para s e ü o r a s y • 
nifios, por f igur ín . Voy a tomar m e d í - ' 
das y a probar. Hago trajecitos de ter-
ciopelo para nifios, en todos estilos. Se 
hacen gorri tos y somibrcrilps de nifios 
para las sede r í a s . I n fo rman : San MU 
»ue l . 200, bajos. Teléfono M-3146. 
4256 10 f 
{ C A R N A V A L ! Tenemos pelucas espe-
elalea para bailes y paseos. Peinados de 
época , caprichosos y de ú l t i m a moda. 
Contamos con buenos peluqueros 5 há-
biles peinadoras. Venga a la "Pslnque-
r t » PARISIEW* y q u e d a r á complacido. 
l C A R N A V A L 1 ¿Quién quiere luci r vie-
j o en el Carnaval? ¡Con nuestra t i n t u r a 
ttMrgot se acabaron los viejos! La t i n -
t a r a M&reot hace a todo el mundo cJLs 
Joven. N i mancha la piel , n i ensucia la 
ropa, n i delata a quien l a usa. Puede 
pedirla en farmacias, pe r fumer ía s y se-
d e r í a s y en su depflbito 
" P E L C Q L E R I A PARISIEN** 
Salud, 47, 
frente a la Iglesia de l a Caridad. 
C 927 üSd-l 
V I N A G R I L L O M I S T E R I O 
Para pintair los labios, cara y o i a s . 
E x t r a c t o leg i t ime frseas. 
Es u n encanto V e g e t é K l color que 
da n Í M labios ; ú l t i m a p r e p a r a c i ó n , 
de '*» c iencia en la q u í m i c a moderna. 
Va ie Ct! centavos. Se vende en Agen-
cias, Farmacias . S e d e r í a s y en su de-
oos i to : P e l u q u e r í a de S e ñ o r a s , de 
Juan M a r t í n e z , Neph ino . 8 1 . Te lé fo-
no A - 5 0 3 9 . 
S O M B R E R O S D E L U T O 
Por no tener donde exhibirlos. ' se de-
tal lan sombreros de crespOn, acabados 
de recibir de P a r í s , al precio de costo, 
uno solo o toda la part ida. Calle Ger-
vasio. 160-A, baj'oR, entre Reina y Sa-
lud. Teléfono M-4Ufl. 
3647 8 f 
P E L U Q U E R I A " J O S E F I N A " 
A V E N I D A DE I T A L I A , 5 4 . 
M a s a j e : 5 0 c e n t a v o s . 
M a n i c n r e : 5 0 c e n t a v o s . 
A r r e g l a r l a s c e j a s : 5 0 c e n t a * , 
v o s . j 
T e ñ i d o s d e p e l o , d e l c o l o r q u e 
se desee , c o n l a T i n t u r a " J O S E - i 
F I N A " q u e es l a m e j o r . 
C o r t e y r i z a d o d e p e l o a a i ^ o s , 
C 035 28d-l 
N U E V A P E L U Q U E R I A 
P a r a s e ñ o r a s y n i ñ o s 
La rasa que corta y rixa el pelo a l o i 
niCos con más esmero y trato carifioso, 
es la de 
M A D A M E G I L 
(Recién llegada de Paría , 
Hace la Decolorari6a y t la te am loa 
rabelloa con productos vegetalts v i r -
tualmente inofensivos y permanentes, con 
g a r a n t í a del buen resultado. 
8a» pelucas y pontlros, con ravas na-
turales de ú l t ima creación francesa, son 
Incompn rabies. 
Pe inodo» a r t í s t i c o s de todo» estilos 
para casamientos, teatros, " so i rées et 
bals r o u d r é s " . 
Expertas manuenres. Arrec io de 
ojos y cejas. Scbampolngs. 
Cuidados del cuero cabelludo y lira» 
plaza del ontlM por medio de fumiga-
ciones y masajes os tbé t iques . manuales 
y vibratorios, con los cuales. Madamo 
Gil . obtiene maravillosos resultados 
ONDULACION PERMAVKNTB 
En breve queda rán instalados lo» 
nuevos aparatos franceses de perfecddn 
definit iva, para la ondulación Marcel 
permanente. 
V I L L E G A S , 5 4 , 
e n t r e O b i s p o y O b r a p í a . 
T E L E F O N O A . 6 9 7 7 -
C O N E S F U E R Z O 
le • 
L I Q U I D A M O S 
S O M B R E R O S 
L I Q U I D A M O S 
V e s t i d o s , sa j ' as , b l u s a s , m e d i a s , 
p i e l e s , a b r i g o s , c o r s é s , a j u s t a d o -
r e s , t r a j e c i t o s , p a ñ u e l o s , e t c . T o d o 
s u p e r i o r . 
" E L S I G L O X X " 
G a l i a n o y S a l u d . 
T e n e m o s t e r c i o p e l o L i b e r t y , 
p a r a v e s t i d o s , a $ 1 0 . 0 0 v a r a . 
C 025 ^ Sd.l 
So so l i c i t a ana cocinera que sepa su 
• b l i í n c i ó n y duerma en l a c o l o c a c i ó n , 
za . V e d a d o . 
B a « u sueldo. 2 7 y D . V i l l a Esperan-
*217 4 t 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
Máqu inas Singer. Agente, Rodrlgaea 
Arias . Se e n s e ñ a a bordar g ra t i s com-
p r á n d o m e alguna máqu ina , sin aumentar 
el precio, al contado o a plazos Com. 
Pro tas usadas, las arreglo, a lqui lo y 
cambio por las nuevas. Avísenme por 
el Te léfono M-lfl&4. Angeles, n á m e r o 11. 
esquina a Estrella, J o y e r í a el Diaman-
te. Si me ordena Iré a eu casa. 
40P3 28 feb 
P E Q U E Ñ O 
D I A R I O 
y e l uso cons tan te de los "Secretos 
de Belleza de E . A r d e n " , de P a r í s y 
New Y o r k , usted puede defender y 
c u l t i v a r sus encantos . Los nuevos es-
p e c í f i c o s que hemos puesto a la ven-
t a y que se d e t a l l a n en el fo l le to " E n 
Pos de la Be l l eza" e s t á n garant izados 
por el uso que de ellos vienen hacien-
do las pr incipales famil ias de la Re-
p ú b l i c a - Pida el fo l le to por e l , T e l é -
fono A - 8 7 3 3 , o escribiendo a l A p a r t a -
do 1915, Habana , en la "Casa de H ie -
r r o " , y en l a P e l u q u e r í a "Cos ta" . I n -
dus t r ia , 119. T e l é f o n o A - 7 0 3 4 , la ca-
sa de modas para peinados, postizos, 
shampoo; donde se pelan n i ñ o s a la 
I p e r f e c c i ó n , se r i za el cabello por los 
ú l t i m o s procedimientos y se vende la 
famosa T i n t a r a "Pi lar* ' , ú n i c a en su 
clase. V i s i t e el s a l ó n de m a n i c u r i n g 
' " C o s t a " , a cuyo frente se encuentra 
, la m á s exper ta manicnre de l a H a -
; b a ñ a . 
i T K N C I O N : POBÍ.AíULl .O DK OJO, 
¡ A . festone* plisados ie faldas v acor-
i deon vuelitos bordaojE. a r t í s t i c o s f 
, mecánicos para forra»- cotonea inerns-
1 taclones en encajes: estos t r a ^ ' o s los 
hace la acreditada Academia Sistema 
¡ Acmé; también se dan clases a domici-
i l i o ; ajusten para terminar en dos me-
ses. Calzada de Lujanfl . 76. 
' 8 0 6 6 
J U A N M A R T I N E Z 
P E L U Q U E R I A 
M A N I C U R E : 6 0 C E N T A V O S 
E l arreglo y servicio es mejor y . m á » 
c o m p h t o que n inguna okra casa. Er, 
8e£o a M a n ' c . D f . 
A R R E G L O D E C E / . \ S : 50 C T S . 
E s í a casa es la p r imera en Cuba 
que i m p l a n t ó la moda del arreglo 'Je 
ceja-:, p t r algo las cejas arregladas 
a q u í , por malas y pebres de pelos q<ie 
e s t é n , se d i fe renc ian , por t u in imi ta -
ble p e r f e c c i ó n a las o t ras que e s t é n 
arregladas en o t ro s i t i o ; se arreglan 
sin do lo r , con crema que yo preparo. 
S ó l o se arreglan s e ñ o r a r 
R I Z O P E R M A N E N T E 
terfo, con la diisma p e r f e c c i ó n que 
ei me jor gabinete de belleza ds Pa-
r í s ; < ¿ a b i n e t e de belleza de esta ca-
j sa es el mejor de Cuba . En su toca-
dor use los p roduc tos m i s t e r i o ; nada 
. mejor 
P E L A R . R I Z A N D O . N I Ñ O S , 
I con verdadera p e r f e c c i ó n y por pe-
luqueros exper tos ; es el mejor s a l ó n 
, de n i ñ o s en Cuba . 
L A V A R L A C A B E Z A : 50 C T S . 
i con aparatos modernos v «il íones gi -
g a r a n t í a un a ñ o , dura 2 y 3, vuede 
lavarse la cabeza todos los d í a s . 
Estucar y t i n t a r la cara y brazos, 
$ 1 , con los productos de belleza mis-
rator ios y rec l ina tor ios . 
M A S A J E : 5 0 Y 6 0 C E N T A V O S 
E l masaje es l a hermosura de la 
mujer, pues hace desaparecer lita arru-
gas, bar ros , espinillas, manchas y 
grasas de la cara. Esta casa tiene tí-
t u lo t a c u l t a t i v o y es la que mejor da 
los masajes y se garant izan . 
P E L U C A S . M O Ñ O S Y T R E N Z A S 
Son el c iento po r ciento m á s bara-
tas y mejores modelos, por ser las me-
jores imi t adas al n a t u r a l ; se refor-
man t a m b i é n las usadas, p o n i é n d o l a ! 
a la m o d a ; no compre en ninguna 
pa r t e sin antes ver los modelos y pre-
cios de esta casa. M a n d o pedjdos de 
todo el campo. M a n d e n ¡e l lo para la 
I c o n t e s t a c i ó n . 
Esmalt** "Mister io** para dar b r i l l a 
; a las uóm* de mejor c a l i d a d y m á s 
i duradero. Prec io : 5 0 centavos, 
i Q U I T A R O R Q U E T I L L A S : 60 C T S . 
P A R A S U S C A N A S 
Use la M i x t u r a de " M i s t e r i o , " 15 
'colores y todos garant izados . H a y es-
i tuches de un peso y dos; t a m b i é n t e 
i ñ imos o la apl icamos ei» los e s p í e n 
I didos gabinetes de esta casa. Tam-
1 b ién la hay progresiva, que cuesta 
! $3 .00 ; és ta ss « p l i c a a l pelo con la 
¡ mano ; n inguna mancha . 
P E L U Q U E R I A D E J . M A R T I f l E Z 
N E P T U N O , 8 1 . T e l . A - 5 0 3 9 . 
VjgKI 31 d ^ 
L L A M E A L 1 - 1 0 6 4 ó A - 6 5 4 7 
si n e c e s i t a a r r e g l a r o l i m p i a r su 
c o c i n a o c a l e n t a d o r d e gas . H a c e -
m o s i n s t a l a c i o n e s e l é c t r i c a s . Fer -
n á n d e z y H e r m a n o s . R o s a E n r í -
1 q n e z , 8 5 , L u y a n ó . 
j o s e i . r i v e r 0 
g o n z a l o g. p ü m a r i e g a 
f e l i p e V i v e r o 
A b o g a d o s 
A g u i a r , 1 1 6 . T e l é f o n o A - 9 2 8 0 
H a b a n a 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o 
ABOGADO Y NOTARIO 
M a n t i n a ile Ü6»ez, 228 y 229. THKono 
A-811H 
40658 SI d 
L d o . PEDRO JIMENEZ T U B I 0 
Abobado y Notario. Amargura, 32. De-
partamento, (Ul. Teléfono A-2Síti. 
45125 11 d 
MANUEL R A F A E L ANGULO 
A B O G A D O 
E d i f i c i o d e l B a n c o d e C a n a d á . 
áMBB SI d 
D r . L O R E N Z O F R A U M Á R S A L 
ABOGADO 
E M I L I A N O M A Z 0 N 
CORKKDOB 
Minoraciones Ja valores. admlnlstrncJfln 
de finca*. Hipotecas, renta de so la re» 
en todoa loa Kepartos. Manzana de Od-
wez, 212. A-1832. A-0275. 
P E L A Y 0 G A R C I A Y S A N T I A G O 
NOTARIO P r B L I C O 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I N O 
Ahog-fiflos. Aguiar, 1L 6o. piso. Teléfono 
A-24G2. De 0 a 12 a. m. y de 2 a S p. m. 
C O S M E D E L A T 0 R R I E N T E 
L E O N B R O C H 
Abopndos. Amargura. 11. Habann. Cable 
y Telégrafo "Godelnte." Teléfono A-2658. 
D r . M a n u e l G o n z á l e z A l v a r e z 
Cirujano de ¡a Asoclacidn de Depen-
dientes. Especialista en r í a s orinarlas y 
enfermedades venéreas . Consultas: Mon-
te, 400. Lunes, Miércoles y Viernes. De 
3 a 5. Domic i l io : 8an Miguel, 188. Te-
léfono A-9102. 
3104 23 t 




de 3 a 
D r . A D O L F O REYES 
E s t ó m a g o e intestinos. Consulta, aná l i -
sis y tratamientos, de 8 a II a. m. y 
de 1 a 2 p. m. Diar ia . Radioscopia y Ra-
d iogra f ía (Rayos X) del aparato digesti-
vo. Martes. Jueves y Sábados . Horas 
convencionales. Lampari l la , 74. Teléfono 
M-4252. 
227tt - 1« I 
Tratamiento curativo del a r t r l t l smo, 
piel, (eczema, barros, jste), reumatismo 
diabetes, dispepsias biperco 
terecolitis; Jaquecas, neurali 
t(>nla, histerismo, pará l i s i s ¡ 
ferraedadef» nerviosas. Consu 
5. Escobar. 182. antiguo, bajos. No hace 
visitas a domicilio. 
i"oa s i • 
D r . F R A N C I S C O J . D E V E L A S C 0 í 
Enfermedades del Corazdn, Pulmones, 
Nerviosas, Piel y enfermedades secretas. 
Consultas: De 12 a 2, los d ías laborables. 
Salud, número 34. Teléfono A-54Í8. 
DR. ANTONIO CASTELL 
MEDICO-CIRIJANO-DEXTISTA 
Especialidad Clínica Buco-dentarla 
nüS.SeUr1ota|5de 9 » " ^ « 1 » ^ ¿ " A 
- 2949 20 f 
D r . J O S E D E J . YARINI 
. ^ " ^ e ^ r d - ^ - e n ^ e l ^ r l t ^ > enfermedad*»* ña ]>• mm» 
D r . E . P E R D 0 M 0 
Consultas de 1 a 4. Especialista en Tías 
urinarias, es t rechcü de la orina, vené-
reo, bldrocele, s í i i l l s ; au t ra tamiento 
Upr inyecciones sin dolor. Jesúb Ma-
rta, 33. Teléfono A-17CC. 
1754 12 f. 
D r . J . B . R U I Z 
De los hospitales de Flladelfla, New York 
y Mercedes. Especialista en enfermeda-
des secretas. Kxámenas uretroscdpicos 7 
ilO. Avenida de I ta l ia . 16: de J a 11 » 
le 1 a 4. Teléfono A-3S43. : ao ¥ a " » 
clstoscdplcos. Kxamen del rifión por lúa 
Knyos X. Inyecciones del 606 y 914. Rei-
na. 103, bajos. De 12 p. m. a 3. Teléfono 
A-0051. 
C 8828 Jld-1 
I N S T I T U T O D E L D O C T O R P I T A 
A V E N I D A DE I T A L I A . 50, (ANTES 
GALIANO.) 
Establecimiento medico dedicado a l 
t ra tamiento del A r t r i t i s m o , Reumatismo, 
Obesidad, Dlabetls, enfermedades ner-
viosas y crónicas , contando con núme-
rosoa aparatos Bafios Rusos. Turcos, de 
Luz, Eléctr icos , Masases, Gimnasiai etc., 
etc., Hayos Xv Electricidad Médica etc., 
etc. Pida fol lé to grat is . 
312 Ind.-9 e 
P O L I C L I N I C A D E L D r . L E O N 
Enfermedades de la piel , en todas sus 
raunlfestaclones. MieMtls. .nloht.'s síflll 
tltí» curac ión. Calle RefugU;, UV, ult« «J. 
45452 M ^ 
C l í n i c a U r o l ó g i c a d e l D r . V E N E R O 
San Miguel. 65. bajos, esquina a San N i -
colás. Teléfonos A-9380 y F-1354. Tra ta-
miento de las enfermedades genitales y 
urinarias del hombre y la mujer. Exa-
men ú l rec to de la rej lga, r lúones , etc. 
Knyos X. Se practican aná l i s i s de o r i -
nas, sangre. Se hacen vacunas y se a p l l -
• aa nuevos específ icos y Neosa lvasán . 
Consultas de i y inedia a 8 y media. 
D r . V I E T A F E R R O 
DENTISTA 
rit„.trai8l,adaJ1?, ?u f^blnete dental a loa 
altos del edificio de Frank Rebina. De-
partamento, 511. Teléfono A-8373 Empas-
tes invisibles, nuevos i-rocedlmlentos en 
puentes y dentaduras postlsas. Curacidn 
de la piorrea. Turnos a hora f i j a Con-
sultas: de 1 y media a < y media. 
D r . I S I D O R O A G 0 S T I N I 
Médico cirujano. De la Facultad de Co-
lombia • en New York. Alumno de loe 
Hospitales de New York. Medicina Gene-
ra l y Kafermedades de loa Nifioí. Con-
sulado, 80. De 10 a 12. Teléfono F-5407 y 
A-99CS. 
C 7083 30d-31 ag 
D r . F . H . B U S Q U E T 
Consultas y tratamientos de Vías Orl-
lar las y Electricidad Médica. Rayos X . 
»lta fiecuencla y corrientes. Manrique, 
56, De 12 a 4. Teléfono A-4474. 
C 8581 Ind 29 oc 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a y C i r u g í a 
D r . F E L I X P A G E S 
CIRUJANO DB LA Q t ' I N T A D B 
DEFENDIENTES 
Cirugía en general 
Consultas: Lunes, Miércoles y Viernes, 
de 2 y media a 4. y media. Virtudes. 
144-B. Teléfono M-2461. Domic i l io : Bafios, 
61. Teléfono F-1483 
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Ca ted rá t i co de Cl ínica Médica Je la Uni -
versidad de la Habana. Medicina inter-
na. Especialmente afecciones del cora-
•/.6n. Consultas «le 1 a 4. San Miguel. 65. 
Teléfono A-Ü380. 
C »75 28d lo. 
D r . M A N U E L D E L F I N 
Médico de nifios. Consultas: de 12 a ft. 
Cbacdn, 31. casi esquina a Aguacate. Te-
léfono A-?.3i4. 
CURA R A D I C A L Y SEGURA DB L A 
DIABETES, POR E L 
D R . A R T U R O E . R U I Z 
CIRUJANO DENTISTA' 
-91b»uy •BeuOpoBJjxa ue BjBUBpedsa' 
Bla loc t l y gentral . Consultas Je 9 a 11 
eo.'-Bq • « -Buiay f s <»P X 
10 Sld - l a 
D r . A R M A N D O C R Ü C E T 
91rT,F,fa ,Dental 7 Oral. Slnocltls Crdnle» 
del Maxilar. Piorrea Alveolar. Anestesia 
por el gas. Hora fija al paciente- Con-
sulado, 20. Teléfono A-MK1, 
1002 n • 
O C U L I S T A S 
D r . A . R A M O S M A R T I N 0 N 
De las Facultades de Barcelona y Ha-
bana. Medicina y Ci rug ía en general. 
Piel, sangre y v í a s urinarias. Consul-
tas : de 12 a 2 p. m. Animas, 19, altos. 
Teléfono A-IOM. 
C 1204 30d S f 
D r . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
D r . R A M O N G A R G A N T A 
Enfermedades de sefioroK y niños. Ap^n . 
dlcl t is , estrecheces e bldrocele sin ope-
ración. Esteri l idad e Impotencia. Con-
sultas de 2 a 4. Lunes. Miércoles y 
Viernes. Lampari l la , 70. Teléfono A M0X 
3936 27 f 
D R . C A R L O S N A V A R R O 
Afecciones da la 
intravenoso. Lunes 
De 3 a & Agui la , 9 
1376 
D r . J . A . V A L D E S A N C I A N O 
Catedrá t i co t i t u l a r por oposiclftn de En-
fermedades Nerviosas y Mentales. Mé-
dico del Hospi tal "Cal ixto Garc i» . " Me-
so. L ú e s y Enfermedades del Corazón. 
Consultas: De 1 a 3. ($20.) Prado, 20. 
altos. 
C 981 28d-lo. 
Ine-Albo. 
'.\ pecho. 
D r . F R A N C I S C O M . F E R N A N D E Z 
_ i OCULISTA 
Jefe de la Clínica del doctor Santos Fer-
nAnde/. y ocJlista del Centro Gallego. 
Consultas: de 0 a 12. Prado, IOS. 
O t T a T c . P 0 R T 0 C A R R E j < 0 
OCULISTA 
GARGANTA, NARIZ T OIDOS 
Consultas para pobres S2 al mes. <%* U 
a 2. Particulares de 2 a 4. San Nicolás. 
02. Teléfono A-í>627, 
11»* SI e 
E L D r . C E L I O R . L E N D I A N 
D r . J O S E A . F R E S N O Y B A S T I 0 N Y 
Profesar de la Escuela de 
rujano del Hospital Ca 
Amistad. 34, altos. Teléfc 







sa domicilio t consulta 
n ú m e r o 82, altos. Teléf 
>ns Utas todos l o s ^ l í a s bá-nrner  3 . alt s. eléfo-
e def 
Medicina interna, 
Corazdn y de los Pnl -
y enfermedades de n l -
81 e 
gre. Tratamiento 
rcoles y viernes, 
.os. 
28 feb 
D r . M . L O P E Z P R A D E S 
Médico Cirujano de las Facultades de 
Madrid y l a Habana. Con t re in ta sfios 
de prác t ica profesional. E n f e n u e d í d e s 
de la sangre, pecho, s e ñ o r a s y nltios. 
Partos. Tratamiento especial cnra t l ro 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O ! 
Enfermedades do Oídos. Narlr y Gargan-
ta. Consultas: Lunes. Martes, Jueves y 
Sobados, de 1 a 3. L.iKnnas. 40. esquina a 
Perseverancia. Telefono A-1405. 
IGNACIO B . PLASENCIA 
Dirfl»tor 
lud " L a 
Nflmero 
de Sa-
D r . J . S A N T O S F E R N A N D E Z 
OCULISTA 
Consultas: de 9 a 11 y de 1 a 3. Pra-
do. 106, entre Teniente Rey y Drago-
nes. 
C 10186 In i 8 s 
C A L L b i A ¿ 
TELEFONO A-0878 
A L F A R 0 E H I J O S 
QUIROPEDISTAS 
Toda operac ión en c"»"- w«as. etc sin 
cuchilla, sin peligro * > c*-Ior, en ambos 
pies, desde $1. Garai>u/.Mojos' toda ne-
racidn y curación por difícil y peligro-
sa que ésta sea, é s t a s a precios conven-
cionales A 
762 precio módico. 
0 f 
L U I S E . R E Y 
onsultan: de 2 a 4 Gratis parn 
>res. Empedrado. Da Teléfono 
D r . L A G E 
Enfermedades secretas, tratamientos es-
peciales, sin emplear Inyecclonej» mer-
>s. Se dan horas especiales. 






!. Gratis los mar. 
d, 01-93. Habana 
28 f. 
D r . R O B E L I N 
D r . M A N U E L H . D U A R T E 
Enfermedades de los n lüos . Rayos "X1 ' 
• electricidad médica. Consaltas: de 1 
a 4. Aguila, número 08. Teléfono A-1715. 
47165 23 • 
PU 
D r . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
ijano del Hospital de Emergencias y 
Hospi ta l Nftmere Uno Especlallrta 
v ías urinarias y enfermedades ve-
ías . Clstoscopla y cateterismo de los 
Leres. Inyecciones de Neosa lva r sán . 
sultas de 10 a 12 a. m. y de 3 a 6 p. 
en la calle de Cuba, número 69. 
45116 n d 
D r . F I L I B E R T O R I V E R 0 
QUIROPE DISTA 
Unico en Coba, con t í t u i u unl'%11 
En el despacho. $1. A «louiioiiw 
scgfln distancias. Nepluno, l~ T 
A-3S17. Manicnre. Masajes. 
F . S U A R E Z 
de 4 y media a 6. 
D r . J . A . T A B O A D E L A 
Medicina interna en general: con espe-
cialidad enfermedades de las v í a s d l -
erestivas y t r a s t o r n o » de la nntrlrirtr». 
Tratamientos especiales para la OBKSI-
D r a . M A R I A G 0 V I N D E P E R E Z 
Medicina y Cirugía de Is Facultad de la 
Habana y p rác t i cas de P a r í s . Especia-
l i s ta en enfermedades de sefioras y par-
tos. Consultas de 9 a 11 a. m. y de 11 
a 3 p. m. Zanja, 32 y medio. 
1009. _ SI e 
Esperlalist 
In s t i t u to ^ 
Médica. Es 
York r ex 
127: de 





Pí«- lo De S 
a 3881.? d,: 1 a Teléfono Á-OB15 
D r . M I G U E L V I E T A 
dos, de 3 a 4. 
C USO 
enfermedades del es-
inos. y éxi to seguro en 
ua l . Consulta de 2 a 4. 
DR. JORGE L E - R 0 Y Y CASSA 
Medicina G( 
de señoras 






s de 4 a 
«. Riela, 
io: calle 
8 e. | 
3649 3 f 
D o b l a d i l l o de O j o hecho con todo es-
mero y gusto y p r o n t o . En Paula , 18, 
a l tos . Confecciones, bordados sombre-
ros. 
36*52 3 feb 
E L D r . G U T I E R R E Z L E E 
Ha trasladado la consulta a la calle 
Gervasio. 1G8. entre Reina y Salud: de 
3 a 5. Teléfonos F-10T0 y Habana. 
46857 22 • 
D r . A . S. D E B U S T A M A N T E 
C a t e d r á t i c o por oposición Jefe de la 
Clínica de Partos de la Facultad da 
Medicina. Consultas: Lnnes y Viernes, 
de 1 a 3. en Sol. 79. Domicil io, calle 15. 
entre J y K. Teléfono F-18a2. 
33852 7 en 
D O C T O R J . A T R E M O E S 
M é d i o de Tuberculosos y de fcnfermos 
del pecho. Médico de n iños . E 'ección de 
nodrizas. Consultas" de 1 a a Consula-
do. U'S. entre Virtudes y Anima 
C119 txd.-lo. 
D r . A L F R E D O G . D O M I N G U E Z " 
Raro^ Piel. Enfermedades Secretas. 
Tengo N é o s a K a r s á n para inyecciones. De 
1 a 3 p. m. Teléfono A-5P40. Prado. 33. 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
(Enfermedades de la -Piel y Señoras ) 
Se ba trasladado a Virtudes.' 143 y me-
dio, altos. Consultas: de 2 a 5. Teléfo-
no A-9203. 
D r . P E D R O A . B 0 S C H 
Medicina y Cirugía . Con preferencia par-
tos, e r í e r m e d a d e s de nifios. del pecho y 
sangre Consultan de 2 a 4. J e s ú s María . 
114. altos. Teléfono A-KiSS. 
JHWr s i e 
D r . N . G O M E Z D E R O S A S 
Cirugía y partos. Tumores abdominales 
(es tómago, hígado, rlCOn. etc.). enferme-
dades de señoras . Inyecciones en serle 
síf i l is . De 2 a 4. Em-
D r . G O N Z A L O A R 0 S T E G U 1 
Medico de la Casa de Beneficencia • Ma-
ternidad. Espaclallsta en las enferme-
dades de los nifios. Medicas y Q u l r ú r g l -
ras. Consultas: De 12 2 Línea, entre 
F y G. Vedado. Teléfono F-4233. 
D r . F E L I P E G A R C I A C A Ñ I Z A R E S 
Profesor de la Uni»ers ld«d. Especialista 
en Enfermedades Secretas y de la Piel 
Reina. 97, (al tosi . Consultas: Lnnes. 
miércoles y vlernee: de 3 a R, No hace 
31 oe 
G I R O S D E L E T R A S 
C 12060 90 d 36 d 
D r . ANTONIO RIVA 
Corazdn y Pulmones y Enfermedades de' 
pecho exclusivamente Consultas: de 12 
• 2. Pernaza, 32, bajos. 
45126 »i 6 
45126 31 d 
LABORATORIOS 
J . B A L C E L L S Y C a . 
S. EN C 
A m a r g u r a , N ú m . 3 4 
Hacen pagos por el cabla ¡ »*r«n letras 
a corta y Urga vista s o t i a N«w YorL. 
Londres. P a r í s y sobre »^ttatf )ws caol . 
tales y pueblos de EspafU <% islas Ba-
leares y Canarias. Ageup** U ji Com-
pañ ía de Seguros c o r t r » «¿^«udíod "Ko-
j a l . " ^ 
pedrndo. 52-
1122 SI • 
D r . A. G. CASARIEGO 
Catedrá t ico 
de visi ta espec 
ga.'" Ha regres; 
urinarias, enfen 
la sancre. Cons 
u r o , 340, bajos. 
C 8837 
le la Unlve médico 
-ovadon-
ro Vías 
•as y de 
San Lá-
Qd 9 n 
D r . E . R 0 M A G 0 S A 
D r . EMILIO JANE 
Especialista en las enfermedades de la 
piel , ararlosls y ven^reau del Hospi ta l 
San I.uls. en P a i í s . Corsnl tas : de 1 a 4. 
Otras horas por Convenio. Campanario, 
43. altr.s- Teléfono I-l'SSS y A ^ W 
1SM 31 a 
D r . L u i s F d e z . y F d e z . G a r r i d a 
Médico Cir 
diarias. Especia 
pan a rio. 120. " I 










Qulmlí-a Agr íco la e Indns t r laL 
D r . R E N E C A S T E L U N 0 S 
Aná l i s i s de abonos completos. $1S. 
m Lázaro , 294.. Apartado 2525. Teléfo-
3 M-155S 
1006 81 • 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
CIRUJANOS DENTISTAS 
Z A L D 0 Y C O M P A Ñ I A 
. C u b a , N o s . 7 6 y 7 8 . 
Hacen pagos por cable, giran letras a 
corta y larea vista y dan cartas de cré-
dito sobre Londres. P a r í s , Madrid Bar 
celona. New York. New Orleans * Flla-
delfla. y demás Capitales v ciudades 
ds los Estados Unidos. Méjico v Euro-
pa, a s í como sobre todos los pueblos Jo 
E s p a ñ a y sus pertenencias. Sa reciban 
depós i t o s r n cuenta corriente. 
D r . J . D I A G 0 
Afecciones de las r í aa orinarlas. Enfer-
medades de ¡as sefioras. Agui la . 72. De 
2 a 4. 
N . GELATS Y COMPAÑIA 
108, Aguiar, IOS, esquina a Amargura. 
Hacen pagos por el cable; facíli tun car-
tas de c réd i to y giran ietrad * i ^ r t a y 
larga vista. Hacen pagos por cíMc g i -
ran letras a corta y larga Fleta «-obre 
todas las capitales y c l -Uad» Impor-
tantes de los Estados CuLjoa. W*)iCo • 
Europa, así como sob' udw- 'un pue-
blos de España. Dan r:*lt«« de c réd i to 
sobre New York, FlladeJM». New Or-
leans, San Francisco, Lomoî h ParísL 
Uamburgo. Madrid v B a i . -..la. 
CAJAS RESERVADAS 
Las tenemos en nuestra noveda cons-
truidas con todos los adelantos moder-
nos y las alquilamos pars g j i . . d a r va-
lores de todas clases 1ív>v la oropla 
custodia de los intereaaautf ¿n esta 
oficina, daremos todos iwe uetAlles que 
se deseen. 
n. g e l a t s y com?. 
b a n q u e r o : . 
lo 9 
AGINA DIECISEK DIARIO DE LA MARINA F e b r e r o 2 d e 1 9 2 1 
VENTA DE MAQUINARIA 
U n T a n q u e d e H i e r r o , 3 5 pies d e 
d i á m e t r o p o r 1 2 5 pies d e a l t u r a , 
d o b l e y treble r e m a c h a d o , butt-
s t r a p p e d , c o n p l a n c h u e l a de 1 
1 e n p a r t e de a b a j o h a s t a 
5 8" en la p a r t e a r r i b a . C a p a c i d a d 
9 0 0 . 0 0 0 ga lones . L i s t o p ? r a en-
t r e g a i n m e d i a t a . N a t i o n a l Otee! C o . 
L o n j a , 4 4 1 , H a b a n a . 
TA L L E R D E B A f L E S T M A L E T A S , DE Jo3é CRUZ. Vives. 144. Esperialidad 
• n maletas y fondas de todas clases a 
prerios sin competencia. Visítenos y se 
convp- •Tán. 
351 S t 
rO O T R E S O R A : SE V E N D E UNA coro-presera. Chícairo Neumatlc, con su 
Jack bamer. barrenas, etc. Propia para 
cantera o taller. estft completamente 
nueva y se da a plazos efimodos. In 
forman: L. Kohlv. Puente AlmendaresT 
Keparto. Teléfono F-3513. 
3997 8 f 
A VISO: SE V E N D E N 4 ICAQUINAS Singrer. 2 de 7 jaretas, gabinete, 
nuevas, con sus piezas; y dos de cajAn; 
4 son de orillo central y una nuera Vi-
trolorio, c*jón; todas muy baratas; apro-
rechen sansa. Villegas, 99. 
4149 i 6 f 
ASPIRANTES A CHAÜFFEURS 
$100 »1 mes y mfts %xna un bn«n cban 
ffeur. Empiece a aprender hoy mismo 
Pida un folleto de ¿nstrocolfin. gratis. 
Wajide tras sellos de a 2 oentaro"». para 
franqueo, a Mr. Albert C. Kelly. Sao 
Llzaro. 249. Habana. 
D E A N I M A L E S 
W I S O S 
SE ^ E N D E CN MOTOR PORTATIL, de gasolina, de 15 H. P., en perfec 
to estado. Informaran: L . Kohly. Puente 
Almendares. Reparto. Teléfono F-.1515. 
3998 g f 1 
AVIVO QUE E l i T A L L E R DE L A V A D O , sito en la calle de Carmen. Ql, pro 
pieda-l del señor Ramón Bermúdez, sé 
ha rendido al seüor José Yi . Todas las 
personas que Ramón le debe, pueden pa-
sar por esta para cobrar, antes del día 
15 de, febrero de 1921. Los nueros lue-
flos se bacen carso de cuentas anterio-
res. 
4083 2 feb 
Vende más barato que otras casas. 
C a d a scmana llegan nuevas reme-
tas. 
V I V E S . 149. T d . A-8122. 
HUEVOS D E G A L L I N A S D E P U R A ' raza, para cría. Tenemos Light j 
Brahmas (especiales). Catalanas del. 
Prat. Barred Plymouth Rocks y Rhode 
Islacd Reds. a 23 centaros cada uno. j 
fertilidad garantizada, razas ponedoras. | 
Antes de comprar huevos para cría, ••rea j 
las gallinas,'' es muy importante. G a . j 
Ulnas de pura raza. Criarlas es negó-• 
ció lucrativo. Tenemos 7 variedades que I , - , 
rendemos en lotes o sueltas. Preciosos! a 25 litros, 
tipo? tle ponedoras. Vea l i s gallinas de u • • m * 
otras granjas, pida precios, y después I | ü toros Holstcm. ¿V tOTOá y 
rls í t^nrs . Le rendemos gallinas •'<luej_.. ' T - k i ' . " 
están poniendo" y de legít imas razas. ( Cas CeDU, raza pura. 
Granja Avícola Amparo. Calzada Alda- , ]QQ mulas maestras y Caballos 
bd. Los Pinos. Habana. \ v ^ i . ^ 
4439 4 f I rventucky, de monta. 
L . B L U M 
i<ccibí hoy: 
5Ü vacas Holstein y jersey, de 13 
dt 
! tres r a z a s d i f e r e n t e s ; toros c e b ú s 
j y o tras c l a s e s ; c e r d o s d e r a z a , pe-
j rros de v e n a d o ; c a b a l l o s de K e n -
t u c k y , de p a s o ; ponis p a r a n i ñ o s ; 
c a b a l l o s de c o c h e ; nov i l los f lor i -
danos p a r a c e b a , en g r a n cant i -
d ? d , de tres a c i n c o a ñ o s de e d a d ; 
b u e y e s m a e s t r o s zc a r a d o y c a -
i T e t a . 
Vítcs, 151. T e l é f o n o A 6033 
L X X X Í X 
£ 7 
C 7817 
S e v e n d e n 1 0 0 m u í a s , m a e s t r a s 
de a r a d o ; 1 0 0 v a c a s d e l e che , d e 
15 a 2 5 l i tros d e l eche diarios,1 
C e \-enden t res n ó v e l o s y un 
O toro, maestros de tiro. Informan: 
Finca Trerejo. Calza de Vento, Kilóme-
tro o. de 12 a 6 p. m. . 
4114 3 f. 
N JESUS DEL MONTE, FIGUEROA 
y General Lee, Juan San José, ren-
de dos racas de leche, una tiene primer 
parto y la otra tiene dos partos. Se 
venden en proporción. 
4152 9 t 
" L A C R I O L L A " 
de M A N U E L V A Z Q U E Z 
GRAN E S T A B L O Ojfi B U R R A S oe L t C H » 
Belascoam y POeito. T«». &.-4810L 
Burras criollas, '".daa del raTs, con a«r 
rielo a domicilio o en el establo a to* 
das horas de! día y de la noche pum 
teugo un sf-vicío especial de mensaje" 
ros en biciciata para despachar las ¿r. 
denes eu seguida que se reciben 
Tengo sucursales en Jesús del llon-
te, en el Cerro, en el Vedado, calle a 
y 17. y en Gua-nabacoa, calle Miatnío 
•jómez, nfimero 100. y en todos ¡os b«-
-rios de la -Habana arisando al telffb» 
no A-4810. que serftn serrldos Inmedla-
tamenta. 
1018 a % 
ús del 
Nicolás 
C O M 
C A S A S , P I S O S . • H A B I T A C I O N E S , T I E N -
D A S . O F I C I N A S . A L M A C E N E S . H O T E 
z : ; L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S :: : 
L'ÜlJi-.1 . 
A L Q U I L E R E S R A D I O D E L A C 8 U D A D , V E D A D O . J E S U S p E L M O N T E , V I B O R A , C E R R O . L U Y A N O , 
G U A N A B A C O A , U S O L A , M A R i A N A O , e t c . 
H A B A N A 
TNA V I D R I E R A D E T A B A C O S 1 <¡l-T i 
I J g SE A L Q U I L A L A CASA C A L L E 27 entre J y K . acera de la sombra, c ías "y contrato mediante 200 pesos de t compuesta de jardín, portal, sala, 5 ha-
regalía; y ia mercancía al costo. San i roitaciones, hall, dos baños, enano y ser-
Pedro. 2 y medio: en Uk misma. t rlcloss de criados y garaje. Informan: 
36:5S \ 2 f i Calle 13 número 20, esquina a K. 
4116 4 f. 
Se alquila el piso principal de C a m -
panario, 48, esquina a Virtudes. E d i -
ficio Olavarrieta. Precio: doscientos SK AI iQUILA E L P K I M E R PISO D E Concordia, sala, saleta, cuatro 
pesos. 
42S0 
A DOS CLADRAS DEL PASEO Carlos I I I , se alquila la casa Hos- ^ 
pltal, 29-A, entre Zanja " San . losé: pa- ¡S 
r a una familia de gusto. Informan en 
Hospital, 29. 
4367 4 f. 
cocina, terraza, cuarto y servicio de E A L Q U I L A N t O S BAJOS D E L A 
casa San José. 216, compuestos do criados. L n $150. in iorman en los 
i sala, saleta, 3 cuartos, cuarto y ser-1 « • 
1 ricios de criados, comedor, cocina y ser- ¡ Dalos. ricios. Precio $130. Informan: Aguiar. ¡ 
, . . . , , . |116: departamento, 50. Teléfono A-5205. RAN OPORTIMDAD, SE TRASPA-, ggrg ^ 3 f sa, mediante regal ía; tiene alma-1 
4218 4 t 
O 
oén en los 'mijos; con muy buena ren-1 / ^ A S A G R A N D E : S E A L Q U I L A , SAN 
ta; tiene habitaciones espaciosas en los \ j Rafael. 144, entre Gerraslo y Be-
sitos y tres en la azotea; no pierdan es-; lascoaín. con local preparado para co-
ta oportunidad su arrendatario tiene que 1 merclo, 16 habitaciones a la brisa, al- • 
deshacerse de este negocio, por encon-¡ tas y bajas, aisladas entre sí, proris- ¡ Se alquila, por cinco O seis meses 
t-arse enfermo y marcharse para Espa- tas de cielo raso, luz eléctrica, mampa-i l i j 1 n » jo* 
Informes en Oficios, Ü8, altos. ras, cerraduras Yale, zócalos de azúlelos amueOlat ía , la Casa raseo , numero 48 , 
CHALET, VEDADO, SE ALQUILA E N B. esquina 29, con 7 cuartos, gran 
comedor, lujoso baño y amplio garaje. 
Su dueño al lado. 
4253 8 f 
4385 f. y larabos de loza, con agua corrienti' , c_ J„„ j„ j „ • _ j ; 
- - ! en cada una; escaleras de mármol y de «I1"11» * ^ a . , rodeada de jardines. 
H E R N I A S Y D E F O R M I D A D E S 
Vendaje francés sin mudie ni aro^ 
que moleste, garantizo la c o n t e n c i ó n 
de la hernia m á s antigua. D e s v i a c i ó n 
de la columna vertebral: el corsé oel 
patentado, no oprime losj 
como los anticuados de cue-
y puede usarlo una señor i ta 
sin que e note. V I E N T R E A B U L T A -
D O o c a í d o es lo m á s r idículo y ori-
gina graves males: con nuestra faja | 
o r t o p é d i c a se eliminan las grasas sen-
siblemente. R i ñ o n flotante; aparato 
graduador a l e m á n , que inamoviliza el 
riñon, desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gastro-Intesti-
nales sufra el paciente, lo que nunca 
ocurre con la antigua faja renal. Pies 
G Ü A N A S A C O A , R E G L A Y 
C A S A B L A N C A 
Neces i to u n l o c a l p a r a a l m a c é n de1 hierro, buena azotea y cinco servicios con dos « a n d e s portales, sala, hal l , i y P o n í a s torcidos y tods clase de 
, , . - i ¡sanitarios , puede ver a todas horas;1 . , . ' ^ „ - r í „ - - r ,^« , . . I+ - - . 1"? , 
l e u d o s en el b a r r i o c o m e r c i a l ; recibe proposiciones el doctor Puig. Em- i cuatro hermosas habitaciones a un ,mPC£'CCCiones. Consultas , ae \ ¿ a 
S ^ n r F. T . l é f n n o . A - 5 5 3 3 P e ^ d o ' 17- alt0s: * * * * * * z t lado y dos a otro, comedor al fondo, < P- m. 
S e ñ o r E . T e l é f o n o s A - 5 5 3 3 
A - 7 0 7 0 . A p a r t a d o 2 5 7 2 
C 1000 4d-2 dos de pintar, propios para un matrl-j 
• — monio o corta famlliia, amueblados 01 
SE A L Q L ' I L A LOS E S P L E N D I D O S Y lu-1 sin muebles, con todo bueno y nuevo. I josos altos de San Lázaro 31, frente j Informa en la misma su dueña, de 0 de ¡ 
al Malecón, a una cuadra del Prado, con | la mañana a 1 de la tarde todos los 
sala, saleta, 7 cuartos con lavaJbos de I días. 
Se a l q u i l a ex campanario, J84.! b a ñ o , cocina con su horno, dos cuar-los ibonitos y elegantes altos acaba-i fai ¿ t criados, b a ñ o y servido para 
los mismos y garaje. Informes en la 
misma. 
4255 
agua callente, gran baüo. comedor, office 
y cocina. Precio: $3i.'0. informan: Baüos, 
80, entre 17 y lü. Teléfono F-400a; 
llave en el 33. 
43S4 9_f.̂  
SE A L Q U I L A E N L A C A L / A D A D E L ! Monte, cerca de Cuatro Caminos, dos, 
. magnificoss pisos altos de terraza, sa_ 
la, saleta, tres hermosos cuartos, cuar 
to de baño completo, comedor ul fon-
do, buen patio, altos cocina y una bei-
MOM terraza al fondo. Alquiler 150 pe-
sos cada una. Para Informes: Salad, 
núlmro L'O, altos. A-0272. 
4345 ^ ^ ^ ^ 5 feh 
SE A L Q U I L A L A GRAN CASA AVF.M1 da de Serrano, niimfro 6, con sala, 
eels habitaciones, todas con lavabos, con 
agua corriente, comedor al fondo, hall. 
3B17 
la A L Q U I L A UNA A C C E S O R I A , DB 
¡ O alto y bajo, en San Ignacio y Jesús 
María. Informan en la bodega. 
3S04 4_f 
Q E A L Q U I L A L A CASA MONTE, 304, 
O capft;: por, su gran tamaño para in-
dustria o comercio; la llave al lado. 
Informan: L 164. Teléfono F-3329. 
3421 2 f. 
SE A L Q U I L A UN E L E G A N T E nito chalet. Y B o -de reciente y moderna 
construcción, situado en la calle Quin-
ce, esquina a Diez, Vedado. E n la misma 
informarán. 
4231 6 f 
Sol , 78. TVUfono A.7820 . 
P I E R N A S ARTTPICTAT.ES IKE ALUMI-
NIO P A T E N T A D A S 
E M I L I O P . M U Ñ O Z 
O r t o p é d i c o Especialista de Par í s y 
Madrid . 
C^EDO UNA CASA, COMPUESTA D E J sala grande, tres haJbitacione», co_ 
medor, cocina, patio, azotea, instalación 
eléctr-ca en todas las habitaciones, agmi 
abundante, banco carpintero, gran caja 
Uerramientas, batería cocina, r»esa j 
de, comedor, servicio mesa, sillas i 
camas colombinas y otras cosas; inútil o Chib. se alquila la grandiosa resi-
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S O E D U R E -ge y Santos Su&rez, compue.-tos de 
_ cuatro habitaciones, cuarto de criado. 
Sv ATrkTTtr* *t Mt. 'v»a»I-u _ , 1 . 1 con su servicio; cuarto de baño com-t- ^ ? t V ^' AVMÍ1>')ARES,.C,A.L1LE Pleto- comedor, hall y terraza. Llame ~ : S"***».1 y J ,íi180' un I h * ^ ' 0 e informes en los bajos, 
se vende. Tiene todas comodidades y 4456 
garaje. Se dan facilidades para el pa- ! ~ -
go; parte al contado; en la misma se! C E A L Q U I L A N LOS A L T O S 
puede ver, a todas horas. Si se quiere ^ 1 
haJblar con el dueño: Avenida 5 y 2. 
Buenavlsta. Antonio Vaquen 
3865 5 f 
Guauabacoa, se alquila la Quinta T a 
berniila, con sala, saleta, garaje, 8 
habitaciones, b a ñ o , in s ta lac ión sanita-
ria moderna, patio de 800 metros, 
con árboles frutales, etc. L a llave en 
la esquina de San Antonio, y el due-
ñ o en la Habana . Sol , 78. 
M A R I A M ^ 
Y P 0 G 0 L 0 T T I 
SK A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S , CON vista a la calle e interiores, servi-
cio de criado, luz. muebles, lavabo de 
agua corriente. San Lázaro, 75, segun-
do piso. * 
4019 6 f 
C E ALQUILAN MAGNIFICAS HABI- i 
taclones amuebladas, a hombres so- 1 
I08 o a matrimonios sin niños, en 
Amistad. 134. 
4020 3 f 
E» BUEN R E T I R O : , S E A L Q U I L A UN 1 1 hermoso chalet, situado en la Ave-' 
nida de Columbla, esquina a Steihart,' 
con ocho habitaciones, dos de criados, I 
tres 'baños, lavadero, pantry. garage, et-' 
cétera etc. L a llave enfrente, casa del 
señor Mauriz. Informan en Campanario, 
123. bajos. 
3542 4 feb 
V A R I O S 
QE ALQUIXiA E N E L R E P A R T O NA-
O ranjlto. a 15 minutos do la Habana, 
una magnífica casa quinta, de mampos-
teria, con 6 habitaciones, sala, slaeta 
.baño moderno, servicio de criados apar-
te, cocina etc; tiene electricidad, agua 
de vento e instalación telefónica; co-
municaciones constantemente. Precio 
moderado. Informan: Lagunas, 99. Te 
léfono M-16S(j. 
_4386_ 5 f. | 
9 f 
D E ~ L A ! 
H A B I T A C I O N E S 
P A R A C A S I N O 
gran baño completo, tres patios, cuarto presentarse si no lo necesitan todo, dencia situada ^n 'a' 'oma ^ ^ 
y servicio de criados y cocina. Informan 
en San Leonardo, 19, esquina a Plores. 
4838 4 feb 
ÍOE A I i Q U I L A UN D E P A R T A M E N TO 
\ J alto en Muralla, 96; consta de sala, i 
tres habitaciones, cocina y servicios. I n . | 
forman en los bajos. 
4340 3 feb ; 
SE A L Q U I L A EN LA CALLE^DE K A R -clso López, números 2 y 4, antes En-1 
na, frente al muelle de Caballerfa, una 
casa de altos 
Calle Figuras, 42, carpintería. 
3921 3J. e 
A 
LOS D t L C E K O S : A R R I E N D O I N A 
puerta de un gran café para poner 1 
una vidriera de dulcería. Doy contra-
to. Es buen negocio. InCorma: J e s ú s ' 
Trabadelo. Belascoaln, al lado del Ban-{ 
co de COrdoba, peletería. 
34 17 4 f 
TACON, 2, ESQUINA M, E M P E -
dradev se alquila un esplendido lo-
sldad. calle N y 27, la cual reúne to 
das las condiciones adecuadas a ta-
les casos. Informes en la misma. Pre-
cio y contrato convencional. 
35S8-90 3 f 
D o y r e g a l í a de $ 1 0 0 . 0 0 . S e d e -
s e a c o m p r a r o a l q u i l a r en e l V e -
d a d o , c a s a r e s i d e n c i a , c o n s a l a , 
na un cspiniuiuu tu- j « . . 
. con sala, comedor, tres cal. compuesto por 3 hermosas habita-1 s a l e t a . C o m e d o r y no menOS d e 
cuartos y demás servicios completos. To-1 cionf-s con vista al Morro, cerca de los . J v • j 
ds las habitaciones, sala y comedor dan j muelles. Se dan en precio módico y es Cl iatrO CUartOS d o r m i t o r i o s , a d e -
m á s d e c u a r t o p a r a c r i a d o s y g a -
r a j e . S e p r e f i e r e d e u n a so la p l a n -
ta . D i r i g i r s e a ü P r o p i e t a r i o . A p a r -
t a d o 3 1 1 o T e l é f o n o A - 3 3 2 8 . 
C 708 




A V I S O A L C O M E R C I O 
P r ó x i m o a desocuparse se admiten 
proposiciones al e s p l é n d i d o local de 
esquina, situado en Compostela, 114, 
Arco de B e l é n , hoy ocupado por fe 
la calle. ' / la mfis fresca de la Ha-
bana. E n la misma informan. 
4336 5 feb • 
PROXIMA A DESOCUPARSE SE A L -qulla la casa calle de San Carlos. 
94. a media cuadra del Nuevo Frontón 
sala, saleta, tres hermosas habitaciones 
con agua corriente en todas las habi-
taciones, cuarto de baño, cocina de gas 
y todas las comodidades modernas. P-í."» 
pesos alquiler: dos meses en fondo. 100 . , .-ft , 
pesos de regalía. Informan en la mis- rretena; mide COCIO 4 o ü Uteiros; IU- mis'de dos años, pago $150 al mes. Telé-1 servicio 
moderna casa Fábrica numero K>, 
frente al parque de Luyanó. Informes: 
líolore?, 59, entre Correa y Sarta Ire-
ne. Teléfono 1-3209. 
4482 5 f 
HABANA 
EDIFICIO C E N T R A L P A L A C E , 4 pi-1 sos, acabado de construir. Espíen-1 
didas habitaciones para hombres solos. 
y departamentos también para oficinas, | 
«lesde 30 a 50 pesos al mes, con alum-
brado, edificio de cuatro plantas, mo-
derno, elevador, espléndida situación 
por estar situado hoy en el lugar de 
mayor tránsito y movimiento comercial 
de la Habana- Calzada del Monte, 238. 
a Po';os metros de Belascoaln y casi 
frente al Mercado único, en construc. 
dón. Todavía quedan algunas oficinas 
desocupadas y también algunas habita-
ciones que se alquilan a hombres so-
los; y un espléndido salrtn de 512 me-
tros, para cuatlquier clase de comercio. 
Informes en el mismo edificio a cual-¡ 
quler hora. 
C 792 15d-30 e 
— - — • i 
E n 0 'Rei l ly , 72, altos, entre Villegas 
y Aguacate, hay habitaciones desde 
15 a 20 pesos, sin muebles: ún ica -
mente para hombre solo. L l a v í n , jar-
d ín , brisa. Indispensable antecedentes 
y dos meses en fondo. 
3489 2 j . ' 
I^ A C T O R I A , 18, SE A L Q U I L A N H E R -? mosas habitaciones a la calle e In-
teriores, a hombres solos o matrimo-' 
ni sin niños. Moralidad completa. I 
3979 8 feb 
P A L A C Í 0 P I Ñ A R 
Galiano y Virtudes. Teléfono A-eSSi 
Habitaciones amuebladas, con balcón a 
las dos calles. Comida superior criolla 
y española. Trato esmerado. Precio» 
económicos y toda asistencia. Tenemos 
habitaciones interiores muy eccn6mica<! 
38^ 11 f " 
R E S T A U R A N T B R O O X L Y N . PRAdÍT 97-99. Excelente servicio a la carta." 
Cocina criolla y española. Se admiten 
abonados por semana y por meses. Pre» 
dos sumamente módicos. Prado, 97-99 
951 C f " 
CASA DE HUESPEDES: SE A i Q U l I lan habitaciones amuebladas, muy 
frescas y con el servicio riecesarlo. Tam-
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y de 12 
4 f 
H O T E L R O M A 
Este iierTJíMo y antiguo edificio ha sMa 
completaí¡-«nfe reformado. Hay en él 
departanír.mos con o a í o s y demfta ser-
vicios privados. Todas las bnbitacione»:; 
tienen lacaboa de agua corriente. Su 
propietario. Joaquín bocarríi.s, ofrece â  
las familias estables. <»1 hospedaje m i v 
serlo, módiro y cómodo de la Habana 
Teléfono: A-92»J8. Hotel Roma: A-IBWl 
Quinta Avenida. Cable Telégrafo "Uo* 
motel.'* 
K 0 T E L P A L A C I O C O L O N 
Manuel Rodríguez Fllloy, propietaria. 
Teléfono A-471S. Departamentos y LabU 
taciones bien amuebladas, frescas v muy 
limpias. Todas "on lia'.cón a la calle, las 
eléctrica y timbre. Baños de agua ca* • 
l lent» y fría. Píen americano; plan eu-
ropeo. Prado, Si. í l ^ a n a . Cuba. Bs la 
mejor localidad ciudad. Vene» y 
véalo. 
377« 
| | 3 res ; 
|»*a y B 
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3401 
DE S E O A L Q U I L A R CASA, VEDADO, parte alta, de 13 a 25 de 6 cuartos: hal l /cuatro habitaciones 
tua. 
430 s feb | í a r m u c l í o t r á n s i t o y acera casi1 f0 ŝ og*̂ *5*144 
i ndidos obligada del paso, como podrá r e r el 
SE A L Q U I L A L A CASA ENTRADA Pal ma, número 10 con sala, saleta, seis I 
habitaciones y comedor y dobles serví- ] 
clos. Está a media cuadra de la raiza-1 
da. 
4209 __6 feb_ 
C- ASA SAN MARIANO, N UMERO 5¡5,: frente al Parque Mendoza, con j'ar-1 
diñes, portal, sala, comedor, cuatro cuar i 
tos, baño, servicios y terreno al fondo, i 
con Arboles frutales, se alquila en l."iO, 
pesos ^Mensuales. Informa: Lastra, Sa-i 
lud. 12. Teléfono A-8147. 
4306 4 feb 
SAN MARIANO ENTRÍe"FELIPE ' r o ¿ y 1 y San Antonio. Villa (iuillermlna, i 
de dos pisos, se alquilan Juntos o sepa. 1 
rados; el alto: sala, terraza, sala, es-' 
pléndlda galería, 4 grandes habitado-; 
nes. salón de comer, magnífico Ibaflo.'. 
$125; el bajo Igual que el alto, con 5¡ 
babitadones. garaje y servicios de cria- ¡ 
dos. S150. Dueño: Maloja, 9 o Reina, 1. 
4141 4__1,-
V IBORA, CALLE GERTRUDIS Y Ave-llaneda: se alquila cómodo chalet,1 
IT'j—T ( acabado de fabricar, compuesto de sa-1 
omedor, recibidor, pantry, cocina, 
it ci es, terraza, do'Dle! 
garaje y jardines. Informes • 
en el mismo. 
2 f 
SK A L Q U I L A N LOS r,->i-i,i..> iiiinj^» o > 1 • " I t J F / 
altos de Malecón, 295, entre Escobar qUe |e interese: a d e m á s reúne la COB- O da 
y Lealtad: tiene terraza, hermotuslmai ^, . i ' . » 
sala, elegante recibidor, gran saleta de (dlCIOU especiallSima de poder cargar 
comer y cinco buenas habitaciones, dos J . | _ . ii iiin • mnXu m t̂ mtm f. 
magníficos cuartos de (baño, otro para | y descargar las mercaocus bajo te-
la servidumbre, galería de mármol I-or ^ p0r gralKle qUe sea el mOTÍ-
delante de los cuartos; todos los pisos . • r * * , . , i 
de mármol y mosaico muy fino; habita- miento; para mas intormes: L a i z a -
dones para criados en la azotea: la j _ j . i ___ ^70 c Jn fi . o j . 
llave e informes en la Revista "BoIip-1 da del Cerro, 400-1', de » a 9 y df 
mía'». Trocadero. 89 a 93, de 3 a 5 de ¡ 12 a 1; SC da Contrato. 
la tarde 
4126 6 f. 1767 12 f. 
PA R A UN OPTICO. SE A E O I H . UN buen local en Monte. ."43. .loyeria 
E l Vesubio. E . Curlel. Telefono M-2714. 
4121 
L<E A L Q U I L A . ACABADA DE EAIÍKI, 
O car, los ventilados altos de Infanta 
v Jovellar, y los bajos para estableci-
miento; todas comodidades. Informan en 
Infanta, 132, altos. 
4227 _ 
SE A L Q U I L A UNA CASA EN $140 EN Concordia. 157; altos, entre Oquendo 
y Marqués Gonzále/.. Para informes: ga-
raje Eureka. Concordia, 149. 
4238 \ f_ 
S e a l q u i l a l a h e r m o s a c a s a , a c a b a -
d a de f a b r i c a r , C u b a e s q u i n a a J e -
s ú s M a r í a . Se c o m p o n e de u n a so -
l a n a v e e n los b a j o s , y dos p i sos 
a l tos , c o n o n c e h a b i t a c i o n e s e n c a -
d a u n o . S u d u e ñ o : C u b a . 1 1 1 . 
4179 3 f 
E l D e p a r t a m e n t o de A h o r r o s 
de l C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s 
ofrece a sus depositantes fianzas para 
alquileres de casas por un procedimien-
to cómodo y gratuito- Prado y Trocade-
ro: de 8 a 11 a. m. y de 1 a 6 p. m. Te-
léfono A-5417 
• •^^ ind.-Ene.-11 
A las C o m p a ñ í a s y S o c i e d a d e s . 
S E A L Q U I L A 
. número 2 
A L Q U I L A CN C H A L E T EN AVENI-
la, saleta, comedor y seis cuartos: ga-
raje y cuarto de criados. Tres servidos. 
También se vende. Su duefio. Felipe 
Monte. Teléfono 1-1873. Se puede ver 
a todas horas. 
3241 8 f 
4004 13 f 
Loca l para c a f é o v íveres finos. S e ' 
alquila en el Reparto Mendoza, V í b o - l 
ra , la hermosa esquina de Santa C a -
talina y Cortina, gran locad para c a - | 
f é y lunch o v íveres finos* e s t á en el! 
Vedado: Se alquilan los hermosos al- " " « n o paradero de los carros de di-
tos, acabados de fabricar, con todas c h o . ^ P ^ 0 . X " punto de mucho 
las comodidades que se requieren pa - ¡ " W ^ ^ n t o Y ? r a n porvenir, t a m b i é n 
ra una familia de gusto, compuestos se a l q u i k n los altos para familia o 
de terraza, hermosa sala, nueve am-1 casa dc h u é s p e d e s . Informa, su d u e ñ o , 
pilas habitaciones, tres excelentes ¡ e n J 5 u r a l l a » 78-
cuartos de b a ñ o . Saleta al fondo, co- 8 f 
, • • • J J«* * \ L Q U I L O , VIBOKA. f,l l o s o C H A L E S 
c i ñ a de gas, servicios independientes x \ de esquina, estrenar. P 
para los criados y garage. Calle 17, 
| entre 4 y 6. Informan en O'Reil ly, 
¡ 11, altos, esquina a Cuba . Departa-
mento 203-205. 
3836 6 feb 
la casa calle Narciso I-<6 
y 4, antes Ennia. Es ta gran casa de tres 
pisos y planta baja, mide 000 metros 
cuadrados, con tres partes: a Pan Pe-
dro, Enna y Plaza de Armas, ofreciendo 
desde su interior hermosas vistas al 
ortal. sa-
la, zagufin. saleta, hall, sois cuartos, 
cuatro bafios. comedor, cuarto y servi-
cio criado, cocina, garaje, cuarto chau-
ffeur, jardín, .precio S2á0. Informan: C a l -
zada. 522-A. 
?. t 
Durege, 65 , entre Santa Emi l ia y Z a -
potes, media cuadra del carro Santos 
Q O L , NUMERO 108, SE A L Q U I L A UNA1 
O habitación, con vista a la calle, a I 
homihres solos o matrimonio sin niños, i 
4445 4 f I 
EN CASA D^fXmIÍlia'iioNORABLe' i se alquilan habitaciones con pisos 
de mft'-mol y balcón a la calle, a seño- , 
ras o matrimonio sin nifios; con o s in . 
muebles y esmida; se dan y piden re-
ferencias. Cuba, 140, altos. Teléfono 
A-.'i.kj. , i 
4375 7 f. 
SE ALQUILAN' H A B I T A C I O N E S A ma-! trlinonlo u hombres solos y una es-1 
pléndida sala; en la misma comida par-' 
tlcular. Zanja, 61. 
•l'¿'J' 6 f. } 
EN CASA P A U T I C U L A R , SE ALQUI la una habitación alta, muy fresca" 
a ersouas de moralidad, hombres so-
los; en la misma se sirve comida. Pe- , 
ña Pobre. 15. 
K M 7 f. | 
AL T O S D E P A Y R E T , POR Z U L U E T A . Habitaciones para familias. buen 
baño, frescas y con vista al Parque Cen 
tral. Precios económicos. Nada más cén-
trico, i 
_3131 1 mz. | 
EN LO MEJOR D E L A HABANA, SE alquilan habitaciones altas y hajas. 
a hombres solos o matrimonios sm niños 
y en la misma se Informa de una casita. 
L a Encargada. San Líizaro, 293. 
4427 r 5 f. > 
SE AXiQUILAN DOS HABITACIONES^ Juntas o separadas a personas de 
moralidad, con luz eléctrica y servido 
de cocina. E n Suúrez, Habana. 
44r)0 4 f 
EL PKADO. GKAN CASA DE HUEÍu pedes. Hay una magnífica habitación 
con vista al Paseo y otras interiores. 
Prado. C5, altos, esquina a Trocadero. 
Comida y trato excelente; moralidad v 
esmerada limpieza. 
4459 6 f 
SE A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S altas, para matrimonio sin niños en 
San Kafae!, 64, informarán. 
• 4473 5 f 
SE A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S INTlT-rlores luz. teléfono y llavln, en casa-
moderna y con buen baño. San Ignacio. 
12, primer piso. 
4467 4 f 
P A L A C I O T C R R E G R 0 S A 
Departamentos para oficinas, con ser 
vicios sanitarios privados. Hay aseen- i 
sor. Compostela, 6 5 ; luz toda la no-
che. 
3897 y 98 ; 5 t i 
(1ASA B U F P A L O , Z U L U E T A , 32, entre i J Pasaje y Parque Central. E l punto, 
más céntrico para familias, con ezcelen- , 
te servicio en general y precios módi-j 
eos. 
2063 20 f j 
N ( .ALIANO. 68, A L T O S , CASA D E | 
familia de moralidad, se ceden dos' 
habitaciones amuebladas a matrimonio, 
o persona sola. 
3725 5 feb 
" L A Í N T E R N A C I O N A L " I 
Espléndida casa de huéspedes. Campa-, 
nario. 154, allos; casi esquina a Reina.' 
Alquí lanse hermosís imas habitacionew 
con toda asistencia, buena comida, trato 
esmerado y moralidarijt baños de agua 
fria y caliente y teléfono. Para hombres' 
solos, hay habitaciones a precios eco-
nómicos. Grandes ventajas a las familias 
estables. No se mude sin ver antes esta' 
casa, que es la más fresca y hermosa' 
de la Habana. 
338Ó 8 ftfb. 
C a s a moderna, h u é s p e d e s , se alquilan' 
habitaciones con í o c a as ir^nc in . San 
N i c o l á s , 71. T e l é f o n o W-1978. 
ce" 
¡ O c 
P A L A C I O S A N T A N A 
Zulueta, 83 . G r a n casa para fiucijiat, 
montada como tas mejores ^íeJer 
Hermosas y ventiladas h a b i t a c i ó n ; : , 
con balcones a la calle, luz perma-
nente y lavabos de agua corrienie- Ba-
ños de agua fría y caliente. Buena co» 
mida y precios m ó d i c o s . P i r u é t a n o : 
Juan Santana Mart in . Zul&cra. 83 . T a -
l é fono A-2251. 
HOTEL C A U F G R K Í A 
Cuarteles, 4, e^quln^ a Aguiar. Tetffcno 
A-S032. Eiste gran hot«?l se encuentra' sü1'' 
tuado en lo más céntrico de la ciudad. 
Muy cómodo para famlllaj». cuenta con 
muy buenos departamentos a l a r ' 
habitaciones (íe.^ie Sü.tíü, S0.V5 Si.S-j y 
S2.00. Bafios. luz «¡éctrica y telefono. Pre-
cios especiales pura los huéspedoj es-
tables. 
O E A L Q U I L A UN D E P A R T A M UNTO 
O alto. Interior. Con tres amplia.» 
ventiladas habitaciones y sus corres''; 
pendientes servicios, a iin matrimonio.. 
o corta familia, sin niños. Pueden veras, 
a todas horas. E n Maloj'a, 112. 
:;t;7! . r A 
VE D A D O : SIN R E G A L I A , SE ALQUI' la un cómodo piso alto, de esquina. 
a ia brisa, ton terraza, sala, saleta, cua-1 Snarez. Se alquila compuesta de por-1 
tro cuartos, uno más de criado, comedor! * i • i n . . i 
al fondo y doble servido. Precio: $150. sala, nall, siete grandes cuartos, 
PARA C A B A L L L R O SOLO O MATRI-monlo. sin niños. Una o dos hab*. 
taciones corridas, sin muebles. Progre-
so. 2ti, bajos. 
4483 4 f 
I N D U S T R I A , 5 0 
Razón en Obrapía 
Ochotorena. De 9 i 
i a * y media. 
3807 
98, altos. 
11 y de 
ñ f 
muelle genera!, antes Caballerfa. su 
hermosa entrada del puerto. Castillo. "\TAVE*: PROXIMAS A TEKM IN AHSF, 
- i ^ se admiten proposiciones de arren- |_ , 
damiento de Tl-cs ¿aves , con un apro-¡Ca9a Blanca y plaza de Armas; en una 
ximado de ochocientos metros cuadra-
dos, situadas en la calle de Figuras. 
entre Vives y Puerta Cerrada, Se dará I - , , ^ ^ w j j <_ 
- fresco de la Habana, acabada de pin-
palabra, es lo más pintoresco, higiénico 
y emidia i cuarto criados, garage y dos b a ñ o s . 
I Precio 180 pesos, con fiador. Infor-
, i m á n : Acosta , 47, T e l é f o n o M-3275 . 
Vedado: Se alquilan los hermosos al-i 400» 2 feb 
SE ALQUILA U2T 3IERMO _ 
alet, de dos plantas, en lá 
f .,. , J «csunda. entre .losefin* v .íinar") 
una tamilia ue gUStO, compuestos: S'inchez, contiene seis cuartos, una gran 
! sala y • comedor, dos cuartos de baño. 
c« clna con calen«?.Hor. servicios tle •iia-
Se alquila una habitacifioi. amueblada, 
con balcón a la calle: se prefiere hom-
bre solo. Jiménez. Industria, ó», piso lo. 
4493 4 f 
¡ t o s , acabados de fabricar, con todas -itibora 
las comodidades que se requieren para1 f/,1(?soSi,ei(;Jja1' 
contrato por dos años. P ra- más in-.^" 
formes: Hijos de Ladislao Diaz. Vives, • 




C I E N FUEGO*, 5, A L T O S DE L A 
_ Farmacia, informan el alquiler de 
un piso, que tiene sala, saleta, tres ha-
bitaciones, servicio sanitario y una ha-
bitación en la azotea. 
4259 3 f 
da junta, por pisos o la mitad de cada 
I iso. En el mismo edificio también se 
alquilan casa» a familias de buen gusto 
Estas casas se componen de sala 
de terraza, hermosa sala, ocho am-
plias habitaciones, dos eses-lentes jdOP- ''araJí; P.iira do«' máquinas con wij 
r , , _ ' , t r j cv.artc y servicio para el c h a u n ^ r i n - | 
cuartos de b a ñ o , saleta al tendo, co- ' 
c i ñ a de gas, tres cuartos de criados 
con sus servicios independientes y ga-
en O'Reil ly, 11, altos, esquina a C u - ! S I ,)ai"s-,''e ,a Tamarindo 
i b a . Departamento 203-20d. 
dependíanles; jardín todo alr^rirlor Pa- ¡ 
ra más ir.formes en el misut ) y Cár-
d».-.ias. ó. bajos. Alberto Vaqier. Telé-
fene A-SS77. 
3S.>3 . 5 f 
18; Y loa 
casa O-Rellly, 30, que se desocuparán j 
SE A L Q U I L A N , P A R A OFICINAS. LOS seiscientos metros «uperficiales de 
que constan los^espaclosos bajqs de ,1a j más servicios, todos los cuartos, sala y 
comedor dan a la calle. Si usted quiere 
vivir satisfecho pass a ver esta casa. 
E n la misma informan en «1 entresuelo. 
3717 5 feb 
t r e 3 j V e d a d o : R e c i é n terminada, se alqui-
cuartos. comedor, cocina, baño y d e - | a fresca y elegante Casa 4a. , es-
fines de Febrero actual. 
Maloja. 12, bajos: de 8 
5. Teléfono A-4038. 
4276 
Informan en 
11 y de 
15 f 
rage. Calle 17, entre 4 y 6. Informan ^ 
• tu 
altos: sala, saleta. 4 cuartos y un de - ¡ 
partan-.ento con vista a la «"alie: con. 
agua rorriente: los bajos. 4 cuarto". P"-*-' 
la. saleta y portal: a mediS cuadra del ¡ 
tranvía de Jesús riel Monte. Su dueño: 
Aguila. 212. Teléfono A 6162. 
3751 " 2 f-
•5 feb 
ouina a 5a. Todas las comodidades. 1 oe a l q u i l a un s a l ó n grande, fn i 
Planta ka i» v^st íknln ca lón «aleta ' ^ Rodríguez y Reforma. Luyanó. Int^.r 
r i a n t a naja , vesnouio, saion, saieia,!m2n^ en Rodríguez y Fábrica. bodejñT 
living room, comedor, hermosas habi-; _"<232 s f taciones con b a ñ o y otra p e q u e ñ a con 
servicio independiente, pantry y co-
7 . • ' . . I Lúa v-asa mouerna. en c i ñ a con calentador. Altos; 
SE ALQUILA 
l e s ú s P A R A A L M A C E N 
u otra industria, se alquila la casa 
acabada de fabricar, Habana, 150, 
fr» Mnralla v Snl E« un salón haio Consulado. 24.' sala% saleU. comedor, ! Bes COU baaOS todas. Departamento; ^ " ^ l " 1 6 - 8» Pesos de alquiler. Amis tre lYluralia y OOl. t s Un saion »>a30|tre(j ampüas habitaciones, cuarto del . , . , tM - tad- iSS- Gaicia. 
T^ROXIMO A prado. SE a lqui lan un- i : -*—, « a b i n e t ^ v tres habitado- tT . o w , 
j f \Za cómodo? y bien situados l)aJog | WOlIOteca, gaomeie y xres nau acio j ia. saleta, 3 cuartos; patio, nano, agua 
1 . . o u i w u c i na. c i .icaiis -leí Mon-
Salela . | te. madiante una pequeña regaifa. estS 
en la calle Tamarindo, tiene, portal, sa-
cnartos. 
V Otro alto de 450 metros Cada uno. loriada y zaguán de mármol, níorman: 
¥ . • i 'Vâ Mf̂ nn 1-2362. Informan: Muralla, 16. 
_36S4 8 f^ 
C-E ALQUILA UN AMPLIO LOCAL Pa"-
ra oficina. Dirigirse a A. Castillo, 
Obrapia. número 22. esquina a San Ig-
nacio. Teléfono A-5627. Apartado 2429. 
Habana. • 
| Teléfono 
3902 5 f. 
O E A R R I E N D A O VEN D E UWA~ PA-
O tente industrial, de gran porvenir. Informan: Jesús María, 76, bajos 
3792 2 f 
BUSCA CASA? A H O R R E T I E M P O V dinero. E l Bureau de Casas Vacias, 
Lonja del Comercio 434. letra A. se las 






105, SE ALQUI 
portal, jardín 
medor, 5 cuartos y baño completo 
tos con dos cuartos. 
V e d a d o : T e r m i n a d ó s de c o n s t r u i r 
a S X S m e ^ g r ^ ^ d ^ ' / f ia2 st a l q u i l a n los l u j o s o s a l tos , de I S J E ^ ^ ^ S S 
a c. TaU'tona A-6v)60. ^ I ^ ^ ^ ^ ^ ^ 6 i -medor. 5 cuarto 
Se alquilan en Oficios, 84, apropós i - , h a b i t a c i o n e s , dos p a r a c r i a d o s , ^ ¡ J ^ ^ f K ^ ^ S g g 
to para C o m p a ñ í a s de Vapores, corre- r a j e c o m o d i d a d e s . P u e d e 4368 
dores de Aduana, etc., magnificas oñ- yerse a t o d a s h o r a s . I n f o r m a : R i - ' 
C u b a . 
para criados y garaje para dos má-1 ••• 10 f 
quinas, terreno para tennis, esquina j t>onita casa, c a l l e deTjose an-' 
fraili» Informe»- A m i a r 38 Te - Ionio Cortina, entre Milagros y L i - i Oe rraue. in iormes . « .guiar, oo. i c-j ^ n a ^ Kei.arto M'ndoxn. en Jesús del; 
l é f o n o s A-2750, O A-2814. I Monte. Bien acabada, dos pisos, bue-
«—q o f nos baños, sala, comedor, cinco habita-
•"' , ~ — I clones. I.a llave en la bodega. Infor-
t rn t a^mm^^^^ma^^^m^^^^mm**^^ i man. Teléfono 1-7135. o Quinta Ofelia. 
JESUS DEL MONTE, VIBORA Y ¡ L v * t 
LUYANO CERRO 
SE A L Q U I L A UN L O C A L IITMEJORA-ble para bodega y una casita, acaba-
i , reciidi.or y ¡ da de construir, en San Pablo v Cla-
i de mármol, ve!. Cerro. Informan en (la misiua de 
e. m. a 6 p. m. 
41S4 . 3 f. 
Q E A L Q U I L A UNA IIARITAí ION PA~ 
0 ra hombres solos, en Reina, 78, altos 
del Colegio Santo Tomás. 
4349 3 f©b 
SE A i Q U I L A W F S P L E N D I D A S V fres-cas babitadones para uno o dos ca-
l>aller-os. Magníficos baños, teléfono yj 
luz toda la neche. Precios módico?. Agua- ' 
cate. S6. Altos. 
_5347 io feb 
S O L I C I T O COMPAÑERA DE CUARTO 
que sea sola y formal, y si no es ! 
asi que no se presente. Monte, 6U, i 
frent»» al Campo Marte. 
4-MI i 3 feb _ I 
C E A L Q U I L A . PARA UNO O DOS CA-
O balleros. iMie «ie-fen comodidad, fresc-
co y llmpie.ia' una habitación, amue-i 
blada. en Villegas, US, antiguo, según 
do piso. " I 
•i'-'-Q 4 feh I 
TT1» UERNA^.A, R SE A L Q l ILAN K * . 
l ^ i plcndidas y ventiladas habitaciones.1 
a hombres solos. | 
4oin 4 feb 
Q E A L Q U I L A UNA HEK>IOSA K A R I 
O taclón con lavaljo de agua corrienteT 
agua fría y callente, en banaderas y du 
chas, a persona de moralidad, en la 
acredita casa de Muralla. 12, esquina h 
San Ignacio, altos. 
8 feb 
O b r a p í a , 94, 96 y 98. Alto? del Refr i - ; 
gerador Ceñirá! . Se alquilan e s p l é n -
dida^ habitaciones con gabinete d* 
mamparas, b a l c ó n a la calle, lavama-
nos do agua corriente, luz toda la no-
che, l impieza, etc. A oficinas, comi-
sionistas u hombres solos. Moralidad. 
Informa el portero. 
g M 3 f ! 
HOTEL GLORIA CUBANA* 
Monserrate, S, altoa. Teléfono A-3463 
X O S P E D A J E E S P E C I A L P A R A L A S 
F A M I L I A S . E T C . 
Lugar más céntrico y fresco da la Ha-
bana, en la primera cuadra del Parque 
Central: al fondo del Hotel Plaza. T R A N -
V I A E N L A P U E R T A 
Se ofrecen magníficas Hatoltadones y 
Departamentos a las familias y perso-
nas de estricta moralidad, con balcón 
a la calle. 
Setenta habitaciones con lavabo de 
agua corriente. 
Baños y Duchas de agua fría y ca-
llente. 
P R E C I O S MODICOS, con desayuno, ca-
ma y comida a la Cubana y Española. 
P r o p i e t a r i o : 
N O R B E R T O I R I B A R R E N 
H O T E L P A N A M E R I C A 
Gran casa fábrica-Ja expresamente: i 
ca y moderna, para hospedaje, llfll 
clones con agua corriente: especi.i! 
ra familias. MagnflicOS baüos con 
calíc-nte. Se admiten abonado.-s fe la 
«a Lamijarilla. 58. esquina .i Acun 
H O T E L ' X H Í C A G O " 
Especial para fiimüias de extricta 
ralldad. Situado en el punto más fi-e 
y más hermoso y, céntrico de 
Habana. Espléndidas habitaciones 
balcón al l'useo del Prado e fl 
flores, con ventanas muy frese 
buenos baños y duchas, luz eléctrica 
da la noche, servicios complolos y 
mera-los. espléndida comida. ;i gusto 
los señores liii¿s;.€des: precios é g 
mico. Prado. 117. Telefono .\-7i:H). J 
OfiSO 10 •* 
4434 
VEN» bita 
: T e n g o 
t a c i o m 
e l e v a d 
c é n t r i c 
- T e n g o 
n í f i c a 
v e n t a 
dos , r 
d e c o i 
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y t e j a 
c o m e r 
c o n 2 
n a op 




rmof < lanrlqi 
lo más r.oileino e higiénico de C 
Todos los cuartos tienen naflo prl 
y teléfono. Precloí: jspecia-ie^ Pars 
temporada de verar.o. rsli-iado en el 
gar mis fresco v ventilado de ia H 
na: frente al Miiecón. Gran café y 
taurant. Precios médicos. PAN L/ 
KO Y B E L A S C O A I N . Tei^foi".d A-tí3 
A-00Ü0. 
3249 23 t 
PRADO. Ui bltaí-ione SE A L Q U I L A N DOS JS.JL en la azotea: tienen bue-
nos servicios, agua abundante v se pue 
de_ cocinar: se prefiere matrimonio sin 
Informan en la puerta. 
4192 
S f. 
aer v Hartman. Oficios, 84. T e l e f o n o M - Z O O O . 
j , . - 24 f. • C yT4 
A L Q U L A I N A CASA E N E L R E 
O parlo Santos Suáres; 4 granuei ha_ 
bitaclones, baüo completo, cocina, co- y 
medor y gran patio: calle San Julio 
casi esquina a Zapotea; el dueño: In 
dustria, 124, altos. 
4404 M f. 
SE A L Q L ' I L A CASA DE ESQUINA, R E -parto L a Sierra.,calle A y 2. de alto 
^ajo. Con jardines, garaje, 7 cuartos 
y servicios. Poca renta. Inofrmes: Fun-
dición Gell. Cruz del Padre, 30. Cerro. 
Telefono A-TJSCT. U-170L 
4267 7 f 
6 f. 
l _ ! A L Q I I L A LN MAGNIFICO D E P A R -
C lamento, con vl>ta a la «-alie v dos 
habitaciones con lavabo de agua co-
rriente: precio módico. Campanario. 121, 
a!tos: la entrada por el fondo, casa'par-
ticular. Informan en los altos: no en 
los bajos. 
V.̂ 7_ ' f 
AGOSTA, 74, A L T O S . A PERSONAS de moralidad, habitación, ¡i hem 
bres solos o matrimonio sin niños. 
4115 « • 
H O T E L D E F R A N C I A 
Teniente R s y , 15. Hermosas habita-
ciones en el piso principal; buena co-
mida, servicio esmerado. 
« g > 2 feb 
S ; E , f n A R A I N A E S P L E N D I D A R E G A -
O lía, por un departamento, en la zo-
na comercial, compuestos de una o das 
f e r f t f á S S g • A S e n t r a t , a ind*n-dien-
; I f. 
O E A L Q L I I , A I N A H A B I T A C I O N . 
^amueblada , con luz eléctrica, en casa 
partKiular y de moralidad, se da 11a-
vln.-,.Darín ,aaón en Someruelos, 13. 
_ J H 1 ^ __ 4 f 
EN P L N T O C E N T R I C O DE L A ' I I A U A -na y en casa de matrimonio de es 
tricta moralidad, se cede una amplia ha-
bitación, señora sola o caballero, que 
pueda dar referencias. Informan en 
L-ompostela, 102 y 104, bajos. 
425̂  
Se alquilan 2 habitaciones, muy bue-
nas, en el 2o. piso de la casa Mon-
te, 4 9 y medio, frente al Campo de 
Marte . R a z ó n en la barber ía de los 
bajos. 
4159 4 f 
C O N S U L A D O , 6 9 , A L T O S 
Se alquilan habitaciones amueblrsrta* y 
oomlda. casa de familia, entre Colón y 
Trocadero. 
41S8 . 2 m 
Kotcl y Rrs t^uran í E l C c x e r c i o . Mon-
te, 53 . Frente al Campo de Marte. Es-
ta casa tiene sus habitaciones con bal-
c ó n a la calle; buen servicio de em-
pleados. Visite esta cssa y se conven-
cerá . Te l é fono M-3507. 
1879 _ _ _ i L 9 H 
E L O R I E N T E 
Casa pera familias. Esplendidas habita-
ciones con toda asistencia. Zulueta. ! • 
esquina a Teniente P.ey. Teléfono A-io2*j¡ 
T'N I V n r s T R I A . 11.5. SE A L Q r i L A N -
11/ babitadones con vist^ a la cahe e 
interiores. Informan en los altos: casa_ 
de moralidad. „ -
3431 - S I 
O Í ÁlQUILaT'eN CASA P A R T I C C -
O lar. nueva, una habitación umuefti» 
da. con muebles nuevos, con balcón 
la calle. Hay teléfono y un gran <-Uar--
to de baño. Cfim'bianse referencia?. *• 
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2 4460 
"PN PROGRESO, i», Y SAN NICOLAS, 
U i 21. se alquilan habitaciones amue-
bladas, propias para hombres solos. áa 
inoraUdad, altas v bu as. 
4273 4 f 
OE ALQL'ILA L'NA OFICINA. A3 
blada,- con cuatro escritorios y 
mfiqulna de escribir y opción a ui 
léfono. Apartado 2405. 
XT'n VIKTIDES, 109. ALTOS. BDjt 
H / quita habitación con ventana y 
cón a la calle. Puede verse a todas 
ras «"usa de toda moralidad. Pars 
formes: TeK-fono M-9o24. Se piden 
ferendas. 




N M E R C A D E R E S . 5, SE A L Q U I L A N 
habitaciones para oficinas. 
4016 4 ' 
SO L I C I T O LOMPA? en el Vedado. St 
amueolado y asisten 
excelentes. TcKíono 
4137 
ERO D E C L A R T O . 
i por mes, , aa!'j' 
:la: casa y comía» 
A-7615. _ M 
A N O L X X X I X u l A R I O D E I A M A R I N A F e b r e r o 2 de 1 9 2 1 r A G I N A D I E C I S I E T E 
icompra y Venta de Fincas, Solares Yermos y Establecimientos 






>MVTin I S C H A L E T , COJCPtTEsTO 
f ^ i l ^ í d l i T p o r t a l . sala, saleta, 4 cuar-
^ « V a j e T cuartos para criados etc. 
t d e S ? seíTicios. Que « t é situado a 
o des cuadras d» la Calzada de J e . 
B del Monte; tramo de Estrad» Pal -
> » San Mariano. Precio: de 15 a 
t Asunto reservado 9 directo-
. i - o ^ l contado. Eduardo Ajuirre. San 
M U » 170. Habana. Desde las cuatro 
le U tarde en adelante. 
C O M P R O E N E S T A C I U D A D 
* ~ ndneeb!r? z ^ ^ r ^ l i s p 
K calle, que tenga contrato de in-
f S S * & no;compr°idS0o|0nreS¿aríL dT 
Teléfono 1-1078. Se paga en efectivo 
4+42 . , , — 
T / T^MPKO E N E F E C T I V O CASAS E N 
I la Habana, a precios normales. Ten-
Jo docente s mil pesos 
Irato directo Informan Mirabal. F a * -
torta. 6- Teléfono M-0333. 
4310 
ESQUINA E N SISAM, « • • M I T N A ocupad» i.on establecimiento, en la 
Habana. José Marcos. San Carlos, 100. 
do 12 a 2. 
4Xr2 6 t. 
EN E L C E R R O . (.ANGA V E R D A D . Vendo una casa de sala, comedor y 
dos cuartos, cocina y serriclo sanitario. 
Toda de mamposteria. En 5.000 pesos, 
precio de moratoria. Informes: Infanta, 
22. entre Peruela y Santa Teresa, Ce-
rro. Las Cañar. 




EN E L C E R R O . GANGA V E R D A D . Vendo una casa a una cuadra del 
paradero, con sleta mearos de frente. To-
da de cielo raso, con sala, comedor y 
tres cuartos, y serTicio sanitario, ren. 
tando sesenta pesos. Se da en 6-500 pe-
sos último precio. Informes: Infanta, 
22. entre Pezuela y Santa Teresa, Ce-
rro- Las Cañas. 
4469 16 f 
A L A E N T R A D A D E L V E D A D O : S E vende la moderna casa de una sola 
planta. Línea número 13, entre M y N. 
para verla de 2 a 4 p. m. Informan en 
la misma. 
4479 9 t 
C E V E N D E L A CASA C A L L E SAN 
K J Antonio, barrio Betancourt. detrás 
de la Quinta Colvadonga. con cuatro ha. 
buaciones y terreno para 10 más. con 
| ^ JaraÍJ' I,R*orman en Reina, café Orion, 
f • 3 fab 
A ^ I B O K A : VENDO EN HERMOSO CHA-
. » let. de dos plantas, para persona 
| de gusto, con Jardín todo alrededor, tra-
to directo con el dueño. Calle Segunda, 
entre Josefina y Jenaro Sánchez. P a 
ra más informes en el mismo y A l -
berto Vanuer. Cárdenas, 5, bajos. Te-
léfono A-8S77. I 
i 3S52 5 J _ 
GANC.A: SE V E N D E E N A CASA MO- ^ derna, a una cuadra del Paradero de 500 metros. Camión de cuatro tonela 
del Cerro, en la calle de Prlmelles. con das, a flete. Teléfonos 1-2679 e I-15SÍ 
: portal, sala, tres hermosos cuartos, sa- r 
i lela de comer a l fondo, cocina y servl-
| clos, patio y traspatio, toda de cita 
rfin y azotea, últ imo precio $10.000. In-
, forman en San Crist<Sbal, 7, casi es-
. quii a a Prensa, Las Cañas, Cerro, 
i 4181 10 f 
\ V l - O : S O L A R E N L A VIBORA, A L 
X X lado del paradero. lo traspaso casi 
al costo, no quiero corredores ni espe-
culadores. Trato directo con el com-
prador. Admito cheques. Informan : Ayes-
terán. 1L 
HM 9 í 
4 l ' R E C I O D E MORATORIA, SE v«a-
X \ . de un solar en la hermosa Avenida 
Santa Amalia. Víbora, tres cuadras de 
la Calzada, 12x50: precio a $5 vara; al 
contado $>530 y el resto a plazos a la 
Compañía. Informes: Optica Martí. Eg i -
do. 2-B. 
4401 
PPUESTOS D E F B E T A 8 : T E N E M O S , rarlos. propios para, matrimonios, • 
con local para vivir; se puede hacer us-
ted con uno con muy poco dinero, en 
buen nunto y con buen contrato. Para 
más detalles: Oficinas de Leiva y Com-
pañía. Cárdenas, número 5, bajos. T e . . 
léfono M-3337. 
11 iL 
LO T E S P A R A J A R D I N E S , COS A G C A y contrato, a cuatro pesos el solar 
\ r ID R I E RAS D E TABACOS, CIGARROS y billetes de la Lotería Nacional. 
Tenemos varias de mucha venta y muy 
bien situadas, con buenos contratos, víb-
ta hace fe. Para más pormenores: Ofi-
cinas de Leiva y Compañía. Cárdenas, 





BUENA I N V E R S I O N : SI USTED qule-re comprar casa y no quiere andar 
en reparaciones todos los d í a s : vendo, en 
$8.500, toda hierro y cemento, techos 
_ N moldurados a tarraja, preparada para 
aipo' a t a se papa la diferencia altos, dos cuadras de tranvía y la Cal -
^*BSÍY<.r1 fo sRuo Virtudes. 1; do 10 zd. Su dueño: en Delicias. 62.F. Telé-«n efectivo. J^aiu. j fono j . j g j j 
4224 4 t 
T ^ i P R O CON CHEQUE l i í ^ ^ANCO 
C Nacional, una casa do ¿ ^ ' g B U E N 
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fo • Ko-, 
r . - r COMPRAN DOS CASAS D E A600| 
S oe-o^o una de 13.000 pesos, pagando 
2^ it forma siguiente: -00rt peso» en 
BLtTvo y los 10 000 restantes con un 
, . f i l i , ^ -n la Ca la de Ahorros del 
¿ ^ ^ A a t u r i S o - So se P - S ^ c o ^ t a - I 
Informan en el telefono A^M& 
compras y Tcnden ca$a« y solare» ¡ 
d t o d o » lo» barrio» y repartot, » í em- | 
p i e que ¡o» precio» no sean exage-
rados. Se facil ita dinero en h i p o t e c a » , 
en toda» cantidades. Ofic ina: Monte, 
19, ako» . T e l é f o n o A-9165. De 8 a 10 
y de 12 a 2 . 
377« . B T 
Se vende una casa de esquina, en el 
Vedado, con muchos árboles frutales, 
520 metros. S a l a , saleta, 4 cuarto» 
grandes, gran negocio, $24.000; pue-
de dejar $8.000 en hipoteca al 8 por 
100, aproveche oportunidad. Vega . 
Somernelos, 8 ; de 12 a 2 . M-4348. 
pietí 
y h 
O I U S T E D D E S E A COMPRAR S O L A . 
»^ res v casas en el reparto Almenda-
i*s y Buena Vista, en los mejores pun-
itoa. Anroveche la ocasión. Vea a Do-
í n f n r u e f Avenida 7 y 0. Teléfono 1-7348. 
| L a Mangarrera- -
Vendo dos casas, juntas, una hace es-
quina en la calle S a n Miguel, es ne-
gocio. 350 metros. $30.000, construc-
c i ó n primera. V e g a . Somerucios, 8 ; de 
12 a 2 . M-4348. 
L a Manpanen 
gua cft.j 
3¡an eu«.l 












8 feb. ^ 
alquilan 
ir.. San 
H A B A N A Y L O S P I N O S 
Compro y vendo casas en la Hahana 
v sus barrios. Compro y vendo contra-
tr»a de solares en el Reparto Los P i -
nos Figuras. 78. Teléfono A-«021: de 12 
a 9. Manuel Llenln. Corredor con l i -
cencia. 
3401 * i 1 
S e d e s e a c o m p r a r u n a c a s a e n e l 
V e d a d o , que v a l g a e l p r e c i o q u e 
. p i d a n p o r e l l a . D ir ig i r se s e ñ o r T . j 
A p a r t a d o 8 2 5 . H a b a n a . 
Tengo varias casas en l a V í b o r a , de 
$7.000 a $12.000. Tengo mucho di-
nero para hipotecas, a l 10 y 12 por 
100. Se hace muy r á p i d o , con garan-
t ía y buenos t í t u l o s . Vega. Somerne-
los, 8 ; de 12 a 2 . T e l é f o n o M-4348. 
4120 
A. 8d.-25 
SE D E S E A COMPRAR R O L A R E S V 
casas en el reparto Almendares y, 
[Buena Vista, en los mejores puntos, j 
^Aproveche la ocasifin. Vea » Domínguez.-
[Avenida 7 y «7. Teléfono 1-1348. 
5302 8 f j 
O E DESEA COMPRAR UNA CASA E N 
O sitio céntrico, cuyo valor no exceda 
de $35.000.00, en efectivo. Se prefiere 
trato directo con el propietario. IWri-
glrse, acompañando medidas, clase de 
eonstrucclfln. alquiler, etc.. al señor 
Montos, droguería üarrá. 













V E N T A D E F I N C A S U R B A N A S 
Vendo l a casa tipo chalet, S a n F r a n -
cisco. 49 , V í b o r a . S a l a , comedor, 5 
• cuartos, 2 b a ñ o s , garaje, o se cambia 
por casa de sala, comedor y 3 cuar-
tos, de diez a doce mil pesos. 
* 4434 « ( 
A, CON" TRES HA-
grande; hav azotea, 
rman: Flsruraü, 4-'. 
_ 6 f 
SE VENDEN' DOS CASAS, AZOTEA, cuadra y media de la Calzada de 
JesOs del Monte, en xrt.soo las dos. y 
cien mil y pico varas con ferrocarril, a 
60 centavos, para industria grande. Do-
lores. 11. Santos Suárez. de 1 a 7, V i -
Uanueva, 
4125 S f. 
—̂ 
SE V E N D E CASA M OI) K KN1 >TA, 4 cuartos, dos saletas, garaje, a una 
cuadra de J e s ú s del Monte, sala, por-
tal; para industria cblcha. 2SS0 varas a 
80 centavos vara, con ferrocarril y otra 
00,000 isiras, a 70 centavos; casa 4 de-
partaurentos. traspatio. 6x40, en $4.800. 
Dolores, 11. Santos .Suftrez, de 1 a 7, 
Vlllanueva. 
4135 3 f. 
C H A L E T , V E D A D O , V E N D O 
vestíbulo, sala, saleta, comedor, cena, 
dor, tollet; altos, recibidor. 4 cuartos. 
2 closets, bafio. Torre con un cuarto. Só-
tanos. 3 cuartos criados, garale. renta 
$423. moderna. $60.000. Jorge Govantes. 
M-0«>5. F-1667. Habana. 60. 
3053 27 f _ 
O E V E N D E E N A BONITA CASA D E 
>^ dos planta^, sin alquilar todavía, 
en el mejor punto de la capital, calle 
de Masón, entre San Rafael y San Jo-
sé- Su precio: 24.000 pesos. Puede dejar 
13.000 pesos en hipoteca. Trato directo 
con su dueño, en la misma casa o en 
Concordia, 187. Juan Maclas. 
soso _ B bm 
V E N D O 6 P R O P I E D A D E S 
en la Habana, vendo 2 casitas en la ca-
lle de Oquendo, en $14 000. Dolando la 
i mitad en hipoteca. Rentan 100 pesoa las 
2 casitas y tienen buen frente. Infor-
mes: Amistad, 136. Ga rda y Co. Telé-
fono A-3773. 
10 f 
ESQUINA CON E S T A B L E C I M I E N T O , vendo una nueva, en la Habana, no 
en repartos, en $15,000; tiene prepara-
da la fabricación de la planta alta. Bo-
que Montells. Habana SO, de 9 a 11 y 
de 3 a 5. 
4 f. 
N E G O C I O 
^ venden dos modernas casas. Juntas o 
- -aradas; están a la brisa, en amplia 
«venida, próximas a la calzada de la 
"V ibora, en lugar bien situado por su 
proximidad a la línea de los tranvías 
y estar completamente urbanizado y ro-
deadas de ricas residencias. Cada" una 
tiene lo siguiente: Jardín, portal, sala, 
saleta, tres habitaciones bajas, corridas, 
y una habitación alta, salón de come-
dor, magnífico cuarto de baño con do-
bles llaves agua fría y callente, con to-
dos los modernos aparatos y amplia co-
cina con su calentador y también ser-
vicios para los criados, aparte. Están 
sus salas y saletas adornadas con a r t í s . 
ticas columnas estucadas, siendo todo* 
sus techos d# ciclo raso. Magníficas per-
sianas, puertas, cristales y rejas esti-
los modernos; son muy ventiladas. Cada 
casa tiene sus pasillos con su reja in-
dependiente, que a su vez sirve para 
el paso de los criados, como entradas 
intepedendiente; sus pisos son de mosai-
cos de los más finos dibujos y mejor 
calidad. Gran patio y traspatio, todo 
rodeado de magníficas paredes de mfts 
de dos metros de alto, que si se desea 
pueden ser utilizadas para continuar 
otras habitaciones, pues están cus ci-
mientos preparados y hecha a todos sus 
mtrros con cadena de concreto. No com-
pro sin aprovechar esta ganga. E s buen 
negocio, pues sin haberse aumentado nun 
ca su renta produce interés razonable 
y de acuerdo con su valor positivo. Se 
oyen proposiciones que no sean exage-
radas; se admite parte en hipoteca y 
el resto en efectivo o en terrenos bien 
situados, en la Habana o sus barrios, 
que estén completamente euíbanizados. 
Informará su dueño, en Acosta, entre 
3a y 4a.. segunda casa después do la 
esquina de tercera. Víbora, de 12 a 1 
y de 7 a 0. 
4326 I í c b ^ 
SE V E N D E E N A CASA, MODERNA, en $9.000. dejando la mitad en hi-
poteca. Rosa Enrlquez y Juana Abreu, 
bodega, 
4003 13 f 
CRASAS D E 4 Y 5.00O PESOS, A E N -J tregar el 40 por 100 de contado y el 
resto reconocido al \ por 100; próximas 
al paradero del Cerro, en buena calle, 
buena y «ólida construcclfin, acera do 
la brisa, compuestas de gran sala, sa-
leta, que puede dividirse en comedor 
y cuarto, dos buenos cuartos, cocina y 
servicios modernos. Rivero. Tejadillo, 
número 44. „ . 
4068-09 2 t 
i t 
A V I S O 
T e n g o e s p l é n d i d o H o t e l , 7 0 h a b i -
t a c i o n e s , c o n s e r v i c i o e n c a d a u n a , ^ 
e l e v a d o r e s , c o n t r a t o d i e z a ñ o s , I 
c é n t r i c o , l o m e j o r d e l a H a b a n a . 
J U A N P E R E Z 
iQulén vende casas? P E R E Z 
¿Quién compra casas?. . , . P E R E Z 
iQul^n vende fincas de campo? P E R F Z 
Quién compra fincas de campo? PBHEZ 
¿Quién toma dinero en hipoteca? PEUPuí 
Los B«f«clu« de esta casa son serlos y 
njnervadoa. 
B*iB«rn;itn. 34. altos. 
F R A N C I S C O E S C A S I 
Compra y vende casas; da y toma dine-
ro en hipoteca. Carmen, número 11. De 
11 a 3 y do 6 a 9. p. m. 
ESQUINAS: Vendo varias en la calza-
da del Monte. Inquisidor. Angeles, E s -
trella, Luyanó, Bomay y varias casa» 
más de centro en todos los barrios y de 
todos precios. Informa: Francisco Esca-
si, Carmen. 1L Do 12 a 3 y de 6 a 9. 
D I N E R O E N H I P O T E C A : Dtoy desdo 
5 500 basta 50.000 pesos, según el punto 
v la garantía que se dé será el inte, 
rés del dinero, pero siempre será módi-
co. Informa: Francisco Bscasl, Carmen 
número 11. De 12 a 3 y de 6 a 9. 
4005 2 feb 
SE V E N D E UNA GRAN OASA E S T I L O chalet, én el Keparto Santos Suürez. 
calle San Julio, casi esquina a Zapote., 
comnuesta de portal, sala, saleta, cua_ 
tro "grandes cuartos, bafio completo in-
tercalado, cocina, comedor. garage y 
gran patío. Cuatrocientas varas fabrica-
das en 21.000 pesos. Informa el dueño: 
Industria, 124, altos. 









T e n g o a l a v e n t a , c é n t r i c o , m a g -
n í f i c a o p o r t u n i d a d , u n b u e n c a f é , 
v e n t a m e n s u a l $ 3 . 0 0 0 g a r a n t i z a -
dos , r e n t a 4 0 p e s o s , d n c o a ñ o s 
d e c o n t r a t o . 
V e n d o u n a c a s a , de m a m p o s t e r i a 
y t e j a , a n t i g u a , c é n t r i c a , b a r r i o 
c o m e r c i a l , de 9 5 m e t r o s f r e n t e , 
c o n 2 3 0 m e t r o s c u a d r a d o s , b u e -
n a o p o r t u n i d a d . L e a l t a d , 1 2 5 - A . 
T e l é f o n o M - 2 9 2 6 . 
- J ^ 7 f 
• V ^ f ? * ? ' E N T R E 21 Y 2S, VENDO 
\ a l C°al?t I"» mido 7x20. jardín, por-
t¿ÍL« ."***< comedor, cocina, cuarto y 
*^blerta * ifn,,103 baJos: arriba, terraza 
h i r ^ - ^ w11, trea cuartos grandes y 
• ^ r l q S e . 7*8^4 ¿reaCÍ?. ÚnlCO = 520'500-
ÍSArí?OS SUAREZ. A V E N I D A D E SE 
BX* ¿w!I0 vendo casa de esquina, mide 
tre« r?./0.3, P0"*1- «ala, saleta corrida. 
C g . cuartos grandes, cocina, cuarto de 
• r?£> completo; es moderna: precio: 
p S ? l q y a e : T 8 ? 0 d r e e r i f ^ . a l 8 POr cient0-
iV1?'171*118 C E R C A D E PRADO, ven-
íinn.: % casa- que mide 300 metros, con 
%m txuÜZ frente; produce buena ren-
•wjoico interés. Manrique^ 78. de 12 a 
SE V E N D E UNA P R O P I E D A D D E M» metros, entre Habana y Vedado, pro-
pia para industriales o para reedificar; 
renta hoy, líquido mAs de $200; trato en 
Galiano. 60. peletería. 
926 ! $ b. 
MARIO MENKNDEZ, D E P A R T A M E N -to Real Estate; compra venta de 
fincas rústicas y urbanas, dinero en hi-
poteca. Notarla del doctor Luis A. Mu-
ñoz. 5o pisó Edificio Muñoz Obrapía y 
Cuba. Teléfono M-26&4. 
1783 12 f. 
m 
A t e n c i ó n : Se venden m a g n í f i c a s pro-
piedades, valores y solares en la H a -
bana y Vedado, aceptando en pego de 
ellas checks certificados de los Banco 
Español y Nacional. Dinero en hipote-
c a a l 8 por 100. Habana , 82 . Te l é -
fono A-2474. 
P- 30d.-4 ^ 
RE S I D E N C I A D E L U J O , SE VSSTDE. reuniendo todas las comodidades 
deseables para upa familia extensa; 
consta de 9 habitaciones grandes y lu-
josas, sala, espléndido comedor, tres 
baflos de famUlas. repartidos, gran hall, 
salón de billar y sala de armas. 5 cuar-
tos de criados. 2 baños de criados. Jar-
dines, garaje par» 4 máquinas, timbres 
en todos los departamentos, gas. agua 
fría y caliente en todos los servicios: 
grandes facilidades para el pago. 50 mil 
pesos al contado y cien mil en hipote-
ca ; está situada en la lomo de la Uni-
versidad. H y 27, dueño San Lázaro. 3^. 
altos. 




: •:• t.-. 
Ql'I LA 
S f . 
I?N L L C E R R O . GANGA V E R D A D . Á 
la Jo rua-iras de los tranvías vendo 
caea con portal, sala, saleta y dos 
¿uamr^-* «on colunina modernista de 
£?« ^ y_4a20t£a' y una esquina 
lela , ^ n ? * ^ Iní»nta- --• entre Pe-» » y Santa Teresa En Las Caña.". 
16 f 
VIBORA, REPARTO R I V E R o " 
t vendo una casa compuesta df .^ar 
k m J T F i J S t *nt% S S ^ M ? Para 
g S g ¿rCaUa£0a8dos7; ^ r ^ l o ^ ^ V 
Informa: R. Montells. Haban*; de 
4 f . 
R E V I L L A Y F E R N A N D E Z 
Urgente: colocar 200.000 pesos en 
hipoteca, sobre propiedades, en la H a -
bana. V é a n o s pronto. Amistad, 69. T e -
l é f o n o A-1291 . 
R E V I L L A Y F E R N A N D E Z 
Compras, y venden casas y toda dase 
de establecimientos. Negocios serios. 
Todo verdad. T e l é f o n o A-1291. Amis-
tad, 69. 
R E V I L L A Y F E R N A N D E Z 
Hacen efectivos cheques de todos les 
B a n c o s Amistad, 69 . 
3614 10 f. 
Buen negocio: con un check de 2 0 
mil pesos, del Banco E s p a ñ o l y el 
resto hasta 60 mil, a pagar en 25 
a ñ o s , puede usted adquirir un m a g n í -
fico chalet, estilo Ital iano, de dos 
plantas, de todo lujo, situado en la 
i V í b o r a , frente a S a n t a A m a b a , j n -
i forma en el mismo, de 9 a 4, s eñor 
I Reyes . 
I 3740 4 
I " — 
E N S A N F R A N C I S C O D E P A U L A 
A 5 m i n u t o s d e l t r a n -
v í a , se v e n d e u n a p r e -
c i o s a c a s a q u i n t a , d e 
m a n i p o s t e r í a y t e c h o d e 
t e j a r o p a , t ipo e s p a ñ o l , 
c o n 1 8 . 0 0 0 m e t r o s d e 
t e r r e n o y c o m p u e s t a d e 
s a l a , c o m e d o r , 3 c u a r -
tos, c u a r t o d e b a ñ o , c o -
c i n a , g a r a j e , c u a r t o p a -
r a c r i a d o . T i e n e luz 
e l é c t r i c a . I n f o r m a n : 
J . R . D ' O R N Y C í a . 
C A L L E C O N C H A Y 
M A R I N A . 
CON SOLO 300 PESOS D E CONTADO y resto a pagar con pequeñas canti-
dades mensualés, se vende una especio-
sa parcela de terreno de esquina en Lu 
yanó; buena inversión, por tener calles 
acera alcantarillado, cerca del tranvía, 
calzada y de la Habana. Para mis In-
formes: Callo de Sitios. 76, de 3 a 5 
de la tarde. 
4328 4 feb 
OP O K T m i D A D SIN' I G U A L : P A R A adquirir un bonito solar; pegado a 
la Calzada de la Víbora: la mejor po-
sición, cimentación de roca, medidas de 
7 a 13X20, valor de $2..VX) en adelante. 
Pida informes. Doy facilidades pago. Su 
dueño: Delicias. C2-F. Teléfono 1-1828. 
4225 4 f 
N E G O C I O 
Con cheques dol Español y Naclona!. 
sin descuento, se venden varios rolares 
en la quinta Ampliación de Lawton, a 
precio de la Compañía. Informan: M. 
Garayoa. en el mismo, de 1 a 6 p. m.. 
o Teléfono A-3506: a todas horas. 
4009 1 t j 
ADMITO A L A P A R C H E K S D E L Banco Internacional o Español, en 
camelo de cinco solares situados en los 
mejores Repartos de la Habana. Los 
vendo juntos o separados. No soy co-
rredor. Precio: de ?5 a ?7. Me costa-
ron mucho más. E . Rodríguez. Indu;-
tria. 124. 
4067 2 f 
S A N T O S S Ü A R E Z | 
Se vende, en lo mejor del Reparto San-
tos Suárez. dos lotes de terreno, el uno 
tiene una superficie de 1.28S varas y el 
otro 614. se venden Juntos y separados. 
Se puede dejar parte en hipoteca. S« 
dan baratos por necesidad de dinero. 
Informan: Monte. 15>, altos; de 8 a 10 
y de 12 a 2. Alberto. 
g t | 
C O N C H E C K , U N S O L A R 
en la Playa, cedo el contrato por $1,4S0 
al precio que he pagado y el resto a pla-
zos. Govantes, Habana. 5D. Teléfonos 
M-íl .m F-l«67. 
6Ó-G6 2 f 
EBTBADA PALMA, SOLAR YERMO dé esquina, en la parte más alta de es-
ta avenida, a «na cuadra del tranvía. 
1,600 metros. 40x40, a $8 metro; puede 
dejar la mitad en hipoteca al 7 por 
ciento. Cario» I ri ntluicro 38. esquina a 
Infanta. Teléfono A-3825. 
:^80 27 f. 
CA L L E MCNICJCPIO, S O L A R D E E s -quina, a |8 metro- Carlos I I I nú-
mero 3S, esquina a Infanta. Teléfono 
A-3S25. 
27 f. 1 
Puede usted ganar 10.000 pesos en 
tres o cuatro meses, con la diferencia 
de precio. L e vendo seis solares en la 
calzada de Infanta, que hacen esqui-
na, con só lo 10.000 pesos en efectivo 
y el resto a pagar muy c ó m o d a m e n t e . 
Informan en Manrique, 96 . 
368ó S fdb 
S O L A R E S E N L O S P I N O S 
Vendo contratos de cuatro solares uni-
dos. 3.0tí0 varas, a $2. Junto al para-
dero, la Compañía vende lejos a $3.25 
vara. Figuras, 78. Teléfono' A-6021; do 
12 a 9. Llenln. 
3502 B f 
S e a r r i e n d a l a f i n c a L a P a s t o r a , 
k i l ó m e t r o 4 de l a c a r r e t e r a de 
V e n t o ; c u a t r o c a b a l l e r í a s s e m b r a -
d a s de y e r b a d e l p a r a l y f r u t a l e s ; 
c a s a de v i v i e n d a de m a m p o s t e r i a , 
g r a n d e s e s tab los , a g u a c o r r i e n t e 
de V e n t o y u n a b a r r e r a de a r c i l l a 
p a r a c e m e n t o . P a r a i n f o r m e s , 
p r e s e n t a r s e p o r l a m a ñ a n a e n la 
Q u i n t a P a l a t i n o , C e r r o . 
C G93 In 27 e 
p l A F E S , R E S T A U R A N T S T FONDAS: 
\ j L a s tenemos de varios precios, pa-
ra el que tenga poco dinero y para el 
que tenga mucho; bien situadas y en 
buena marcha. Para más detalles: Ofici-
nas de Leiva y Compañía, Cárdenas, nú-
mero 5. Teléfono M-9297. 
BODEGAS: TENEMOS V A R I A S E N DIS , tintos puntos de la ciudad y sus ba_ 
rrlos. desde 1.500 pesos hasta el pre- { 
do que usted desee; ¿quiere comprar i 
una en buenas condicionesV Visite las ' 
Oficinas de Leiva y Compañía. Cárdenas 
número 5. bajos. Teléfono M-0o37. 
C E V E N D E UNA SSSÍUk CASA D E hués-
pedes situada en un buen punto de la 
ciudad, con treinta habitaciones, buen 
contrato y poco alquiler. 400 pesos men 
suales. Para más detalles: Oficinas de 
Leiva y Compañía. Cárdenas, número 5. i 
Bajos. Teléfono M-9387. 
/ " C A R P I N T E R O S : T E N E M O S TTN T A -
ller con máquinas modernas instaladas, 
local y licencia, contrato de cuatro años 
la casa, poco alquiler, preparado para 
trabajar de momento. Se da en menos 
de dos mil pesos. Para más informes: 
Oficinas de Leiva y Compañía, Cárde- j 
ñas. número ó. Teléfono M-9397. 
4327 8 feb 
BODLOA: SE V E N D E E N J E S U S del Monte. 3400 pesos. Vende hasta 70 
pesos; queda el alquiler gratis. Informan 
J e s ú s del Monte, calle Marqués de la 
Torre. 36 y 28 moderno. Sánchez. 
_ 4321 3 feb 
SE V E N D E CNA V I D R I E R A DE TA^ bacos. ep lo más céntrico de la Ha-
Ibana. Precio baratísimo, por no poder 
atenderla bu dueño. Tiene contrato. In-
forman: Paradero del Vedado, vidriera. 
> 4045 5 f 
SE V E N D E T NA GRAN OASA D E Ví-veres finos, montada como la pri-
mera en su clase, un gran contrato y 
m6dico alquiler. Informan en Valle, nú-
mero 2L 
4078 4 f 
S E V E N D E U N A B O D E G A | 
en S 000 pesos. L a mitad al contado y «I 
resto a plazos. Tiene 6 años de contra-
to. Paga poco alquiler. Tiene comodi-
dades para familia. Informa. Manuel Fer-
r.ández. Reina y Rayo. 
B o d e g a s en todos los B a r r i o s 
Baratas, con buen contrato. Comodida-
des para familia. Tengo 4 de a $2 500 ca-
da una, precio de moratoria. También 
admito cheques intervenidos. No pier-
dan esta oportunidad. 
V E N D O C A F E S 
üno en Í7.000. tiene 7 años de contrato, 
no paga alquiler. Admito parte en che-
ques. Otro, en 12 mil pesos, que vale 
lo mil. Se vende para retirarse su due-
ño. Otro en 6 mil pesos, en el centro de 
la ciudad, con contrato. Informa: Ma-
nuel Fernández. Reina y Rayo, caff. 3 t 
SE V E N D E CN PUESTO D E F R U T A S , calle 7a. y C. Informes en el mismo. 
25éS 3 t. 
F A C I L I T A D I N E R O 
En primera y segunda hipoteca, en to-
t eos puntos en la Habana, y sus Bepar-
! tos. en todas cantidades. Préstamos, a 
propietarios y comerciantes, en pagaré, 
¡ pignoraciones de valores contables. (Se-
riedad y reserva en las operaciones. Be» 
, lascoatn. 31. altos: de 1 a 4. Julián Pérer. 
DOY DIKEBO PARA HIPOTECaTCom-pro esquina en Neptuno. vendo un 
puesto de frutas. Neptuno v Consulado, 
bodega. Teléfono A - S b C Ortega. 
366» $ f 
H U E S P E D E S 
O F R E C E M O S P A R A H I P O T E C A 
Dinero efectivo, en lotes chicos, o en 
uno solo de $52 000. No cobramos comi-
sión, porque actuamos siempre directa-
mente, por nuestra cuenta, o como apo-
derados. Oficina del señor Emilio Roig. 
Acosta, 25. Teléfono A-2223. únicament* 
de 12 a 2. menos los Sábados. 
3602 25 t 
Se vende la Ca^a de Huéspedes de Nep-
tuno. 2-A, frente al Parque Central, con 
24 habitaciones, amuebladas. Tiene con-
trato, paga un mínimo alquiler de $245. 
con lo que ganan tres habitaciones se 
paga el alquiler y sobra dinero. Más 
detalles y condiciones, en la misma. «11 
dueño. 
3106 « f 
POR E M B A R C A R S E SU DUESO, S E vende un taller de dobladillo de ojo. 
Informan en Someruelos. 15: también 
en la misma se venden máquinas de cos-
tura y sobre costura, familiares e in 
dustrlales. 
i'-TcH 4 f. 
B O D E G A S E N V E N T A 
E n cruce de dos Calzadas. $6.500: Cal -
cada Arroyo Apolo. $4.200; tres cerca de 
Toyo. $3.250. $3.500 y $4.000 ;tres cerca 
Galiano. $2.500. $6.500 v $8.000; dos. Be-
parto Lawton, $4.000 y $7.500; un» cua-
dra de Monte. $2.500. Figuras, 78. Telé-
fono A-0021; do 12 a 0. Manual Llenfn. 
3492 4 f 
D I N E R O E 
H I P O T E C A S 
L a m e j o r i n v e r n o i : 
so lar e n l a 
P L A Y A D E M A R I A N A O L 
C o r t i n a y V t t p e d e s , D e -
p a r t a m e n t o de R e » ] 
l a t e . O ' R e i O y , 3 S 
f o n o s A . 0 5 4 6 M - 2 1 4 5 . 
C S44« U « 
4 P O R 1 Ü 0 
A V I S O 
T e n g o e s p l é n d i d o H o t e l , 7 5 h a b i -
t a c i o n e s , c o n s e r v i c i o e n c a d a u n a , 
e l e v a d o r e s , c o n t r a t o d iez a ñ o s , 
c é n t r i c o , l o m e j o r de l a H a b a n a 
I.-N COMPRAS DE CASAS H E COLO--J cado en un mes 85 mil pesos y ten-
go tres cantidades grandes para colo-
carlas en casas en la Habana y sus 
barrio», desde $0.000 en adelante; se 
trata directamente con los propietarios; 
y si tiene pretensiones de pedir más de 
lo que vale no se presente porque el 
que está encargado para estas com-
pras es maestro de obras y no es fá-
cil de engañar. Zuluetn. 85. Hotel Parts ; 
de 2 a o. Teléfono A-7779. Señor L O . 
pez. 
43S1 4 f 
!>» interés anual sobre todo* Lee ( « 9 * . 
sitos que se hagan en el D^Wtamsnt* 
de Ahorros de la Aso^imcldo i e DepeA* 
dientes. Be garantizan con toaos los bUr* 
nes que posee la AsodaciAn No. 61. Pra-
do y Trocadero. D t a a l l a . m. l a 
B p. m. 7 a 9 de U i>ovi««k T»lCíono A-5417. 
B 0026 tn lg s 
M A Z 0 N 
Compra en el a< to cheques de todos 
Ips Bancos. Faci l i ta dinero en hipoteca, 
Tompra y vende casas en la Habana, 
Vedado r Jesús del Mont*. Manzana de 
Gómez. 212. Teléfono A-0275. 
T e n g o a l a v e n t a , c é n t r i c o , m a g -
n í f i c a o p o r t u n i d a d , u n b u e n c a f é , 
v e n t a m e n s u a l $ 3 . 0 0 0 g a r a n t i z a -
d o s , r e n t a 4 0 pesos , c inco a ñ o s 
de c o n t r a t o . 
C o m p r o y v e n d o c h e c k s in terve -
n idos de todos los B a n c o s . L e a l -
t a d , 1 2 5 . T e l é f o n o M - 2 9 2 6 . 
i t 
B E N J A M I N G A R C I A 
Amistad. 136. Oficina. Teléfono A-3773. 
Vendo: hoteles, casas de IntiuillnaAo, 
vendo casas do huéspedes. Vendo y com-
pro bodegas en todos los barrios de la 
Capital, vendo cafés. Vendo posadas. 
Vendo automóviles. Vendo fincas. Doy 
y tomo dinero en hipotecas y tengo 
otros negocios más comerciales. Infor- i 
mes: Amistad. 136-
C H E C K S D E L I N T E R -
N A C I O N A L Y E S P A -
Ñ O L A L A P A R 
L o s a d m i t o e n p a g o 
de d o s so lares d e m i 
p r o p i e d a d , los c u a l e s 
e s t á n s i tuados e n lo 
m e j o r d e l C o u n t r y C l u b 
a $ 7 e l m e t r o . E . R o -
d r í g u e z . I n d u s t r i a , 1 2 4 . 
c 1002 
19 f 
PA R A A L Q U I L E R E S , K I P O T E C A S , usu-fructos, un millón de pesos. Para 
comprar casas, terrenos, solares y che-
ques intervenidos, un millOn de pesos. 
Ilavana Business. Bolívar (Reina), 28, 
Telefono A-9115. 
2304 16 f 
A L f OMKKCIO QUE T E N G A C U E X -
irV tas con los bancos afectados: Tenito 
Por encargo de varios cliente, cheques 
para comprar con «l íos mercancías de 
todas clases o casas, solares, automóvi-
les para colocar en pagarés o hipote-
cas. Justo Cándales, Carmen, 8-A. Telé-
fono M-4153. 
3891 5 feb 
4d-Ü 
G A R C I A Y C 0 . 
Consolide sa dinero. Frente al Chico, 
la gran finca del señor Presidente de 
la R e p ú b l i c a , se venden varias parce-
las de terreno con muy buen arbola-
do, agua, luz y t e l é f o n o . F á c i l e s co* 
municaciones con la Habana y c ó m o -
da forma do pago. 10 por 100 de 
contado. Informa: G . del Monte. H a -
bana, 82 . T e l é f o n o A-2474 . 
P. 80d.-4 
AV E N I D A D E ACOSTA, E V L A LOMA más alta que tiene esta avenida, 
con una vista preciosa para dominar 
toda la ciudad. 1.000. metros, a S6. Car-
los I I I 38. esquina a Infanta. Telefono 
A-3S25. 
3881 27 f. 
EN C H E Q U E S D E L NACIONAL, SE vende, en pror>orcl6n, lote do seis 
mil varas en Columbia. Todo o parte. 
García. San Lázaro. 11, altos. De a 2. 
3834 4 feb 
t 
Vendo nn gran café y lechería, en 1.800 
pesos, punto comercial, local para vivir. 
Buena venta y está completo, por Sa-
nidad, todo azulejos. Informes: Amistad. 
136, B. García. 
S E V E N D E U N C A F E 
En 6.000 pesos. Unen contrato y buena 
venta; y otro en $15.000; parto a plazos; 
hace diario una venta de 200 pesos, en 
lo mejor de la HaJbana; y tengo otro 
j que hace de venta diaria 500 pesos, en 
J85.000, y gran contrato; no pasa alqui-
ler. Informes: Amistad, 136. García y 
Co. 
V E N D O U N A B O D E G A 
Sola en esquina, con S afios contrato y 
no paga alquiler; venta diaria 100 pe-
sos de cantina; y se vende dando $4-00ri 
en mano; y tengo 3 más de a 2.000 pe-
sos y otro de 3.000, en el barrio do 
Colón; y una en Calzada en $0.OCO; se 
admiten cheques. Informes: Amistad. 
136. García y Co. 
P A N A D E R I A S 
Vendo una en 122.000, que deja al mes. 
libre. L500 pesos. Buen contrato y lo-
c j , oara familia. Muy céntrico y muy 
acreditado, por el dueño retirarse; y 
tengo dos más. Informes: Amistad. 136. 
B. García-
G A R A J E S , V E N D O 
Uno. nany céntrico. Deja al mes 1.B00 
pesos, en 9.000 pesos; v otro local pa-
ra garaje, en I&500: tiene maquinarla. 
Informes: Amistad, 136. B. García 
H I P O T E C A : TENGO D I N E K O l ' A K A hipotecas, desde $10,000 a $50.000. 
en varias partidas. Manrique 78. de 
L ; a -. 
i 5 f. 
D I N E R O 
E n h i p o t e c a s , en t o d a s c a n t i d a -
des . V e n d o y c o m p r o c a s a s y so -
l a r e s , c h e q u e s , e t c . 
V e n d o c a s a s c o n c h e q u e s . 
S u á r e z C á c e r e s , H a b a n a , n ú -
m e r o 8 9 . 
_ C 46-2 
DOY $7.000 A L 10 POK finca urbana, en la Ha 
garantía, Virtudes, 1. Mato 
4413 
H I P O T E C A S I N I N T E R E S 
U n p a r t i c u l a r d e s e a c o l o c a r d i r e c -
t a m e n t e y s in i n t e r v e n c i ó n d e c o -
r r e d o r e s , 3 h i p o t e c a s s o b r e 1 5 
m i l pesos c a d a u n a , e n c h e c k s q u e 
t iene c o n t r a el I n t e r n a c i o n a l E s -
p a ñ o l y N a c i o n a l C a l l e 2 5 , n ú m e -
r o 4 1 6 , e n t r e 4 y 6 , V e d a d o . D e 
1 2 a 2 y d e 6 e n a d e l a n t e . 
4273 4 f 
DESEO COLOCAK. EN PRIMERA K I -potoca, sobre una casa en la Haba-
na, sin intervención do corredores, re-
serva absoluta, la suma de $40.000, por 
dos afios. riel 10 al 12 por 100. Dirección: 
Rosendo Collazo. 11. Marlanao. Teléfo-
no I 7517. 
4206 6 f 
S O B R E 
, si hay 
10 a 11. 
5 f 
A r e n a : Tengo dinero en y para hi-
potecas. Compro y vendo casas y so-
lares. Manzana de G ó m e z , 419 . 
A . 9 7 7 1 . 
4435 6 f 
V I D R I E R A S 
de tabacos, vendo 3, en muy buenas con-
diciones para el comprador y tengo una 
en 600 pesos: y vendo una gran vidria-
ra de dulces. Informes: Amistad, 136 
García y Co. 
V E N D O U N A C A S A D E 
huéspedes, en 6000 pesos, que los mue-
bles valen más y deja al mes 900 peaoi 
libre; está en Galiano- Informes: Amis-
tad. 136. B. García. 
10 f 
CC H E Q U E S . NEGOCIOS OOX O H E -ques. Compramos y vendemos. Tene-
mos sobre cin mil pesos en cheques de 
los Bancos Espafiol Nacional e Interna-
cional, que queremos vender boy. propor 
clonando buen descuenta. Compramos 
con ellos también casas, solares y los 
i damos en hipoteca y contra pagarés, sin 
sin cobrar interés durante don años.. Con 
cordla, 66. bajos. Teléfono M-4130. 
_4352 3feb 
VENDO C H E Q l ' E S I N T E R V E N I D O S de todos los bancos; también doy los 
cheques en hipoteca, sobre casas en la 
i Habana. Informa: Miratbal, Factoría nu-
| mero 6. Teléfono M-9333. 
4310 4 feb 
$ 1 0 0 . 0 0 0 T O M O C O N C H E Q U E S 
del Banco Espafiol, por 2 afios, con el 
20 por 100 de desenento, el 10 por 100 
de comlslOn. pagando el 8 por 100 de 
Interés. Ira. hipoteca en la Habana, 
rn>pi(>dades urbanas. Manzana óe Gómes, 
212. Mazón. 
<| 1 f 
SE COMPRAN Y V E V D E N ÁCOIONE9 do todas las Compañías, por cheques 
a la par. Se solicita dinero en efecti-
vo, para colocar en hipoteca, a buen 
interés. Se venden a la par por choques 
de todos los 'bancos, solares en el Re-
parto Alblón. estos solares son a S280 
de contado, con cheque o a plazos tam-
bién con cheques, buena oportunidad ite-
ra los que tengan pequeñas cuentas de 
ahorro en los Bancos.' Venga a verme 
que para todos tcniro buenos negocios. 
J . Péres. Obrapía. 110. Teléfono 
MI. 
8 f 
C 891 7d-lo. 
EN SAN MIOl EX,, 123. A X T O S SE venden los mejores lotes de terre-
nos, en Carlos I I I , y próximos a dicha 
Avenida, unos propios para fabricar 
grandes naves, otros divididos en par-
celas para casas pequeñas. Informa su 
dueño: de 7 a D y do 12 a 2. 
341J 2 f I 
17»N EOS PINOS, T R A S P A S O CONTRA i 
JTJ to solar, de esquina, tres cuadras 
estación y vendo otro, al contado, en 
lo más alto del Barrio Azul y en la me-
jor calle. Mide 533 metros, a $2.50 me-1 
tro. Informa: Pedro Lámar;. Monserra-' 
te v Lamparilla. billetes. Teléfono 
A-TT'TO. 
4166 6 f. I 
T T E N D O POR NO P O D E R L O A T E N - ' 
v der. l a agencia coa su existencia y 
enseres, de un artícnlo ya encaminado 
en plaza y provincia, vendible por am-
bos sexos en todas caas de ramillas, 
de ricos y pobres; de mucho negocio y 
porvenir; para más pormenores: señor 
Ansetta. Carlos I I I e Infanta. Teléfo-
no M-2357. i 
1873 S f. i 
A T E N C I O N : CN BC vende una vidrie 
de^a diez a doce pesos 







í ? S f i , d e 8 d e *5-600 a 12 mil peso.-. 
fen'tí^1^3 Para garantizar ci dinero 
ESaleta Jnemp?: tambi<5n tengo buenos 
^ a l * I * " estrenar. Traspaso terreno 
tofcSlT. • J í í í * ProPla Para estable-
B % ? : J S ¡ S un terreno do esquina, 
n dos arrimos pagados, con poco di^ 
- . s e puede fabricar para establecí -
Pto y j o s casas, en todas estas pro-
T T ^ . deJO bipoteca con mrtdico in-
-s. Flores, 16. Teléfono 1-1527; de 7 
,1^, Señor López. 
4 f 
A > I l ' 
>.}; a 





VENDE CON CKECK: VX P R E C I O -
so chalet, de esquina, en la Víbora, 
i j n . . cuadras de la Calzada, mide 3M 
• 5 iT03- ^ admite un check por $2SwOM 
•preconocer una hipoteca de $12.000. al 
E ^ O r 100 anual. Urge el negocio por 
B**a>ldad de ausentarse del país. I n -
Jj í jnaan: Manzana de Gómez. 533-A. Te 
Pwmm A-911S. 
- ^ « * 4 f 
LE T ANO: C E R C A D E H E N R Y C L A Y , a una coadra del carro, se vende una 
casa, construcción moderna, cielos ra-
sos, de esquina, con sala, comedor. 4 
cuartos, cocina, patio v servicios, ren-
tando SO pesoa En 8.000 pesos. E n Be-
forma y Santa Ana, se vende otra con 
portal, sala», comedor, tres cuartos, 
gran cocina, gran patio y servicios, ren 
tando 75 pesos, en 7.500 pesos. Se deja 
en hipoteca. En Santa Felicia y Guasaba-
coa, se vende un solar de 640 varas, a 
7 pesos la vara, referencias su propie-
tario, L . Aranguren. Bernaza, 57. altos. 
3677 3 feb 
T->IEV NEGOCIO: VENDO EN MTJRA-
JL> Ha entre Aguiar y Compostela. ca. 
de altos v bajo?. Ss28. establecimien-
to- altos, 3 habitaciones, cuarto de cna-
doi y todos sus servicios, en »• ««ote» 
" habitaciones y sus s e r v ó l o s . Precio. 
$00000- trato directo, de 10 a 3. Obis-
po," 82.' Collía. 5 ^ 
4132 „ 
O E V E N D E S CASA S A N T A E M I L I A , 
S entre Gómez y Mendoza, mide lo por 
23 metros á* toldo. Para más informea 
Ú "ueño* en la misma, sefior Arrovo. 
3668 1" 1 
R U S T I C A S 
l AF. 
fcjTMPEDRADO, irC.HERO 12: f»E VEN -
- j K r L j e esta casa, con 624 metros de sn-
« a l i r * ! casi esquina a Cuba, propia 
jlfn»^ almacén o casa de comercio. I n -
J ^ a í * ! ! ! en Cxib*• 140' baJos; de 8 a 
R E N D E M O S MUCHAS CASAS E N L A 
• Habana y sus barrios, a precio de 
moratoria. Si usted desea aidqriirir una 
v i s í t enos ; las tenemos desde cuatro mil 
hasta doscientos mil pesos. Para más 
pormenores: Oficinas ffe Leiva y Com-
Px* Ia- i£Íy*|M«». número 5. bajos. Te-léfono M9397. 
<327 3 feb 
SE V E N D E I NA CASA CON S E I S C I E N -tos metros de terreno. Tiene portal, 
sala cuatro -/lartos y cocina y agua y 
arboles frutales de todas clases en pro-
ducción. Reparto Mlraflores. a una cua-
dra de 1_ paradero. Informan en la misma, 
la dueña, no a corredores. Precio: 4000 
pesos. 
4297-98 io feb 
S O L A R E S Y E R M O S 
Se vende un terreao que mide 90 me-
tros de frente por 50 de fondo, con 
una casa de madera, coa sala, c in-
co cuartos y comedor, cocina y »er-
tkío y agua, en el Reparto de Mira-
flores, en la l a . cuadra por la par-
te de la E s t a c i ó n de Los Pinos, fren-
te a la l ínea del Oeste. Se da ba-
rato. T r a t o directo con el comprador. 
Informan en la misma. 
4300 16 f 
CON" C H E Q C E D E L RANGO E S P A S O I . . vendo un solar en el Reparto A l -
mendares. Suárez, 34. Manuel Cancelo. 
4381 7 f. 
\ T E N C I O N : SOY D C E ^ O D E T R E S fia-cas vírgenes, situadas en la Provin-
cia de Oriente, cuajadas de cedro cao. 
has y otras maderas recias y de labor, dé 
grandes dimensiones: deslindadas hace 
años, por la orden militar número 62; 
una de ellas con 300, otra con S35 y la 
otra con 162 cabal ler ías: a la. primera 
atraviesa el río Mayarí. la segunda tie-
ne el río Sagua en una gran extens iónó; 
quiero un socio con dinero y entendido 
en cortes de madera, para explotar esos 
montes o un comprador de los cedros, 
caobas y otras maderas; para más in-
formes dirigirse al señor B. R. Puyans. 
19 y O. Vedado, de 7 a 9 a, m. y de 1 
a I p. m. Teléfono F-WOL 
4377 16 f. 
Centro General de Negocios. Me hago 
cargo de comprar, vender, traspasar 
toda clase de establecimientos, hote-
les, casas de h u é s p e d e s y de inquili-
nato, c a f é s , fondas, bodegas y ga-
rajes. Of ic ina: Monte, 19, altos. Te -
l é f o n o A-9165. De 8 a 10 y de 1 a 2. 
Alberto. 
3776 6 f 
CASA D E E M P E S O : S E V E N D E CNA, bien situada. Tiene S24.000 de exis-
tencia. Se admiten $13.000 de contado 
y el resto a plazos largos. Informan: 
Pérez y Fernández. Mercado de Tacón, 
17 y 18 
3768 28 f 
CH E q i ES, N EdOCIOft V E R D A D E R O S : Compramos, con el menor descuento. 
( cheques intervenidos de los Bancos E s -
pafiol, Nacional e Internacional. Nadie 
los paga mejor. Operación serla y rápi-
| da. Ofrecemos en venta e hipoteca, ca. 
sas, solares, fincas rústicas, mercancías 
y valores do mucha garantía, sin au-
mentar su verdadero precio, por che-
ques a la par. Apresúrese a negociar, 
hoy, por la mafiana Concordia, 06, ba-
jos. Teléfono M-4130. 
4352 3 feb 
TENEMOS S E I S C I E N T O S MIL HMMM en efectivo, para colocar en hipo-
teca al ocho y nueve por ciento, soore 
propiedades en la Habana y sus barrios 
según puntos y garantías , con títulos 
limpios. Eara más detalles: Oficinas de 
Leiva y Compafila, Cárdenas, número o. 
bajos. Teléfono &I.S397. 
COMPRAMOS Y VENDEMOS C X E Q U E S de todos lo» bancos, con un módico 
descuento: los admitimos también en hi-
poteca; hacemos toda clase de negocios 
sobre cheques. También vendemos «-¡i-
sas y finesa Para más pormenores: Ofi 
ciñas de Leiva y Compañía, Cárdenas, 5, 
bajos. Teléfono M-9u97. 
4327 t feb__ 
• S. A D M I T I -
as. bonos hl-rH E O l E s I N T E R V E dios a la par por bi pltecarios. acciones de 
el acto. Seri 
Reina. 2S. I 
Joyería E l 
CiOMPRO C H E C K , n T T E R V E NIDOS, ' lo mismo del Espafiol. Nacional e 
Internacional. Informan: Cuba. 2, café 
Lucero. 
3793 4 • 
Hipoteca: se desea colocar en prime-
ras hipotecas $100.000 en partidas. 
Informan: Monte, 19, a l tos; de S a 
10 y de 12 a 2 . Alberto. 
6 f 
H I P O T E C A S 
Solicitamos dinero sobre hipotecas. Una 
de .'50.000 pesos. Otra de 20.000; otra de 
17 000 y dos de R.OfiO pesos. Pues hemos 
colocado .las distintas cantidades que 
teníamos; urge cuanto antes. Informan: 
.T. Martlnex y Compafila, Prado, 64. De 
9 a 11 y de 3 a & 
2S31 0 feb 
J UAN S E R V I A , P R E S T A DINERO «a hipoteca, en todas cantidades. Man-
zana de Gómez, Departamento, 22& Te-
léfono A-8316. 
'•- 5 f. 
Dinero al 8 por ciento. Unico en lñ 
Habana. Se facil i ta sobre buenas pro-
piedades en hipoteca. G . del Monte. 
Habana, 82. T e l é f o n o A-2474 
P 30d.-4 
C H E E K B A N C O E S P A Ñ O L 
y Nacional, a l 40 por 100 de descuen-
to, vendo. S ó l o hoy. Desde 1.000 a 




ñ4.312 í feb 
« fab 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
POR T E N E R QUE A T E N D E R A I N EN-¡ fermo, vendo por cualquier precio, la 
mejor vidriera de dulces de la Habana. 
Informes en la tienda de quincalla. Ce-! 
rro 75L 
4379 6 f. 
Q E V E N D E E L ORAN T R E N DE L A - ! 
O vado de Concordia. l í l - A . Informan 
en el mismo. 
4364 16 f 
SE V E N D E , POR E N F E R M E D A D : l \ A gran vidriera de cigarros, '•ellos, bi-
lletes, etc. etc.; poco alquiler y el 
ine:or punto de la Ciudad, tiaiiano y 
Virtudes, bodega. 
44 o 1 4 f 
VENDO S O L A R E S E N E L R E P A R T O Santos Suárez. con cheques interve-
nidos de los Bancos; frente a. doble lí-
nea de carritos. Informan en Indus-
tria. 124. altos. J . Cueto. 
4405 11 f. 
POR NO P O D E R S E A T E N D E R D E -seamos traspasar urgentemente, nues-
tro negocio, bien establecido, de co-
misiones y representaciones, si está 
internado llame enseguida al Teléfo-
| no M 9334, por 2a malana; de S a 12. 
i 3988 3 f 
"t'TENDO O A R R I E N D O CN GRAN 
v restaurant, con todos sus servicios, 
a persona inteligente y de algunos re-
cursos, es buen negocio- Informa: Je-
sús Trabadelo. BelascoaJn, al lado del 
Banco de Córdoba, peletería. 
u m 2 f 
Q E V E N D E CNA B O N I T A CASA DE 
lo huéspedes. Urge venta por embarcar 
su dueño. Diez y seis habitaciones bien 
amuebladas, todas alquiladas. Lugar cén-
trico v a la brisa. Buen contrato. R» 
zód: Aguacate, 82, oficina, de 10 a 11 y 
de 3 a 4. 
2610 3 f 
COMPRO CHEQUES D E TODOS B A N -COS, en todas cantidades: los pago 
en el acto. Informa: Miraba!. Factoría, 
número 0. Teléfono M 9333. 
4JJ0 ] i_f8^_ 
VENDO ACCIONES D E L BANCO E s -pañol : las doy muy baratas. Ahora 
es la hora de hacer negocio. Informa: 
Miraba!. Factoría. 6. Teléfono M-0333. 
4310 4 feb 
O E NEGOCIA E N C H E Q C E I N T E R V E -
O nido de $10.000 del Banco Nacional 
do Cuba. Vea al señor Area!, en la 
Manzana de Gómez, 505. 
4001 3 f 
A K T E S Y O F I C I O S 
F E D E R I C O P E R A Z A 
R E I N A Y K A T O . C A F E 
Vendo Hoteles. 
Vendo Posadas. 
Vendo Casas de Huéspedes . 
Vendo Fondas. 
Vendo Cafés. 
Tengo los mejores negocios qne hay 
en estos ramos, por estar relacionado 
con todos sus dueños. Mis negocios re-
servados, serios. Informa: Federico Pe-
raza. Reina y Rayo, café. 
2560 S f 
DOY S4.000 P A R A UNA P R I M E R A H i -poteca. E n la Habana, al 9 por 100; 
en sus repartos, al 10 por 100: y en 
otro municipio, el I I o el 12 por 100. 
Gerfaaío. 127. antiguo. 
4030 2 f 
Se solicitan dos partidas de sesenta 
mil pesos en primera hipoteca, con ga-
r a n t í a de dos propiedades en lugar 
comerciaL Trato directo. T . P . L i m a , 
Amargura , 96. 
4322 3 feb 
PA R A R E T R A T O S A L C R E Y O N , « e s a . reías y sepias, hechos en el Norte. 
Diríjanse a: Tomás Potestad. Luya-
nó. fil-A- Agente de The Pioner Corpo 
ration; se reciben órdenes por correo; 
se solicitan sub-agentes. 
4122 6 f. 
R E T R A T O S RAPIDOS ( P I C T C R E S IV media telg). para identificación, mis 
baratos, más rápidos y mejores qne to-
dos, pues el que los hace nc es un 
aprendiz. Creyones. 16 por 20, con su 
marco, desde seis pesos. Bodrlguei. de-
cano de las fotografías de la Habana. 
Primer fotógrafo de los Consulados es-
paüol y americano. Cuba, 44. yo con-
fundirse con las fotografías cuevas. 
Aquí se ve el soL 
Neces i to $ 1 2 . 0 0 0 a l 1 2 p o r 1 0 0 
sobre una nave que renta $500 mensua-
les, garant ía suficiente. Habana, 50.1 
Jorge Govantes. M-0505. F-16«7. 
3938 7 f 1 
A G E N C I A S 
D E M U D A N Z A S 
MUDANZAS: L A COVADONGA, DE MA nu.el .^Sñ^ APodaca. 48. Teléfono nú-
mero A-4027. Contando con personal Idó-
neo y material suficiente, con precio* 
económicas. 
_ 30u 20 feb. 
Suscr íbase a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y anunc íese en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
PAGINA DIECIOCHO ..ARIO DE LA MARINA Febrero 2 de 1921 A80 i m r x 
C R Í A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S . C O C k 
Ñ E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E - 5 
R A S , C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , c t o . e é t 
S E N E C E S I T A N T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F c U R S , E M P L E A D O S , C R I A D O S , C O C I N E R O S , J A R * 
D I N E R O S , A P R E N D I C E S . P O R T E R O S , c t c „ e t c . 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
EX C A M P A N A R I O , 13S, S E S O M C I -t a una c r i a d a que ent i enda d « c o c i -
n a ; puede d o r m i r en su casa , es p a r a i 
c o r t a f a m i l i a . , 
4130 3 f. I 
/ ^ B I A D A P E N I N S T T L A R J O V E X Q E N E C E S I T A U N A C O C I N E R A , Q U E , & E O s e p a coc inar a l a c r i o l l a , en R o s a I 
AVISO 
A LOS CAFETEROS, 
DULCEROS E 
INDUSTRIALES 
\ J s o l i c i t a en Concepcldn. 1 1 * entre E R r i q u e Z y S a n t a F e l i c i a , a l tos . L u y a - 1 ^f t J - í P n - n a a ñ a r DOT í 4302-03 
P o r v e n i r y O c t a y a , V í b o r a . T e l é f o n o n6 gUeido 530. Sefiora C á r d e n a s . C o r t a ! I>0 S E Q ^ j e n e n g a ñ a r p o r « 0 w U ! - — - — — 
tíw 4 t. i f a T ^ . « ¡ t e s y r e v e n d e d o r e s . iT0oMufn ? 
DI E Z P E S O S D I A R I O S . C U A E Q T T E R persona , en cua lqu ier p a r t e do l a 
Repfl lbl ica puede g a n a r l o s f á c i l m e n t e 
10 pesos d iar ios , proponiendo « n sus ho-
ras d i sponib les un a r t í c u l o á e a s o m b r o s a 
r e n t a . B e m i t a a h o r a mismo $1.98 p a r a 
m u e s t r a e informes, a M r . S. M o l i n a , 
¡ P . O. B o x 2417, H a b a n a . 
20 feb 
SE S O L I C I T A tos, de c o l ó ! 
de/ comedor que 
n ú m e r o ISÜ, entre 
4560 
o r e ; . 
SE S O L I C I T A U N A M r C S A C H A P E - ; O E S O L I C I T A U N A C R I A D A , Q U E en n i n s u l a r . de 14 a 16 a ñ o s . I n f o r m a n : I o t ienda de cocina, p a r a m a t r i m o n i o 
4 f 
P r a d o . 99. C a m i s e r í a F i l a d e l f i a . 
437S 8 f. 
solo. B e l a s c o a l n . 61. a l tos . 
4219 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A - j O E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , Q U E , no, que sepa s e r v i r l a m e s a y c u m - ' O s e p a s u o b l i g a c i ó n , p a r a cor ta f a m i -
p l i r con su o b l i g a c i ó n , hay o t r a c r i a - l i a . que duerma en l a c a s a . B u e n s u e l - ¡ 
d a ; se s u p l i c a que no s e a r e c i é n l l ega- do. L o mismo se puede aceptar un co - i 
d a : h a de tener referencias . Sueldo 1-33 c inero a s i á t i c o . Informan en San M i g u e l , . 
v ropa l i m p i a : h o r a de 1 a 3 p. m. C a - 262. l e t r a C . bajos , entre S a n F r a n c i s - 1 
l ie 21. entre A y Paseo . 
4469 4 f 
co v E s n a d a . 
4196 5 f 
SERVILLETAS DE PAPEL, 
PAPEL DE INODORO 
Y TOALLAS DE PAPEL 
CAJAS DE CARTON, 
PLEGABLES Y ARMADAS. 
PARA TODO. 
SE S O X I O I T A UN' C R I A D O P A R A a t e a - , S O L I C I T A U N M U C H A C H O . Q U E T \ U I . C E R O R E P O S T E R O , Q U E 
der^ un enfermo para l i t l co , qne_ no es | sepa^ montar b i c i c l e t a y conozca bien J L / t r a b a j a r . se so l ic i ta . l n í o 3 de c a m a , en 17 n ú m e r o 7. a l tos . Vedado. 
Se d a buen sueldo y se ex igen re feren-
c i a s ; debe saber leer y t ener a l g u n a 
p r á c t i c a en e s t a c l a s e de t rabajo . 
4191 • 4 f. 
C E S O L I C I T A UN" M U C H A C H O P E N I N -
O s a l a r , / l e 14 o 15 a ñ o s , p a r a hacer 
a l g u n a l i m p i e z a : t iene que t r a e r quien 
lo garant i ce . S u á r e z . 45, a l tos , a l a de 
recha . 
4124 4 f. 
l a s ca l les . E n Neptuno. 111, i n f o r m a -
r á n . 
4203 s f 
A G E N C I A S U E ' LULQCAClí 
V I L U V E R D E Y C A T 
0'Reilly, 13. Teléfono A - ^ 
T T O M B R E S O L O , D E M E D I A H A edad, s f ^ " " - - ^ - ^ C O ^ ' A C I C 
SE S O L I C I T A U N J A R D I N E R O , E H -tendldo en s u oficio y que tenga 
muy buenas recomendaciones . T e l é f o n o 
F-21Í3 . 
4Q41 3 f 
A g u i a r , 31; de U 
4474 
a 2. 
/ C A R P I N T E R O : Q U E P R E S E N T E R E 
j comendaciOn de c a s a de f a m i l i a don 
X A e n t r a o toma soc io; no se n e c e s T t i | d ¿ c a l a ^ a ^ U c u l a V * 0 h o t ? ? 
- p r á c t i - ; S ? e c ? m " V t o ^ . mucho cap i ta l , este hombre co en r a r l o s negocios, activo y 1 
C E S O L I C I T A U N M U C H A C H O , P A - i di»- h a y a trabajadlo, s e n e c e s i t a en M o n -
4261 8 f 
l o c a c i ó n , de 3 y m e d i a a 4 p. m. 
4244 4 f 
co en v a r i o s egocios, activo y le gus - pendientes , avudantes f r e i a d ó r l 
' * , a / 1 , Í K a b a ^ 0 ' e? honrado y de f o r m a l i - ' f idores . a ¿ r e a d i c e 3 e t ^ ffQne t . ^ ^ 
- dad. l ibre de v ic ios y desea e n c o n t r a r o b l i g a r o n , l lame a l t e l é f o n o d s 2?^ 
" ' o r - ¡ t i g u a y a c r e d i t a d a casa que V v l L 
n . 1 c i l i t a r t n e « n buenas r e f e r e n o ' a » 1 
mandan a to ^ s los pueblos de l 3 l 
f. y t rabajadores z a r a el ramno * 
otro en l a s m i s m a s condiciones. I n f o r - ' 
mes pnr escr i to o ' p e r s o n a l a : Manr i_ 
que. 176, a l tos . E r n e s t o . 
4155 3 
O E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A , " D U E Ñ A C O C I N E R A Y U H A C R I A D A , P A D T r j M C C T A R T Í H TMAS Y PA-
O peninsu lar , de 25 a 35 a ñ o s , s in no- - D de mano, se so l i c i tan p a r a un m a - ( W U * 1 U I N C ^ , V ™ 1 ^ " " ^ ? ; ^ . 
vio y que t r a i g a re ferenc ias . C a l l e 15, t r l m o n i o ; buen sueldo s i s r v e n y t e- , p p i p A D A r T i S J A n O TRANSPA-
e s q u i n a a 2. f n t r a d a por 15 Vedado , nen recomendac iones D i r i g i r s e : c a l l e . F ^ L . r . ^ K A r 1 1 \ A U U * ™ W B r / 1 
RENTE Y PERGAMINO, 
'PLATOS uE CARTON. S E S O L I C I T A C R I A D A F I N A , D E M E -
4280 S f ( 
MUEBLES Y PRENDAS 
diana edad, p a r a l i m p i e z a de habi ta-1 C E 
c lones ; debe s a b e r leer, e s c r i b i r y , t * - | ^ d 
lefonear, con referencias . B u e n sueldo. 
P r e s e n t a r s e por l a m a ñ a n a en l a Q u i n t a 
P a l a t i n o . 
C 9«2 i4d-lo. 
E S O l i l C I T A U H A C O C I N E R A , a s e a - ) 
?esqo?%.sebpaajorWueidao'IÍ̂ 101111- en | PAPEL SALVTLU .CAPACÍLLOS P r o ^ r 
4050 
S ' 
2 _ f 
C O C I - ! Y ESENCIAS. . N E C E S I T A U N A B U E N A 
y ñ e r a y un f r e g a d o r : no se r e p a r a en L l a m e D O r t e l e r o n o V n i i e s t T O 
C E S O L I C I T A U N A J O V E N P E M 2 I S U - : sue ldo; en c a s a de e s t r i c t a m o r a l i d a d ; ^ < U Í I C p u l . c i c i u n u y i m c o . i 
O lar, muy formal . l i r a p i ¿ y t r a b a j a - t r a t o solamente de p r e s e n c i a A l m e n d a - V e n ^ ^ | e u n a y i S l t R e n 
dora , quo t enga d i s p o s i c i ó n p a r a todos r e s n o u s e . C a r l o s I I I e I n f a n t a . T e l é -
los quehaceres de u n a qasa c h i c a y e n - i fono M.J3^7. , ' e i a c t o , 
t i e n d a a lgo de cocina, p a r a u n a s e ñ o r a I 3si- t 
solo. T i e n o que d o r m i r en l a c o l o c a c i ó n . . „ _ y j ^V^ITA. U N A B U E N A C O C I N E R A I 
B u e n t r a t o ; sueldo 00 pesos y r ° P a l i m - , r epos tera , p a r a c o r t a fa in i l i a e x t r a n . 
3>la y que no e s t é e n f e r m a Oqpendo, í e r a ( t j ^ duertna en l a c o l o c a c i ó n . S u e l - ¡ 
« T * » - bajos . do convencional , ropa- l i m p i a Neptuno. i 
fZK a Iep ¡ 342. bajos . E n t r e I n f a n t a y B a s a r r a t e . | 
PA R A C O R T A E A K I L I A , S E D E S E A i de 8 a 4. p r e s é n t e s e , u n a c r i a d a do mano que ent ienda a l - I 
go de c o c i n a ; se paga buen sueldo. S a n ) Q E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I X E -
i f i g u . í l , 170-F, a l tos , p r i m e r piso. j O r a o coc inero , r e p o s t e r a , que s e a 
4173 * *• j l i m p i a y t r a i g a recomendaciones . e n 
.. ' _ . • - " — ~ „ r ! S a n M a r i a n o y L u z C a b a l l e r o . V í b o r a . 
C R I A D A , P A R A ; 3952 7 f 
los quehaceres de una cor ta f a m i l i a . • onauM 
2 feb 
Pida muestras. 
Atención oersonaí al cliente. 
CESAREO GONZALEZ Y C0. 
PAULA. 44. 
Teléfono A - 7 9 8 r 
HABANA. 
Q^ H E V E N D E R U S T E D 8 D S M U E - T > O R 40 C E N T A V O S E N S E L L O S , r » - . ,b*es? Affise a l T e l é f o n o A.-7a21. J T mi to un perchero de bols i l lo , p r o -
. .Quiere usted c a m b i a r l o s ? A v i s e a l T e . p i ó para o f i c in i s ta s v un Donito c r u -
lefono A-7G21. Sera usted servido c o n eco- , c i f i jo p e q u e ñ o : esmaltado- T o m á s Po -
n o m l a y pront i tud . T r o c a d e r o y C o n - tes tad . L u y a n 6 . 61-A. a l to s . H a b a n a , 
sulado. 4123 e f. 
4447 16 f [ _ J : 
C E C O M P O I T E N M U E B L E S , M E H A G O MUEBLES 
O cargo do r e s t a u r a r o r e f o r m a r toda [ C o m p r o T vendo, de todas c l a s e s ; 7 
c la se de m u e b l e s ; se e s m a l t a n e n r e j u - t a m b i é n l iquido todas l a s p r e n d a s «le 
H a , so tap izan y se b a r n i z a n de m u ñ e - oro. p l a t i n o y (bri l lantes , a prec io de ; C o i m j r a i n O S V T e n d e m o s n a i r a n d o m a j ! 
c a ; se hacen t r a b a j o s a domici l io . M a - m o r a t o r i a . E n l a c a s a de l pueblo, que ^ 7 v c u u c u i u s , p a g a n c o a a * 
n u c í F e r n á n d e z . Manr ique , 52. T e l é f o - es l a 2a, de Mastache . C a m p a n a r i o , e s -
no A - á í 8 7 . q u i n a a C o n c e p c i ó n de l a V a l l a . T e -
4391 9 f. | l é f o n o s A-0673. M-9314. 
3783 
M A M P A R A S ' Necssito comprar B T C Í M M « n J 
Compro y vendo, de todas c l a s e ? ; T ! J « • 11 ~- " ~, ' 
t a m b i é n l iquido toda l a j o y e r í a de o r ¿ . , tíanCia. U a m e a LütBiÚ*, T*l¿í 
plat ino y b r i l l a n t e s , a precio de mora-1 . . ^ A O A P J [ 
tor ia , en l a c a s a del pueblo, que es la1 3 0 A - O 
2 a de Mastache. C a m p a n a r i o e s q u i n a a l C 9211 
^.0í?„c,epci6n de l a V a l l a . T e l é f o n o s ! 
M-9;a4. A-0G73. 
3783 e f 
ind 34 
O P O R T U N I D A D ! C A J A R E G I S T R A - « f 
que n a d i e , a l h a j a s , j o y a » c o n b r i l l a n -
t e s , d i a m a n t e s , o b j e t o s d e o r o , p l a t a , 
p l a t i n o , m a n t o n e s d e M a n i l a y t o d a 
c ' i í t ^ ^ t r a T T e c o ^ o s dyft s S ^ l ' A r r e g l e sos m n e b l e » , s e c o m p o w n . ^ ^ / b j e t o » d e r a l o r . « E l O r i e n -
ú l t i m o modelo, v a l e .w. Se vendo en $32». b a r n i z a n y e s m a l t a n t o d a c i a s e d e ' t * • t g i d o , 2 1 . T e l é f o n o M - 3 8 7 1 . 
¡ N o compre o t r a s i n v e r ersta g a n g a ! i 11 T-J J t 1 i ! 2508 « • 
S a n L á z a r o . 327, entre S a n F r a n c i s c o c m u e b l e s : Con p a n t u a l l d a d . L l a m e a l 
VE N D O U W A M A Q U I N A D E E J C R T J __Kpraington. nl imero 10. s i n uso 
guno. ú l t i m o modelo, con dos t in ta* 
m e s a g i r a t o r i a . E s c o b a r . 113. baioi 
tre Sa lud y R e i n a . 
2642 I . 
SE S O L I C I T A UN"A  
Consu lado , 21, a l tos . 
4164 8 f. CHAÜFFEÜRS 
S e s o l i c i t a u n a b u e n a p r o f e s o r a p a r a 
i r a u n i n g e n i o . H a d e s e r p e r s o n a 
i n s t r u i d a y c o n b u e n a s r e f e r e n e d a s . 
de 9 y med ia a 10 a. m. 
41 0 
, J a p o n é s . 
4 f. ^387 6 f. 4061 2 feb 
AC K E X T E S V ^ D E D O R F S G I R O V I V E -r e s se neces i tan en l a C a p i t a l y pl laciOn, a r m a t o s t e s 
O p a cumpl i r con su oDi igacion; ouen m e c á n i c o , ü a de t r a e r r e f e r e n c i a s d e ' i a P r o v i n c i a , p a r a empezar base c o m í - ' 4355 
I n f a n t a . 
4418 4 f 
MAQUINAS "SINGER" 
P a r a t a l l a r e s y c a s a s de f a m i l i a , ¿ d e s e a 
usted c o m p r a r , vender o c a m b i a r m i » 
qu inas de coser a l contado o a p l a z o » . 
L l a m e a l t e l é f o n o A-8381. A g e n t a de S i n -
jrer P í o F e r n í á n d e / ^ 
SE V E N D E B A R A T O : L A V A B O , N E -vera , v i d r i e r a s , mostradores y efec-
tos de café , vent i lador 110, motor 1|20 
ca.ballo, 110, Iftmpara, arco , c á m a r a a m -
L a m p a r l l l a , 40-B. 
T e l é f o n o A - 3 6 5 0 . 
2479 17 t 
ANTONIO DE MARTIN 
P r i m e r b r l l l a d o r en E s c a y o l a y m á r m o l 
n a t u r a l y estuque. Se a r r e g l a n toda 
c lase de r o t u r a s en E s c a y o l a . T e n i e n t e 
R e y , 8 L T e l é f o n o A-796a H a b a n a . 
2148 14 f 
MAQUINAS DE COSER 
C o m p r o y vendo, de todas c l a s e s ; y 
t a m b i é n l iquido todas l a s p r e n d a s de1 
EFECTOS SANITARIOS 
C o m p r © lo s a p a r a t o s s a n i t a r i o s en c e t a 
casa y e c o n o m i z a r á usted 40 por 100 en 
los precios. Concord ia , 12S, entre B e l a s -
coaln y Gervas io . T e l é f o n o M-426fl. 
3461 o f 
COMERCIO EN GENERAL Y CA 
SAS PARTICULARES 
" L a F r a n c e s a " , c o n q u í m i c o f r a n c é s . 
MAQUINAS DE ESCRIBIlt 
C o m p r o y vpndo, do todas c la i«« . 
t a m b i é n l iquido todas l a s p r e n d a s * 
oro, p lat ino y b r i l l a n t e s , a prei 
m o r a t o r i a . E n l a c a s a de l pueb. 
es la 2a. de MafetacUe. C a m p a n a i 
quina a C o n c e p c i ó n de l a V a l l a 
fonos A-0673. M 9314. 
3783 
LA TROPICAL 
Neptuno, 139, se venden t r e s Jueaoi 
comedor; uno df> s a l a ; nno de c ü 
7 •'H12.s PIezas sue l tas . Toléfon.-) AJ* 
JOYERIA FRANCESA ^ 
en b r l l l a n t e r í a . a l o r é e l o de P a r l a n 
l l a r e s de_ p e r l a s f inas y de i a i i t ^ 
4<i30-31 
sueldo, t r a i g a re ferenc ias . C a l l e 11 n ú - j f a m i l i a res idente a q u í ; muy buen s u e l -
mero 68. e n t r e 8 y 10. Vedado. i do. Sefiora de Celso G o n z á l e z . V i l l a 
4147 3 r- i A m e l i a . L u z C a b a l l e r o , en tre P a t r o c l -
f A N E J A D O R A : S E S O L I C I T A P A R A 
un n i ñ o r e c i é n nacido, en l a ca l l e 
ó l o y C a r m e n . V í b o r a . 
C 794 Sd-30 
' 4n4Vlero 18, entre H 6 ^ V e d a d 3 f C h a u f f e u r : se s o l i c i t a u n o , b l a n c o , 
- T - p a r a c a s a p a r t i c u l a r , q u e t e n g a p r á c -
4209. 
<!.; S O E I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
' no. p a r a corta fami l ia , t iene que dor- t i c a y a l g u n a r e f e r e n c i a . l o i o r m a n : 
m i r f i i era de l a c o l o c a c i ó n . Se d e s e a U e - • - . n i n ¿ m e r o I f i e s a u i n a 11 áti 
ven informes . C a m p a n a r i o . 1., bajos . r - * u e »» D u m e r o x o , e s q u i n a 1 1 , u e 
4211 3 ' , I 1 2 a 1 y d e 6 a 8 . 
S E S O E I C I T A U N A M A N K J A D O R A , 1 3959 p a r a un nlfio. T i e n e que a y u d a r en | 
}a l impieza de l a c a s a , que e s chica . Se 
da buen sueldo. L u i s E s t é v e z , 1. V í b o -
r a . T e l é f o n o 1-1604. 
4265 | t 
SE S O L I C I T A U N A M U C H A C H A d a 14 a 16 a ñ o s , p a r a a y u d a r a los que-
haceres de u n a c o r t a fami l i a . I n f o r m a n 
en C o l ó n , n ú m e r o 37, bajos . 
4088 * feo ^ 
C J E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A , b U n -
O cas o de co lor; de 10 a 12 a ñ o s , p a -
r a l a l impieza . Poco t rabajo . V e a a l a 
2 t_ 
ASPIRANTES A CHAÜFFEÜRS 
$10* a l mes y m á s » a n a un buen chau-
ffeur E m p i e c e a aprender boy mismo. 
Pid*. 1*1 folleto de I n s t r u c c i ó n , g r a t i s . 
M a u J f trep SAMOS de a 2 centavos , p a r a 
franqueo, a Mr. A J b a r t C . K a l l y . S a n 
L á z a r o . 2-# TiabaiLa. 
PERSONAS D i r i G N O R A ^ P A -
RADERe 
, M a n u e l a F e r r a d a n s . Su p r i m o J u a n 
„ M t i e r r a d a n s . B c r n a z a , 70. 
6 f 
sefiora B u r g o s en l a A v e n i d a de S e r r a - Q _ D K S K A S A B V R E L P A R A D F I Í O " TIT-
^ . T e & ^ a ^ S ^ ^ ^ M a n u e l , l - c n a d a ^ 
40̂ 10 •» * • 443o 
Q E S O L I C I T A U N Á C R I A D A D E M A - T T X K S F O S A B E R E L D O M I C I L I Ó " 
O no. que e n t i e n d a a lgo de cocina, p a . J J A g u s t í n Mlrou C a ^ l l z I n f o r m a n 
rá" c o r t a f a m i l i a A v e n i d a d e ^ S e r r a n o y , G u m e r s i n d o R ¿ m e ? o c l s l l l t H o s p i t a l 
. C a l i x t o G a r c í a . P a b e l l ó n K o m a y . 
4470 4 f 
D E 
S a n E e r n a r d i n o . J e s ú s de l Monte 
4014 2 f 
s l ó n , m á s tarde t a m b i é n con sue ldo ; 
buenas re ferenc ias . Ind i spensab le s . D i -
r i g i r s e a : Obrepfa, 57, cuarto 16. de 11 
a 1 y de 6 a 8. H a b a n a . 
3S8S 8 f. 
COSTURERAS 
PARA COSER EN EL TALLER Y 
EN SUS CASAS. 
Las solicitamos prácticas en ropa 
de señora y niños. Pagamos los 
mejores precios y garantizamos el 
trabajo para todo el año. Deben 
traer referencias da las casas don-
de han trabajad?, o recomenda-
ción. 
ANTIGUOS TALLERES DE LA 
VIUDA E HIJO DE VENANCIO 
SIERRA. 
* HOY MARÍN Y GONZALEZ 
S. w C. 
VILLEGAS, Wúm. 109. 
Horas de c o s t a r a : de 1 a 5. 
3 f t b i o ' - o . p l a t l n ¿ y b r i l l a n t e s , a prec ios d e j e SZOgü todos l os e s p e j o s m a n c h a - ! o H ^ t a l ^ y a u ^ 
— ; m o r a t o r i a . E n l a c a s a dal pueblo, que A*. - r a i o v e r í a . » e 
I T 7 I D R I E R A S : S E V E N D E V D O S E N m u y es l a 2a. de Mastache. C a m p a n a r i o e s -
V buenas condic iones ; u n a de m o s t r a - j q u i n a a C o n c e p c i ó n de la V a l l a . T e . 
dor. O b r a p í a , 114. 
44291 6 feb 




t ona , moderno; otrp rec ib idor^ de 1 ci |j0> A v e n ¡ d a d e B o j í v a r > 3 4 ^ 
E V E N D E J U E G O M I M B R E C O N e r a -
doy a l contado y plazos m ó d i c o s . L l a m e n c u e r o ; un Juego comedor m a r q u e 
a l A-3263. o e s c r í b a m e p a r a v i s i t a r l e , ' nuevo; e scapar te l u n a s m o d e r n i s t a ; c a 
J o a o u í n C u e n y a , G a l i a n o , 126. 
AS8 8 feb 
C E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A - I f ^ " * ^ 1 I lo3a' 2' 
O no, que sepa c u m p l i r con s u o b l l - enp""*rarl0-
g a c l ó n . Sueldo S25 y ropa l i m p i a . V I -g a c l ó . t — 
l legas , 76. axtos. P a r a c o r t a fami l ia . Q E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
,¿ S ip R a m ó n V á r e l a Baatnnnde que a n d a -
d o , ' T T E N D E D O R E S . . S E S O L I C I T A N P A R A 
p a r a u n e ' * ê  campo vendedores de v inos y U-
se h a l l e cores , por su cuenta, y c o n muy buena 
que bagan e l favor de p a s a r avlao a • com,sl&n- D i r i g i r s e a l A p a r t t a d o n ú m e -
s u t í o d e s e a ro(j17,565- . 4 t 
4 t 
4060 
¿PIENSA USTED CASARSE? 
Me bago cargo de toda c l a s e de dil lgen-
c i» • J J - * ba P01" Sant iago de C u b a v por C a m a - ' c la s p a r a la c e l e b r a c i ó n de matr lmo-
o e S O l l C t a U n a C l i a d a d C C U a r i O srüey; desea s a b e r df ¿1 " su hermano nios . inscr ipc iones de nac imientos en el 
|3 _.v ^ L l : , , » • f r a n c i s c o , que vive en l a c a l l e S a l u d 
que S e p a C U m p l i r C O n S U O b l i g a - n ú m e r o 2. IJaibana. 
ción. Informan: Luz, número 4. 
Jesús del Monte. 
3 f. 
S e d e s e a s a b e r e! p a r a d e r o de I g n a c i o 
; A l o n s o . S u p r i m o I g n a c i o A l o n s o r e -
R e g i s t r o C i v i l y C a r t a s de c i u d a d a n í a 
T o m á s Vega , (xloria, 133; de 5 a 7 p . m . 
Telefono A-8588. 
;i080 20 f 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E MA,-1 J i 1 0 T U — - , C f - ^ f I 
no. p e n i n s u l a r , p a r a l l e v a r l a a C a - , ̂ ' " f e n e* nun?'cro l a , * O O m a s S t r e e t , 
l ija^.iey. I n f o r m a n en Merced, 42. i N i á g a r a F a l l s . N . Y . U . S . A . 
3940 ' 4242 4 f 
APRENDA A CHAUFFEUR 
^ P I E C E H O Y MISMO 
CRIADOS DE MANO SE DUJííEA S A B E R E L P A R A D E R O de Vicente R u i z A l v a r e s , por a s u n t o s 1 
urgentes de fami l ia . D i r i g i r s e a : C a r 
O E S O L I C I T A U N C A M A R E R O Q U E los A l o n s o Ruiz . A r t e m i s a . A p a r t a d o . 22.! 
(O s e p a l i m p i a r bien y que oca t r a b a j a P i n a r del R i o . 
dor; no t iene que s e r v i r a l a mesa» pe- 3459 o f 
ro s í que t r a b a j a r : s i no que no se 
presentee. E n E n n a . 2 y 4. d e t r á s de T e m -
plete in forman, entresuelos . 
4342 feb 
N E C E S I T O U N H O M B R E D E M E D I A , na a dad. p a r a l i m p i a r .haibitaclones 
y otros queboeres de es y que tenaa. 
referenc ias . I n f o r m a n en G a l i a n o , 117, 
a l tos . á . 
4359 * 'e'> 
Q E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
O Josí» G a r c í a V á z q u e z , p a r a un a s u n -
to de f a m i l i a que le conviene . L o s o l i -
c i t a J u a n Salgado, en U n i v e r s i d a d , n u -
mero 20 . ' 
1041 22 f 
COCINERAS 
A J O S E A N T O N I O C A R B A L L E I R A , . que r e s i d e en l a P r o v i n c i a de S t a . 
C l a r a , s u hermano, que vive en G u a n a -
bacoa, desea saber su paradero . C o n t é s -
tese le a la ca l l e M a r t í , 49, R e g l a . J o s é 




P i e d r a de oro . Suerte . 
A m o r . E s t á n de moda. E n 
f o r m a de cruz o c o r a z ó n , 
a 08 centavos . S o r t i j a s 
Onix , desde $L25. Are te s1 
a r g o l l a s n e g r a s l i s a s , muy 
elegantes , a 98. C i n t a p a r a 
p u l s e r a s re lo j , a $1.30. C o -
l l a r e s y p u l s o s de a z a b a -
che. H o j a s p a r a G l l l e t e s , 
10 por 60 centavos. Mues-





10d lo . 
m a b l a n c a , l á m p a r a de s a l a , c inco l u -
c e s ; o t r a de s a l e t a ; un vaJUlero t r e s 
cuerpos , 35 pesos ; un s i l l ó n de barbero 
nn p lano, i r ^ s a noche, m e s a comedor. 
Un p lano. Ban Migue l , 145. 
36S7 5 feb 
PRENDAS Y RELOJES 
T e n e m o s el sur t ido m á s completo y p a -
r a todos los gustos. H á g a n o s u n a v i s i -
t a y e n c o n t r a r á en e s t a c a s a todo lo 
que us ted desee. 
PARA NIÑOS 
A r g o l l l t a s de oro,- par , de $ 0.90 en adte. 
C u d e n l t a s mac izas de 
oro, con medal la , de ,. 3.75 „ 
P u l s i t o s oh oro con di je . 
de 6.00 „ ' 
PARA DAMAS 
A n i l l o s y s o r t i j a s de oro, 
de 3.60 
A n i l l o s y s o r t l j i t a s , de ,. L 2 6 
A r e t e s , g r a n surtido, de .. 3.50 
P u l s o s de c a ñ a , media ca -
fia y f a n t a s í a , con d i -
•je. áe M 
P r e n d e d o r e s de oro con 
p i e d r a s , de 8.50 
R e l o j e s p u l s e r a de p í a -
t a o enchape, d é 12.50 




Se g a n a mejor sueldo, con menos i r a 
bajo que en n i n g ú n otro oficio. 
MR. K E L L Y le e n s e ñ a a m a n e j a r y to-
B o t o n a d u r a s de oro p a -
r a c a m i s a , de 
Y u g o s de oro con pie-
dras, de 
S o r t i j a s de oro con mo-
nograma , de . . . . . 
L e o n t i n a s de oro con d i -
je , de • 
H e b i l l a s de todas c l a s e s 
con c intos p a r a caba-
l l eros , de 
R e l o j e s p u l s o r a . escape 
de á n c o r a , f ina . de. . 
R e l o j e s p l a t a n i e l é . 3 
t a p a s , con I n c r u s t a d o -
nes de oro. de. . . . • ^ •• v 00 _ ".i •„ 








C E D E S E A U N A C O C I N E R A , P E N I N -
O s u l a r . que sea formal , d u e r m a sen l a 
C o l o c a c i ó n y ayude en otros quehaceres 
de la casa . E s p a r a M a r i a n a o , p a r a un 
matr imonio y un n i ñ o I n f o r m e s : P l a z a N O A U T I T ^ - ! ' ob tener el t í t u l o y u ñ a buena coloca- i 
del Vapor . 2o, desde l a u n a a l a s t r e s W e c e s i t a m o s 20 t r a b a j a d o r e s p a r a u n CÍOB L a E s c u e l a de Mr. K E L L Y « s 1« c e m o s t o d a clase de t r a b a j o s y s a w a i * 
tarde- 6 f _ I n g e n i o e n l a P r o v i n c i a d e S a n t a C í a - ^ s u claae en U R e p ú b l l c a d,i 
Q E S O L I C I T A U N A O B I A D A Q U E ' S O - r a , p a r a s a l i r e n e l t r e n d e l a n o c h e , ' MR ALBERT C. KELLY 
O p 
ten 
p í a 
San 
^ 4 ^ 
g E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E - - 4431-32 * * | 
AVISO 
NO VENDEMOS CAMAS DE 
LATON 
AL COMPRAR SUS CAMAS Y CA-
MITAS tenga cuidado de com-
prarlas de HIERRO Y NO DE 
LATON. 
Se venden al mismo precio, son 
mejores y no se abollan ni se rom-
pen. 
Las camas de la marca LIFE 
L0NG son todas sus partes de 
hierro sin costuras en las tuberías, 
y los engrampes de largueros no 
son fundidos como otras. Puede 
golpear cualquier parte de la ca-
ma sin miedo a roturas ni abolla* 
duras. 
Pida en todas las ferreterías y 
mueblerías bien surtidas la cama y 
camita marca: 
tes R e i n a ) - T e l é f o n o A - 6 2 7 8 . 
337 s feb 
l > ARGENTINA 
Casa importadora de joyería de 
oro,̂  18 k. y relojes marca Ar-
gentina, de superior calidkd, ga-
rantizados. Prestamos dinero sobre 
alba/as con interés módico. Te-
nemos gran surtido de joyería de 
todas clases, así como cubiertos 
de plata y toda clase de objetos 
de fantasía. Penabad Hermanos. 
Neptuno. 179. Teléfono A-4956. 
unieran comprobar nos v i s i t en 
ra en e l Vedado cal lo 21 e squ ina a S O L I C I T A U N A T A Q U I G R A F A O 
4410 T e l é f o n o F-1523. ^ ^ . D ^ m e c a n ó f f r a f a , , que s e p a t r a d u c i r es-
oro. b r i l l a n t e » y p i e d r a s f inas , de 
do el m e c a n l s m o ' d o ' l o s a u t o m O v i l e » mo- todos prec ios . * , , „ „ „ « hoto-
dernos. E n corto t iempo usted puede E s p e c l a J l d a d tín f 0 l r t , i í o n ! ^ J i f ^ a s B a -
ñ e s , etc. . con i n i c i a l e s e s m a l t a a a s . n a 
c e m o s t o d a clase de t r a b a j o s 
cemos e l sus to m á s del icado 
LA FORTUNA 
JOYERIA Y RELOJERIA. 
Con talleres propios. 
De VALDES Y GONZALEZ. 
AGUILA, 126, entre ESTRELLA Y 
! MAL0JA. TELEFONO A-42S5. MR. KELLY ' . . mecanog usK o t í  - ^ , . . . . I T l A w J r * i C L I L I I v / " v r *» » —w —- OQ̂ T-
4 f- 1 p a ñ o l a I n e l f s . Mercaderes . 10. a l t o s ; de i ie • « > n s « í » » ^ S t i f ! ^ * ^ i f f T l N M ^ A r » m / ! T r T Í T H ^ F R - - 2 = 
110 a 1° P o l l a r d ' los lugares donde le d iga nque se « « - P A S A M O S A D U i V l l L i L l U . o t . l \ - ~ T ~ Z m Z Z 
C I Ñ E R A D E í ñ k ^ o u a r a - s eaa pero no st¡ d e i t engaBar. no d« I ^ ^ 3 ^ l v i V - ' ' : ' , . X r - r r u í i r k D i ^ A N G A : U N 
I n a r a un m a t r i - ; ~J^ÍZ *_ I _ _ ¡ n i un centavo haata no T l s i U r n u e s t r * . y i V f n S F N V Í O S A L I N 1 b K i U K . t a p a de c r i 
¡ña l i m p i e z a ; que O E S O L I C I T A U N J O V E 2 T , C O N E X E s c u e l a . • ^ ^ r* K T \ l CiPCi " « J * * 1 * * * -N< 
T. RÜESGA Y COMPAÑIA 
Composlela, 120. Telf. M-3790 
MOSQUITEROS 
De rejilla, desde. . . . $2.95 
De punto, desde. . . / ."3.75 
De muselina, desde. . . .* '3 .50 
Cojines de fibra "1.75 
Almohadas, desde. . . . "1.00 
Tenemos colchonetas y colcho-
nes en todos los tamaños y pre-
cios. 
Cestos de mimbre para ropa, de 
varias formas y tamaños. 
"El Encanto" 
Galiano y San Rafael. 
C201 Ind.-8-e. 
Sa lud , 12. T e l é f o n o A-8147. 
¿622 
d o s , d e j á n d o l o s c o m o n u e v o s , p o r m u y ; ^ A JÔ 1RLÍLAD: ^ " T ^ ^ ^ ' A J Í 1 1 ^ ¿ 
p o c o d i n e r o . L o s t r a b a j o s d e e s t a c a -
s a d e b e n s e r e x a m i n a d o s c o n a t e n c i ó n . 
S e r v i c i o r á p i d o de c a m i o n e s a d o m i 
MUEBLES y JOYAS 
T e n e m o s un g r a n surt ido de m«L 
q u é yendemos a prec ios de Terd» 
o c a a í B n , con especia l idad reaM^amoa 
gps de cuarto , s a l a y comedor a Z 
c l o s do verdadera g a n g » . T e n e m o » 
e x i s t e n c i a en Joyas procedentes 4e 
p e ñ o , a prec ios de ocaslOn. 
DINERO 
D a m o s dinero sobre a l h a j a s r » M É 
de valor, cobrando un í n f i m o Intwffc. 
" U PERLA" 
A N I M A S . 84. C A S I E S Q U I F A A G A L U I 
L A MISCELANEA 
Muebles en g a n g a : Se venden toda l i 
so de muebles , como Juegos de cOM 
d « comedor, de s a l a y toda clase d« 
Jetos re lac ionados a l g iro , prec!oi*¡ 
competencia . C o m p r a m o s toda cía»» 
muebles pagindoloo bien. T a m b i é n pM 
tamos dinero sobre a l h a j a s y ob' 
de valor . S a n R a f a e U « i l 5 . e s q u i n a a ' 
vaslo. T s l é í o n o A-4J 
MUEBLES EN GANGA 
" L a E s p e c i a l . " a l m a c é n importador < 
muebles y objetos de f a n t a s í a , salfin i 
e x p o s i c i ó n : Neptuno. 159. e»»'"» Escote 
y Gervas io . T e l é f o n o A-7e2© 
Vendemos con un 60 v»r tpo ds dtt 
cuento, juegos de cuarto . J a c r o s de tf 
medo- Juegos de rec i i Mor. Jucitos * 
s a l a , s i l l ones de mimbre , « s p e i o s den 
dos. Juegos tapizados , c a m a s b r o B i 
camas de hierro, camas de »>ICo. btsrt 
escr i tor ios de s e ñ o r a ««uadros de s a ^ H 
comedor, Iftmparas d t sa la , comedor 
cuarto, l&mparas de sobremesai c( 
ñ a s y m a c e t a s m a y ó l i c a s , f iguras 
t r i c a s , s i l l a s , t u t a c a s y esquines do__ 
dos. porta-macetas e a m i l t a d o s . rltrin» 
coquetas , entremeses eherlones . addMt 
y f iguras de todas c lases , mesas coffl 
deras , redondas y cuadradas , r e lo je s* 
pared, s i l l ones de i / y r t a l . escapartti 
americanos , l i b r e r o s , i í i l a s «l'-atori» 
neveras , aparadores , pftravanes y silk 
r í a del p a í s en toóoi los est i los . 
A n t e s de c o e p r a r hagan una vlslttjji 
" L ^ E s p e c i a l . " Neptuno. 150, y s e » 
bien servidos , y o confundir . N e p t Ü I 
159. 
Vende los muebles a plazos j 
ramos tod?, c lase de muebles a susto 4 
m á s exigente. 
L a s ventas del campo oo pagaa •> 
brflaje y se ponen eí< ' a estacltf^» J 
SE ARREGLAN MUEBLES 
"El Arte", taller de reparación m 
muebles en general. Nos'hacemf 
cargo de toda clase de trabaj* 
por difíciles que sea.n. Se esma! 
la, tapiza y barniza.1 Especialidai 
en envases. Teléfono M-1055 
Manrique, 122. * 
246 t t 
'EL NUEVO RASTRO CUBANtf 
DE ANGEL FERREIRO 
MONTE NUMERO 9 
C o m p r a toda c l a s e ae muebles que se 
propongan. E s t a casa paga un c inc^* 
por c iento m i s que las do su giro. Ta 
b l é n compra p r e n d a s y ropa, por lo ( 
deben hacer u n a v i s i t a a l a misma a» 
de i r a o tra , en l a segur idad que ei 
2 f 
M U E B L E S 
P a r a v e n d e r l o s a v i s e a n t e » q u e a n a -
die a L a S i r e n a . N e p t u n o , 2 3 5 - B . T e -
l é f o n o A - 3 3 9 7 A q u í s e le p a g a r á n s u s ^ l U % a d t f s e f M n . s e r T e i ^ 
m u e b l e s m u y b i e n . N o se o l v i d e : ü a - A-1803. ,—. 
^ I O O 1 A " 3 3 9 7 * 8 ¡ A v i s o a los v i a j a n t e s : a n t e s de coi 
' p r a r s u e q u i p a j e , p a s e p o r l a F á b n t 
d i a n a edad, p a r a coci 
monio y hacer una p e q u e ñ a 
d u e r m a en la c o l o c a c l d n ; buen sueldo y |  per lenc la . p a r a d i l i g e n c i a s y^* t r a b a 
que tenga r e c o m e n d a c i ó n . C a l l e A n ú m e - i j o s de of ic ina. B u e n a s re ferenc ias . D I 
ro, 107. entre 10 y 21. i r l g l r s e a : T e n i e n t e R e y . 71, bajos . 
4383 5 f. 4072 1 1 
V e n g a boy mismo © escr iba por on 
l ibro de ins trucc l6D. g r a t i s . 
NO REMITIMOS CA ALOGO. J h t 
I s t a l . con su s i l l a , se da 
« e p t u n o . 131. bajos . 
1 f 
r ^ E S O I / I C I T A U N A B U E N A C O C I N E 
O Tí AGENTES r a , que sea l i m p i a y t r a b a j a d o r a \ 
E S C U E L A A ü i 0 M 0 V I U S T A D E I S T « « . 
L A H A B A N A I -Í-H c u b r i ó , a m e r i c a n o , d e roble . 
4d-lo. _ l 
D E 
en ; 
„ . , . . . c . .$200.00; uno de cedro, con m a r q u e t e r í a . 
SAN LAZARO, 249. W > : v i t r i n a s ^ j ^ ^ ^ ' . yy 
, _ ' , , I un iueiro cuarto . esmaitAuo. «->>o, y mu-
T B A L PAP.QT F. DM M A C E O . que a causa. de la m o r a t o r i a r e a - | 
I / I A I A M T C C I l i zamos por mi tad de su va lor . L a 11 or | 
V I A J A N T t S C u b a n a Neptuno . 131. Telefono A-6137. j 
_ l ¿ E s u s t e d v i a j a n t e v e n d e d o r ? ¿ T i e n e ! i 
S ^ c f f l S ^ ^ e S ^ S P S i á f S S ; ! Socio para Casa de Préstamos/ « t e d b u e n a c ü e n t e l a ? ¿ Q u i e r e ^ \ Q ^ ¡ ^ : ™ * ™ ™ Z * ™ ™ ^ . 
que d o r m i r en l a c o l o c a c i ó n . Se da buen So l i c i to uno que e n t i e n d a e l g i ro v ; i n d e p e n d i z a r s e O e s t a b l e c e r s e p a r a d s s - j rato . Neptuno, 131. bajos . 
* t ' . ¡ ^ V o p 1 ^ b ^ n ^ ^ r . " f f i f o í S g a r r o U a r s u s e n e r g í a s b e n e f i c i o s a m e n t e ? ! ^ 
f e r r e t e r í a L a P e r l a , p o r D . se desean ro- a l tos , de 5 a 7 de l a tarde. R o b a í ñ e y 
herencias . G a r c í a . 
g S 4 f 4317 
447^ 
O E V E N D E U N M A G N I F I C O . I U E G O S . ^ * ' ' \ \ ' P , í a < . l 
: o de comedor, hecho en P a r í s , de cao- d e b a ú l e s y m a l e t a s , en K a r a e i 
m a r q u e t e r í a y b r o n c e s : t a m b i é n se I - U - - k~n\\a 1 7 2 E n C * 
venden otros muebles y unas l á m p a r a s d e LaDra, a n t e s A g u i l a , 1 / ^ . 
de bronce . Se pueden ver de 12 a 4 p. j t r a r á n b u e n s u r t i d o d e baúles J ** 
en lo en tre J y K . a l tos . Vedado. . " " u c u . ^ . . j , 
T e l é f o n o F-1684. ¡ l e t a s . E s p e c i a l i d a d e n los encatf» 
-2_f_ i T a m b i é n se h a c e n c o m p o s i c i o n e s ' 
3340 
SE V E N D E Un J U E G O D E M I M B R E i f _ J , , ^ T . l í f n n A A . 4 3 2 8 . y cretona, se da por l a mitad de s a t O C a s C i a s e s . I e i e t o n o A-HOé-O. _ po. . 
va lor . C o n c o r d i a . 173. por Soledad, a l t o i 
de l a c a s a n u e v a 
g M l o t 
2101 
C O N T A D O R A S 
N A T I O N A L , q u e 
m a r c a n $ 2 9 9 . 9 9 
h a s t a $ 3 . 9 9 . se 
v e n d e n v a n o s es- ( 
Dios , d e s d e í O U , O y cuarto completos. fir*DS, es t i lo L u i s 
- - -• _ _ „ „ _ V ' , I X V I , de lo mejor que se A i b r i c a en p l a -
s m o g a n g a . V e a - n , de caobai enl b lanco; taTabién se 
a s . C a l l e B a r c e l o - b a r n i z a n á gusto del comprador, s i lo 
o . desea. E b a n i s t e r í a de F , Muñiz . P i c o -
n a , i , i m p r e n t a . ta, 83 
4 £ 398» 6 f 
3.1<)7-{>.8 
U N A R T I C U L O N U E V O D E GRAJ» 
U T I L I D A D 
feb 
A N ' G A : U>" J U E G O D E C U A R T O , c o n 
"neo p i e z a s ; lo d a m o s 
131, bajos . 
6 f 
r í a o r d i n a r i a . H a de tener re ferenc ias . . T n ^ r ú n i r i a r o m * r c i a l e d a d • r a - C E V E J T D E UN . U E r . O D E M A Q I I -
P r e s e n t a r s e por l a m a B a n a en l a Q u i n t a ' a a 5 » e x p e r i e n c i a C O m e r c . a i , e a a a y ra , nag de h o j a l a t e r I a . comp:e..o. c o n • « 
¡ P a l a t i n o . mo a q U e se d e d i c a . M r . J . R . M a r t í n , h e r r a m i e n t a s de mano. S u á r e z . I t . . H a . 
4D-L0 _ I A p a r t a d o d e C o r r e o s , 2 2 3 7 , H a b a n a . 
C E S O L I C I T A X^ííA P E R S O N A Q U E d í a ! 2683 8 feb 
\ iD p ó l i z a de G00 a 700 pesos, p a r a u n ' 
SE D E > E A C O L O C A R U N A C O C I N E R A p e n i n s u l a r . C o c i n a a la c r i o l l a y a 
l a e s p a ñ o l a . E l e n t e d e ' d e r e p o s t e r í a T le1 
ne referencias . In forman en l a ibodega 
C o m p ó r t e l a y T e j a d i l l o . 
4290 3 feb ! ^ ong a «JO TOO  
" negocio que l é p r o d u c i r á dosc ientos pe-
S e s o l i c i t a u n a c o c i n e r a q u e s e p a s u l l 0 : ™ m e " s ? ? - , e . s ? n « d e l a n t e , pudiedo é r 
[ <bana. 
4212 3 f 
t t r i S O : > E V E N D E N U N O S B O N I T O S 
i x \ . muebles y .enseres de coc ina , y un 
¡ f o n ó g r a f o V í c t o r , s u p e r i o r ; y BB s o l a r NECESITO DOS MUJERES 
. . , . . ^ ^ K « ~ ¡ mismo p a r t i c i p a r en su a d m í n l s t r a c l d n : A v e n e s , bien parec idas , p a r a c a m a r e r a s ; tener Q ^ ^ ^ 
o b l i g a c i ó n y d u e r m a e n l a C o l o c a c i ó n . i ^ . ^ ^ e s a r l o . g r a n d e s conoc imientos ¿ e café , e l c a ¿ p o . ^Sueldo J O ^ p e s o s ^ | ^ ^ u y X u a r H b a ? 1 ^ J e s ú s d l ^ M o n t e . 
4243 B u e n s u e l d o . 2 7 y D . V i l l a E s p e r a n - i a d q u i r í ? s 
r a . V e d a d o . , aer lo solo. P a r a m á s d e t a l l e s : O f i c i n a s de cuartos , otro p a r a c a m a r e r a de ho- ; 
_i£LI 4 f 
8 feb 
6 f 
O E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -
O r a . que s e a l impia , s e p a coc inar a l a 
c r i o l l a y haga p l a z a ; sueldo S50. D i r i -
g irse a : S e ñ o r a T o r r e . C a l l e Santa C a -
t a i m a e squ ina a G o i c u r í a , V í b o r a 
41SS 3_f^ 
C E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A E N 11 
O n ú m e r o 288, entre C y D. Vedado 
. 41r.7 ' 3 t 
Q O Í l C I T O U N A C O C I N E R A , Q U E X A " 
O g a los quehaceres de la c a s a de mn 
tr lmonio solo, en e l campo. Que sepa 
«cocinar y s e a b lanca , s i no r e ú n e e s t a s 
condiciones no se presente . Sueldo, 40 
I n f o r m a n : S a n Miguel . 2W7. a l tos . 
4237 3 f 
• r r S T O S I E S G A N G A : E N S40 V E N D O 
a ' i S S C r w._TÍ>*I?JP5 ií'nSi.1"^611213, n ú m e r o | te l . o tra p a r a c.aballerp._solo J u n a s l r -1 l l< una m e s a escr i tor io . 5 gavetas , st 3. ba jos . T e l é f o n o M 931)7 
4327 v ienta c l í n i c a . H a b a n a . 126. 4101 
Uón a s i ento cuero, m e s i t a m á q u i n a ea-
2 feb j , . r ib ir y 4 s i l l a s p l e g a b l e s ; a d e m á s r e a -
! i izo lotes y m e r c a n c í a s de q u i n c a l l a y 
~ f ina , a p r e c i o s I r r i s o -
dedores y d u e ñ o s de v l -
. 7 y m e d i a a 11 y media 
8 feb | e s t á establecido y le e n s e ñ o c ó m o se a m ¿ e r r a n o . S a n Migue l . W. a l tos . 
T * | :» v.v. diez pesos d i a r i o s , s in mucho '4183 • *• 
O E N E C E S I T A J O V E N P R A C T I C O E H | O O L I C I T O U N A P E R S O N A D E C E N T E j 0 7 e r i a f a l s » .v r 
KJ o l l c i n a . sab iendo escriOilr a m á q u i - ! O v ac t iva , que t enga 500 pesos , p a r a Jri¿s. vengan ven  
i - í i i g e a C u b a ' 61- I e n t r a r en soc iedad en un negocio qwe d r i e f a s ; s6io de   
F , ^ vunan aiez pesos a i a r i o a . mui-.n. 
A K M A C I A : S E S O L I C I T A UHT B U E N , traJbaJo. CubaT 44. e s q u i n a a T e j a d i r o . 
dependiente. C a l z a d a del M o n t » . n ú - , f o t o g r a f í a . E l que no s e a decente y de ¡ 
' * J * ] negocios , que no venga a molestar . 
42«2 3 f feb 
AG E N T E S : H O M B R E S O p a r a e l I n t e r i o r neces i tamos 
L A C A S A N U E V A 
S e c o m p r a n m u e b l e s u*ados f de te* 
n a r á n seguramente $6 u $3 d i a r i o s 
M U J E R E S O E S O L I C I T A N A G E N T E S D E A M B O S i 7 • „ _ ' _ J - i _ ; _ 
O sexos, r a r a la venta de l a s maquin i - Q»» C l a s e s , p a g á n d o l o s m a s q u e n m t í a . 
4-r~ t a s de bordaj- M a r v e l . p a r a c iudad y arñB « t r n Y lo m i n e o o n e Ins v e n -
t í c u l o s f á c i l v e n t a E n v i a r lo c e n t a T o s . p r o v i n c i a ; p a r a m á s d e t a l l e s : s e ñ o r Se- S u n oi'TO' *0 11 ' " ' ^ " - T " 
se l los a : A . G a r c í a . A g n i l a . 127. p a r a d l t t a C a r l o s I I I e Infanta^ T e l é f o n o . d e m o s a mOOiC*)* preClOS. L i a m * a] 
informaci(5n tftpida. i M-2357. «r t££ * naTA M i - n o 
3041 12 t S u 3 t T e l e f o n o A - 7 9 7 4 . M a l a i a . i l 2 . 
LA P R I M E R A D E V I V E S D E R O U O O y T r i g o , casa de c o m p r a y venta, se 
compra y vende toda c la se do muebles . 
V i v e s . 155. c a s i esquina a Be lascoa ln . T e -
l é f o n o A-2035. Habanai. 
S25 5 f 
EN LA LOCERIA LA AMERICA 
G a l i a n o . 113, se co locan a domici l ios 
m a m p a r a s de todas c lases , m o d e r n i s t a s 
y c o r r i e n t e s ; t a m b i é n se colocan v i -
d r i o s e n f á b r i c a s y. a domic i l io . T e l é -
fono A-3070; se r e m i t e n d i s e ñ o r a l cam-
po-
3S92 6 t 
Muebles en ganga 
LA PRINCESA 
San Rafael, 107. Tel. A-6926 
A l c o m p r a r sus muebles vea los precios 
de e s t a c a s a , donde s a l d r á bien serv ido 
por poco d i n e r o ; hay Juegos de s a l a , 
s a l e t a , c u a r t o y ocmedor: piezas s u e l -
t a s ; h a y escaparates desde $18: camas 
con b a s t i d o r a $15: lavabos a $15; a p a -
r a d o r e s es tante $22; mesas de noche a 
$3; y o t r o s m.ls. todo en r e l a c i ó n a los 
prec ios antes mencionados . T a m b i é n se 
c o m p r a n y c a m b i a n muebles . 
SE V E N D E N , C A S I R E G A I i A D 0 8 , 2 s í l l e n e s . 1 mesa noche. I m e s i t a cen 
tro , 1 cama camerar h ierro , b lanca , 1 
m á q u i n a coser , todo nuevo. I n f o r m a n : 
C o n c o r d i a . 73; coarto . 21 y 22. 
*2»t I f 
L á m p a r a s p a r a s a l a , c o m e d o r , c u a r t o , 
e t c . , e t c . e l e g a n t e s est i los a m e r i c a n o s , 
se l i q u i d a n m u e s t r a s n u e v a s a p r e -
c io de c a t á l o g o . N e p t u n o , 5 9 , a l f o n -
do de L a s N i n f a s , 
2242 16 f 
CAJAS DE CAUDALES 
U n peine c¡n» 
fría, y c o r t a el 
una sola* o p « 
M á n d e n o s $2.00 r se 
env iaremos por cy»»^ 
i " c c l ü especia l a l r 
- 5 
; ^ E R S A G E N p l 
T R A Q U I N A S D E E S C R I B I R . C O 
X t i . \ c n t a r e p a r a c i ó n y a l q u i l e r l*1 
los R e y , } . O b r a p í a . 32, por Cuba , 
fono A- lOMi 
1417 
P o r t r a s l a d a r s e a 
v e n d e n l o s l u j o s o s 
E u r o p a , 
m u e b l e s 
y contadoras , compro y vendo, de to-1 a l q u i l a l a C a s a d e l a c a U e 1 7 , 
das c l a s e s ; y t a m b i é n liquirto « i d a s l a s , ^ , . i 
prendas de oro, p la t ino y b r i l l a n t e s , ipero óf t r e n t e a l m a r , l a V' 
a precio de m o r a t o r i a . E n la c a s a de! i i r a | | p . f r p n t e a l cr t i cer# 
pueblo, que es l a 2a. de Matsache . C a m - C a s a de l a C a l l e , T r e n t e a i c r u 
panario. e s q u i n a a Conce . c i ó n de i a ' V e d a d o . A l c o b í , C u a r t o t o c a d o r , 
V a l l a . T e l é f o n o s A-0«73 . M-9314. v c ^ a ^ , ^ 
3783 _ 6 _ f _ i n i e d o r y s a l o a L u i s A V I , s a i o n ^ 
A v t s o : S E V E N D E , A P R E < S I O » E j b e , d e s p a c h o I m p e r i o , plata, c r l ^ f j 
ría B a c c a r a t . p i a n o l a , n 1 4 ? " ^ . , . v 
morator ia , s i l l a s y mesas p a r a c a f é 
y fonda, a r m a t o s t e s , mos trador . una 
nevera, dos c a j a s de caudales , una co-
mo p a r a j o y e r í a , dos cocinas de gas. | 
nn toldo, una b á s c u l a grande, una co-
t o r r a con su Jau la , mn e i l l ó n de l i m p i a -
botas, un . tanque grande de r.lnc, u n a 
caja contadora , v i d r i e r a s de todos t a . 
n.ados. enseres completos p a r a posada o! 
c a s a h u é s p e d e s y mue'bles de todas c l a -
ses. Pueden verse en Apodaca , 58- T e -
l é f o n o M-32SS. 
4071 13 f 
l á m p a r a s d e b r o n c e p a r a c a d a 
t o d o l u j o s o y d e lo m e j o r . 
3485 
O E V E N D E N 14 J U E G O S D E M A M P A -
O r a s . Juntas o s e p a r a d a s , en Dolo-
sa, entre C o r r e a S a n t a I r e n e . 
Alquiís, empeñe, venda, compre 
c a m b i e sns m u e b l e s y prenda* 
Hispano-Cuba," de Losad»! 
Hermano. Monserrate y Villcg»,| 
o Teléfono A-8854> , . I 
r'Bi 
'amblén m 
i s y objg 
2 t 
A Ñ O L X X X I A D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o Z de m i MGINA MECÜIUEVE 
C R I A D A S D E MANO. M A N E J A D O R A S , C O C I 
ÑERAS. C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E 
RAS. C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , etc^ ele S E O F R E C E N T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R S , E M P L E A D O S , C R I A D O S . C O C r N E R O S , j A R -DINfiROS, A P f t E N D J C E S , P O R T E R O S , etc., ct t 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
T^ESEA COLOCAK>K, PF C R I A D A D E 
1 ) mano, una Joren. peninsular, en una 
¿ í a de mora l idad: no asiste por ta r je- , 
£ s informiin en Vigía, 6. ant .^uo; y 
1S. woderao. n f 
4446 
r' N A JOVEN, DE LOS E. U. A . DESEA colocarse en casa serla, de criada 
o manejadora, tiene quien la recomien-
de. Para informes: Cuba, 97, entre Lux 
y Acoüta. 
4207 3 t 
SE DESEA COLOCAR UNA J I V E X . " ^ paño la. de criada de mano o. para 
3 f 
DESEA COLOCARSE. 
'ÍraJ mape jado^ o corredor • T - > A JOVEK. I , para aneja'-jwt» u ^ j „ 
da de cuar t¿ . - . Las sefias ^ o n : edado, 
4 t ille Bafios, 2. entre D y L-4441 
D— f , E A COLOCARSE VNA JOVEN • » -oaaola. de manejadora o " i a ^ de 
auartos: puede dar referencias. Suá-
res. 2 cltos. . f 
4H» 
TÁE'IEAN COLOCARSE DOS JOVENES 
4406 
•n iñsu la res . de criada de mano o 
adora: saben bien su obl igación. 
i n : Carmen. 6. 
r \ F > E A C O L O C A R S M UNA M L C H / é -
U cha para criada de mano, sabe co-
Ter b i™ a mano y a mflquina; tiene 
;iulrn la recomiende. Corrales. 5U t i t o s . 
4395 _ _ _ _ 
Í ^ E ^ E A C O L O C A R S E V N A J O V E N E S . 
\ j oañola , de criada de mano o maneja-
¡íora es p r á c t i c a en las do» cosas r ca-
r iñosa para con los nifios: "ueldo el que 
Uatcn; para informes: Monte, 331. altns. 
•1.".^ 4 I -
v - N A J O V B Ñ ] E S P A D O L A , D E S E A C C -
IJ ' l ocHr i i e para criada de mano o l l m -
nTcza de babi tac ione». entiende algo de 
Mtatnra Informan en la calle B y Za-
pata j a r d í n Las Mercedes. Telefono 
1-.VV7 i f 
4452 
cuartos. Amistad , 138. M. Gil 
4214 
(¿E DESEA COLOCAR I N A ~ M U C H A -
O cba, espafiola. de criada de mano o 
de manejadora; tiene recomendaciones. 
La d i r e c c i ó n : Bela^coaln, 17, entrada 
por Virtudes. 
4218 | f 
rrNA MECHACHA. ESPADOLA. PE-sea colocarse de criada Ze mano, en-
tiende algo de cocina, desea una casa 
de moralidad, tiene quien la recomien-
de. Vives, 154. 
4220 M f 
S i : D E t E A COLOCAR V VA SE SO RA, con una n i ñ a de 13 años, para cria-1 
da de mano o para manejadora Infor-
man en Inquisidor, 27. 
_*24« | f 
O E DESEA COLOCAR EN A JOVEN, 
O peninsular, de criada de roano, .sabe 
trabajar v tiene quien la garantice. I n -
forman : Economía, 40, bajos. 
4247 S f 
" T V I S O : SE DESEA COLOCAR UNA 
\ neni'nsular. "para criada de mano, 
ron una nifta que tiene siete años. I n . 
forman en Factoría 1, a cualquier hora 
del <lía. . . 
1471 4 R _ 
¿."E DE.-EAN COLOCAR DOS M I C H A . 
<ha8 pcnlnsularct?. de criadL/i de ma-
no o bien manejadora!», prefieren ol ba-
rrio de .Icsús del Monte. Informan en 
lesús del Monte, culle Trin^ipe de As-
turias. 3. al fondo. entr% Estrada Pal-
ma v ' Luí» Estércs. 
4V.C 4 f 
C<R DESECA COLOCAR E N A JOVEN, 
O peninsular, formal, de manej'adora o 
criada do mano: tiene recomendaciones. 
Informan: Esperanza, 134. 
447S 4 ' ^ 
Z7i DESEA COLOCAR EN A MVCHA-
O cha. de criada de mano. Calle 1.".. en. 
tre O y C. Quinta de Pozos Dulces. 
44«) 4 f 
DESEA COLOCARSE DE CRIADA de mano o raanejadorn. una joven, pe-
ninsular, es formal y trabajadora, tiene 
oulen responda por ella, viajes pagn-
ilo*. Informan: Exágonos, 76, pregunten 
por rncarnaclón. 
_450C _ 4 f I 
nM K A COLOCARSE,, DE CRIADA D E ' mano o ninnejador;i, una joven, es-, 
paflola. Calle N, número bodega. Ve-
dado. 
m MSfi 4 f _ i 
V. I DESEA COLOCAR VNA M I C H A - ' 
O chi rura «-riada de mano, üe cuar-¡ 
tos o manejadora, i-on referencias, sabe 
í-uiopllr ron su ohllcaclftn. prefiere co-; 
locarse en el Vedado. Informan: Acos-
t«. í>7. alto». L 
4496 4 f 
VJE D^ESEÁTCOLOCAR L NA JOVEN as 
0 pañola de criada do mano o maneja-
dora, en c-asa noria j- respetuosa. Tiene , 
quien la recomiende. Informan en Oerva-. 
klo. tiúir^ro 130. Pregunto por Adelaida. I 
, J & 3 I feb 
DKSKA COLOCAR VNA J O \ E N pea! 
1 ' insular para criada de manos o mane 1 
jadora. Informan: Consulado, 44. Sastre-1 
ría. No admite tarjeta». 
W f t :. fob | 
SE D E S E A O O I J O C A R l NA MECUA-cha jov#>n. peninsular, para criada do 
lóanos o manejadora. Tiene buenas re-
ferencias. Informan en Oficios, número 
82, »l«os-
3 feb 
TOVEN V.f TAS OLA DESEA COLOCAR 
•» se de mu " 
SE DESEA COLOCAR l NA JOVEN, ' e spaño la , para criada de mano o ma-
nejadora; ba trabajado en Clinlca; tam-i 
bi^n lleva tiempo en el país. L a direr i 
cl^n es: Hotel Camagüev, calle P a u l a / 
n ú m e r o 
4258 5 f j 
T ' N A JOVEN, TEN INSULAR, DESEA 
U colocarse con familia corta y buenas 
costumbres, sabe trabajar con ordon y 
aseo. Informan: Concordia, 75, altos;; 
cuarto, 21. 
4270 3 t j 
D E S E A N C O L O C A R S E 
un buen criado de mano, un portero y | 
un muebocho para cualquier trabajo. 
También se ofrece un matrimonio, un 
Jardinero y dos criadas. Habana, 126. 
Telefono A-4792. ' 
4101 2 feb 
SE DESEA COLOCAR UNA COCINE-ra ; duerme en la colocacifin. Infor -
mes: Calle I n ú m e r o 6, entre 9 y 11. 
• I S S 4 f. 
DESEA COLOCARSE CNA COCINE-ra. asturiana, sabe r e p o s t e r í a . Ber-
naza. M ; cuarto, n ú m e r o 7; y también 
un cocinero. 
r 4 ^ 4 f 
C E DESEA COLOCAR EN MATRIMO-
nlo, lo mismo para la Habana que 
jai-a el campo, los dos saben de coci. 
na; í l trabaja de cualquier cosa. I n -
forman : Egido. 09. Teléfono M-3319. Ho-
tel Bélgica. 
_ _ « 5 5 4 f^ 
C E DESEA COLOCAR l N A SEÑORA es-
O pañola . para cocinera o criada de ma-
no. Inforaian en Moreno. 27, Cerro. 
_ <^0 3 feb 
T T N A COCINERA Í REPOSTERA M A I 
KJ d r i l eüa desea colocarse. Informan en 
Manrique n ú m e r o 5. c a r n i c e r í a . 
4293 3 feb ¡ 
DESEA COLOCARSE ENA COCINERA en casa de moralidad. Informan en 
Luz. 97, cuarto n ú m e r o 5. En la misma 
se solici ta compañera de cuarto de mo-
ralidad y no se admiten bombre?. 
_ 4305 a feb 
DESEAN COLOCARSE DOS MECHA-chaa, u n » para cocinera y la o t ra 
para criada de mano, a ser posible co-
locarse juntas; son españo las y tienen 
referencias de la casa que ban servido; 
llevan tiempo en el p a í s ; para infor-
mes: Calle H esquina a 25. Vedado. So-
lar de Doña Juanita. 
4186 3 f. 
T E N E D O R E S D E U B R O S 
TENEDOR DE LIBROS: SE X A C E e*r-go de abr i r l ibros y llevar conta-
bi l idad por horas, por un muy medico 
precio. Se dan las referencias que se 
deseen. D i recc ión : Francisco Ramos Sa-
lud, rt. altos. 
4444 u f 
DK^EA COLOCARSE, JOVEN, ESPA-ñol, de tenedor de l ibros o avudante 
de carpeta, cuyas inmejoraíbies condí -
riones acreditan en Uevlllaglgedo 21 
Habana. - \ 
_ 4412 | 4 f_ 
ES^ASOL RESPETABLE SE OERECE para llevar los libros de cualquier 
casa de comercio, desde las seis de la 
tarde en adelante; inmejorables refe-
rencias. Dir ig i rse a Manuel Alvarez, San 
Ignacio. 39. Centro Valenciano. 
433S 3̂  feb 
TENEDOR DE LIBROS, DESEA T R A bajo por medio d ía u horas, bagó 
f^rrespondencia en inglés o español 
liquidaciones, manifiestos jr balances, lar-
ga experiencia en trabajos de oficina. 
Doy referencias. D i r ig i r se : A. Vázquez. 
Compostela, 15S. 
42C3 8 f 
Experto tenedor de Ubres: se ofrece 
pan. toda clase de trabajos de con-
tabilidad. L l e v a libros por horas. H a -
ce balances, liquidaciones, etc. Salud, 
67, bajos. T e l é f o n o A-1811. 
F A R M A C I A 
ESPADOLA DE M E D I A N A EDAD, de sea colocarse de cocinera o para 
limpieza, para corta f a m i l i a ; sabe al^o 
de costnra a m á q u i n a y a mano. Re-
parto Almendares. Calle 9 número 
enrte 10 y 12. 
4177 S f. 
- C 750 lt ind 10 t 
Con suficiente p rác t i ca y referencias; 
deseo empleo en la Habana o el Inte-1 
r i o r de la Isla. Informes: Itavo, 73. 
V . L/kp-x. 
3499 5 f i 
C E ^ O R I T A , PENINSULAR, I N S T R l f 
O da y bien presenfaDTe. desea casa 
de moralidad, para toda clase de cos-
tura, vestir y planchar los vestidos de 
la seQora; prefiere casa de a l ta so-
ciedad : se garantiza su honradez. Se-
fias: San Lázaro . 251. frente a Maceo, i 
4-S2 4 f ! 
TA Q l IGRAEO DE INGLES T ESPA-fiol. competente, graduado de A l t a 
Escuela y Colegio. ex-ofUcial U. E. Inf . 
actualmente en la reserva, dos a ñ o s en 
los Estados Unidos; desea colocación 
con Central o f i rma r e í p e t a b l o . si el 
viaje es pagado. Angel Mounier, CataBo. 
Puerto Rico o in fo rmarán con Francis-
co Román. Amargura, 6S, P. O. Box 2564. 
Habana 
4 1 » 3 f. 
JO \ E V , DESEA COLOCARSE, P A R A ayudante carpeta, dependiente víve-
res o cargo análogo, buenas referencias. 
Informes: Mercaderes. 43. halos, o apar-
tado 2301. J o s é Ramón Garc í a . Teléfono 
A 3301. 
4 g Í 3 f 
JABON ERO, PRACTICO, _ E A B R I C A -clón amari l lo, del país , se ofrece. D i -
r igi rse a: Ramón Chamorro. Picota, S2, 
l eche r í a . 
_ 4283 e f 
i — - a 
P E R D i D A S 
E N S T R Ü M E N T O S 
D E M F S I C A 
C E V E N D E R E G A X A D O , O T V I O E 1 N 
O francés , con su arco, en |17. Infor-
man : San Benigno. S2. entre Correa y 
Sant-. Irene. Je sús del Monte. 
437S 5 f. 
X ^ E N D O EN S300, M A G N I F I C A VIC-
i T t ro l a Víctor, con 20 ajbums. sin 
discos. De 11 a 12 y de 5 a 7. V i r t u - i 
des. 167, a l to» . 
« g s j r ^ i 
\ 7 E N D O I H A L T O P I A N O . N I E V O . 
v marca muy conocida, acabado de re- ' 
c ib i r . en su envase de fábr ica todavía , 
sale puesto en la Habana en $1.200. lo j 
doy en S6Ó0, necesito dinero; tengo que j 
embarcarme. Industr ia , 94. 
i 4234 3 f 
ICONOGRAFOS: SE VENDE EN LOTE de utensilios, compuesto de tres ca-
jas, cinco bocinas, cinco maniquetas, tres 
cuerdas, tres diafragmas, varios t o rn i -
llos, tres máqu inas , una de é s t a s com-
pletamente nueva; todo se da en cua-
renta pesos. Informan en •'Roma'* de Pe-
dro Carbón, O'Reilly. 54. esquina a Ha-
bana 
C 6S7 6dl2a 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y w 
P r a d o , U S . T e L A - 3 4 6 2 
E M P K E S A S Y 
S O C I E D A D E S 
M E R C A N T I L E S 
" M E R C A D O S D E A B A S T O Y C O N -
S U M O D E L A H A B A N A , S. A . " 
No habiendo podido celebrarse la Jun-
uitim< 
la ta i 
I T . J ,nes ^Presentadas y que sen 
válidos los acuerdos que se tomen c» 
arreglo al A r t í c u l o 20 de los citados E 
tatutos. 
Habana, Enero 31 de 192L 
Ignacio Remire». 
Secretarlo. 
•477 4 f 
DESEA COLOCARSE I NA JOVEN pe-ninsular, de criada do mano o ma-, 
nejadora; i>abe hacer todos los queba-' 
ceres de un» casa. Informan: Vapor, 34.1 
habitación 33. I 
3015 2 f. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R H A B I -
T A C I O N E S 0 C O S E R 
DESEA COLOCARSE DE COCINERA solamente, una señorita e spaño la , 
en casa particular o establecimiento; 
tiene buenas referencias; sólo para la 
Ciudad; dan r a z ó n : Refugio, 2-B, café yi 
fonda; cocina a la espadóla y a la crio-
lla. I 
4183 4 f. | 
T \ E S E A COLOCARSE ENA JOVEN PE-
17 nlnsular, de cocinera, entiende de 
repostería; quiene que sea una casa do 
moralidad; duerme fuera. Informan en 
Lamparilla. 84, altos. 
4131 3 f. 
rOMPETEN TE TENEDOR DE LIBROS, con catorce aüos de práctica en es> 
te país, dispone de medio día entera-' 
mente libre. Puede llevar la contablli- ¡ 
dad de cualquier firma y se ofrece tam- i 
bién para llevar contaollidad por ho-i 
ras. Es asimismo experto corresponsal : 
traduciendo inglés y francés, se ofrefé 
Igualmente. Referencias de primer or-
den. Dirigirse a: N- L . Apartado 19r»8. 
_j;930 7 f 
\ C E l 'TO L L E V A R C O N T A B I L I D A D por horas, con el compromiso de 
dej'ar las operaciones al d ía ; arreglo 
libros atrasados v mal llevados; efec-
túo balances y liquidaciones. Tenedor 
de Libros, con 20 años de práctica. Car-
dama. Hotel Závala. Consulado. 132. de 
12 a 2. 
32.11 
PE R D I D A : £E H A E X T R A V I A D O un perr i to blanco, lanudo, de t a m a ñ o 
recular y de rma mol tés . Entiende por: 
" Y o l i ' ' - Se g ra t i f i ca rá a la persona «MÍO 
lo entregue en Neptuno. 22Í. a l t o j , en-
t r e Marqués González y Oqusndo. 
4344 3 feb 1 
1023 SI • 
A ETOPIANO. POCO TIKMPO DE COM-prado, costó mil cesos. y por nece-
sidad del dinero se dk en quinientos. Se 
trata de una cosa buena. Peña Pobre. 34. 
2632 3 í 
S O C I E D A D M O N T A Ñ E S A D E 
B E N E F I C E N C I A 
En cumplimiento de lo que dispone 
el a r t ícu lo 26 del Reglamento, se cita 
a los s eño re s socios, para las Juntas 
Genetaiel . que se c e l e b r a r á n en los 
domingos, 6 y 20 de Febrero próximo. >t 
la una de la tarde, en el Centro Mon-
tañés , s i to en Malecón, número 1. con 
objeto, la primera, de dar cuenta de 
las operaciones realizadas en el ejer-
cicio de 1920; y, a f in , la segunda, di 
leer el informe que presente la Comí-
Habana. 28 de Enero de 1921. 
El Secretario-Contador. 
Joan A . Murga. 
C 720 gd-29 
ENSEÑANZAS 
13 f. 
DESEA COLOCARSE ENA JOVEN, pe-ninsular, prefiere para limpieza de 
habitaciones, sabe BU obligación y tie-
ne quien la recomiende. Informan en 
San Pablo, 4, altos, entre Cocos y Cla-
vel. 
44̂ S B f_ 
QF .SORA, ESPA5ÍOIA, DESEA COLO-
O carse para matrimonio solo o casa 
chica, para limpieza; entiende algo de 
cocina y tam'bién va para coser y re-
pasar alguna limpieza, desea casa do 
morolidad. Informan: Monte, 07 altos. 
Teléfono A-606:!. i 
4451 f 4 t 
t^-E SOLICITA ENA ( R I A D A , P E N 1 N -
k7 sular. para la limpieza de la» ha-
bitaciones y cuidar un nlúo de 7 años. 
TIPIIO fine tener quion la recomiendo. 
Sii«M'lo 30 pesoí, ropa limpia y unifor-
me. Horas para tratar: de 8 a 2. Ca-
lle 17, 445, entre S y 10, Vedado-
4481 Í t ! 
r NA JOVEN PEITI NSL'LAR, DESEA colocarse para criada de habitacio-
nes; tiene buenas referencias. Informan 
en Línea, 81, bajos, entre M y N, Ve-
dado. 
4143 •", f. 
TTjfA. MI CHACHA ESPADOLA. DI -
KJ sea colocarse para cuartos o para 
cocinar y limpiar para corta familia ; 
duermo en el acomodo; sabe su obliga, 
ción. Informan: Callo 2 entre Zapata y 
U . Vedado. 
4185 3 f. 
/BOCINERA PENINSELAR, RE OFRE-
V ce para corta familia; sabe su oíbli-, 
garlón. Informan: Gloria, 14. 
4162 3 f. 
/BOCINERA P E N I N S L I i A U Y DE M1 '-
\ J diana edad, desea colocarse en r:t-
sa do moralidad; lleva tiempo en el país 
y cumple con su obl igación; prefiere 
sin plaza, no saca comida: lo mismo va 
al \ edado, pagándole los vlaVes. Razón: 
Virtudes, 96, utos. 
_4159 3 f. ¡ 
OS MTCHACHAS ESPADOLAS, « ¿ 
colocan para cocinar: on la Calza-
da de Jesús del Monte; no les importa 
hacer algún quehacer de la casa San 
Lula, 12, J e s ú s del Monte. 
4150 I fcv 
LTNA COCINERA PEWINSCLAR, CON ) práctica en el país, desea colocar-
se; cocina a la criolla y a lâ  española 
| sabe cumplir con su obllKación. I n . 
forman: Aguila, 116, cuarto 17. 
414S * t 
C E COLOCA MATRIMONIO. ESPA-
to ñol, mediana edad, sin hijos: ella 
para cocinera; sa'be de repostería; él 
para chauffeur o ayudante; tiene título 
v sabo manejar; [a mismo para por-
tero o culdgtio de algún cstnMrHimcntn 
o almacén se colocan Juntos, en casa 
particular, comercio o campo. Informan: 
Teléfono A M l i 
4202 3 f 
T E N E D O R D E U B R O S 
P r o f e s o r e n T e n e d u r í a d e L i b r o s 
y M a t e m á t i c a s c o n c o n o c i m i e n t o 
i n g l é s , se o f r e c e p a r a d i c h o f i n o 
cosa a n á l o g a . Se d e s e a b u e n s u e l -
d o . S i e n d o b u e n a c o l o c a c i ó n n o 
i m p o r t a i r c a m p o , buenas , r e f e r e n -
c ias . D i r í j a n s e a : L á z a r o R o d r í - ¡ 
guez . D I A R I O D E L A M A R I N A 
SE OFRECE LIT PROFESOR, P R A C T I co en la enseñanza elementa 
dan referencias a esto r< 
al campo, Igual que en la 
recclón: Luz, 07. Teléfono 
4485 4 f 
7.'W Síl-20 
T E N E D O R D E U B R O S 
Se o f r e c e p a r a l l e v a r c o n t a b i l i d a d 
p o r h o r a s . D i r i g i r s e a , J . S. G a r -
c í a . A m i s t a d , 7 1 . 
15d.-22 
¡ ¡ A V I S O ! ! 
L A GRAN A C A D E M I A C O M E R C I A L 
" J . L O P E Z " 
San Nicolás, 35. bajo». Tef. M-1036. 
Ba en teda Cuba la que mojor y más 
pronto ensoña la Carrera do Comercio 
Completa, pero especialmente la Taqui-
grafía, la Mecanografí;»", el Inglés y la 
Contabilidad, siendo aalmismo la que 
menos cobra y la única que coloca grn. 
tultamcntc a sus alumnos a fin de curso. 
V A R I O S 
ra. Tiene qu 
:*tiH. casa de u 
teles. 7. 
. o manejado 
potf ella. De-
rman en Cpar 
I fob 
I " N A J O \ r . « RECIEN E L E i i A D A DE-
KJ *ea colocarse de criada do roanos 
o manejadora. Inforniiin en Villegas 105, 
fuarfo número 3 
4203 3 feb 
I ' N A JOVEN Er.PA<fOI A DESEA co-
*J locante en ea.̂ a particular para los 
queharerea de casa en general. Desea 
una buena familia. Informan en al Ho 
tH Rlscuit. Callo Prado. 3. 
gM I feb 
I ^ N A M l t f l A C H A HJPjÜtCNbA DE-KA 
\J rolocarse en una ca.«n formal. Lleva 
nn aSo en f\ país. De criada de manos 
• d<« manejadora. Tiene quien responda 
Por C,la- l'iforman en Crespo, número 26 
« i^1^ S feb 
1 ) L M ; A C O I O C A R S I ; I NA. . I O ^ KN" 63-
t^t ,>al,ola" de criada de mnno o rnane-
; , . .ora> l>r4,'í,fa «-n el rula; tiene bue-
' '.'^forencias. Paula, 3S. 
^ 3 f. 
C » DK9EA COLOCAR l NA SESORA 
» ' '.e medlann ed:*I. de . riada de ma 
r h i i L IA c,,Tartos: â'be cumplir con sü 
i ugaeion. Informan m Santiago, 1. en-' 
i i S 1 " ^ y Soleddad. 
-" :J f. 
nESKA COLOCARSE E K A y EN'I N -otilar, para habitaciones; ^abe co-
ser. Informan: Calzada del Cerro, tíPO. 
Teléfono A 0322. 
M6B t _ 3 t | 
SE DESEA COLOCAR VNA MCCXA-cha para cuartos o manejadora; lle-
vo dos años aquí; con referencias; sé 
i nmplir con mi obllgaeión: prefiero el 
Vedado. Vedado calle A entro 5a y Ra. 
número 2. 
412S | f. 
T T > ' A JOVEN, DI) COLOR, DESEA oO-
U locarse de criada de habitaciones 
y vestir señora, entiende algo de cos-
tura, en casa de moralidad, tiene reco-
mendación. Informarán: iíanta Terena, 
número ,1, Cerro. 
4228 4 f 
1 )ESEA COLOCARSE I NA MCCHA-
JLJ cha, de color, para limpiar habita-
ciones y repasar ropo o para lavar a 
una corta ramilla; en la misma casa; 
no lava driles. San Meólas, 204; no ga. 
na roenof» de M pesos y no se coloca 
fuera üe la Habana, 
4198 3 f 
SE OFRECE E K A BUENA COCINI.-ra, peninsular, sabe cumplir con su 
oficio, si es para casa de comercio, me-
ior; no hace Ilmeleza ni duerme én la 
colocación. Informan en Apodaca, 77, 
borteíM. 
•21:; 3 f 
r̂m*™ ̂  T - ^ , ^ — -—i? v ^j.r 
M ATRIMONIO, ESPASOL, J O A E N , S E . ofre.-e. jardinero y COCUtrn, fot ilo-, 
H:u.<f n tumpllr con su obllcnclón; tienen 
buenaa recomendaciones. Dirigirse: Re-
parto Columhla, rallo Consulado esqui-
na a O'Fnrrlll . Puede dirlgirae por es-
crito el le eonvlene. lt. A. 
44a« 5 f 
C O C I N E R O S 
C R I A D O S D E M A N O 
IT» AMA TICO. JOVE^Í , n C E N COCI-ñero, q'Jft sabe muy iblen cocinar a 
la criolla, española, francesa e Italia-
na. 14 aúos de • ráefica, trabajo en la 
cocina, se desea colocar. Pero quiere 
l.uen .'.neldo. Informan: Dragones. 4:i, 
alTos; habitación, 5. Preguntar por Juan 
Fu. 
4230 4 t 
r .N COCINERO V R E P O S T E R O M A -llorquln. de mediana edad, desea 
casa particular v va al campo: tiene ga-
rantías. Calle D número 4, Vedado. 
41«7 8 f. 
DE S E A COLOCARME EN COCINERO de. mediana edad, en establecimiento 
o ca-a de comercio; es hombre de res-
peto y muy formal. E s limpio y aseado. 
Tiene" quien lo Rarantice. Informan en 
O'Reill.v, 13, Mlllaverdc, 'Ilel^fono nú- , 
moro A-23Í8 
4104 I t 
* \ ' tKCIEN LLEOADA, DESEA 
! ' c<>,1.?c«"« de criada. Infonnes: r i i f t -
4W a,t,i5,• derecha. Teléfono A-6197. 
3 f. 
n?CtÍ MANEJADORA FORMAL, 
• ngif H. francés, alemán v espa-. 




^ C O L O C A R E N A M I C H A -
insular. do 15 afios. de ma-
de lo que «e presente: lleva 
él país. Campanario, 53. 
3 f. 
C A L L E CARDENAS, 4, MO-
pallóla naru S*Ma<lOl<rt0arS0 Un •'0Ten 
dora- en la mi«mÜ' 4»»mano 0 tnaneja-
4110 la ml"ma, lnforman. ^ 
S,!;1.DESEA COLOCAR V N A T R I A D A 
inforrn^ano o man*J"dora: tiene huenos 
Infr.Vm„ J desea casa de moralidad 
informan en Angele». 23. Tintorería , 
4144 3 f. 
• T ^ ^ o J Z * * A * V * ' D E H E A ' COLO- : 
medo- ^ . . ^ ' i * ? moralidad, para eo-i 
Ü a r o : ei? i r i ada «le mano. In fo rman : ! 
•dora* sahe ^ h t / e m*no 0 maneja-
SE OFRECE EN JOVEH E^PASOL, pe. r.i criado de mano o comercio. In-
forman en Vives. 170, cuaito 1. 
437'̂  4 f. ! 
Q E DESEA COLOCAR EN CRIADO DE 
O mano, con buenas referenclaa y prác-
tico t-n el .servicio. Informan en Slan-
r^jnA y Salud casa de Santos. Teléfono 
A WV7. ' j 
IM2 4 f. ¡ 
SE DESEA COLOCAR EN CRIADO DE mano, en casa particular, con buenas 
referencias de las casas que trabajó, ea 
muy práctico en el servicio fino, es cum-
plidor. Dirección: Casa Méndez. Teléfono 
A-84e2. 
4417 8 f 
S Í O FRUÍ E ÜW SEO EN DO CRIADO. 
O Desea casa de buena familia. Tiene 
referencias y que le den uniforme. Te-
léfono A-40a0. Pregunten por Campos 
1 el dueDo. Dejar dirección. 
4:{lñ 5 feb 
LT.V JOVEN ESPASOL, DESEA COLO-' ) carse de criado de mano o ayudan-
te do chauffeur. Informan: Santa Cía . , 
i ra . 1«. Hotel L a Paloma. Teléfono A-il"0. 
4170 3 * | 
r N CRIADO JOVEN, COMPETENTE en su oficio, desea casa de fami-
l ia respetable; *nbe planchar ropa de 
caballeros y tiene inmejorables refe-
rencia:?: no Importa otro trabajo aná-
logo. Calle L v 21, Vedado. Teléfono 
4113 3 f. 
SE DESEA COI.OCAR l~X JOVEN ES-j pafiol, para criado de mano; tiene 
buenas rereren'-'.as. Informar: Sol, 11 
Teléfono A 8618. „ . 
4136 6 f. 
C O C I N E R A S 
»'»r̂ />--S<B«-)I»»!'>'-.V,'K'>'~-:-,5»,',RF 
(BOCINERO V R^POísTERO, J O V B W , J espaflol, se ofreco para casa parti-
cular o de comercio, que sea muy bue. 
na casa, es hombre solo, cocina muy 
bien y tiene muy buena sarón y muy 
limpio en"- la cocina. Antonio Vega. V i -
ves. 162. Teléfono A-7195. 
42--M 3_f__ 
O E DESF.A rOLOOAR 5 5 COOIWERO 
O que ttabajó en Nueva York y en laa 
mejoren casa» particulares de la Haba-
na: tiene rocomendáclón. Informan: 
O'Beillv, 66. Teléfono A-604a 
1371 4 f 
C R I A N D E R A S I 
SE D E - E A COLOCAR I T I A CRIAN PK ra, peninsular, con bastante leche, 3 
meses de parida. 22 a fio.- de edad, tiene 
certificado de Sanidad bueno. Vive: calle 
13, entre D y C, Pozo Dulce, Vedado. 
4453 • 4 t 
SE DESEA COLOCAR l N A CRIANDE-ra espafiola, de 25 afios de edad. Tle 
ne buena y abundante lecho y certifica-
do de Sanidad, y no tiene inconrenien-
te darse a reconocer. Informan en la ea-
lle Fuente», entro A y Primera, Re-
parto Almendare». . _ 
4330 4 í * b , 
DESEA COLOCARSE VNA CRIANDE-ra peninsular, recién llegada de E s -
p*dia. con buena y abundante leche. Tle 
ne certificado de Sanidad. Informan en 
BaCos. número 2. • ' 
4286 i feb 1 
O E DESEA COTOOAR ENA CRIANDE-
rau que tiene abundante leche y cer-
tificado de Sanidad. Informan: Salud, 
üd. café, esquina a Belascoalo. , 
4252 4 f _ 
Q E DEKEA COLOCAR VNA SEÑORA 
O para criandera, muy abundante en 
leche; espafiola y es jo'en. Informan: 
Carmen, 64. Tel í fono A-S858. , 
4178 • I-
U N .K)A EN RECIEN I.LEOADO DE BspAfifh pos'-e tres afios do bachi-
ller, desea coloesrrse en ófleina. do ayu-
dante *lo carpeta, en rasa de comercio; 
sabe a'»;© el Idioma francés y escrbl^ 
en máquina Villegas, 10, altos. Tcb'-
fono A-4205. ¡ 
4355 ' . < í- I 
^ I v OFRECE JOVEN T A Q I I O R A F O me-
i-J canógrafo, con amplios conoclmlon. 
tos y buenas referencia*. Razón : Mon-
te, .'VCT, peletería. A-15I2. j 
4388 ^ 1 f 
DBÍBKZ S I T I A C I O N I N A MECANO-);rnfa en Inglés y CKpafiol, con bue-
nas referenclaH; desea colocarse en ofi-
cina; preferible rasa amerieana. Dlrec 
ción: SeDorlta Q. G. Lamparilla. 78, altosT 
4120 6 f, | 
Q E -O I 1 CITA COLOCAR DE OOSTV-
rera, una ;enlnsular, en un taller;' 
sabe roser ropa de caballero y de mu. 
jer; también sabo de pantalone»; aahé 
cortar calzoncillos y camisas; tiene má-
quina para llevar si se neceelta. Ange-
les, 4. alto?. 
_4428 4 f 
T TN J A R D I N ERO J E I E, f»F. <,RAN-J des conocimientos Y experiencias: 
ofrece sus servicios a fon Ingenios o 
quintas grandes. Dirigirse: Aguila, 116., 
C L A S E S D E D I A Y D E N O C H E 
I M P O R T A N T E : 
Ya está abierta la Matrícula para el 
nuevo Curso. Los que ahora se Inscri-
ban serán graduado» en Julio. Cursos 
especiales y por separado para scftorl-
tas, dependientes y obreros. a»f como pa-
r a estudiantes de Ira. y 2a. Knseflanza'. 
Knseflanza rápida, explicada y teórico 
práctica de asignaturas especiales y to-
das las materias de la Carrera de Co-
mercio, alguna» do las cuales non: Gra-
mática, (especialmente Ortografía); Arit-
mét ica; Peritaje Mercantil: Teneduría 
de Libros; (Contabilidad anal í t ica); es-
tadlsticA; Cálculos Mercantiles; In?l«'f=: 
Franc ia ; Prácticas de Comercio: Código 
• .raerclo: Preparación para Instituto 
v Universidad y como una espeelalldail 
se prepara para Maestras de Corte y 
Costura por el sistema Oficial de. las 
Escuelas Públicas. Precios reducidísi . 
mos, ajustes convenclonale». Especiali-
dad en trabajos mccanográíicos y tra-
ducciones. 
4411 3 m ^ 
i CADEMIA M E R C A N T I L , T A M P A R I 
E s t u d i o 
P O R C O R R E S P O N D E N C I A 
d e 
C O N T A B I L I D A D 
C A L C U L O M E R C A N T I L 
C O R R E S P O N D E N C I A 
C O M E R C I A L 
E l m é t o d o m á s e f i c a z . 
C o n t e x t o s a d e c u a d o s 
I N S T I T U T O " R . A L B E R T " 
I n f o r m e s : J . L . F R A N C H 
D i r e c t o r . 
A P A R T A D O 2 3 0 8 . H A B A N A . 
6 f 
MRS. M A R K E T , PROFESORA ERO-feslonal de taquigrafía e Inglés. Ca-
lle 14. número 9. Vedado. 
122 3 L 
" A C M E " 
os y cla-
balance^. 
. Autoría t 
i 
f \ . l lu, 40-B. Tcnedut 
sos por horas. Indi 
correspondencia y me 
y Estadíst ica. 
• • 
rROFESORA DE IDIOMAS. SESORI-ta lngle»a, con muchos afios de ex-
periencia en su profesión, ofrece su» 
servicios, de dar cl«»ei> de inglés, fran-
cés , castellano, en domlelllo, su casa o 
colegio; buenas roíercnclas. O'Reilly, 31, 
altos. . . 
4 M t . L . f j . 
D O C T O R F E R N A N D E Z 
De la Universidad de la Habana . Ma-
t e m á t i c a s , F í s i c a , Q u í m i c a , (clases 
elementales y superiores). Literatura, 
L a t í n y d e m á s asignaturas del Bachi-
llerato. Garantizo é x i t o . Campanario, 
120, bajos. 
41.')4 
S E R E G A L A N 
2 S I S T E M A S 
E N S E Ñ A N Z A 
r E L D I P L O M A 
¿ Q U I E R E U S T E D A P R E N D E R 
F R A N C E S . I N G L E S , E S P A Ñ O L ? 
V A Y A 
A 
P A R I S - S C H 0 0 L 
M A N Z A N A D E G O M E Z 240 
T E L E F O N O A-1964. 
Monaieur & Madame B O U Y E R . 
Directores. 
130 , 4 
" S A N P A B L O " 
-«^ i l f " ' ^ S0?61"?.1"1 y d0 Idiomas. En 
S S f ^ K S W ,ngl6s/,w5; ^ n c í s . Tenedu-* 
ría de Libros y Cá culos Mercantiles 
AASUSÍ FjÍV1ca'\,a' de en es tad» 
?>r-Jfo Jrn « . Pafos' de rasa» de 
i-rustaiuos. Oe Socledadoa Anónlx 
qulgra í 
grafía 
ca y ( 
Prepar, 




ra el ingreso en el Ina-
por rorreapondencla. Co-
Cl. cerca del Campo de 
. 11 f 
D E S A F I O 
I t^b , a toda profesora de otro método de 
corle a oue compita conmigo ante el 
público. Demostrai 
biij'a toda clase 
quier prenda d4 
4 f 
4472 4 f 
^ EOS BODEGCF.ROS: DF.SEA C O - ' 
Está muy adelantado en cuentas; no tfe^' 
ne pretensiones; tiene recomendHclone.<< 
y qulon lo garantice. Informan: Ayes-i 
terán. 11. 
C O L E G I O S A N E L O Y 
44 ST 
DESKA COEOCAE re-jién, llegado, 
y escribir, no tlen< 
ne qnien lo garunt 
tablecliniento o eri 
vaslo. 113. altos. 
4ÓOI 
L'N Mt CHACHO. 
ormul. sabe leer 




rO S T l R E R A , EHPA^OZiA DES KA. co-locaste en casa particular, cose y 
corta por figurín. También Tiste sefio 
ras si lo desean y no le importa Tia-
jar. Informan: l'haeón, 14, aitón. 
i 4401 4 f̂  
o í i c i T A OOI.OCAOION | N K-PA-
flol, de mediana ed.id. de Dorlcro o 
o A 3047; de las mejora 
440r 4 f 
TAESEA C O L O C A R S E " EA'A I O \ F N 
n M a d o ' - a ^ e ^ ^ ^ a n o ^ m a - ' 
"l«n v •tie^eoC.,,mp1r 0011 obliga-
' ¿ í S u ^ , 2 ^ 5 * » ^omiende. tn-
• - i^a i toa d í i t ' - K 8 ^ entrada por Glo-
it^a °* bodega, 
" , 3 f i 
U%da.rEn,lNStX,f D ¿ ^ ~ S Í D I A N A 
sabe ^ ^ " f ^ 6 5 O ? y trabajadoTa v 
«ooralldart -.a fí>'Ocarse en casa de 
t'uenax -^f' criada de mano. tiene 
del día J^r^1** ' cualquier hora 
entr« r . r , '* T,!r„,Callc Esperanza. 
Carmen >• Figuras. 
— Z t 
D E ^ n ^ ,COLOCARSE E N A JOVEN, ne-
n ; i a ^ f a l c r - para cri*** de mano o ma- ' nejacora. Sin pretensiones y dispuesta. 
^ \ ^ t i ' J ^0n SS ^blisacl«n. CaVle D. - — i . entre 21 T Í3. 42'Í.". 
^3_f 
T ~ K A M I C H A C I I A , DESEA C O I . O C A R " . 
m^A^ e T1"1*^ de mano, ni rec!*n l!e- , »ada en la misma se colocan do» mu 
' / • ^ ^ ' ^ f 0 ^ P?^*, l*ch'^'- portero', 
• ependiente de fonda o cosa análog i . 
L o ? a d » í 2 
8 t 
g « PMCTA COX.OOAR C N A JOVEN, 
peninsular, recién llegada, sabe ĉ »-
- mano y a máquina. Informarán 
3T-A. entre 13 y 15. 
» t 
S J E D E S E A C O L O C A R O A M F C U A -
Bu c?.4'^ A? cHada en cualquier caea se-
Tonio <R^0-' Ca,,e ^ entre 17 y 19- An-
«172 3 t 
SE S E S E A C O L O C A R I N A M C C H A -cba peninsular, en casa de corta fa-
milia, tabe cocinar a la. espafiola y a 
l a criolla; para más Informes: Rodrí-
guez. Jesús del Monte. 
43rt̂  6 f. 1 
i r f Ñ A r j O V E N ESPADOLA, DESEA CO-
U locarse de cocinera o manejadora f; 
criada, en caja de eorta familia. Infor-
marán : San Pedro, 6, Hotel Perlas 
4372 | 4 *• I 
O E ^ O R A P E M N R C L A R . DESEA COEO-1 
O carse de cocinera en casa particu-1 
lar o estalileclmlento: tiene boenaa re-
ferencias. Informan: Estrella. 22, altos. 
4402 * i 
SE DESEA COLOCAR CNA MECHA, cha Joren, de cocina: no duerme en 
la colocación. Informan: San LAzaro, -TO. 
4309 i 
r'OCIVERA ESPADOLA D E S E A COLO-' carse en casa de comercio o particu - ¡ 
lar : sabe cutppllr con «n obllgacldn; no i 
duerme en el' acomodo ni recibe tarje-1 
tas. Informan: Aml»tad 1M, habitación 
5S. * t o » ; pregunten abajo. 
44 i r : 4 f. 
T ^ N A SEÑORA DESEA COEOOARSE 
I J en ea»a particular, que sea de mora, i 
lidad. de cocinera; cocina a la criolla y; 
española; sabe hacer dulce»; tiene quien 
la garantiza. Direccldn: Maloja, 63. entre 
Rayo y fian Nicolás; se puede ver de 9 i 
de la mafiana a 5 de la tarde. 
4411 4 t 
rOClNERA, SE OFRECE COCINAR, A la criolla, eapafiola. es muy lim. 
Pía y hace plaza; no duerma en la co-
locación; para casa particular o comer-
cio. Para más informes: Rerlllagigedo. 
47. altos 
4400 4 f 
C H A Ü F F E U R S 
TOVEN KSPAffOL DEfiEA COLOCAR-
ei se de chauffeur, para caaa de co-; 
merclo Tiene qnlen le recomiende. Pa-
ra informe»: Compostela, 112, por Lu 
Tek'fono M-1275. _ . . 
434S • ' t b _ 
T ^ K A T F F E Ü R ESPA5fOL, DESEA 0 0 -
\ J locarse en casa particular o de co-
mercio, es formal y trabajador y »abe 
desempeñar au traoajo. Informan: T e -
léfono A.4580. . , i 
4117 3 f. 
/ ^ H A L E T E r R CtRÁJTO, CON < A^OS 
KJ de práctica y con conocimientos am. 
pilos en mecánica: desea encontrar co-
locación; tiene referencias. Teléfono 
M-13C0. , . 1 
4IT. 3 f. : 
CtHAC'FFEER, 9 ASOS DE PRACT1-/ ca. se ofrece para cas» particular, 
de seriedad; tiene bnenas referencias 
de las casas que trabajó; no se coloca 
por poco sueldo ni friega máquina. Te-
léfono A-0066. 
4138 4 f-
JO T O ] ESPAÑOL, DESEA COLOCAR-se de chauffeur, práctico en el ma-
nejo. Para informes: calle 4 y 13, Ve-1 
dado. Teléfono F-1765. 
2 f 
CHAUFFEUR, I T A L I A N O , DESEA co-locarse en casa particular, tiene en 
su poder titulo militar, habiendo pres-
tado servicio durante el tiempo de la 
guerra; las dist inguida» familias que 
deseen avisarle pueden tener plena se-
guridad que en todo quedarán confor-
mes por el comportamiento del manejo 
de la máquina Informes en la bodega 
Pocito y San Francisco, Habana. i 
33*0 3 f 1 
nejadora. No sale fuera de la Habana. 
Informan en Factoría. 17. 
4314 £ f e h 
Q u í m i c o industrial, de Universidad 
americana. P r á c t i c a s e n : a z ú c a r (re-
f inerías e ingenios) . P e t r ó l e o , grasas, 
abonos, c a r b ó n , etc . Solicita pos i c ión . 
Informa: C . S . Alvarez . Correa, 23, 
J e s ú s del Monte. 
C o m e r c i a n t e j o v e n y a c t i v o , 
b i e n r e l a c i o n a d o , se hace 
c a r g o d e v e n d e r a r t í c u l o s 
b u e n o s . I n m e j o r a b l e s r e f e -
r e n c i a s . D i r i g i r s e p o r e s c r i t o 
a : G . H . L . D I A R I O D E L A 
M A R I N A 
P R I M E R A T S E O ' I X D A )ÍN8E?ÍANZA I 
Este antiguo y t-íredltado Colegio, que 
por sus uaías ban pasado alumnos que 
hoy «on legisladores de renombre, mé-
dico». Ingeniero», abogado», comercian-
tes altos empleado» de Banco, etc.. ofre-
ce '» los padres de familia la seguridad 
dé una solida InstruccIO»". para el Ingre-
so en los institutos y Unireraidad y una 
oerfecta preparacifin para la lucha cor 
la Tlda. Está situado en la e»pléndT la 
Quinta San Jo»4. de Bella Vista, oua 
ocupa la manzana comprendida por las 
calle» Primera. Ke»»el. Segunda y Be-
lla Vista, a una cuadra de la Calsada da 
la Víbora, pasado el Crucero. Por au 
nagf T e a «Ituacldn lo hace ser el Co-
legio más saludable de la ca-pital. Gran-
des aulas, espléndido comedor, ventila-
dos dormitorios. Jardín, arboleas, esm-
por de sport al estilo de lo» grandes Co-
legios de Norte América. Dlrecclrtn: B< 
11a Vleta 7 Primera, Víbora, Habst... 
Te'éfono I-ISM. . 
4021 U i 
J O V E N E S E S P A Ñ O L E S 
A P R E H D A N A I l A I L A H . por Profesor i 
Ahora estamos cerca de los Carnava-
les. No dejo para última hora el apren-
der. Ahora es el tiempo, antes que se 
llenen las clsses y euban los precio». | 
EnaeQo bien el Fox-Trot, One-Ste?. 
Val». Scbotlsh. Tango y Paso-Doble 
fantást ico . Claae» a domicilio, porticu-
•i A C M E di 
para cual-
má» rapider. 
y míU p^rroccifln. Se probarán pren-
da» trazadas y cortadas a la medida 
de cualquier coiuurrente. Oportunamente 
»e anunciará fecha T local de la com-
petencia. En * l CNiíAGUEY G R A F I C O 
«alen fotoarraflas de grupos y recuentos 
Interesantís imos de las fiestas cclehra-
das en Jobabo. Camagliey y Cárdenas. 
Kl domingo 13 de febrero a las 0 a. tn. 
daré una conferencia explicativa del mé-
rito del ACME en el C L U B F E M E N I -
NO DK CUBA. MslocOn. 310. A princi-
pios de marzo celebrará la ONCBKA 
K n P A R T i r j O N IM'ÜM'A M", D Í F ' L " 
MAS F F E C T U A D A E N f'l'BA DURAN-
T E UN A^O. Invito a los Inspectores, 
directores, maestras de Escuela Pública 
y a toda persona interesada en pro-
porcionar una profesión lucrativa a la 
Juventud. POMO códula cubana, autorl-
rada por el Presidente señor Mario G. 
Menocal. Por la donación filantrópica 
de su distinguida esposa so ba fun-
dado nnn clase del AOMK en la R E N E 
KI< U N C I A de Santiago. E l ACME goza 
de infinitos slmpatisadore». cuyan fu-
mas presentó en apoyo de mi solicitud 
de CONVOCATORIA. L a s acmlstss en-
tuslaatas por toda Cuba, que antes es. 
tlidiaron otros método» sin provecho, 
do ellas, a cnseBar el uso del ACME a 














G A N E $ 1 5 0 M E N S U A L E S 
Hágase taqulgrafo-mecanograro en e«pn-
IM. pero oenda a la única Academia que 
pOr au serrledad y competencia le ga-
rantiza su aprendizaje. Baste saber qu* 
tenemos 280 alumno» de ambos sexo* 
dirigidos por 16 profesores y 10 « i x l l i » -
res. De las ocho de la maflana basta 
las diez de la noche, clases continuas de 
tenedurf», gramática, aritmética para 
dependitntes, ortografía, redacción. In-
glés, francés, taquigrafía Pltman y Ore-
llana, dictáfono, telegrafía, bachillerato, 
peritaje mercantil, mecanografía má-
quinas de calcular. Usted puede elegir 
la hora. Espléndido local, fresco y ven-
tilado. Precios bajlslmoa Pida nuestro 
prospecto • visítenos a cualquier hora. 
Academia "Manrique de Lara." San Ig-
nacio. 12, sitos, entre Tejadillo y Em-
padrado. Teléfono M-2768. Acepta» \o» In-
ternos y medio Internos para nl | os del 
campo. Autorizamos a los padres i * fa-
milia qne concurran s la» clase». Naes-
tros métodos son americanos. Garajitlaa-
mos la e'.8eCanza. San Ignacio. 12. a l -
tos. 
QI IKRK I STEn API tENDER BIEV 
F R A N C E S , I N G L E S , E S P A Ñ O L 
VAYA A 
P A R I S - S C H 0 O L 
MANZANA-GOMEZ 240. A-8ie4 
íomueur et Madame BOCYEB, Directore» 
130 2 f 
FRANCEf desea . 
rá la: 
a h: 
R K S O R I T A F R A N C E S A , 
omlngos o escribir a Mlle. 
•-t, número 431, entre 6 
12 f 
Cervantes re 
de tamaño n 
E L A L G E B R A 
Aritmética. Algebra, Geometría Trigo-
nometría, Física, Química. Cursos con 
poco» alumnos profesor Alvarez. Inl-
E N S E Ñ A N Z A C O N S U L T I V A 
Estúdlese usted los temas fáclle». 
venga a consultarme lo» difíciles, y me-
diante la Enseflanza Consultiva domi-
nará el programa oficial, sin Interrnm-
pl,:^"u" ocupaclonea Monserrate, 137. 
106g - f 
E n s e ñ a n z a p r á c t i c a y r á p i d a d e 
S o m b r e r o s y C o r s é s . 
1 la-
a al 
de ^ Hotel nevina. IOQ»» mu nw^u^». u« 
a 10 y media y los domingos de 2 a 0 
de la tarde. Teléfono A-SIlO. m m 
4ÍR0 5 f 
r L I F T O N HOirSE. Virtudes. IS. Haba-
na. Teléfono A-Tn.'T. II . A. S. WOOL. 
MAN. 
Se renden los a r t í c u l o s A C M E en las 
siguientes l ibrer ías : 
ACADEMICA, Prado. J»\ HABANA. 
Temas Besteiro p. ingreso en Institu-
to, s i . 
L A 5 
HABA> 
C E R V A N T E S . Galiano. «2, HABANA. 
BOLA AZUL. Marti. 5J, MANZANI-
L L O . 
R E N A C I M I E N T O . Saco alta. 16. SAN-
P R O F E S O R A 
¡UNA POESIA. Obispo. 135, 
A C A D E M I A C A S T R O 
Clases de Cálculo y Teneduría de L t 
bros por procedimiento» moderadísi-
mos.' nay clases especíalos para depen-
fílente» del 'comercio por la noche, co-
iirando cuotas muy económica». Direc-
tor: Abelardo L . y Castro. Lu«. 24, 
B A I L E S . P R O F E S O R M A R T I 
En»efianza de toda clase de bailes mo-
dernos Clase» Individuales. También 
particulares y a domicilio. Hay instruc-
i toras. Estudios: Aguila. 101. cajos. Te-
I léfonos A-683S. A-8006. Clases a todas 
! horas, según le convenga a l discípulo. 
1 2 ^ • 3 f 
" A C A D E M I A V E í 
2 f 
C o r r a p o n s a l : traductor infles-espa-
ño l , muy competente y ráp ido , admi-
te trabajo por horas 7 por iguala. M u -
cha p r á c t i c a en comisiones. Dirigirse 
a : F . M . S a n Miguel, 13 ; cuarto, nú-
mero 10, a l tos; de 2 a 3 p. m. 
410X 4 f 1 
SE DESEA CLOCAR UN MVCHACIH», _ de oficial de zapatero. Informes: Es- I 
peranza. 103. 
423.- .1 f 
JARDINERO, EXPERTO EX L A OONS-1 truccifln de jardines, con conocimien-
tos prftctb-os J" tertricos de ineertosv • 
plantacloncfi. desea colocarse. Informa':, 
J e s ú s del Monte, 470. 
417« 4 f ' 
En esta Academia se ensena lnS'^«- ta-
quigrafía, mecanografía. ari tmética V 
dibujo mecánico. Precios bajtalmo». ^c 
roloca gratuitamente a su* discípulo» a 
fin de curso. Dirertor: Profesor F . T e l U -
man. Concordia, 01. bajo». 
37gp 26 f^ 
LOS ASPIRANTES A CADETES*: 
Se prer aran alumnos de matemáti-
ca»: Historia Universal. Geografía Uni-
versal, etc., par» los exámenes de in-
greso en la Escuela de Cadetes, por 
un profesor ez-milltar. Neptuno. 63. al-
tos. 
C 077 
_ K DAN CLASES DE TODAS LAS acia-
O naturas de Derecho Civil v de prl-
nera y segunda enseflanza. Informan en 
Empedrado. 81. primer piso, izqi lerda. 
Teléfono M-Ub8. Apartado. 179» 
C 539 ind 10 en 
\ CADEMIAS EMPECIALES DE I N -glés . una en Lainrarll la, C0. altos, 
entre Aguacate y Villegas y la otra en 
Luz. 17. altos. Habana. Director: C. F . 
Manxanilla. 
1418 • 3 f. < 
i KINCON. Eatrada Palma. 23. CAMA-
I I M S T R A C I O N . Céspedes. 1S9. C A R -
DENAS. 
E n s e ñ a n el A C M E las profesoras: 
P, S. de Mateo». Luyanfl. 78. Corle. 
co»tura. bordados. botones forrados. 
Preparo almenas para exámenes ec 
manco. 
PURA V. D E C A S T R O . Cárdenas, 21. 
HABANA. Enseño el ACME, pintura y 
rafia. 
Catalina Pérez. Cárdenas. 21, HAr-
DANA. 
Ma T. Huertas. Cárdena». 3S. HABA-
NA. Preparo alumnas para exámenes 
en marzo. 
María Domínguez. San Nicolás , 2̂ 0. 
altos. 
E. T. de Arocba. San Criafibal . 31, 
HABANA. 
Ma. U. L . de Díaz, Plaza del Va. 
por, 6L 
Ana Font. Jénoz. 1£?. C A R D E N A S . 
B. «. de Vaujln, 2a. Av. 427, C A R D E -
NAS. 
Colegio Oblatas, Jénez. 234, C A R D E -
NAS. 
E . R. de Guerra. San José, 6S, CA-
MA O i E Y . 
C, C de Roaelia, Méndez y Vigía, 
CAMAGÜEV 
Emilia Acevedo. C E N T R A L E L ' A , Ca-
ma g>iey, 
Ma Baneto, C E N T R A L E L I A . 
Georglna Caatafieda, C E N T R A L B L I A . 
Ma. K. de Suárea. NIQI E R O . 
Erundina Alfey, NIQUERO. 
Etelvina Méndez, JOB ABO. 
Trinidad Salz de Tort. JOBABO. 
Modesta Pantcjs, J I O U A N L 
A. rt- de Valls. Aguilera. 24. MANZA-
N I L L O . 
C. F . de Palomino, Lana. 34. MAN-
Z A N I L L O . 
Natalia Soler, J . A. Saco, 80. SAN-
TIAGO. 
Sor Flora Inza. B E N E F I C E N C I A , 
SANTIAGO. 
3922 12 f 
Por ei m >derno siaieum aaart— «a 
reciente * aje a Barcelona obtuvo el ti-
tulo y Dii 'orna de Honor. L a enseflanza 
de sombre.«o es completa: formas de 
alattibre. de pala d» espartii sin horma, 
d l s t í f'«DrI^ > « o r e s de m í 
' S r a . R . G i r a l d e M é n d e z . 
C A L L E C O N S U L A D O . 9 8 . 2 o . 
A c a d e m i a d e m j r l é s " R O B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l t o s . 
Clases nocturna». « peso» Cy. al mis. 
C.ases particulares por el día en la Acs-
demla y a domicilio. ¿Desea usted aoren-
der pronto v bien el idioma Inglé»? 
¡MÍRK^RT^3 r ^ E T 0 P 0 NOVISIMO 
mft «i m'-;irecoi,OCi onlversalrc^nte co-
| r ° , el ".V.^l .ae i?9 «nétodos basta la 
? T ? «o^110**1^?; E " úntco racional, 
par , sT'p,no y agrad»ble- con éí 
podra cualquier persona domir i r en no. 
co tiempo Jla leng^ Inglesa U n neee-
S ^ V i a 6 3 1 - 3a- edl-
- ± 5 2 28 f 
E 
7 STTDIAITTES D E L B A C H I L L E R A -
reparacion completa de todas 
> atura a. especAalldad en Ma-
i.ogica y Cívica e Historia y 
'- «te. Precios convenclonale». 
irticulares. Neptuno, «3. 
15d-21 
J O V E N E S E S P A Ñ O L E S 
APRENDAN A B A I L A B . por Profesora 
! . Ahora estamos cerca de los Carnava-
, le». No deje para última hora ei apren-
der. Ahora es el tiempo, ante» que so 
IJenen las clase» y suban lo» precio» 
Fox-Trot , One-Step! 
go y Paso-Doble fan-
lomicll io, particulares 
o en 4 clases, garan-
dorro, 5a al 'ade del 
Í, cerca a l Hotel Re-
lies, de 8 a 10 y media 
Enseño bien 
Vals. Scbotlst 
t ás t i co . Clase 
el 
14 e 
B A I L E S 
Clases privadas y colectivas en el Con-
pervatorlo "Sicardó". A-707ÍI. De 8 12 » 
l ' ' 1.2, p. m.. e»trictau.ont«^ AnarteJo 
1033. Prof. Will iams Mal t ru de DUIIM 
de lo» cadetes cubanos 
1574 o 
F e b r e r o 2 d e 1 9 2 1 . DIARIO DE LA MARINA P r e c i o 5 c e n t a v o s . 
A T R A V E S D E L f l V I D A 
¥©LUiTAin(D 
Estaba leyendo un libro muy diver-1 —Mire usted. Aquí todo es rebelde. | 
jtido, que se titula "Las tribulaciones | Basta que se haya iniciado una cam-' 
de un chino, en China", por Arturo ¡paña en contra de la velocidad con 
Cordón Pin, que me indicó el señor I que circulan los automóviles,', para 
Albela, como un sedante para la ex- ¡ que vayan tan deprisa que no parece 
citación nerviosa en que vivimos. El sino que están locos. Ya puede el juez 
kcñor Albela entiende que la litera-1 Armisén quemarlos duro, que ellos, 
lura es una medicina y que en su li- j como dice Don Fernando "se crecen 
jbrcría, como en las boticas, se en-jal castigo". Pues como los chauffeurs 
cuentran libros que matan, como las i es todo el mundo, 
'drogas, pero que hay 6tros que tran-j _ E s o ¿cmucstTa que no cs éste un : 
quihzan. como el bromuro y que di-jpueblo somet¡cío_ 
Vierten como los papelillos de soda. 
Pues leyendo aquellas aventuras 
icstaba, cuando entró Jeremías, y me 
tlijo sin más ceremonias: 
—Este es un país imposible por lo 
inconsistente. No puede uno fiarse i 
, . i r e i_ J i ! i'ictos, que tendrá que resolver Wash-i oe nada ni de nadie, ¿oabe usted lo . . . 
— ¡Qué ha de ser! ¿No conoce us-
ted la nueva disposición municipal, 
que ordena a los peatones a marchar i 
por su derecha en las calles? Î ues 
bien: eso origina ya verdaderos con-i 
que me ocurre? 
—No puedo adivinarlo. 
—Pues como se presentó el tiem-
po con señales muy sensibles de frío, 
me dije: "¡Ah! Estamos en invierno", 
porque no tengq la sangre tan ardien-
porque no tengo la sangre tanardien-
te para vestirme de dril blanco como 
mi excelente amigo D. Alfredo de Ma-
xiategui. 
—Adelante. 
—Entré en una tienda de ropa he-
cha, americana, y me puse a 
un "flus" por el que me pedían una 
fortuna. —Mire usted—me decía el 
hombre—que es lana pura y usted 
no sabe los escasos que están los car-
neros... Yo creía lo contrario; pero 
como se vive en el error pagué y que-
damos en que después de acortarle 
ington, con un barco de guerra. 
— jNo me diga! 
—Sí, señor. Todo el mundo quiere ^ 
ir por la izquierda. 
—Pues entonces no hay más que i 
invertir las manos como en Inglate-1 
rra.. . 
— ¡Siempre querrán hacer lo con-
trario! 
T R A S L A D O 
Nos place comunicar aí Comercio en 
general haber trasladado desde el día 
i? de Febrero 
nuestras oficinas y almacenes de víveres 
al nuevo edificio de nuestra propiedad 
Calle Oficios No. 12 y 14 
que atentamente ofrecemos, 
I. CaffeyCa., S . e n C . 
do Consejo tomando acuerdos realizar 
vigorosa campaña defensa plan certí-
flcados administración por Indicacio-
nes Eustaquio nombramos comisión 
nutrida reprsseniatlva distintas clases 
sociales integrada miembros Consejos 
para visitar amigos y clientes. Me 
satisface mao íestar a usted provecbo 
sos jesultados esperamos este plan. 
Miembros Consejo acordaron suscri-
bir sus saldes certificados. Hoy ma-
ñana comen ¿amos trabajo que con-
tinuaremos hasta resolver situación; 
aseguróle situación esta sucursal ha-
lagadora todís elementos por com-
portamiento administrador días pasa-
dos labor benéfica realizada antes cri-
sis por atenciones Banco distintas 
necesidades es:a plazate impulsos visi 
bles dados sucursal. Prométele tener-
le corriente resultado gestiones. Va 
rios elementes nan ofrecido suscribir 
cerificados con efectivo por ro tener 
ba'í'os sucursal. 
Alvarez Pérez, Presidente Consejo 
Local. 
Qulvlcán, Febrero 1. 12 m. 
Sr. Marimóu, Presidente del Banco 
Español.—Habana. 
Suscrito cincuenta mil pesos por 
correo certificado envió aceptaclone?? 
Estimo mayor parte clientes sucursal 
aceptarán su plan y tendrá, un éxito 
' completo por lo que lo felicito. 
Lámar. 
ü n C u t i s L i n d o 
y J u v e n i l 
3o Obtiene con el Uto 4o loo PQo©^ 
do Composición do Cal M Stu*»t," 
Poro Tomar Después do los Ali-
mentos. Purifican la Sangro 
y Destrujen Todos las 
Manchas de la Tes. 
Dospués do unos cuantos <Utt ^ 
osar las pildoras de composición 2 cal "Stuart," ee Bentlrá. Ud. soxooT de ver que todos los barros se haa 
C 769 7d 30 
nistas, que el Presidente de la Repú-
blica, General Menocal, ha tenido toda 
clase de atenciones y deferencias pa-
ra el Banco Español de la Isla de Cu-
ba, poniendo todo lo que estaba de 
Y Jeremías me mostró muchos ejem- j su parte para que las instituciones cu-
plés más de completa rebeldía, hacién-! bañas pudieran desenvolverse de la 
<jy€x nv,  . . f . i j mejor manera posible dentro de la ac-
discutir! observar quc se t "™™* donde j tual situación. 
' se prohibía, que se escupía en el sue- y en cuanto a la actuación económl-
lo y no en las escupideras, que cada ca del enviado especial del presidente 
i . - # , • i • • ; Wilson, el general Crowder, ha de-
cual hacia su gusto sin que le sirvie- , mostradí>> j^de inego dentro del ai-
ra de freno el respeto a los demás y | canee de su misión, su amistad nunca 
i i j i ' i desmentida yara Cuba, haciendo todo ni siquiera el ejemplo de la mayoría., ]o que ha ^ posible a favor de 
Matanzas, 31 Enero. 6-13 p. m. 
Banco Español de la Isla de Cuba 
Habana. 
Reunido Consejo Administrativo 
acordó trasmitir usted completa iden-
tificación con p)an salvador intereses 
de todos, cooperar con sus esfuerzos 
al resurgimlemo necesario de esta ins 
titución nacional. Esta noche se ce-
lebrará reunión "magna acreedores 
clientes y comercio todo en el Casino 
Maínzanlllo, l Febrero. 
DIARIO.—Habana. 
! El se.or .Alcalde doctor Amado León, 
, acaba de presidir una numerosa reu-
i nión en el Banco Español, hallándose 
presentes el Cónsul español, los pre-
sidentes de la Cámara de Comercio, 
Colonia Española y cuanto represen-
ta de valer en esta ciudad. 
E l doctor Cubas pronunció un elo-
festarle que ol Consejo que presido 
acordó cooperar a la labor recomen-
dada por usted citando a ese efecto 
depositantes para solución propuesta.1 cuente y sustancioso discurso financie 
Federico óariol. Presidente Consejo' ro' Quedando lcE asistentes conformes 
Local. 
Ranchuelo, Enero 31. 4 p. m, 
José Marimón, Banco Español de la 
Isla de Cuba.—Habana. 
Plan amortización depósitos por 
Español completando labor este Con- media certificados administración en-
No supe qué decirle a mi amigo Je 
remías para aplacar su cólera, por-
que un hombre que tiene ¡«obre 'a 
no se lo 
puede poner está hondamente pertur-
que 
lah instituciones bancarias cubana». 
Todo esto dijo, tenía verdadero pla-
cer en ponerlo en conocimento de la 
concurrencia. 
sejo anticipando gran éxito para con-
solidar este Banco. 
Antonio Menéndez, Presidente Con-
sejo Local. 
las mangas, estrecharle la espalda, 
. i i <• j i i > conciencia un traje caro v 
alargarle el frente y desahogarle la i.' i j ' 
„ . '„ -i ia . . . Puede Poner esta hondamente pertur- Se Cuenta de innumerables te-
• sasa , porque según el la ropa me es | ̂  ^ ^ ^ ^ ^ ^ . ^ de ^ ^ de la 
taba que ni pintada, después de esas . . . República, adhiriéndose al plan acor 
reformas me mandaría todo al ¿m ™ * ™ al, Po10; que C3 un entreteLnl-| dado, de canjear los depósitos por bo-
miento adecuado, que consiste en ha-1 nos de diez pesos, oon el seis por 
cer lo contrario de lo que los ot.-oiT ciento de ,11~réa anual-
siguiente, ya que el frío demandaba la 
urgencia. No al siguiente, pero si al 
otro, lo cual no es mucho para la 
promesa de un sastre, me mandó la 
ropa y ahí mi desesperación... 
—¿En qué? 
—En que no puedo ponérmela, por-
gue hace un calor de Agosto... 
Me eché a rcir̂ , lo que exasperó a 
jeremías y le obligó a convencerme, 
diciéndome: 
Los asistentes a la junta que lo eran 
se proponen, y para ello se emplean I en número considerable aceptaron to-
todas las fuerzas y habilidades/Como ¿o lo hecho por el Consejo de Directo-
res para darle una solución satisfac-
toria al problema, que al banco se le 
cuentra la más favorable acogida en-
tre nuestros clientes haciendo augu-
rar el más franco éxito. Ello asegura 
la salvación «le nuestro Banco por lo 
que felicitamos a usted. 
Casañas, Administrador. 
en apoyar las gestiones del Banco 
con arreglo a su última circular. 
CORRESPONSAL. 
Ido, las erupciones desaparecen y 
nuevo cutis cubre gradualmente sos 
mejillas, cuello y hombros, quedan» 
do libro' de espinillas, barros, patio 
y todas esas erupciones que hasta 
ahora han sido p%ra Ud. tan moles-
tas. 
La razón do todo esto se encuen-
tra en el sulfuro de calcio, que «o 
el agente principal de estas pildorl» 
tas. Esta es una substancia nata-
ral que debe necesariamente poseer 
la sangre y que se utiliza para 
destruir las Impurezas y des-
echos del cuerpo que, de otro modo, 
obstruyen la piel y la afean. Pruebo-/ 
Ud. las pildoras de composición d« 
cal "Stuart." 
Ciego de Avila, Enero 31. 10-30 P. M. 
Marimón.—Spambana.—Habana. 
Reunidos en la Colonia Española es- Artemisa, Enero 31. 921. Las 9.45 
ta noche valioso grupo comerciantes p. m 
y prominenres personalidades esta! M arimón.—Habana, 
población, te acordó convocar a rnaj Conforme í»Lunció a usted noche de 
asamblea a los depositantes y cuentas-1 hoy 8-30 reunido Consejo Local en 
corrientistas ce esta sucursal con ob- ! salones Colonia Española esta Villa, 
jeto de explicarles el alcance de la clr- Todos los mi3rabros cooperan decidi-
cular enviada por usted y la convenien damente con gian entusiasmo hacien-
da de cooperar a la salvación del do excelente propaganda a favor pro 
Banco aceptando lo propuesto por esa posición de usted tanto juntos como 
circular, dicaa asamblea se reunirá cada uno en particular. ,Por correo 
se ve, nada se puede encontrar de 
más interesante, ni que satisfaga más 
esta noble inclinación que nos cs ca-
racterística y por la cual siempre la-
bremos de vivir riñendo en el presen-
te para lamentarlos del pasado. 
^ ^ V 
J u n t a de a c c i o n i s t a s . . . 
Viene de la PRIMERA página 
tíepósitov en vez die invertirlas: 
|£ 1,500,000-00 en el London Joint City 
and Midland; £1,500,000-00 en Bar-
clay and Co.; Fes. 25,000,000.00 en la 
Banque de L'Unión Parisienne; 6 mi-
llones, 2551,242-54 en el Equltable 
Trust Company de New York y 9 mi-
illones, 251,24,2,83 en el Bquttable 
tal, 5̂1.478,D02-98, cantidad muy supe-
rior a la exigida por el vigente Código 
de Comercio. 
Los acontscimientes vinieron muy 
pronto a demostrarnos que no eran 
infundados nuestros temores. 
Un mes más tarde so inició la esca-
sez de numerario que fué acentuán-
dose hasta culminar en un pánico ca-
paz do evocar los recuerdos, del famo-
so black-friday de los Ingleses. 
Las causas eon ya de sobra conoci-
das. 
Los Estados Unidos se hablan ade-
lantado a la crisis que faltamente de-
bía sobrevenir a la liquidación de 
cuentas de la gran guerra, adoptando, 
desde el Banco de la Reserva Federal, 
una política de restricción de créditos 
ique inmediatamente produjo una baja 
considerable fn ol precio de ciertos 
productos,'como el algodón, el cauchú 
y las sodas. Al mismo tiempo bajaba 
el precio del arroz y como la situa-
ción financiera y e» unómica de Orlen 
te y del Japón llegó a sumir caracte-
res de suma gravedad, esos países, 
(que no tenían otro producto que ven-
der a-buen precio), para resolver su 
situación y atraído por los precios re-
munerativos entonces existentes en 
el mercado izucarero, se decidieron a 
vender unas cuatrocientas mil tonela-
das de azúcar crudo que fueron su-
ficientes para provocar la iniciación 
de una baja del producto básico de 
nuestras exportaciones. 
Nuestros hactmclados, confiados «a 
una reacción de los precios, se mantu-
vieron firmes; y desde ese instante 
quedaron ari'.'Ücannealte paralizadas 
nuestras venta-
Seguía mientras tanto importándose 
sin tasa ni inealda; no existía ya en 
el mercado i.apel comercial con que 
pagar; se «- ortaba el curreney que 
empezaba a escasear y el precio del 
azúcar oontiirmba bajando. 
Del Banco Español 
recibo a la par certificados de Ad-
ministración en pago de jabón 
"Agüitó" 
Fábrica y Depósito: Municipio, 89. 
A n t o n i o A g a l l ó 
Llegó un momento en que se vió 
claro que los países europeos no po-
dían comprar todo el dulce que nece-
sitaban, y jste factor imprevisto, aña-
dióse a una situación ya madura y 
extendió la aJarma que produjo el 
pánico. 
Frente al conflicto el Banco Espa-
ñol ofreció una resistencia que le ha 
valido la admiración de propios y ex-
traños;—pagando las enormes sumas 
que se detallan al final de esüa Me-
moria. 
Un Banoo que paga esa cantidad 
durante la crisis más grave porque ha 
atravesado ol país, demuestra su pu-
janza y tiene derecho a seguir vivien-
do. 
La situación es difícil, pero no des-
esperada. Con un poco de calma y de 
buen sentido podremos ir despejando 
la situación y salvar los intereses de 
depositantes j de accionistas. 
El Consejo ha luchado sin descanso 
para obtener boluclones de diversa 
'índole para la situación general y 
para la particular del Banco. Ha tro-
pezado, sin embargo, con dificultades 
insuperables y obstáculos creados por 
los implacai>l?s enemigos de nuestras 
Instituciones Nacionales. 
Afortunadamente, hemos recibido in 
numerables adhesiones del interior de 
la Isla y pcsif'vas ofertas de ayuda, de 
parte de instituciones extranjeras, es- | dida saiVadora 
ha presentado con la aprobación de la 
última ley de moratoria. 
AI>HESI0>'F.S AL PROYECTO DE 
BANCO ESPAÑOL 
Los certificados del Baleo Español 
POR TELEGRAFO 
Güines, l Febrero. 
DIARIO.—Habana. 
Constituyóse el Consejo Local en la 
sucursal del Banco Español, compo-
niéndolo comerciantes Valer!, Abas-
cal, Armas, Casañas, Alemán, Castro, 
Martino, Pendas, Castellanos, doctores 
Nieto, Ortega, Nuche, Frauqui y los 
propietarios Antonio Granda y Marce-
lino Suárez se acordó aceptar el plan 
de certificados e iniciar una intensa 
campaña en favor del mismo. 
Suárez, Corresponsal. 
Perico, Febrero 1. 
DIARIO—Habana. 
Anoche se celebró una asamblea 
magna de comerciantes, Induétrialef y 
colonos en 'a .-ucursal del Banco Es-
pañol en ésta. Hicieron uso de la pa-
labra varios oradores haciendo el re-
sumen el doctor Muñoz demostrando 
la conveniencia de admitir los certi-
ficados . Existe entusiasmo. 
E l Corresponsal. 
Cabezas, Febrero 1. Las 10-45 a. m. 
Presidente Banco Español.—Haba-
na. 
Consejo Local que honro presidir 
reunidos anoche oficina Banco Espa-
ñol acordó por unanimidad aceptar 
certificados adniinistración por saldos 
respectivos acordándose con gran en-
tusiasmo propagar intensamente me-
Cámara Comercio y ^erá convocada 
por los señores Manuel Liada, Fran-
cisco Díaz Vega, Rafael Flores del 
Monte, Abogado de este Banco; An-
tanio Capella, Ignacio Blanco, Manuel 
Alona» Menéndez, Fernando Martí-
nez y Manuel Galbán. 
Banco Español Isla de Cuba. 
Morón, Enoro 31. 9 P M. 
Marimón, Presidente Banco Espa-
ñol.—Habana. 
Consejo Local reunido en sesión 
acuerda saludar a usted informándo-
le dispuesto decidida cooperación pa-
ra propaganda certificados do adminls 
tración augurando éxito seguro. 
Ramón Jiménez, Presidente. 
envío múltiples conformidades obte-
nidas hoy detalles reunión Consejo 
por coríreo. 
Camacho. 9-50 p. m. 
>,vayos. Enero 31. 2-30 p. m. 
Marimón.—Habana. 
Consejo Local tengo honor presidir 
laboráción ent.isiasmo por conseguir 
clientes esta sucursal firmen circular 
fecha 28 pudlendo asegurarle la con-
formidad de mayoría o todos. 
Adriano Valle. 
los certificados del banco español 
CRUCES, Febrero 1. 
A las sucursales del Banco Espa- , 
ñol en esta localidad han acudido 
hoy gran número de comerciantes,: 
suscribieiulo cerca de cien mil pesos t 
«n certificados de administración. 
Mañana a las diez se efectuará una 
•importante reunión de clientes de es-
ta Institución en la colnia española, 
con el fin de suscribir mayor número 
de certificados. 
Existe gran entusiasmo para esta 
reunión esperándose resulte un gran-
dioso éxito. 
Si el comercio de la República está 
animado de tan buenos deseos como i 
el de cruces, puede aseurarse que' 
esta vieja Institución bancarla reco-1 
brará pronto su normalidad. 
Cobas, Corresponsal i 
hasta $500.00, $0.10.—Pues se dá e¡ . 
caso, hov de que el sello de una fac-l 
tura sea de más valor quo la mercan-1 
cía. Asimismo que en VÍZ do fijar ea I 
cada hoja de las que forman una fac-
tura el sello correspondiente al in-1 
porte total de la propia factura, st I 
determine que "solameute se fije aj-1 
lio, por el valor correspondiente en I 
la hoja en que se consigna el lin-1 
porte total." 
„En la seguridad de que ha de dar i 
usted buena acogida a estas súplicas, ! 
quedo de usted con la mayor conside* I 
ración. , 
Fdo. Pedro L . Alrarcz, 
Presidente." 
L a s a j a s d e a h o r r o 
Per d B a n c o E s p a ñ o l . . . 




31 Enero 1921. Las 6 
-Habana, 
Esta benevolencia, esta acogida fa-
vorable, hemos llegado a criticarla, 
señor Rlvero, nosotros mismos, to-
mándola como pretexto para censuras 
que nunca como ahora para demos-
trar todo lo injustificadas que eran. 
SI tal mal andaban esas industrias, 
debió bastar la crisis económica 
y la moratoria prorrogada para hacer-
las venir al suelo| ¿Ha sucedido así? 
No; siguen trabajando con una nor-
malidad en la producción que acusa 
firmeza en sus negocios y ahí están 
ros sucursal pueblo Batabanó acuerdo ¡ la compañía Manufacturera, la Licore^ 
unánime apoyar plan salvador Infere- ra> la Naylera> la vidriera y otras mu-
Surgidero Batabanó, Febrero 1 1921. 
8-35 A. M. 
Marimón, presidente Banco Espa-
ñol.—Habana. 
Reunidos en sesión anoche conseje-
Suscrito hoy quince por ciento total l*3™?? no3 ^ f ^ d r e m o s firmes mAc4tv«, * hasta obtener victoria Banco Español. 
Ramón Ruiz, Presidente Consejo. depósitos. S. P. 
Güines, En^ro 31. las 5-15 p. m. 
José Marimón.—Habana. 
Perico 1 Febrero. 9-30 A. M. 
Presidente del Banco Elspañol.- -Ha-
pecialmente do una poderosa institu 
ción americana con la que el Banco 
ha mantenido siempre las más estre-
chas relacioaís. Esas adhesiones y 
ofertas, llegadas la mayor parte de 
ellas en los momentos de mayor duda, 
nos alientan y confortan aunque has-
ta aquí nos hemos desenvuelto sin 
ellas. 
Los depósitos de Valoras en custodia 
José María Grego, Enrique A. Pór-
tela. 11 a. m . ^ 
Bllondrón, 1 (Febrero 1921. l̂ as 
8-30 a - m - « , TT 
José Marimón, Banco Español—Ha-
bana. 
Consejo Loc-ii reunido con accionis-
tas amigos y clientes este Banco acuer 
da primero gestionar mantenimiento han aumentado, después de la Morato- iIlcondicional de l  sucursal Bolon-
ria, en $3868.806-93. Lo cual es tam- dr6n gggundo gestionar con toda bre-
bién una muvístra de confianza que so posible so susedhan totalidad 
agradece y nos anima. cuentas corrientes y ahorros de esta 
Por eso, 1 >Jos de estar amilanados,! oficina para canjeo por certificados ad-
confiamos en el porvenir y esperamos ^nistración tercero poner disposición 
il Banco, consecuente con su tra- Banco mediante relación que obra en 
es*a oficina efectivo que cada com-
ponente esta sucursal pueda aportar 
medidas fuerzas económicas para con-
tribuir la más rápida amortización 
certificados en proyecto pudiendo ase-
gurar que oon gian entusiasmo ha si-
do autorizado be jo respectivas firmas 




dicióu podrá cumplir todos sus com-
promisos. 
Habana, 31 de Diciembre de 1920. 
José Marimón, 
Presidente, 
NOTA; Aunque esta Memoria apa~ 
IES í í S f * tín 31 de DIciembre de| ^ S d T d é ma¿-OTÍa de nuestras 
1920, debido a las circunstancias anor • la ^ 
males fué confeccionada en 27 de ^2torm Presidente Consejo. Tren-
Enero de 1921. por lo que tenemos el; . J ^ J & ^ S S ^ 
houor de poner en conocimiento de, zad(>' Administrador^ 
loa señores accionistas que ĥ -sta es- „ , .-i -cv.»^ oí Too Q.m 
ta fecha hemos pagado *76.0OSM-00, ' Sagna-]& ^ 3 
según éetalle: i ̂  m-. * ,T 
En Octubre 9 la cantidad pagada en! Marnfón.-Habana 
efectivo por extracciones £ Dep^sT-i íleunid°1 f ^ T i ^ l además 
tos llegó a 3̂9,000,000-00. y después! salone3 del ^sino, asistiendo ademas 
del Decreto de Moratoria h e L 3 pjgl- ^presentaciones del comercio y de la 
do $37.000.000-00. que sunjln eVjun- ^dustrla aordose convocar a los de-
to: gÚMHK0*M* que decides de Petantes para ^ ^ { ^ « ^ 
los Depósitos que ascendían a 112 mi- drá lugar el f*****0 3u?t*xna S 
llenes, nos puedan por pagar 36 rt- de acomendarles la aceptanión del 
llones de p4oS, imporUndo el IcU-o ' plan ofrecido ^ el Ban^0 ^ 
en valores y Cartera: $50,000 000-00 1 A TODOS BU= aeree* ores como 
^ " i única medida talvadora que proteja 
' los cuantiosos Intereses que le están ) 
En extenso discurso pronunciado confiados los reunidos acordaron ha-
por el señor Marimón, al ia.gu^e a cer suyo el referido plan propuesto; 
los señores Accionistas haciendo un Por el Banco para lo cual brindaron 
detallado relato de lo ocurrido en este todos cooperación que esté en sus 
período de crisis por que venimos manos ofrecer. Reinó mucho entuslas-
atravesando, dijo que quería hacer, mo. 
constar k la Junta General de Accio-1 Administrador. I 
Esta nocho reúnese Consejo Local, baña. 
Reina entusiasmo general hacia su Acaba de celebrarse asamblea mag-
proyecto. i na comerciantes Industriales colonos 
Luis Rojas, Administrador. 5-58 p. m. I Prensa y público en general se congre-
_ | gó en el local del Banco habiendo sido 
Jovellanos, Enero 31. Las 4-13 P. M.; aclamada con frenesí la gran idea 
Banco Español de la Isla de Cuba. I salvadora de esta poderosa institución 
Habana. ' Hicieron uso de la palabra distinguí-
Recibido bu telegrama de Enero 291 dos oradores haciendo un brillante y 
reunido Consejo Local aprobamos clr-' magistral r-esumen el doctor Muñoz, 
chas, a cuyos presidentes o administra-
dores les ha llegado la hora de hablar 
para decirnos su verdadero estado de 
solvencia y a quien deben el estado 
de prosperidad en que las suponemos. 
Méritos son estos innegables para 
el señor Marimón, que confirman su 
notoria fama de hombre de empresas. 
Su mejor elogio, sin embargo, no es 
este precisamente. Cuando creíamos 
marchar en linea recta a una liqui-
dación; cuando habíamos perdido to-
da esperanza y nos faltaron 1 asta los 
alientos que recibíamos de ese querido 
DIARIO DE LA MARINA; cuando dá-
bamos por hecho el hundimiento de 
cular 28 y lomamos acuerdo cooperar 
al fin perseguido. 
Rodolfo Recalt, Presidente Consejo 
Local. 
Alquízar, Enero 21 \a® 7 p. m. 
(Banco Español).—Aguiar Si.—Ha-
bana. 
Comercio clases solventes pueblo 
ligados Intimamente querida Institu-
ción aceptan fatisfactoriamente apo-
yar forma calvar crisis actual. 
Ferrari. Corresponsal. 
| muestras tradiciones alraigadas del 
demostrando ventajosa idea lanzada que fué el Banco Español un exponen-
por este Banco en beneficio clientes 
existe entusiasmo para adquirir los 
certificados. 
Consejo Local.—9-6 A. M. 
Güines, Febrero 1 9.50 a m 
José Marimón.—Banco Español.— 
Habana. 
Reunido anoche Consejo Local de-
signaron presidente Antonio Valery, 
comerciVmtB; vioepreaidiente doctor 
Adolfo Nieto, Notario Público, Con-
Matanzas, Enero 31. Las 12 m. I sej?£lei1? acordó felicitar a usted y 
Marimón.—Habana querida institución por sabio pjlan 
Cumplimentando acuerdo tomado ^',lvad^ intereses depositantes y exé-
asamMea de acreedores, clientes yl alto del Ban» . 
eomercio todo tiansito aceptación uná 1-1,8 RoJas, Administrador 
nime de plan salvador de esta institu-
ción y acreedores firmándose por los 
presentas conformidad y consignando 
su cooperación para beneficio de todos 
ofreciendo los medios necesarios de 
apoyo y propaganda obtención éxito 
anhelado. 
González, Administrador. 
Fomento, Enero 31. 7 P. M. 
Marimón.—Habana. 
Colocados en la mañana de hoy s«i«-
cientos veintiún certificados convov. -
dos para la nocht trabajándose Fi-
gural Lara.n»?el y Santa Isabel los que 
me anticiparon *?u conformidad abso-
luta opinión general favorable a nos-
otros comercio plaza en manifiesto 
que dirijo al pueblo recomienda sal-
dos. Donde si en todas sucursales ha 
sucedido igual triunfo es nuestro. 
José Roza. 
Encrucijada, Enero 31. Las 2-30 
p. m. 
Marimón, Presidente del Banco Es-
pañol de la Isla r Cuba.—Habana. 
Recibido F U telegrama para presl-
Yaguajay, Enero 31. 9 p. m. 
M:irinión, Srv-nabana, Habana. 
Iniciada suscripción con éxito ex-
traordinario cubierto hoy cuarenta 
mil pesos. 
O T I . 
Morón, Enero 31. Las 10 p. m. 
Sr. José Marimón, Presidente Banco 
JCspañol.—Habana. 
Reunido Consejo Local acordó pres-
tar entusiasta cooperación emisión cer 
tificados de administración. 
M. Rodríguez, Administrador. 
921. Las 9.45 Artemisa, Enero SI 
P. m. 
M arimón.!—S panbar a—Habana, 
Eu estos momentos ocho treinta no-
che reunidos Consejo Local en salo-
nes Colonia Española esta Villa a ini-
ciativa propia enterados de telegrama 
de usted del sábado joche causándo-
nos intima «T-isfacción sus noticias 
acuérdase unánimemente cooperar de-
cidido y muy vivamente al logro del 
fin que se persiguen mostrando todos 
dente Consejo Local plan administra- i completa adhosión a la institución que 
ción merece general aprobación núes- ' usted tan -iignamente preside. Nos es 
tros clientes aceptan cou ¿ntuslaamo i ^"a^ comunicarle que por esta juris-
te manifiesto, el señor Marimón nos 
ofrece un proyecto demostrando que 
domina la alta finanza y demostrando 
que pueden salvarse los Intereses de 
todos merced a un esfuerzo colectivo 
y a un mutuo acuerdo entre los clien-
tes y el Banco. 
Esto es el objeto que persigo en mi 
carta señor Director; hacor un lla-
mamiento al Comercio y a la indus-
tria, a las Cámaras de Comercio, a 
la Lonja y a las Corporaciones eco-
nómicas para que apoyen y respalden 
el proyecto del Banco Español, su-
mándose a los acuerdos tomados el 
sábado por la Junta Sindical y de 
Gobierno de la Bolsa de la Habana. 
SI así lo hacemos, habremos hecho 
una obra buena y habremos sabido 
responder como merece a los esfuer-
zos por muchos conceptos plausibles, 
del presidente del Banco Kanañol de 
la Isla de Cuba. 
Repito las gracias, sieñor Director, 
por la publicación de ê ta carta y 
mande como guste a su atento y s. s. 
JnstA Onreía Ramírez. 
Una comisión de Letrados de las Ca-
jas de Ahorro de las Sociedades Re», 
gionales, entregó ayer al Jefe del E8« 
tado los balances de dichas instltn» 
clones justificativos de la solvencia 
de las mismas, siendo con tal moti-
vo felicitados por el general Meno-
cal. 
La viruela en Ciego de Avila 
POR TELEGRAFO 
CIEGO DE AVILA., Febrero 1. ' 
Ciento cincuenta y siete casos 
viruela existen hoy en el Sanatot 
del Centro Gallego, habilitado por 
nidad para hospital. 
E l secretario de Sanidad en sui 
sita a esta provincia, no se detuvo 
esta ciudad donde no hay hospital pa-
ra acoger a numerosos enfermos, p<K 
bres, en su mayoría inmigrantes, que 
padeciendo paludismo y otras enfe: 
medade sacuden diariamente a la al-
caldía solicitando ingreso en un hos-
pital y dándose casos de morir en 1» 
Jefatura de policía v a las puertas del 
Ayuntamiento. 
Hr.ce un año dieron principio lí 
obras del hospital civil y aun no se 
cuenta con una reducida casa capaz 
para veinticinco enfermos. 
Carlos Lazan. Correspondí 
L a doctr ina de M o n r o e . . . 
Viene de la PRIMERA página 
12.—Cuba y la doctrina de Monroe 
hasta la constitución de nuestra Re-
pública. 
13—Cuba y la doctrina de Monroe 
desde la constitución de la Riepú-
blica. 
blica hasta nuestros días. 
existiendo plena confiando en el re-
surgimiento vigoroso esta institución. 
Ayer domingo y hój primeras horas 
suscritos den mi! pesos. 
Junco,—6-45 p. m. 
Palma Sorlaac. Enero 31. Las 7 
p. m. 
José Marir\in.—Banco Español de 
!a Isla de Cuua—Habana. 
Acuso recióo ae su telegrama fecha 
29 actual y me complasw en maní-
l a Cámara de comercio de.. 
Viene de la PRIMERA página 
herentes a esa demostración, que si 
tuviera que satisfacer el mínimum. 
Además la disposición de Inspeccionar dicción también ha sido bien acogida IwiT Z — — - ~0 . .^v,^.-— 
proposición en general. Gustosos Sn- i r03 7 dofcuineu aci6n comercial es 
tinuamos cooperando oon °erLde?o 
interés colectiva y pSucZme^te; t^ de%mInan 0tra8 S ? " ^ 10 T raHflr^T^i* r,.,^*-«„ yaincuiarmente esta cámara se permiu Hugenr la 
v^ ínt l ?v ^ D ?.e30res deseos- idea de que sea oreado VU impuesto 
L o ^ f l r t e S - í " - i* COnSeJO análogo al-del ImP""»ío P'oíinclal -9-50 p. m. 
San Luis (Oriect^, Febrwo J ly2l. 
11 A. M. 
Marimón. —Habana, 
Anoche hasta las once estuvo reunl-
que, sin duda, sería Juuyor venta-
ja para el Fisct. ^ má* tácll la exen-
ción. 
El apartado letra D. del artículo 
11, convendría modificarlo haciendo 
que la escala empiece 1 Desde $10.00 
D e I n s t r u c c i ó n 
P ú b l i c a 
LOS EXAMENES DE I N G L E S 
E l día 10 del presente mes, a la. 
una de la Urde y en el ediflclo de 
la Escuela Normal para Mr.estros, de . 
la Habana, calle de Diaria, esquma a | 
la de Revillaglgedo, comenzarán W m 
aspirantes de la provincia de la Ha- I 
baña, a realizar los ejercicios de exá-
men de admisión al cursillo de Idio-
ma inglés. «mnft-
E l día 14, a la misma hora, erapo 
zarán sus trabajos de exámen IQS as- • 
pirantes de las otras provincias, por • 
lo cual no es necesario que esw». 
últimos vengan hasta esa fech*- . 
En el local correspondiente apare-
cerán las listas en que se determine 
el turno en que habrá de realizar ««. í 
labor cada aspirante. 
E L CURSILLO 
Inmediatamente desniés de t e n ^ l 
nado el exámen de admisión comen 
Lrá el cursillo para los res^e» 
aprobados v que aspiren a obtener 
certificado .dj^ aptitud. —. | 
" E T T i e m p o m 
OBSEBTATOBIO NACIOrTAL 
SI de Enero d« 1921 
Obsevaciones a las 8 a m del »er* 









Santa Cruz del Sur 20.0. 
Viento, dirección y fuerza «n & 
tros: 
Pinar N 4.0. 
Habana SE 3A 
Roaue, calma-
Santa Cruz del Sur NB 2.7. 
Estado-del Helo: 
pinar, ^ t : . do j - «-¿t 
Habana y Santa C'uz «íel Sur 
te ÍUblerto. 
- Roque desF l̂a 
Ayer llovió solamente en Güira 
Macurijcs 
